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Περίληψη: 
Αυτή η έρευνα, εξετάζει τις στάσεις και τις απόψεις εκπαιδευτικών της ειδικής 
αγωγής αναφορικά µε τη διδασκαλία του κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille. Πιο 
συγκεκριµένα, εξετάζονται οι απόψεις σε θέµατα που αφορούν: την εκµάθηση του 
κώδικα Braille από τους εκπαιδευτικούς, τη διδασκαλία του κώδικα, την ανάγνωση 
του κώδικα, τη γραφή του κώδικα, τις δυνατότητες του κώδικα, καθώς, και το µέλλον 
και τις προοπτικές του κώδικα. Αφορµή για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας ήταν η 
συνεχής αύξηση του Braille αναλφαβητισµού που παρατηρείται τις τελευταίες 
δεκαετίες. Εξετάστηκαν και συγκρίθηκαν οι απόψεις εκπαιδευτικών µε διδακτική 
εµπειρία στον κώδικα Braille σε σχέση µε εκείνων χωρίς διδακτική εµπειρία. Τα 
αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι απόψεις δε διαφέρουν στο σύνολό τους ανάµεσα στις 
δύο κατηγορίες των εκπαιδευτικών εκτός από συγκεκριµένα ερωτήµατα που θα 
πρέπει να µελετηθούν περαιτέρω και να διαψευστούν ή να επιβεβαιωθούν από 
µελλοντικές έρευνες. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract: 
This research examines the attitudes and perspectives of special education 
teachers on instruction of the Braille code. More specifically, the views are examined 
in matters relating to: the learning of the Braille code in side of the teachers, the 
teaching of the code, the reading of the code, the writing of the code, the capabilities 
(advantages and/or disadvantages) of the code and the future prospects of the code. 
The reason for conducting this study was the continued growth of illiteracy Braille 
observed in recent decades. In this study were examined the views of teachers with 
teaching experience in Braille code compared to those without teaching experience. 
The results demonstrated that the attitudes do not differ in their entirety between the 
two categories of teachers besides specific items-questions from the questionnaire that 
should be further studied and dashed or be confirmed by future research. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
Η διαδροµή για να ολοκληρωθεί η διπλωµατική µου εργασία, ολοκληρώνοντας 
τον κύκλο των µεταπτυχιακών µου σπουδών στην Ειδική Αγωγή, υπήρξε µεγάλη και 
ενδιαφέρουσα. Κατά τη διάρκεια εκπόνησής της, υπήρξαν στιγµές δύσκολες οι οποίες 
κλόνισαν την πίστη µου για ένα αίσιο τέλος αλλά και στιγµές µεγάλης χαράς όταν οι 
δυσκολίες ξεπερνιούνταν και διεκπεραιώνονταν. Αρωγοί στο να εκπονήσω τη 
διπλωµατική µου εργασία µε επιτυχία,  συµβάλλοντας ο καθένας µε τον δικό του 
ξεχωριστό τρόπο, υπήρξαν συγκεκριµένα και πολύ σηµαντικά άτοµα. 
Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αργυρόπουλο Βασίλειο ο οποίος 
ήταν ο επιβλέπων καθηγητής της διπλωµατικής µου εργασίας. Χαίροµαι που είχα την 
τιµή να δεχτεί να συνεργαστεί µαζί µου, συµβάλλοντας µε τις γνώσεις του στη δική 
µου ανέλιξη τόσο ως επιστήµονα αλλά και ως ανθρώπου. Εξαιτίας κάποιων 
προσωπικών θεµάτων, η εκπόνηση της διπλωµατική µου εργασίας καθυστέρησε 
αισθητά, και, χωρίς την κατανόηση και την υποµονή του κυρίου Αργυρόπουλου, δε 
θα είχα καταφέρει να ολοκληρώσω τις σπουδές µου. Επίσης, η συµβολή του το 
διάστηµα που δούλευα πάνω στην εργασία υπήρξε πολύτιµη και εκφράστηκε µε 
πολλούς τρόπους είτε παρέχοντάς µου επιστηµονικό υλικό στο οποίο δεν µπορούσα 
να έχω πρόσβαση είτε δίνοντάς µου τη λύση σε τεχνικά θέµατα που προέκυπταν κατά 
τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. Ο κύριος Αργυρόπουλος ήταν πάντα δίπλα 
µου όποτε τον χρειάστηκα, µε υποµονή και εξασφαλίζοντάς µου τις ιδανικές 
συνθήκες για να αφοσιωθώ απερίσπαστα στο έργο µου. Η λέξη ευγνωµοσύνη είναι το 
λιγότερο που θα µπορούσα να αναφέρω. 
Κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών µου σπουδών αλλά και της διπλωµατικής 
µου εργασίας, πάντα, υπήρξαν δίπλα µου και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω γι’αυτό, 
οι γονείς µου και τα αδέρφια µου. Η βοήθειά τους υπήρξε σπουδαία και καταλυτική, 
συµβάλλοντας είτε οικονοµικά είτε ηθικά για να ολοκληρωθούν οι µεταπτυχιακές 
µου σπουδές. 
Ένα ακόµη άτοµο που µε βοήθησε πάρα πολύ σε όλη αυτή τη διαδροµή της 
διπλωµατικής µου εργασίας και θα ήθελα να την ευχαριστήσω, είναι η Ειρήνη 
Παπαδοπούλου. Η ηθική και ανιδιοτελής συµπαράστασή της ώστε να συνεχίζω την 
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εργασία τις στιγµές που ένιωθα ότι τα εµπόδια ήταν ανυπέρβλητα, υπήρξε καίρια. 
Χωρίς τη βοήθειά της, η εργασία θα είχε µείνει ηµιτελής. 
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τους φοιτητές του τµήµατος της Ειδικής 
Αγωγής αλλά και τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε δηµόσιες 
σχολικές δοµές της Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι µε προθυµία, δέχτηκαν και 
συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα 
διπλωµατική εργασία. Η συµβολή τους είναι αδιαπραγµάτευτη και χωρίς αυτή, δε θα 
ήταν δυνατό να αρχίσει καν η εργασία και να προκύψουν όλα αυτά τα ενδιαφέροντα 
ερευνητικά δεδοµένα που θα παρουσιαστούν, ενδελεχώς, στις µετέπειτα σελίδες 
αυτής της διπλωµατικής εργασίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η επιτυχία στο σχολείο, στην εργασία και στη ζωή είναι άµεσα συνδεδεµένη µε 
την ικανότητα ενός ατόµου να κερδίσει την πρόσβαση στις πληροφορίες (Kapperman 
και Sticken, 2009). Η αναγκαιότητα για τη σωστή ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
εγγραµµατισµού σε όλα τα άτοµα αντικατοπτρίζεται στην αξία που δίνεται στην 
ανάγνωση και τη γραφή  στα σχολεία αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Οι οδηγίες 
για τις δεξιότητες εγγραµµατισµού δίκαια µπορούν να θεωρηθούν ως ο ακρογωνιαίος 
λίθος της εκπαίδευσης. Η επιτυχία σε γνωστικά πεδία που διδάσκονται στο σχολείο, 
όπως τα µαθηµατικά, οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες, είναι συνδεδεµένη 
µε τις αναγνωστικές δεξιότητες  και τις δεξιότητες γραφής καθώς και την ικανότητα 
κάποιου να συγκεντρώσει, να χρησιµοποιήσει και να αξιοποιήσει πληροφορίες. 
Αναµφισβήτητα, τα άτοµα που είναι εγγράµµατα µπορούν να επιτύχουν στο σχολείο 
και να εισαχθούν στην ενήλικη περίοδο µε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στον 
εργασιακό τοµέα αλλά και στη ζωή, κάτι που είναι λιγότερο πιθανό για τα άτοµα που 
είναι αναλφάβητα ή µε ένα στοιχειώδες µορφωτικό επίπεδο (Koenig και Holbrook, 
2009). 
Για τα άτοµα που είναι τυφλά ή έχουν οπτικές αναπηρίες, η αξία του 
εγγραµµατισµού είναι εξίσου σηµαντική. Ο τρόπος µε τον οποίο τα άτοµα µε οπτικές 
αναπηρίες αναπτύσσουν τις δεξιότητες εγγραµµατισµού µπορεί να διαφέρει αλλά ο 
στόχος παραµένει ο ίδιος: να χρησιµοποιήσουν την ανάγνωση, τη γραφή και άλλα 
εργαλεία εγγραµµατισµού για να συγκεντρώσουν και να κατανοήσουν σηµαντικές 
πληροφορίες και να τις µεταλαµπαδεύσουν είτε στον εαυτό τους είτε στους άλλους 
(Koenig και Holbrook, 2009). 
Τα τυφλά άτοµα µαθαίνουν να διαβάζουν κάνοντας χρήση του κώδικα Braille, 
όπως τα παιδιά µε όραση µαθαίνουν την ανάγνωση κάνοντας χρήση των έντυπων 
εγχειριδίων. Τόσο τα τυφλά όσο και τα παιδιά µε όραση µαθαίνουν τις έννοιες που 
αντιπροσωπεύονται µέσω των συµβόλων, είτε είναι χαρακτήρες Braille είτε 
τυπωµένοι και κατανοούν τον τρόπο µε τον οποίο τα ίδια τα σύµβολα 
αντιπροσωπεύουν και διαµορφώνουν τις λέξεις και τις προτάσεις (Παπαδόπουλος, 
2005). 
Ο κώδικας Braille είναι το σηµαντικότερο µέσο εγγραµµατισµού για τα τυφλά 
άτοµα (Schroeder, 1989). Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι που είναι τυφλοί δεν γνωρίζουν 
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τον κώδικα Braille και θεωρούνται ως λειτουργικά αναλφάβητοι (Amato, 2002). Ο 
αναλφαβητισµός στον κώδικα Braille έχει αυξανόµενη τάση (Wittenstein, 1994). Ως 
κάποιες από βασικές αιτίες αυτού του φαινοµένου, θεωρούνται οι µη θετικές απόψεις 
των εκπαιδευτικών για τη χρήση του Braille κώδικα από τους τυφλούς µαθητές, η 
έλλειψη επάρκειας στον κώδικα Braille (Rex, 1989· Wittenstein, 1994) καθώς και η 
ανεπαρκής προετοιµασία των δασκάλων πάνω στον κώδικα Braille που λαµβάνει 
χώρα µέσα στα πανεπιστήµια µε τη µορφή µαθηµάτων (Spungin, 1996). Αν και το 
Braille παραµένει το σηµαντικότερο µέσο εγγραµµατισµού, τα εµπόδια για να διδάξει 
κανείς τον κώδικα είναι πολλά και σηµαντικά. 
Αφορµή για την εκπόνηση της παρούσης διπλωµατικής εργασία, υπήρξε η 
συνεχής αύξηση του Braille αναλφαβητισµού στα άτοµα µε οπτικές αναπηρίες (Rex, 
1989· Spungin, 1996· Wittenstein, 1994) αλλά και οι θεωρίες ότι κάποιοι από τους 
βασικούς λόγους που συµβαίνει σχετίζονται είτε µε την αρνητική στάση των 
εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση του κώδικα Braille από τα άτοµα µε οπτικές 
αναπηρίες είτε µε την ελλιπή τους κατάρτιση πάνω στη γνώση του κώδικα Braille 
(Rex, 1989· Spungin, 1996· Wittenstein, 1994). Σκοπός της παρούσης διπλωµατικής 
εργασίας είναι να αξιολογηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών µε επάρκεια στον 
κώδικα Braille που είτε έχουν διδακτική εµπειρία είτε είναι εν δυνάµει εκπαιδευτικοί 
(φοιτητές), σε διάφορα ζητήµατα που αφορούν τον ίδιο τον κώδικα έτσι ώστε να 
εξαχθούν κάποια χρήσιµα ερευνητικά συµπεράσµατα. Τα ερευνητικά ερωτήµατα 
παρουσιάζονται σε επόµενη ενότητα (βλ. ενότητα: ερευνητικά ερωτήµατα). Η έρευνα 
που πραγµατοποιήθηκε εντάσσεται στις δηµοσκοπήσεις (surveys) και τα ερευνητικά 
εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν ήταν δύο µη σταθµισµένα ερωτηµατολόγια που 
κατασκευάστηκαν από το γράφοντα σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα καθηγητή της 
παρούσης διπλωµατικής εργασίας. Στην έρευνα συµµετείχαν εκπαιδευτικοί µε 
διδακτική εµπειρία σε µαθητές που κάνουν χρήση του Braille κώδικα, καθώς και 
φοιτητές, στο τελευταίο έτος σπουδών τους, που παρακολούθησαν το µάθηµα για την 
εκµάθηση του κώδικα Braille στο πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, και, συγκεκριµένα, στο 
Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής.  Τα ερωτηµατολόγια ήταν κοινά. Κάποια 
ερωτήµατα που διαφέρουν ανάµεσα στα δύο ερωτηµατολόγια, αφορούν µόνο το 
χρόνο στον οποίο διατυπώνονται και είναι αναγκαίο αυτό διότι έχει να κάνει µε τη 
διδακτική εµπειρία που οι εκπαιδευτικοί έχουν ενώ οι φοιτητές όχι. Όλες οι 
λεπτοµέρειες για το περιεχόµενο των ερωτηµατολογίων και για τον τρόπο 
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κατασκευής τους παρατίθενται στο δεύτερο κεφάλαιο της διπλωµατικής εργασίας που 
αφορά τη µεθοδολογία της έρευνας (βλ. κεφάλαιο δεύτερο). 
Στη συνέχεια, ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο το οποίο αφορά το θεωρητικό 
πλαίσιο και υπόβαθρο της έρευνας. Η ενότητα αυτή αποτελείται από επιµέρους 
ενότητες  και υποενότητες, βασίζεται σε µία συστηµατική κριτική ανασκόπηση της 
διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, δίνοντας έµφαση στα αποτελέσµατα άλλων 
ερευνών. 
Ακολουθεί, το δεύτερο κεφάλαιο που αφορά τη µεθοδολογία της έρευνας που 
ακολουθήθηκε στην παρούσα διπλωµατική εργασία, το ερευνητικό σχέδιο, τους 
συµµετέχοντες, καθώς και τη διαδικασία διεξαγωγής της πιλοτικής και κύριας 
έρευνας.  
Στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρονται τα αποτελέσµατα της έρευνας, και 
περιλαµβάνει την περιγραφή των µεθόδων ανάλυσης των ποιοτικών και ποσοτικών 
δεδοµένων, το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε και τα ευρήµατα της έρευνας. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρεται η συζήτηση των αποτελεσµάτων και 
περιλαµβάνει τις σκέψεις που επαληθεύτηκαν ή διαψεύστηκαν, τους περιορισµούς 
και τις αδυναµίες της παρούσης έρευνας, τα κύρια συµπεράσµατα µε βάση τα 
αποτελέσµατα της έρευνας, η συµβολή στην υπάρχουσα γνώση και οι προτάσεις για 
µελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες σε αυτήν την περιοχή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
1.1 Εισαγωγή-Περιγραφή ενοτήτων 
Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης διπλωµατικής εργασίας, που αποτελεί το 
θεωρητικό πλαίσιο, παρατίθεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση στην οποία έχουν 
ενταχθεί οι πιο χρήσιµες αλλά και οι πιο σύγχρονες έρευνες που σχετίζονται µε το 
θέµα της παρούσης εργασίας ή συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των 
ερευνητικών ερωτηµάτων. Τα παρόν κεφάλαιο χωρίζεται σε επιµέρους ενότητες, των 
οποίων το περιεχόµενο, θα παρουσιαστεί συνοπτικά αµέσως τώρα. 
Η πρώτη ενότητα αποτελείται από την εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου µε 
σκοπό να δώσει µία εικόνα, συνοπτικά, του τι θα ακολουθήσει στο παρόν κεφάλαιο 
και ποιο είναι το θεµατικό περιεχόµενων των ενοτήτων που θα ακολουθήσουν, µε 
πληροφορίες από τη διεθνή αλλά και εγχώρια βιβλιογραφία και αρθογραφία. 
Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει, µε µία ιστορική αναδροµή, τους απτικούς 
κώδικες γραφής που αναπτύχθηκαν πριν την εποχή, την ίδια εποχή και µετά την 
εποχή που έζησε ο Louis Braille. Επίσης, γίνεται µία κριτική αποτίµηση των απτικών 
κωδίκων που δηµιουργήθηκαν την εποχή που έζησε ο Louis Braille για να 
αποτυπωθούν οι βασικές διαφορές και οµοιότητες που παρουσίαζαν αυτοί οι κώδικες 
µεταξύ τους. 
Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τη µορφή που έχει ο κώδικας γραφής και 
ανάγνωσης σήµερα. Αρχικά, περιγράφεται ο αγγλικός λογοτεχνικός κώδικας Braille 
και στη συνέχεια ο ελληνικός λογοτεχνικός κώδικας Braille. Ακολουθεί ο ελληνικός 
κώδικας του Μενεΐδη που αφορά τις θετικές επιστήµες και ο επιστηµονικός κώδικας 
Nemeth. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο οκτάστιγµο Braille και η ενότητα κλείνει 
µε την παρουσίαση δεδοµένων για τον ενοποιηµένο κώδικα Braille. 
Η τέταρτη ενότητα έχει ως θέµα την εκµάθηση του κώδικα γραφής και 
ανάγνωσης Braille από τους εκπαιδευτικούς. Ξεκινάει µε την αποσαφήνιση της 
έννοιας του ορισµού επάρκεια στον κώδικα Braille. Συνεχίζει µε τα δεδοµένα που 
υπάρχουν για την επάρκεια του κώδικα Braille σε διεθνές επίπεδο αλλά και σε 
εγχώριο. Η ενότητα κλείνει µε µία κριτική αποτίµηση για το θέµα της επάρκειας του 
κώδικα Braille στους εκπαιδευτικούς µαθητών µε οπτικές αναπηρίες.  
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Στην πέµπτη ενότητα αναλύεται η γραφή και η ανάγνωση του κώδικα Braille. 
Ξεκινάει µε την απτική ανάγνωση και ακολουθεί η ταχύτητα που αναπτύσσουν οι 
µαθητές µε οπτικές αναπηρίες όσον αφορά την ανάγνωση του κώδικα. Στη συνέχεια 
αναφέρονται τα αναγνωστικά πρότυπα που υπάρχουν για την ανάγνωση του κώδικα 
Braille αλλά και η προτίµηση του χεριού των µαθητών µε οπτικές αναπηρίες όσον 
αφορά την ανάγνωση του κώδικα. Η ενότητα τελειώνει µε τη διδασκαλία της γραφής 
και της ανάγνωσης του κώδικα Braille σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες. 
Στην έκτη ενότητα παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδοµένα για τη συµβολή των 
γονέων στον Braille εγγραµµατισµό και απόψεις που διατυπώνονται από τους ίδιους. 
Στην έβδοµα ενότητα παρουσιάζεται η εκπαίδευση των ατόµων µε οπτικές 
αναπηρίες σε εκπαιδευτικό πλαίσιο που υποστηρίζει την ένταξη. Μέσα από έρευνες 
φαίνεται αν επιτυγχάνεται η ένταξη των µαθητών µε οπτικές αναπηρίες στις δοµές 
εκείνες που προτεραιότητά τους είναι η ενταξιακή εκπαίδευση. 
Η όγδοη ενότητα παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα του απτικού κώδικα γραφής και 
ανάγνωσης Braille, όπως, αυτά εκφέρονται µέσα από τις απόψεις τυφλών µαθητών. 
Στην ένατη ενότητα αναλύεται η υποστηρικτική τεχνολογία για την εκπαίδευση 
ατόµων µε προβλήµατα όρασης και ποιες είναι οι µορφές αυτής της τεχνολογίας. 
Τέλος, στη δέκατη ενότητα, παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδοµένα από τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες, πάνω 
σε διάφορα ζητήµατα που αφορούν τον κώδικα Braille. 
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1.2 Απτικοί κώδικες γραφής και ανάγνωσης 
1.2.1 Απτικοί κώδικες γραφής και ανάγνωσης: Η εποχή πριν τον Louis Braille 
Ως το πρώτο πρόσωπο, επίσηµα καταγεγραµµένο στη βιβλιογραφία, που 
χρησιµοποιούσε κάποια µορφή απτικής ανάγνωσης, ορίζεται ο ∆ίδυµος από την 
Αλεξάνδρεια, γνωστός θεολόγος και δάσκαλος, οποίος έζησε τον τέταρτο αιώνα. Ο 
∆ίδυµος είχε κατασκευάσει και χρησιµοποιούσε ένα αλφάβητο, χαραγµένο σε ξύλο, 
µε απώτερο σκοπό την εκµάθηση της ανάγνωσης. Το κενό ανάµεσα στον ∆ίδυµο και 
στην επόµενη καταγραφή ανθρώπου που χρησιµοποίησε κάποια απτική µορφή 
ανάγνωσης είναι περίπου 400 χρόνια (French, 1932). 
Σηµαντικές προσωπικότητες που εκπαιδεύτηκαν και διέπρεψαν ως τυφλοί, χωρίς, 
όµως, να αναπτύξουν κάποια δική τους µορφή απτικού κώδικα ήταν ο µαθηµατικός 
Saunderson, γεννηµένος το 1682 στην Αγγλία και ο νεότερος σύγχρονός του, 
Metcalf, επίσης Άγγλος, γεννηµένος το 1717. Ο Metcalf εξαιτίας της κλίσης του στις 
διαπραγµατεύσεις και το εµπόριο, ανέπτυξε πολλές επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
που τον ανάγκαζαν να ταξιδεύει. Και οι δύο αυτές προσωπικότητες, δεν άφησαν τις 
οπτικές τους αναπηρίες να διεισδύσουν στην κανονική τους ζωή και κατάφεραν να 
διαπρέψουν χωρίς καν να µπορούν πολλοί να καταλάβουν ότι ήταν τυφλοί (French, 
1932).  
Μία σηµαντική περίπτωση ανθρώπου που εφηύρε ένα δικό του είδος απτικού 
κώδικα, ήταν αυτή του Jacob από το Netra (χωριό του Hesse, στη Γερµανία), που 
έζησε τον δέκατο όγδοο αιώνα. Ο Jacob, αφού πήγε σχολείο, παρατήρησε ότι οι 
βλέποντες συµµαθητές του είχαν ένα δικό τους µέσο γραπτής επικοινωνίας και 
καταγραφής και σκέφτηκε να φτιάξει το δικό του. Το σύστηµα επικοινωνίας του 
αποτελούνταν από κάποιες µικρές ράβδους που είχαν επάνω χαραγµένες εγκοπές 
(French, 1932).  
Ένα άλλο άτοµο που είχε δηµιουργήσει ένα δικό του απτικό κώδικα επικοινωνίας, 
είναι η Maria Theresia von Paradis, η οποία γεννήθηκε το 1759. Η Maria Theresia 
von Paradis σηµάδευε την τράπουλα µε ανάγλυφα µικρά χτυπήµατα και 
αναπαρίστανε τα γράµµατα, τοποθετώντας καρφίτσες σε ένα µεγάλο µαξιλάρι 
καρφιτσών. Άλλοι που χρησιµοποίησαν πρώιµους απτικούς κώδικες επικοινωνίας 
είναι οι Ινδιάνοι των Άνδεων, µε ένα σύστηµα κόµπων, διαφορετικών σε µέγεθος που 
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εκτείνονταν σε µήκος, ο Rampazetto στη Ρώµη (1575), και ο Fransiscus Lucas στη 
Μαδρίτη (1580) που ανέπτυξαν ένα σύνολο γραµµάτων, χαραγµένων σε λεπτές 
ταµπλέτες ξύλου. Επίσης, ο Harsdorffer, περιέγραψε ένα σύστηµα επικοινωνίας 
(1651) που θα χαράζονταν τα γράµµατα µε γραφίδα πάνω σε πλάκες αλειµµένες µε 
κερί. Ακόµη, το 1676, ο Jacob Bernouilli, δίδαξε µία τυφλή του µαθήτρια να γράφει, 
ανιχνεύοντας τα περιγράµµατα των γραµµάτων που τα είχε κόψει σε ξύλο (French, 
1932). 
Συνοπτικά, µέσα από τη βιβλιογραφία, αναφέρονται πολλά παραδείγµατα 
ανθρώπων που έµαθαν να διαβάζουν και να επικοινωνούν, χρησιµοποιώντας 
ανάγλυφους κώδικες επικοινωνίας που εφηύραν οι ίδιοι. Τα συστήµατα αυτά ήταν 
είτε µε γράµµατα από χαρτόνι, είτε µε γράµµατα που χαράζονταν µε γραφίδα σε 
αλειµµένες πλάκες µε κερί, είτε µε κόµπους κατά σειρά και σε αλληλουχία, είτε µε 
κοµµένα χάρτινα γράµµατα που τοποθετούνταν δίπλα-δίπλα για να σχηµατίσουν 
λέξεις, είτε µε κοµµένα ξύλινα περιγράµµατα γραµµάτων, είτε µε ανάγλυφα 
τυπωµένα γράµµατα, είτε µε γράµµατα που σχηµατίζονται σε χαρτί αφού τρυπηθούν 
µε καρφίτσα, είτε µε χαραγµένες εγκοπές σε µικρές ράβδους είτε µε φορητά 
καλούπια γραµµάτων σε µόλυβδο ή σε κασσίτερο (French, 1932; Harley, Truan, και 
Sanford, στο Παπαδόπουλος, 2005). 
Τα συστήµατα, όµως, όλα αυτά ήταν διαµορφωµένα στις ανάγκες και την 
κουλτούρα των εφευρετών τους, καθιστώντας δύσκολη και αδύνατη την καθολική 
διάδοσή τους και καθιέρωση στα άτοµα µε ολική απώλεια όρασης. Όµως, για την 
εκπαίδευση των τυφλών  ατόµων σε ολόκληρη τη γη, έπρεπε να εφευρεθεί ένα 
σύστηµα γραφής και ανάγνωσης που θα εναρµονιζόταν µε τις ανάγκες τους και να 
είναι όσο το δυνατόν πιο απλό και πιο εύχρηστο. Η βασική αίσθηση για τους τυφλούς 
όσον αφορά τη γραφή και την ανάγνωση, που θα αντικαθιστούσε την όραση, φάνηκε 
εξαρχής ότι θα είναι η αφή (Παπαδόπουλος, 2005). 
Η συµβολή του Haüi, στην εκπαίδευση των τυφλών ατόµων και την καθιέρωση 
ενός απτικού κώδικα επικοινωνίας υπήρξε πρωτοποριακή. Ο Haüi, ίδρυσε το 1784, το 
πρώτο σχολείο για τυφλά άτοµα το οποίο θεωρήθηκε πρότυπο και µοντέλο για πολλά 
που ακολούθησαν µετέπειτα. Ο Haüi, έδωσε έµφαση στην ανάγνωση, καθώς, επίσης, 
ενθάρρυνε και ενίσχυσε τη δηµιουργία και την ανάπτυξη της ανάγλυφης γραφής  
(French, 1932; Hatlen, 2009).  
Ο Haüi, πειραµατίστηκε, αρχικά, µε διάφορα µεγέθη και τύπους λατινικών 
εξυψωµένων (raised) γραµµάτων. Τελικά, δίδαξε στον πρώτο του µαθητή την 
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ανάγνωση του αλφαβήτου, κάνοντας χρήση γραµµάτων που ήταν χαραγµένα σε 
µικρές ξύλινες πλάκες (Παπαδόπουλος, 2005; Hatlen, 2009). Το αλφάβητο του Haui, 
αποτελούνταν από 365 χαρακτήρες σε 320 τετραγωνικά εκατοστά και αποτελούνταν 
από έναν πλάγιο, γραµµικό τύπο γραµµάτων (italic) (Illingworth, 1910, στο 
Παπαδόπουλος, 2005). Το αλφάβητο του Haui, ήταν πρωτοποριακό αλλά είχε 
αδυναµίες. Τα κοινά γράµµατα δεν έχουν διαφορές που θα µπορούσαν να 
διακρίνονται εύκολα από τους τυφλούς και, επιπλέον, ήταν µεγάλο το µέγεθος. 
Απλοποίησε το αλφάβητο και το εισήγαγε σε διάφορα σχολεία της Ευρώπης 
(Παπαδόπουλος, 2005). 
 
1.2.2 Απτικοί κώδικες γραφής και ανάγνωσης: Η Εποχή του Louis Braille 
Ο Louis Braille γεννήθηκε το 1809 στο χωριό Coupvray της Γαλλίας, κοντά στο 
Παρίσι. O Braille ήταν ένα ζωηρό παιδί, χαρακτηριστικό που συνετέλεσε στην 
τύφλωσή του αλλά και στη µετέπειτα εξέλιξη της ζωής του ως ο δηµιουργός 
εφευρέτης ενός συστήµατος γραφής και ανάγνωσης για τους τυφλούς, που 
χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα (Παπαδόπουλος, 2005; Roth, και Fee, 2011). O 
Braille, τυφλώθηκε στην ηλικία των τριών ετών, καθώς, µιµούµενος τη δουλειά του 
πατέρα του που ήταν σελοποιός, χρησιµοποίησε ένα µαχαίρι, προκαλώντας τραύµα 
στο ένα του µάτι. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να επουλωθεί το τραύµα, η 
µόλυνση εξαπλώθηκε και στο άλλο µάτι, µε συνέπεια ο Braille να υποστεί ολική 
τύφλωση (French, 1932).  
Αρχικά, ο Braille φοίτησε στο τοπικό σχολείο της γενέτειράς του, στο Coupvray, 
το οποίο ήταν για βλέποντες µαθητές, µε πολύ καλές επιδόσεις. Στην ηλικία των 10 
ετών, ο Braille, µε υποτροφία, φοίτησε στο Institute for Blind Youths, στο Παρίσι, το 
σχολείο του οποίου δηµιουργός ήταν ο Valentin Haüi. Στη συγκεκριµένη σχολή, ο 
Braille, έµαθε να διαβάζει τον ανάγλυφο κώδικα επικοινωνίας που είχε συστήσει, ήδη 
ο Haüi (French, 1932). Ενώ φοιτούσε σε αυτή τη σχολή, το 1824, σε ηλικία 15 ετών, 
δηµιούργησε ένα δικό του κώδικα γραφής και ανάγνωσης. Αυτός ο κώδικας που 
δηµιούργησε ο Braille, εµπνεύστηκε από ένα στρατιωτικό κρυπτογραφικό σύστηµα, 
του οποίου ο δηµιουργός ονοµαζόταν Charles Barbier. Ο Charles Barbier ήταν ένας 
ανώτερος Γάλλος στρατιωτικός υπάλληλος, ο οποίος δηµιούργησε µία µέθοδο 
νυχτερινής γραφής για το στρατό του Ναπολέων, του οποίου και ήταν στέλεχος 
(Hatlen, 2007; Sayej, 2015). Το σύστηµα του Barbier, αποτελούνταν από χαρακτήρες 
(µορφή ορθογωνίου, µε 6 τελείες στο ύψος και 2 στο πλάτος) οι οποίοι 
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δηµιουργούνταν από το συνδυασµό 12 κουκίδων. Ο Braille, επειδή θεώρησε πολύ 
µακρύ και δύσχρηστο το κελί των δώδεκα κουκίδων για τα δάχτυλα ενός τυφλού 
ατόµου, το µετέτρεψε σε κελί µε 6 κουκίδες, 3 κατά ύψος και 2 κατά πλάτος 
(Παπαδόπουλος, 2005). Το 1829, σε ηλικία 20 ετών, ο Braille, δηµοσίευσε τον 
ανάγλυφο κώδικα κουκίδων που εφηύρε, που είναι παρόµοιος µε τη συστηµατική 
µορφή του κώδικα Braille που χρησιµοποιείται µέχρι και σήµερα (French, 1932;  
Hatlen, 2009).  
Ο κώδικας του Braille, δεν έπεισε, αρχικά, τους επισήµους του Institute for Blind 
Youths, για την αποτελεσµατικότητά του και, κυρίως, για το γεγονός ότι οι δάσκαλοι 
της σχολής θα έπρεπε να µάθουν κάτι καινούργιο. Επίσης επέµεναν να τον 
απορρίπτουν γιατί θεωρούσαν ότι αυτός ο κώδικας θα διαχώριζε τους βλέποντες από 
τους µη βλέποντες (Hatlen, 2009). Παρά το γεγονός ότι ο Braille, ήταν ένας 
αξιόλογος και σεβαστός εκπαιδευτικός, ο οποίος υποστήριζε µε θέρµη την άποψη για 
την αποτελεσµατικότητα του κώδικά του, µέσω του συνεχούς ερευνητικού του έργου, 
εντούτοις, ο κώδικάς του δε γνώρισε µεγάλη αποδοχή κατά τη διάρκεια της ζωής του. 
Ο Braille πέθανε το 1852 (Παπαδόπουλος, 2005).  Ο κώδικας αν και είχε δηµοσιευθεί 
το 1829, δε χρησιµοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία νωρίτερα από το 1870 (Mc Call, 
1997). 
Προσπάθειες για δηµιουργία και καθιέρωση ανάγλυφου αλφαβήτου έγιναν και 
από άλλους ανθρώπους. Ο Gall έφτιαξε το δικό του αλφάβητο, το 1827, το οποίο 
αποτελούνταν από ανάγλυφους χαρακτήρες του ρωµαϊκού αλφαβήτου, κάνοντας 
χρήση της τριγωνικής ή γωνιακής µορφής των µικρών γραµµάτων του συγκεκριµένου 
αλφαβήτου. Το αλφάβητο αυτό χρησιµοποιήθηκε για ένα µικρό χρονικό διάστηµα σε 
διάφορα άσυλα τυφλών του Ηνωµένου Βασιλείου (Best, 1919, στο Παπαδόπουλος, 
2005). 
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Εικόνα 1.1 : Ο κώδικας του Gall 
 
 
Ανακτήθηκε από: http://www.nyise.org/blind/gall.htm 
Ο Alston, ταµίας του ασύλου του Εδιµβούργου τύπωσε και αυτός το δικό του 
ανάγλυφο αλφάβητο, κάνοντας χρήση των χαρακτήρων των βλεπόντων 
(Παπαδόπουλος, 2005). 
 
                                       Εικόνα 1.2 : Ο κώδικας του Alston 
 
 
Ανακτήθηκε από http://www.nyise.org/blind/gall.htm 
Το 1832, o S.G. Howe, δηµιούργησε τον γραµµικό τύπο της Βοστώνης. Ο κώδικας 
αυτός αποτελούνταν µόνο από µικρά γράµµατα γωνιακού τύπου, ο οποίος εγκρίθηκε 
και χρησιµοποιήθηκε για χρήση στα σχολεία τυφλών (Παπαδόπουλος, 2005). 
Το 1837, ο J. H. Frere, δηµιούργησε έναν δικό του απτικό κώδικα, κάνοντας 
χρήση ενός φωνητικού συστήµατος στενογραφικών και γωνιακών µορφών (Best, 
1919, στο Παπαδόπουλος, 2005). 
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Επίσης, το 1838, ο Lucas, παρουσίασε το δικό του ανάγλυφο κώδικα γραφής. 
Είναι ένα είδος στενογραφίας στο οποίο δεν έχει διατηρηθεί το σχήµα των 
γραµµάτων της λατινικής γραφής. Τα γράµµατα φαίνεται να έχουν δηµιουργηθεί 
χωρίς να υπάρχει κάποια αλληλουχία ως προς τη χρήση τους και αποτελούνται από 
απλές γραµµές, καµπυλωτές ή ευθείες ή οποίες άλλοτε έχουν και άλλοτε όχι, µία 
τελεία στο τέλος τους. Η χρήση του συγκεκριµένου κώδικα δεν υπήρξε εκτεταµένη 
(Παπαδόπουλος, 2005).  
 
                             Εικόνα 1.3 : Ο κώδικας του Lucas 
 
 
Ανακτήθηκε από: http://www.nyise.org/blind/gall.htm 
 
Ένας διαδεδοµένος απτικός κώδικας για τυφλούς, είναι ο κώδικας Moon που 
εφευρέθηκε το 1847 από τον Άγγλο κληρικό William Moon και αποτελεί µία 
απλουστευµένη ανάγλυφη εκδοχή του ρωµαϊκού αλφαβήτου. Ο κώδικας αυτός  
διάδοθηκε στην Αγγλία, στην Αυστραλία, και στις ΗΠΑ, µέχρι που αντικαταστάθηκε 
από το Braille. Η διδασκαλία του κώδικα δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη γιατί δεν έχει 
πολλές συντµήσεις. Οι δυσκολίες του κώδικα εντοπίζονται στο γεγονός ότι τα βασικά 
σχήµατα των γραµµάτων του κώδικα είναι λίγα, µε αποτέλεσµα όταν περιστρέφονται 
να υπάρχει ο κίνδυνος να δηµιουργηθεί σύγχυση στα τυφλά άτοµα που τον 
µαθαίνουν, µπερδεύοντας τα γράµµατα. Συνεπώς, απαιτείται µία προσεγµένη και µε 
αργά βήµατα διδασκαλία του κώδικα (Mc Call, 1997). 
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                                 Εικόνα 1.4 : Ο κώδικας του Moon 
 
 
Ανακτήθηκε από: http://www.nyise.org/blind/gall.htm 
 
Πίνακας 1.1: Πίνακας µε τους κώδικες που χρησιµοποιήθηκαν κατά την εποχή του L.Braille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εποχή του  
Louis Braille 
 
James Gall (1827) Ανάγλυφος γωνιακός τύπος  
λατινικού αλφαβήτου 
Alston Ανάγλυφοι χαρακτήρες βλεπόντων 
Louis Braille (1829) Απτικό σύστηµα µε διακοπτόµενους 
χαρακτήρες κουκίδων που 
αντικαθιστούν τα γράµµατα του 
αλφάβητου –σύστηµα Braille µε το 
εξάστιγµο κελί 
Samuel Gridley Howe (1832) Ανάγλυφα γραµµικά γράµµατα 
γωνιακού τύπου 
J. H. Frere (1833) Φωνητικό σύστηµα στενογραφικών 
και γωνιακών µορφών 
Lucas (1838) Είδος στενογραφίας- γράµµατα 
αυθαίρετα επιλεγµένα , 
αποτελούµενα από γραµµές µε ή 
χωρίς τελεία στη µία από τις δύο 
άκρες κάθε γραµµής 
William Moon (1847) Τροποποιηµένη µορφή του 
συστήµατος Frere-Επεδίωξε να 
διατηρήσει τη µορφή της λατινικής 
γλώσσας 
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1.2.3 Κριτική επισκόπηση των απτικών κωδίκων που δηµιουργήθηκαν κατά την 
εποχή που έζησε ο Louis Braille 
Συµπερασµατικά, αυτό που διαπιστώνουµε από τη σύγκριση των κωδίκων που 
χρησιµοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των τυφλών ατόµων τη ζωή που ο Louis 
Braille έζησε και δηµιούργησε τον δικό του, είναι το εξής : Αρχικά, όλοι οι 
δηµιουργοί προσπάθησαν να αντισταθµίσουν την έλλειψη όρασης για την εκπαίδευση 
των τυφλών ατόµων, µέσω της αντίληψης της αφής. Οι κώδικες που δηµιουργήθηκαν 
ήταν όλοι απτικοί. Οι Gall, Howe, Frere και Moon, χρησιµοποίησαν χαρακτήρες 
γωνιακών µορφών, προφανώς, για να είναι πιο αντιληπτοί στην αφή. Οι γωνίες ως πιο 
έντονες απτικά, δηµιουργούσαν αυτήν την αίσθηση  στους δηµιουργούς τους. Επίσης, 
οι Gall, Alston και Howe διατήρησαν τους χαρακτήρες των βλεπόντων σε ανάγλυφη 
γραφή µε κάποιες µικρές παραλλαγές. Οι Frere και Lucas δε χρησιµοποίησαν τους 
χαρακτήρες των βλεπόντων αλλά αυτούς που έφτιαξαν, τους βασίσανε στο λατινικό 
αλφάβητο, χωρίς, όµως, να το αντιγράψουν. Ίσως, το έκαναν για να είναι ο κώδικας 
πιο διακριτός στους βλέποντες δασκάλους που θα καλούνταν να τον διδάξουν σε 
τυφλά άτοµα. Οι µόνοι που κατασκεύασαν απτικούς κώδικες βασισµένους σε 
αυθαίρετους χαρακτήρες ήταν οι Braille και Lucas. To κοινό αυτών των δύο κωδίκων 
ήταν ότι είχανε κουκίδες. Οι διαφορές των δύο κωδίκων ήταν ότι το σχήµα των 
χαρακτήρων διέφερε και ότι οι κουκίδες του Braille ήταν διακοπτόµενες σε αντίθεση 
µε αυτές του Lucas που εφάπτονταν πάνω στους χαρακτήρες. Ο Braille ήταν ο 
µοναδικός από τους δηµιουργούς που κατασκεύασε έναν κώδικα που οι χαρακτήρες 
του αποτελούνταν από διακοπτόµενες κουκίδες, πιο εύκολα απτικά αντιληπτές από 
την υφή των χαρακτήρων που δηµιούργησαν οι υπόλοιποι εφευρέτες στους δικούς 
τους κώδικες. 
 
1.2.4 Απτικοί κώδικες γραφής και ανάγνωσης: Η εποχή µετά τον Louis Braille 
Μετά το θάνατο του Louis Braille, δηµιουργήθηκαν άλλοι δύο ανάγλυφοι 
κώδικες γραφής και ανάγνωσης. Οι δηµιουργοί τους ήταν ο William Bell Wait και ο 
Joel W. Smith (Παπαδόπουλος, 2005). 
Ο William Bell Wait (1839-1916) στις αρχές της δεκαετίας του 1860, όταν ήταν 
δάσκαλος στο New York Institution for the Blind, και αργότερα, διευθυντής του 
συγκεκριµένου ινστιτούτου, συνειδητοποίησε ότι πολλά τυφλά παιδιά είχαν 
δυσκολίες στο να µάθουν να διαβάζουν τα ανάγλυφα λατινικά γράµµατα. Επίσης ένα 
ποσοστό των τυφλών ατόµων που τυφλώθηκε στην ενήλικη ζωής του, αδυνατούσε να 
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µάθει να διαβάζει. Γι’ αυτόν, ακριβώς, το λόγο προσπάθησε να προωθήσει έναν 
κώδικα που θα ήταν πιο πρακτικός, απτικά. Αφού ζήτησε, στην αρχή, από τους 
συναδέλφους του, να έρθουν σε συµφωνία ώστε να χρησιµοποιούν τον κώδικα 
Braille, µόλις είδε ότι δεν έγινε δεκτή η πρότασή του, προσπάθησε µόνος του να 
τελειοποιήσει ένα δικό του απτικό κώδικα γραφής και ανάγνωσης που θα ήταν 
ανώτερος και από τον κώδικα Braille. Η δηµοσίευση του συγκεκριµένου κώδικα 
έγινε το 1868 και ονοµάστηκε New York Point (Irwin, 1955). 
Ο κώδικας του Wait βασίστηκε στο εξής σκεπτικό: Πίστευε ότι το κελί του 
κώδικα Braille, που αποτελείται από 2x3 κουκίδες, δεν εξοικονοµεί χώρο. Έτσι, 
λοιπόν το κελί που έφτιαξε ο Wait αποτελούνταν από 2 κουκίδες στο ύψος και 4 στο 
πλάτος, που, όντως, εξοικονοµούσε κάποιο χώρο. Τα γράµµατά του κώδικα, όµως, 
µετατρέπονταν σε κεφαλαία µε έναν τόσο πολύπλοκο τρόπο που οι εκδότες δεν 
χρησιµοποίησαν, σχεδόν, ποτέ τα κεφαλαία στα βιβλία που εξέδωσαν (Irwin, 1955). 
                                Εικόνα 1.5 : Ο κώδικας NY Point (Wait) 
 
                               
Ανακτήθηκε από: 
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Point#/media/File:Newyorkpoint.png 
 
Όταν ο Braille έφτιαξε τον κώδικά του, δε σκέφτηκε τη συχνότητα των 
γραµµάτων. ∆ηλαδή, το γράµµα t  αποτελείται από τέσσερις κουκίδες, ενώ το  a από 
µία µόνο. Αυτό το µειονέκτηµα προσπάθησε να εκµεταλλευτεί ο Joel. W. Smith και 
να φτιάξει και αυτός τον δικό του απτικό κώδικα γραφής και ανάγνωσης που θα ήτα 
ανώτερος του Braille. O Joel. W. Smith ήταν ένας τυφλός δάσκαλος στο Perkins 
Institution for the Blind, στη Βοστώνη. Στον κώδικά του, διατήρησε το κελί 2X3 του 
Braille και χρησιµοποίησε κάποια από τα πλεονεκτήµατα της New York Point. 
Αντιστοίχησε, δηλαδή, τα γράµµατα που επαναλαµβάνονται πιο συχνά στο αγγλικό 
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αλφάβητο µε τους χαρακτήρες που είχαν τις λιγότερες κουκίδες Braille. Επίσης, για 
τον µικρότερο όγκο των ανάγλυφων βιβλίων, προέβη και στη δηµιουργία ενός 
συνόλου συντοµεύσεων. Ο κώδικας αυτός αρχικά, ονοµάστηκε Modified Braille και 
αργότερα, American Braille System (Irwin, 1955; Παπαδόπουλος, 2005). 
 
                                  Εικόνα 1.6 : Modified Braille (Smith) 
 
 
Ανακτήθηκε από: http://www.nyise.org/blind/america2.htm 
 
1.3 Ο  ΚΩ∆ΙΚΑΣ BRAILLE ΣΗΜΕΡΑ 
Αν και, αρχικά, ο κώδικας Braille δηµιουργήθηκε για τη γαλλική γλώσσα, 
σύντοµα, ακολούθησε και η αγγλική µορφή του κώδικα (Sayej, 2016). Η µορφή του 
απτικού κώδικα Braille, πήρε τη µορφή που γνωρίζουµε, σήµερα, ύστερα από µία 
αρκετά µεγάλη περίοδο διενέξεων ανάµεσα στους ειδικούς. Αν και ο κώδικας 
εφευρέθηκε από το 1824 και δηµοσιεύτηκε το 1829, η επίσηµη υιοθέτησή του από το 
Institute for Blind Youths, τη σχολή, δηλαδή, που φοίτησε ο Braille, έγινε αρκετά 
αργότερα (Olson, 1981). Στη µεγάλη Βρετανία, δε χρησιµοποιήθηκε, επίσηµα, µέχρι 
το 1870 (Mc Call, 1997), ενώ το 1869, στην Αµερική, το Missouri School for the 
Blind έγινε το πρώτο σχολείο των ΗΠΑ που υιοθέτησε τον κώδικα. Για πολλές 
δεκαετίες τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του νέου αυτού κώδικα ήταν πηγή 
διενέξεων για όλους τους εκπαιδευτές των ατόµων µε προβλήµατα όραση και, µόλις, 
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το 1932 οι ΗΠΑ ήρθαν σε συµφωνία µε τη Μεγάλη Βρετανία για να υιοθετήσουν ως 
επίσηµο κώδικα ανάγλυφης µορφής για τυφλούς τον αγγλικό κώδικα Braille (Grade 
1) (Olson, 1981).  
Το σύστηµα συµβολογραφίας Braille δηµοσιεύθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και 
χρησιµοποιεί ανάγλυφες κουκίδες προκειµένου να αναπαραστήσει αριθµούς και 
γράµµατα του αλφάβητου (Κουρουπέτρογλου, και Φλωριάς, 2003). Οι χαρακτήρες 
του Braille κώδικα δηµιουργούνται από το συνδυασµό έξι κουκίδων. Αυτές οι έξι 
κουκίδες ονοµάζονται και εξάστιγµο και αποτελούν το χαρακτηριστικό γνώρισµα του 
κώδικα. Ως κελί (cell) αναφέρεται ο χώρος µέσα στον οποίο σχηµατίζονται οι 
συνδυασµοί για τον κάθε χαρακτήρα του κώδικα (Παπαδόπουλος, 2005). Το κελί 
Braille αποτελείται από 2 κάθετες σειρές όπου η κάθε µία έχει από 3 κουκίδες. Οι 
κουκίδες της αριστερής στήλης αριθµούνται από το 1 έως το 3 και της δεξιάς από το 
4 έως το 6. Oι επίσηµες αποστάσεις που τηρούνται, σήµερα, ανάµεσα στις ανάγλυφες 
τελείες του κώδικα είναι ευεργετικές και για τα παιδιά και για του ενήλικες (Olson, 
1981).  Πιο συγκεκριµένα , τα κέντρα των κάθετων και οριζόντιων κουκίδων σε ένα 
κελί απέχουν µεταξύ τους 0,23 εκατοστά. Τα κέντρα των κουκίδων των γειτονικών 
κελιών στην ίδια σειρά απέχουν µεταξύ τους 0,64 εκατοστά, ενώ τα κέντρα των 
κουκίδων των γειτονικών κελιών σε γειτονικές γραµµές απέχουν µεταξύ τους 1,02 
εκατοστά. Το ύψος κάθε Braille κουκίδας κυµαίνεται ανάµεσα σε 0,02 και 0,05 
εκατοστά (Παπαδόπουλος, 2005). 
                          Εικόνα 1.7: Το εξάστιγµο κελί του κώδικα Braille 
                                  
Ανακτήθηκε από: 
https://www.google.gr/search?q=the+braille+cell+photo&biw=1280&bih=923&tbm=isch&imgil=
WbabXFaMVTLAVM%253A%253Buvn0IkVQ8rb4PM%253Bhttp%25253A%25252F%25252
Fjennohara-theblindspot.blogspot.com%25252F2013%25252F11%25252Fcatch-
up.html&source=iu&pf=m&fir=WbabXFaMVTLAVM%253A%252Cuvn0IkVQ8rb4PM%252
C_&usg=__DlW1C51PQcaDFqBCcoV7ZY2OMBY%3D&ved=0ahUKEwiR47n3h5fNAhWCVR
QKHdZ7D48QyjcIOQ&ei=w1dXV9H1LIKrUdb3vfgI#imgrc=WbabXFaMVTLAVM%3A 
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Ο τρόπος που οι Braille χαρακτήρες τοποθετούνται σε µία σελίδα, ακολουθεί τον 
τρόπο που τυπώνονται οι χαρακτήρες στα βιβλία των βλεπόντων. Οι χαρακτήρες 
τοποθετούνται οριζόντια και διαβάζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά, 
καθιστώντας την ανάγνωση το ίδιο πλεονεκτική µε αυτή που απολαµβάνουν οι 
βλέποντες στην έντυπη µορφή. Ο τρόπος αυτός προσθέτει ποικιλία και πρακτικότητα 
στην ανάγνωση ενός κειµένου (Παπαδόπουλος, 2005; Χιουρέα, 2007). Μία τυπική 
σελίδα Braille έχει µέγεθος 27,94 εκ. κατά πλάτος και 27,94 εκ. κατά µήκος. Η 
σελίδα περιλαµβάνει 25 γραµµές µε µέγιστο 40 έως 42 χαρακτήρες Braille ανά 
γραµµή (Κουρουπέτρογλου, και Φλωριάς, 2003). Οι χαρακτήρες που τυπώνονται σε 
µία Braille σελίδα είναι περίπου χίλιοι σε αντίθεση µε τους 3.500 περίπου στην 
έντυπη µορφή σελίδας των βλεπόντων ατόµων. Λόγω της ανάγλυφης µορφής του 
Braille κώδικα, οι σελίδες που δηµιουργούνται είναι µεγαλύτερου πάχους και πιο 
βαρύτερες από τις κοινές σελίδες, καθιστώντας πολλές φορές τα βιβλία που είναι 
γραµµένα στον Braille κώδικα, βαριά και ογκώδη (Παπαδόπουλος, 2005). 
Ο κώδικας γραφής και ανάγνωσης Braille, τυπώνεται σε τρία µεγέθη. Μέσα σε 
αυτά περιλαµβάνεται και το βασικό του µέγεθος. Τα υπόλοιπα δύο είναι το jumbo 
µέγεθος και το large cell. Οι κουκίδες του jumbo µεγέθους είναι µεγαλύτερες ενώ στο 
large cell µέγεθος οι κουκίδες έχουν το τυπικό τους µέγεθος αλλά είναι 
τοποθετηµένες σε ένα µεγεθυνµένο  κελί, σε συνδυασµό µε µία αύξηση του 
διαστήµατος ανάµεσα στις κουκίδες, στα κελιά και στις γραµµές (Παπαδόπουλος, 
2005). 
 
 
1.3.1 Ο αγγλικός λογοτεχνικός κώδικας Braille 
Ο αγγλικός λογοτεχνικός κώδικας Braille έχει µία λογική ως προς τον τρόπο που 
σχεδιάστηκε. Αυτός ο τρόπος τον καθιστά απλό, διευκολύνοντας την εκµάθηση και 
τη χρήση του. Αποτελείται από επτά σειρές (Εικόνα 1.8) και η κάθε µία έχει έναν 
κανόνα στο σχηµατισµό των χαρακτήρων που την απαρτίζουν (Παπαδόπουλος, 
2005).  
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              Εικόνα 1.8: Ο κατάλογος των 63 συνδυασµών του κώδικα Braille 
                      
Ανακτήθηκε από: http://www.graphics-stamps.org/images/BrailleChart.gif 
Οι συνδυασµοί των κουκίδων από τις τέσσερις πάνω κουκίδες του εξάστιγµου 
(1,2,4 και 5), δηµιουργούν τους χαρακτήρες της πρώτης σειράς. Οι χαρακτήρες της 
πρώτης σειράς είναι, αντίστοιχα και τα δέκα πρώτα γράµµατα του λατινικού 
αλφάβητου, από το A έως το J. Οι χαρακτήρες της δεύτερης σειράς σχηµατίζονται µε 
το αν προσθέσουµε σε αυτούς της πρώτης, την κουκίδα 3. Τα λατινικά γράµµατα K 
έως T, είναι, αντίστοιχα τα γράµµατα της δεύτερης σειράς. Στην τρίτη σειρά, αν 
προσθέσουµε την κουκίδα 6 σε αυτούς τη δεύτερης, δηµιουργούνται οι χαρακτήρες 
της τρίτης σειράς. Οι πέντε πρώτοι χαρακτήρες της τρίτης σειράς αποτελούν τα 
τελευταία γράµµατα του λατινικού αλφάβητου, από το U έως το Z, αν και κατ’ 
εξαίρεση το γράµµα W είναι ο τελευταίος χαρακτήρας της τέταρτης σειράς. Αν 
αφαιρεθεί η κουκίδα 3 από την τρίτη σειρά, δηµιουργούνται οι χαρακτήρες της 
τέταρτης. Την  πέµπτη σειρά αποτελούν τα σηµεία στίξης και κάποια άλλα σύµβολα. 
Οι χαρακτήρες αυτοί προκύπτουν µε το να µετακινηθούν στο εξάστιγµο κελί µία 
θέση κάτω, οι χαρακτήρες της πρώτης σειράς. Στην έκτη σειρά οι χαρακτήρες 
σχηµατίζονται µε το συνδυασµό των κουκίδων 3,4,5 και 6 ενώ αυτοί της έβδοµης από 
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µε το συνδυασµό των κουκίδων 4,5,6 χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη µνηµονική 
τεχνική (Παπαδόπουλος 2005). 
Σήµερα, στην αγγλική µορφή του κώδικα Braille, υπάρχουν 3 κώδικες Braille: O 
Grade 1 (χωρίς συντµήσεις), ο Grade 2 (µε συντµήσεις) που είναι και ο πιο 
συνηθισµένος και ο Grade 3 (µε συντµήσεις) ο οποίος βασίζεται πάνω στον Grade 2 
και είναι ένα είδος στενογραφίας για πολύ γρήγορους αναγνώστες (Sayej, 2016). 
Στον αγγλικό λογοτεχνικό κώδικα Braille, το µέγεθος των γραµµάτων είναι ίδιο. 
∆εν υπάρχουν κεφαλαία γράµµατα. Όταν θέλει να γράψει κάποιος ένα κεφαλαίο 
γράµµα, τοποθετεί πριν από αυτό τον κεφαλαιοδείκτη. Όταν, όµως, θέλει να γράψει 
µία λέξη που έχει όλα τα γράµµατά της, κεφαλαία, τότε βάζει διπλό κεφαλαιοδείκτη, 
πριν από τη λέξη. Επίσης, οι αριθµοί στον αγγλικό λογοτεχνικό κώδικα Braille 
συµπίπτουν µε τα πρώτα 10 γράµµατα του αγγλικού αλφάβητου. Για να διακρίνονται 
οι αριθµοί, τοποθετείται πριν τον αριθµό, ο αριθµοδείκτης (Παπαδόπουλος, 2005). 
Θα ακολουθήσουν αναλυτικοί πίνακες µε τους χαρακτήρες του αγγλικού 
λογοτεχνικού κώδικα Braille. Οι πίνακες αυτοί είναι είτε εικόνες που έχουν ευρεθεί 
µετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο είτε από τις βιβλιογραφικές εργασίες των 
Παπαδόπουλου (2005) και των Κουρουπέτρογλου, και Φλωριά (2003). Το ίδιο θα 
ισχύσει και για τις επόµενες ενότητες, στις οποίες θα παρουσιαστεί ο εληνικός 
λογοτεχνικός κώδικας Braille αλλά και ο µαθηµατικός κώδικας Nemeth. 
                            
 
 
Εικόνα 1.9: Το αγγλικό Braille αλφάβητο 
 
  
Ανακτήθηκε από: https://sites.google.com/a/bownet.org/welcome-to-mrs-g-s-math-
corner/home/problem-of-the-week/problemoftheweek10713 
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Πίνακας 1.2: Αριθµοί στον λογοτεχνικό κώδικα Braille και αντιστοιχία µε τα γράµµατα της αλφαβήτου 
 
ΣΥΜΒΟΛΑ Αριθµοδείκτης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
  a b c d e f g h i j 
ΚΟΥΚΙ∆ΕΣ 
BRAILLE 
3456 1 12 14 145 15 124 1245 125 24 245 
ΣΥΜΒΟΛΑ 
BRAILLE 
·  • 
·  • 
•  • 
 
•  · 
·  · 
·  · 
 
 
 
•  · 
•  · 
·  · 
   
•  • 
·  · 
·  · 
 
•  • 
·  • 
·  · 
•  · 
·  • 
·  · 
•  • 
•  · 
·  · 
•  • 
•  • 
·  · 
•  · 
•  • 
·  · 
·  • 
•  · 
·  · 
·  • 
•  • 
·  · 
 
 
 
Πίνακας 1.3: Σηµεία στίξης, ορθογραφικά σηµεία και δείκτες στον αγγλικό κώδικα 
 
ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΟΥΚΙ∆ΕΣ BRAILLE 
Κόµµα 2 ·  · •  · 
·  · 
 
Άνω τελεία 23 ·  · •  · 
•  · 
Άνω-κάτω τελεία 25 ·  · •  • 
·  · 
Τελεία 256 ·  · •  • 
·  • 
Ερωτηµατικό 236 ·  · •  · 
•  • 
Θαυµαστικό 235 ·  · •  • 
•  · 
Άνοιγµα-κλείσιµο παρένθεσης 2356 ·  · •  • 
•  • 
Άνοιγµα αγκύλης 6, 2356 ·  ·       ·  · ·  ·       •  • 
·  •       •  • 
Κλείσιµο αγκύλης 2356, 6 ·  ·       ·  · •  •       ·  · 
•  •       ·  • 
Άνοιγµα απλών εισαγωγικών 6, 236 ·  ·       ·  · ·  ·       •  · 
·  •       •  • 
Κλείσιµο απλών εισαγωγικών 236, 3 ·  ·       ·  · •  ·       ·  · 
•  •       •  · 
Άνοιγµα διπλών εισαγωγικών 236 ·  · •  · 
•  • 
Κλείσιµο διπλών εισαγωγικών 356 ·  · ·  • 
•  • 
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Απόστροφος  3 ·  · ·  · 
•  · 
Αποσιωπητικά 3, 3, 3 ·  ·       ·  ·       ·  · ·  ·       ·  ·       ·  · 
•  ·       •  ·       •  · 
Παύλα ως ενωτικό 36 ·  · ·  · 
•  • 
Πλάγια µπάρα 34 ·  • ·  · 
•  · 
Γραµµατικό σύµβολο 56 ·  · ·  • 
·  • 
Μονός κεφαλαιοδείκτης 6 ·  · ·  · 
·  • 
∆ιπλός κεφαλαιοδείκτης 6,6 ·  ·       ·  · ·  ·       ·  · 
·  •       ·  • 
 
Σύµβολο για πλάγιους χαρακτήρες 
(italic) 
46 ·  • ·  · 
·  • 
∆ιπλό σύµβολο για πλάγιους χαρακτήρες 46, 46 ·  •       ·  • ·  ·       ·  · 
·  •       ·  • 
Αστερίσκος 35, 35 ·  ·       ·  · ·  •       ·  • 
•  ·       •  · 
Οµοιωµατικά 5, 2 ·  ·       ·  · ·  •       •  · 
·  ·       ·  · 
Παύλα ως παύλα διαλόγου 36, 36 ·  ·       ·  · ·  ·       ·  · 
•  •       •  • 
∆ιπλή παύλα 36, 36, 36, 36 ·  ·       ·  ·       ·  · ·  ·       ·  ·       ·  · 
•  •       •  •      •  • 
Σύµβολο τονισµού και δείκτης τυπωµένου  
συµβόλου 
4 ·  • ·  · 
·  · 
∆είκτης µη λατινικού γράµµατος 2 ·  · 
•  · 
·  · 
                                  
1.3.2 Ο Ελληνικός λογοτεχνικός κώδικας Braille 
Ο ελληνικός κώδικας Braille µεταγράφηκε από την αγγλική γλώσσα στην 
ελληνική, το 1948, στη Λειψία της Γερµανίας. Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε 
από τη συνεργασία Ελλήνων και ξένων φιλότυφλων (Στυλιανόπουλος, 1963, στο 
Παπαδόπουλος, 2005). Οι άνθρωποι, όµως, που έκαναν τη µεταγραφή του κώδικα δε 
φρόντισαν να διατηρήσουν τη µνηµονική λογική µε την οποία κατασκευάστηκε ο  
αγγλικός λογοτεχνικός κώδικας η οποία θα µπορούσε να συµβάλλει στην πιο εύκολη 
εκµάθησή του (Παπαδόπουλος, 2005). 
Οι χαρακτήρες που συνθέτουν τον ελληνικό κώδικα είναι 63 όπως και του 
αγγλικού. Οι 51 από αυτούς αποτελούν το ελληνικό αλφάβητο, τα δίψηφα φωνήεντα 
(αι, ει, οι, ου και υι) και τους συνδυασµούς φωνηέντων (αυ, ευ και ηυ) που αποτελούν 
µαζί τους διφθόγγους του κώδικα, τους τόνους και τους δείκτες. Αρκετοί, πάντως, 
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από τους χαρακτήρες που είχαν δηµιουργηθεί όταν µεταγράφηκε ο κώδικας, όπως 
είναι τα πνεύµατα, η βαρεία και η περισπωµένη, δε χρησιµοποιούνται, σήµερα, από 
τη στιγµή που καθιερώθηκε το µονοτονικό σύστηµα γραφής στην ελληνική γλώσσα 
Οι αριθµοί στον ελληνικό κώδικα συµβολίζονται παρόµοια µε αυτούς του αγγλικού, 
τοποθετώντας, δηλαδή τον αριθµοδείκτη µπροστά από την πρώτη δεκάδα του 
αγγλικού αλφάβητου και όχι του ελληνικού. Χαρακτηριστικό του ελληνικού κώδικα 
Braille είναι ότι δεν εµπεριέχει συντµήσεις (Παπαδόπουλος, 2005).  
                               
        Εικόνα 1.10: Το ελληνικό αλφάβητο Braille, οι δίφθογγοι και οι 10 πρώτοι αριθµοί       
 
Ανακτήθηκε από: 
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B
9%CE%BA%CE%BF+%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%
84%CE%BF+braille&biw=1280&bih=923&tbm=isch&imgil=kplPsToxvA9aFM%253A%253Bi
81LkeuqJmcMkM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.mikrosanagnostis.gr%25252Fth
ema_15.asp&source=iu&pf=m&fir=kplPsToxvA9aFM%253A%252Ci81LkeuqJmcMkM%252C
_&usg=__LoLPJTqV-BWNpz-
_96ComZFLMW0%3D&ved=0ahUKEwj8p9ODjZfNAhUCbRQKHRdxA9QQyjcILQ&ei=G11
XV7yuHoLaUZfijaAN#imgrc=kplPsToxvA9aFM%3A 
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     Εικόνα 1.11: Τα σηµεία στίξης, τα ορθογραφικά σηµεία, οι δείκτες και ο τονισµός 
                                              στον ελληνικό λογοτεχνικό κώδικα 
                                    
Ανακτήθηκε από: http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=4740 
 
1.3.3 O κώδικας Μενεΐδη 
Ο πρώτος κώδικας επιστηµονικών συµβόλων στην Ελλάδα, δηµιουργήθηκε από 
τον τυφλό Μενεΐδη το 1987. Βασιζόταν στη σειριακή αναπαράσταση µαθηµατικών 
εκφράσεων και δεν κάλυπτε όλους τους συνδυασµούς των µαθηµατικών συµβόλων 
(π.χ. υπακολουθίες ακολουθιών, πίνακες, πράξεις πινάκων, ορίζουσες, ρίζες ριζών) 
και δεν υιοθετήθηκε από όλους στον ελληνικό χώρο (Κουρουπέτρογλου, και 
Φλωριάς, 2003).  
Το 1988, συστάθηκε µία πανελλήνια επιτροπή από µαθηµατικούς, φυσικούς, και 
δασκάλους των σχολών τυφλών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κύπρου µε σκοπό να 
αναπτύξουν ένα σύστηµα επιστηµονικών για τα µαθηµατικά και τις φυσικές 
επιστήµες που θα χρησιµοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα. Ο στόχος της επιτροπής 
ήταν να συγκεντρωθούν οι µέχρι τότε επιστηµονικές συµβολογραφίες που 
χρησιµοποιούνταν στις ελληνόφωνες σχολές τυφλών και να συσταθεί µία νέα ενιαία. 
Η κάθε σχολή, όµως, υποστήριξε τη δική της συµβολογραφία και ο στόχος της 
επιτροπής δεν επετεύχθη (Χιουρέα, 2011). 
Στις 17-4-91, όµως, εγκρίθηκε ο κώδικας Μενεΐδη, µέσω της διεύθυνσης ειδικής 
αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, αφού, προηγουµένως, το Υπουργείο Παιδείας είχε 
αναθέσει σε οµάδα εκπαιδευτικών του ΚΕΑΤ τη διασκευή, προσαρµογή και 
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µεταγραφή στο σύστηµα Braille των βιβλίων του σχολείου. Κατόπιν διεργασιών, 
κατέληξαν µε βάση το σύστηµα του Μενεΐδη, να αναπτύξουν ένα εύχρηστο σύστηµα 
συµβολογραφίας των µαθηµατικών, της φυσικής και της χηµείας που θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί από όλους του Έλληνες τυφλούς. Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιείται 
µέχρι και σήµερα στο ΚΕΑΤ για την παραγωγή βιβλίων του δηµοτικού και όχι για τις 
άλλες βαθµίδες της εκπαίδευσης (Καραβά, 2012· Χιουρέα, 2011). 
 
1.3.4 O επιστηµονικός κώδικας Nemeth 
Ο κώδικας Nemeth έχει σχεδιαστεί για να αναπαριστά κάθε µαθηµατική 
επιστηµονική σηµειογραφία και για πρώτη φορά υιοθετήθηκε για χρήση στις ΗΠΑ το 
1956 (Nemeth, 1962, στο Kapperman, Heinze, και Sticken, 2009). Συνεπώς, έκτοτε 
αναθεωρείται και ανανεώνεται, περιοδικά (Kapperman, Heinze, και Sticken, 2009). 
Ο κώδικας Nemeth είναι µία εκδοχή του κώδικα Braille για τη µαθηµατική 
επιστήµη. Περιέχει σύµβολα που δε βρίσκονται στο λογοτεχνικό κώδικα Braille και 
δε µπορεί να θεωρηθεί ως επέκτασή του γιατί υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ 
τους. Ο κώδικας αυτός µπορεί να αναπαραστήσει, ισοδύναµα, σε Braille µορφή, κάθε 
µαθηµατικό και επιστηµονικό σύµβολο που χρησιµοποιεί η διεθνής βιβλιογραφία για 
τους βλέποντες. ∆ίνεται, έτσι, σε κάθε τυφλό άτοµο να έχει πρόσβαση σε κάθε 
µαθηµατική επιστηµονική πληροφορία (Παπαδόπουλος, 2005).  
Ο κώδικας Nemeth µπορεί να συµβολίσει όλα τα µαθηµατικά και τεχνικά 
έγγραφα µε τη µορφή του εξάστιγµου Braille. Οι τοµείς που περιλαµβάνονται είναι η 
αριθµητική, η αριθµητική διαίρεση πηλίκου-υπολοίπου, η διαίρεση µεγάλης 
υποδιαστολής, η άλγεβρα, η γεωµετρία, η τριγωνοµετρία, η µαθηµατική ανάλυση και 
τα µοντέρνα µαθηµατικά µέχρι και σε ερευνητικό επίπεδο. Ο κώδικας Nemeth 
καλύπτει όλες τις βαθµίδες και τους τοµείς της εκπαίδευσης που απαιτούνται 
επιστηµονικοί συµβολισµοί (Κουρουπέτρογλου, Φλωριάς, 2003). 
Ο κώδικας διέπεται από ένα κανονισµούς που οµαδοποιούνται σε 25 ενότητες 
στις οποίες αναλύονται ο τρόπος που αντιστοιχούν τα µαθηµατικά σύµβολα µε τον 
κώδικα Braille, η γραφή τους και η διάταξη τους στο χώρο. Οι ενότητες αυτές 
αφορούν τους ενδείκτες Braille, τους αριθµητικούς τελεστές και πρόσηµα, την 
κεφαλαιοποίηση, τα αλφάβητα κυρίων γλωσσών, τη µορφοποίηση µαθηµατικών 
τύπων, τα σύµβολα στίξης, τους τελεστές και σύµβολα δηλώσεων, τις 
συντοµογραφίες, τις γραµµατικές εκθλίψεις και συντµήσεις λέξεων, τις 
παραλείψεις/συµπληρώσεις κενών, τις διαγραφές, τα κλάσµατα, τους άνω και κάτω 
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δείκτες, τους τροποποιητές, τις ρίζες, τα γεωµετρικά σχήµατα, τα ονόµατα 
συναρτήσεων και συντοµογραφίες, τους τελεστές και τα σύµβολα οµαδοποίησης, 
τους τελεστές και τα σύµβολα πράξεων, τους τελεστές και τα σύµβολα συγκρίσεων, 
τα βέλη, τους διάφορους τελεστές και σύµβολα, τον ενδείκτη πολλαπλού σκοπού, τη 
χωροταξική τοποθέτηση και τη διαµόρφωση. Ο κώδικας Nemeth δηµιουργήθηκε από 
τον δηµιουργό του µε σκοπό να είναι φιλικός προς τον τυφλό χρήστη 
(Κουρουπέτρογλου, Φλωριάς, 2003). 
Στην Ελλάδα, το 2004, υιοθετήθηκε ο κώδικας Nemeth από το Υπουργείο 
Παιδείας µε την Υπουργική διάταξη 3/18-12-2003 (Αριθµός Πρωτοκόλλου 
10366/Γ6). Τα προηγούµενα χρόνια, τα µαθηµατικά σύµβολα που χρησιµοποιούνταν 
στην Ελλάδα, ήταν σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα άλλων χωρών, καθιστώντας 
δύσκολη τη χρήση και την ανταλλαγή Braille µαθηµατικού υλικού. Ακόµη και µέσα 
στα όρια της χώρας υπήρχε ανοµοιοµορφία στα µαθηµατικά σύµβολα που δυσκόλευε 
ακόµη περισσότερο την κατάσταση. Στην Ελλάδα για τα µαθηµατικά 
χρησιµοποιούνταν ο κώδικας Μενεΐδη αλλά επειδή δεν ήταν πλήρης ως προς την 
αντιστοιχία των επιστηµονικών όρων αλλά ούτε και συµβατός µε τις διεθνείς τάσεις, 
προτιµήθηκε η υιοθέτηση του κώδικα Nemeth (Παπαδόπουλος, 2005; 
Κουρουπέτρογλου, Φλωριάς, 2003). 
Εικόνα 1.12: Οι δέκα πρώτοι αριθµοί του κώδικα Nemeth και βασικοί συµβολισµοί του 
               
Ανακτήθηκε από: http://braillehelps.blogspot.gr/2009/08/nemeth-charts-1-2_17.html 
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Ο κώδικας Nemeth µε αυτόν του Μενεΐδη, διαφέρει σε αρκετά σηµεία. Ο 
κώδικας, Nemeth, είναι πιο πλήρης και καλύπτει κάθε επιστηµονική συµβολογραφία 
των θετικών επιστηµών. Οι αριθµοί ανάµεσα στου δύο κώδικες συµβολίζονται 
διαφορετικά στο Braille εξάστιγµο. Επίσης, το ίδιο ισχύει και για τις αναπαραστάσεις 
βασικών πράξεων και συµβόλων. Ακόµη, στα κλάσµατα, υπάρχει διαχωρισµός 
ανάµεσα στους δύο κώδικες. ∆ιαφορές ανάµεσα στους δύο κώδικες, παρουσιάζονται 
ακόµη, στην αναπαράσταση ενδεικτών και δεικτών αλλά καις την αναπαράσταση 
ριζών (Κουρουπέτρογλου, και Φλωριάς, 2003).  
 
1.3.5 Το οκτάστιγµο Braille 
Το οκτάστιγµο Braille δηµιουργήθηκε για να δώσει περισσότερους συνδυασµούς 
µε βάση τις δύο κουκίδες που προστέθηκαν, 256 δηλαδή. Σκοπός ήταν να καλυφθούν 
περισσότερα σύµβολα και να εξαλειφθεί η χρήση των αριθµοδεικτών και 
κεφαλαιοδεικτών. Η αρχική χρήση του οκτάστιγµου ήταν για ειδικούς σκοπούς και 
για να συνδεθούν οι υπολογιστές µε οθόνες Braille. Τα µειονεκτήµατά του είναι πως  
καταλαµβάνει µεγαλύτερο χώρο από το εξάστιγµο κελί, η αναγνώρισή του µέσω της 
αφής είναι πιο δύσκολη και η παραγωγή βιβλίων σε αυτή τη µορφή είναι πολύ µικρή. 
Όλα αυτά τα µειονεκτήµατα συµβάλλουν στο να µην έχει υιοθετηθεί το οκτάστιγµο 
σε µεγάλη κλίµακα. Η διερεύνηση και τυποποίηση του οκτάστιγµου, ξεκίνησε το 
1995 από το International Council on English Braille (Κουρουπέτρογλου, και 
Φλωριάς, 2003).  
 
1.3.6 O ενοποιηµένος κώδικας Braille 
To 1992, µε πρωτοβουλία της Braille Authority of North America (BANA) σε 
συνεργασία µε το International Council on English Braille, ξεκίνησε µία προσπάθεια 
να δηµιουργηθεί ο ενοποιηµένος κώδικας Braille (Unified English Braille Code-
UEBC). Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να ενοποιηθούν τρεις κώδικες, 
δηλαδή, ο αγγλικός κώδικας Braille και η αµερικάνικη έκδοσή του, ο κώδικας 
Nemeth για τα µαθηµατικά και τις θετικές επιστήµες και ο Computer Braille Code 
(Κουρουπέτρογλου, και Φλωριάς, 2003). 
Αφορµή αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η επιστολή των Nemeth και Cranmer 
(1991) προς το BANA, στην οποία εξέφραζαν την άποψή τους ότι προκύπτουν 
πολλές δυσκολίες για τους τυφλούς ανθρώπους από την ανάγκη που δηµιουργείται σε 
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αυτούς να κάνουν χρήση διαφορετικών κωδίκων Braille για τα κείµενα, τα 
µαθηµατικά, τους υπολογιστές και, γενικά, για την κάθε είδους επιστηµονική 
σηµειογραφία. Ο Nemeth και ο Cramner, σε αυτήν την επιστολή, υποστήριξαν ότι, 
ίσως, κακώς, είχαν εφευρεθεί διαφορετικοί κώδικες για τα µαθηµατικά, τους 
υπολογιστές και τα κείµενα βιβλίων (textbooks) καθώς, θα µπορούσε, να είχαν 
συµβεί κάποιες επεκτάσεις του Grade 2 κώδικα Braille, στα σύµβολα που ήδη 
χρησιµοποιούνταν. Το αίτηµά τους, για έναν ενιαίο κώδικα, έγινε δεκτό.  
Οι χώρες που συµµετείχαν στην πρωτοβουλία του ενοποιηµένου κώδικα Braille 
ήταν η Αυστραλία, η Αγγλία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Αφρική 
και η Νιγηρία (Κουρουπέτρογλου, και Φλωριάς, 2003). 
Οι δυσκολίες στο να ενοποιηθούν οι κώδικες, δεδοµένου ότι η κάθε χώρα 
χρησιµοποιούσε τη δική της παραλλαγή στον κώδικα Braille, ήταν αρκετές, γι’αυτό 
και δεν κατέληξε η επιτροπή που είχε αναλάβει αυτό το έργο σε συγκεκριµένη 
απόφαση. Προτάθηκε η κάθε χώρα να διατηρήσει το υπάρχον της σύστηµα και οι 
εργασίες να συνεχιστούν (Κουρουπέτρογλου, και Φλωριάς, 2003). 
Το 1995, παρουσιάστηκε από την επιτροπή το πρώτο σχέδιο του ενοποιηµένου 
κώδικα. Τα τυποποιηµένα κείµενα παρουσιάζονταν µε µία ανανεωµένη έκδοση του 
Grade 2 κώδικα Braille ενώ οι εξισώσεις και οι άλλες τεχνικές εκφράσεις 
αντιπροσωπεύονταν από µια πληθώρα Braille συµβόλων χωρίς συντοµεύσεις, δηλαδή 
του Grade 1 κώδικα Braille. Αυτό το σχέδιο είναι υπό αναθεώρηση (Παπαδόπουλος, 
2000). 
Ο Nemeth, που ήταν ένας εκ των δύο που ενέπνευσε την κίνηση για τον 
ενοποιηµένο κώδικα Braille, σε επιστολή του το 2002, εκφράζει την αντίθεσή του 
στον ενοποιηµένο κώδικα. Θεωρεί ότι ο ενοποιηµένος κώδικας δεν έχει καµία σχέση 
µε τον κώδικα που ο ίδιος είχε εφεύρει. Ο ενοποιηµένος κώδικας που έχει 
δηµιουργηθεί, κατά τη γνώµη του, έχει γίνει πιο σύνθετος, ξεπερνώντας τον αρχικό 
σκοπό σύστασής του, που ήταν να απλοποιηθεί, µε αποτέλεσµα να µπερδεύονται τα 
τυφλά άτοµα. 
Σε µία σειρά ερευνών που διεξήχθησαν από τις Wetzel, και Knowlton το 2006, 
προέκυψαν σηµαντικά συµπεράσµατα για τον ενοποιηµένο κώδικα Braille.  Στην 
πρώτη έρευνα των Wetzel, και Knowlton (2006) υπήρξε µία οµοφωνία από τους 
συµµετέχοντες στην έρευνα (µεταγραφείς του κώδικα, δάσκαλοι και χρήστες του 
κώδικα Braille) ότι αν και οι προτεινόµενες αλλαγές από τον ενοποιηµένο κώδικα 
στον λογοτεχνικό κώδικα θα είναι λίγες, αυτές για τον κώδικα των µαθηµατικών θα 
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είναι πολύ εκτεταµένες. Αυτό θα δηµιουργούσε πρόβληµα γιατί θα κάνει τον 
ενοποιηµένο κώδικα πιο περίπλοκο όσον αφορά τα µαθηµατικά. Οι συµµετέχοντες 
τόνισαν πως κάθε κώδικας που δυσχεραίνει την πρόσβαση στο Braille, είναι 
καταδικασµένος να αποτύχει και δε θα υιοθετηθεί, ανεξαρτήτως, το πόσο ελκυστικός 
είναι. Στη δεύτερη έρευνα των Knowlton, και Wetzel (2006), έγινε σύγκριση του 
µήκους κειµένων που είναι γραµµένα σε English Braille American Edition, σε 
Nemeth κώδικα και σε Computer Κώδικα σε σύγκριση µε τον ενοποιηµένο κώδικα. 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το µήκος του κειµένου εξαρτάται από το υλικό που έχει 
µεταγραφεί. Η χωρική αριθµητική και η άλγεβρα ήταν προφανές ότι κατελάµβαναν 
µεγαλύτερο χώρο σε σχέση µε τα άλλα κείµενα του ενοποιηµένου κώδικα. Στην τρίτη 
έρευνα των Wetzel, και Knowlton (2006), µετρήθηκαν οι αναλογίες της ανάγνωσης 
(ταχύτητες), κειµένων τα οποία είχαν υποστεί µετατροπές σε συντµηµένη και µη 
συντµηµένη έκδοση, µε βάση τον ενοποιηµένο κώδικα. ∆ε φάνηκε να υπάρχουν 
σηµαντικές αλλαγές στις αναλογίες της ανάγνωσης από τις προτεινόµενες αλλαγές 
του ενοποιηµένου κώδικα. Συµπερασµατικά, καταλαβαίνουµε ότι ο ενοποιηµένος 
κώδικας δυσχεραίνει τη χρήση του στους τυφλούς αναγνώστες πολύ περισσότερο στα 
µαθηµατικά και τις θετικές επιστήµες, καθώς σε αυτούς τους τοµείς µε τις 
προτεινόµενες αλλαγές καθίσταται πιο πολύπλοκος από τον υπάρχοντα κώδικα, σε 
σχέση µε τον λογοτεχνικό κώδικα που εκεί δε φαίνεται να υπάρχουν πολλές αλλαγές. 
 
1.4 Η εκµάθηση του κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille από τους 
εκπαιδευτικούς 
 
1.4.1 Εισαγωγή 
Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν µαθητές µε οπτικές αναπηρίες, έχουν 
εξειδικευµένες γνώσεις πέρα από αυτές που απαιτούνται στη γενική ή την ειδική 
εκπαίδευση. Η συνεισφορά τους, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη. Όλοι οι 
εκπαιδευτικοί των ατόµων µε οπτικές αναπηρίες, εκπαιδεύονται είτε σε προπτυχιακό 
είτε σε µεταπτυχιακό επίπεδο, µε σκοπό να µπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς σε 
όλες τις εξειδικευµένες ανάγκες που απαιτεί η εκπαίδευση ενός τυφλού ατόµου και οι 
οποίες υπαγορεύονται από το διευρυµένο αναλυτικό πρόγραµµα (Allman, και Lewis, 
2014). Οι εκπαιδευτικοί που θα κληθούν να διδάξουν ένα τυφλό µαθητή, θα πρέπει 
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να διδαχθούν σε ένα σύνολο µαθηµάτων, όλες 
εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες τις οποίες θα πρέπει να διαθέτουν για να 
ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες του µαθητή τους. Μία από τις βασικές 
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γνώσεις που πρέπει να κατέχει ένας εκπαιδευτικός µαθητών µε οπτικές αναπηρίες, 
είναι η γνώση του κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille (Koenig, και Holbrook, 
2009, Allman, και Lewis, 2014). 
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille, 
πραγµατοποιείται, συνήθως, µέσα στα πανεπιστήµια και λιγότερο, σε 
εξωπανεπιστηµιακά προγράµµατα (Koenig, και Holbrook, 2009). Υπάρχει, όµως, 
διεθνώς, µία αύξηση του Braille αναλφαβητισµού, η οποία συνδέεται µε την 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών στον κώδικα Braille (Wittenstein, 94). Η διδασκαλία 
του Braille εγγραµµατισµού σε ένα µαθητή µε οπτική αναπηρία, εξαρτάται από τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που κατέχει ο εκπαιδευτικός ο οποίος έχει αναλάβει αυτόν 
το ρόλο και από την προσαρµοστικότητα που θα επιδείξει, ακολουθώντας την 
προσέγγιση που έχει επιλέξει, ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του τυφλού µαθητή 
του. Αυτή η εξειδικευµένη γνώση περιλαµβάνει τη γνώση του κώδικα Braille αλλά 
και την κατανόηση του πώς ο εγγραµµατισµός κατακτιέται µέσω των αισθήσεων. Η 
άποψη πολλών εκπαιδευτικών ότι ενώ έχουν πιστοποιηθεί µε επάρκεια για τη γνώση 
του κώδικα Braille, στην πραγµατικότητα, δεν έχουν διδαχθεί πώς θα τον διδάξουν, 
αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες ανησυχίες για τους ανθρώπους και τους θεσµούς 
εκείνους που αναλαµβάνουν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι 
για τον Braille εγγραµµατισµό (Johnston, 2004). Μία από τις επικρατέστερες 
αντιλήψεις για την αιτιολόγηση του Braille αναλφαβητισµού στα άτοµα µε οπτικές 
αναπηρίες, είναι ότι αν και οι διευθύνσεις των πανεπιστηµίων συµφωνούν µε το 
πρόβληµα του Braille αναλφαβητισµού, εντούτοις, τα εκπαιδευτικά τους 
προγράµµατα για την εκµάθηση του κώδικα είναι ελλιπή, µε συνέπεια οι απόφοιτοι 
αυτών των προγραµµάτων να µη θεωρούνται επαρκείς ως εκπαιδευτές του κώδικα 
γραφής και ανάγνωσης Braille (Spungin, 96; Wittenstein, 1994). 
 
1.4.2 Η έννοια του ορισµού της επάρκειας στον κώδικα Braille 
Αν και υπάρχει η πεποίθηση ότι όλοι οι µαθητές θα πρέπει να διδάσκονται από 
εκπαιδευτικούς που θεωρούνται  πλήρως καταρτισµένοι (highly qualified), εντούτοις, 
δεν υπάρχει ένας περιεκτικός ορισµός αυτού του όρου στην εκπαίδευση που να 
αποσαφηνίζει τη σηµασία του. Οι ορισµοί για έναν εκπαιδευτικό που είναι σωστά 
καταρτισµένος να διδάξει, ποικίλουν. Κάποιοι από αυτούς τους χαρακτηρισµούς 
είναι: highly qualified, certified, credentialed και licensed. Η πραγµατική διάσταση 
αυτών των ορισµών θα πρέπει να αποσαφηνιστεί για τους εκπαιδευτικούς ατόµων µε 
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οπτική αναπηρία, καθώς, ο ουσιαστικός σκοπός αυτών των ορισµών είναι η 
δηµιουργία από τα πανεπιστήµια υψηλών καταρτισµένων εκπαιδευτικών σχετικά µε 
το αντικείµενο που καλούνται να διδάξουν. Οι πλήρως καταρτισµένοι εκπαιδευτικοί 
είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν λάβει υποχρεωτικά µαθήµατα για να αποκτήσουν τις 
απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες για τη διδασκαλία ενός τυφλού ατόµου και οι 
οποίες θα καθορίζονται από ένα εθνικό ενιαίο πλαίσιο. Το θέµα είναι αρκετά 
περίπλοκο γιατί τα κενά των εκπαιδευτικών µε τις απαιτούµενες γνώσεις, συνεχώς, 
αυξάνονται, και οι µέθοδοι που εφευρίσκονται για να καλυφθούν αυτά, συνήθως, 
περιλαµβάνουν χαµηλότερα κριτήρια για να θεωρηθεί κάποιος εκπαιδευτικός ως 
πλήρως καταρτισµένος. Οι συνέπειες από την εκπαίδευση ενός κατάλληλα 
καταρτισµένου εκπαιδευτικού σε ένα τυφλό µαθητή είναι εµφανείς είτε θετικά είτε 
αρνητικά (Pogrund, και Wibbenmeyer, 2008). Οι εκπαιδευτικοί ατόµων µε οπτικές 
αναπηρίες που δεν είναι επαρκώς καταρτισµένοι στον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille, πιθανότατα, να µην κατανοήσουν τις ανάγκες των τυφλών µαθητών τους, µε 
συνέπεια να στερήσουν από αυτούς την εκµάθηση σηµαντικών δεξιοτήτων οι οποίες 
είναι καθοριστικές για τον Braille εγγραµµατισµό τους. Οι µαθητές που δε 
λαµβάνουν  επαρκή καθοδήγηση στον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille, είναι 
πολύ πιθανό να αντιµετωπίσουν δυσκολίες στην ενήλικη ζωή τους. Οι εγγράµµατοι 
άνθρωποι µπορούν να επιτύχουν στη σχολική τους εκπαίδευση και να εισαχθούν στην 
ενήλικη ζωή τους µε σηµαντικά πλεονεκτήµατα στο χώρο της εργασίας και, γενικά, 
στη ζωή τους, κάτι που είναι πολύ λιγότερο πιθανό για τα άτοµα που είναι 
αναλφάβητα ή µε χαµηλές  δεξιότητες εγγραµµατισµού (Koenig, και Holbrook, 
2009). 
 
1.4.3 Η επάρκεια του κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille σε διεθνές επίπεδο 
Στις ΗΠΑ, η εκπαίδευση του κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille στους 
εκπαιδευτικούς των ατόµων µε οπτικές αναπηρίες, πραγµατοποιείται, κυρίως, µέσα 
στα πανεπιστήµια, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι οποίες διαρκούν τυπικά 
τέσσερα χρόνια. Λιγότερο συνηθισµένη πρακτική, είναι αυτή η εκπαίδευση να 
πραγµατοποιείται σε εξωπανεπιστηµιακά προγράµµατα. Αυτά τα εναλλακτικά 
πιστοποιηµένα προγράµµατα, συνήθως, χρηµατοδοτούνται από εκπαιδευτικές δοµές 
οι οποίες εναρµονίζονται µε τις οδηγίες που επιβάλλει ο νόµος της κάθε πολιτείας 
των ΗΠΑ στην οποία διενεργούνται (Koenig, και Holbrook, 2009). 
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Σε έρευνα που διενεργήθηκε σε 34 αµερικάνικα πανεπιστηµιακά προγράµµατα, 
ανάµεσα τους και τρία καναδέζικα, τα οποία έχουν εντάξει στις σπουδές τους, την 
εκµάθηση του Braille κώδικα, υπήρξαν τα εξής αποτελέσµατα: Τα µαθήµατα για την 
εκµάθηση του Braille κώδικα, πραγµατοποιούνται µέσα στα πανεπιστήµια από το 
διδακτικό προσωπικό του, το οποίο αποτελείται είτε από µόνιµα µέλη είτε από 
προσωρινά που είναι µε συµβάσεις εργασίας. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών είχε 
διδακτική εµπειρία του κώδικα σε πανεπιστηµιακό επίπεδο πάνω από 10 χρόνια και 
κυµαινόταν από 11-25 έτη. Το ένα τρίτο των προγραµµάτων είχε µόνο ένα εξάµηνο 
σπουδών για την εκµάθηση του κώδικα, ενώ, τα υπόλοιπα που είχαν και δεύτερο 
ακαδηµαϊκό εξάµηνο, κατά τη διάρκειά του, καλύπτανε σε κάποια έκταση την 
εκµάθηση της επιστηµονικής συµβολογραφίας του κώδικα Nemeth. Τα πανεπιστήµια 
µπορούσαν να φτιάξουν το πρόγραµµα των µαθηµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
και τις αντιλήψεις που τα ίδια είχαν, αντλώντας τα περιεχόµενο µέσα από ένα 
ευρύτερο και γενικό πλαίσιο που ορίζεται από την κάθε πολιτεία. Η έκταση των 
µαθηµάτων κατά τη διάρκεια του εξαµήνου διέφερε σε κάθε πανεπιστήµιο. Σε κάποια 
αποτελούνταν από 6 εφτάωρα µαθήµατα, σε άλλα από 50 πενηντάλεπτα µαθήµατα 
που γινόντουσαν τρεις φορές την εβδοµάδα ενώ σε κάποια άλλα υπήρχε ένας 
συνδυασµός ωρών στα µαθήµατα που διαρκούσαν από µία έως 6 ώρες. Οι τάξεις 
αποτελούνταν από 3 έως 28 µαθητές, µε τον µέσο όρο να κυµαίνεται από τους 6 έως 
15 µαθητές. Περίπου τα µισά πανεπιστήµια δήλωσαν ότι περίµεναν οι µαθητές τους 
να ξοδεύουν λιγότερες από 5 ώρες τη βδοµάδα, ή λιγότερο από 45 λεπτά, 
καθηµερινά, έξω από τη τάξη για τη µελέτη του κώδικα Braille, ενώ τα υπόλοιπα 
µισά προσδοκούσαν οι µαθητές τους να ξοδεύουν πέρα από το πλαίσιο της τάξης, 6 
έως 15 ώρες τη βδοµάδα ή 1 έως 2 ώρες καθηµερινά, περίπου, για τη µελέτη του 
κώδικα. Για την επάρκεια του Braille κώδικα, το κάθε πανεπιστήµιο είχε τις δικές του 
απαιτήσεις, σε όλα, όµως, ήταν, απαραίτητες δύο δεξιότητες. Η µία ήταν να 
µπορέσουν οι φοιτητές να µεταγράψουν (transcription) ένα γραπτό κείµενο 
βλεπόντων σε κώδικα Braille, χρησιµοποιώντας τη µηχανή Braille και η άλλη, η 
µετατροπή ενός κειµένου από τον κώδικα Braille σε γραφή βλεπόντων. Ο βαθµός µε 
τον οποίο κάποιος φοιτητής περνούσε το µάθηµα, καθοριζόταν από κάθε 
πανεπιστήµιο ξεχωριστά. Σε παραπάνω από τα µισά πανεπιστήµια, όταν κάποιος δεν 
περνούσε την εξέταση, είχε την επιλογή, αν το ήθελε, να την επαναλάβει ή να κάνει 
µία άλλη παρόµοια, ενώ στα υπόλοιπα, απαιτούνταν υποχρεωτικά, οι φοιτητές να 
ξανακάνουν την εξέταση και να την υποβάλλουν ξανά για βαθµολόγηση. Τα εργαλεία 
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µε τα οποία αξιολογούνταν οι µαθητές για την επάρκεια στον κώδικα, διέφεραν, 
επίσης, από πανεπιστήµιο σε πανεπιστήµιο. Το 6% των πανεπιστηµίων καθόριζε το 
βαθµό της επάρκειας σε ένα υψηλό βαθµό δυσκολίας Α, το 40% σε ένα µέτριο βαθµό 
δυσκολίας Β και το 42% σε ένα χαµηλό βαθµό δυσκολίας C. Το βασικό συµπέρασµα 
της συγκεκριµένης έρευνας ήταν το γεγονός ότι ενώ στις ΗΠΑ υπάρχει µία ισχυρή 
θέληση εκ µέρους των εκπαιδευτικών δοµών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για την 
κατάλληλη εκπαίδευση πάνω στον κώδικα Braille των ατόµων που θα κληθούν να 
διδάξουν, µελλοντικά, µαθητές µε οπτικές αναπηρίες, εντούτοις, υπάρχει µία 
διάσταση απόψεων ανάµεσα στους φορείς ως προς το πώς θα πρέπει αυτό να γίνεται 
σωστά, µε αποτέλεσµα τα κριτήρια της επάρκειας να διαφέρουν αισθητά και να µην 
µπορούν να είναι αξιόπιστα για το κατά πόσο δηµιουργούν επαρκείς εκπαιδευτικούς 
στον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille (Amato, 2002).  
Στην Αγγλία, σε έρευνα που διενεργήθηκε στο νοτιοδυτικό κοµµάτι της, εξάγεται 
το συµπέρασµα και εκεί, ότι η εκµάθηση του κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
από τους εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να τον διδάξουν σε άτοµα µε οπτικές 
αναπηρίες, θα πρέπει να είναι πιο αποδοτική ώστε να θεωρούνται επαρκείς για τη 
διδασκαλία του. Επίσης, θα πρέπει να γίνει πιο σαφές το πλαίσιο του ποιος είναι 
αυτός που καθορίζει ως φορέας τη διδασκαλία του κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille αλλά και τα κριτήρια που καθορίζουν την επάρκεια αυτή (Johnston, 2004). 
 
1.4.4 Η επάρκεια του κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille στην Ελλάδα 
Στην Ελλάδα, µε το νόµο 3699/2008-ΦΕΚ 199/Α’/2.10.2008, ορίστηκε ως 
επίσηµη γραφή των τυφλών, ο κώδικας γραφής και ανάγνωσης Braille. Στο 
υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, συστήθηκε Επιτροπή-Συλλογικό 
Όργανο ∆ιοίκησης µε την Επωνυµία Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης της Επαρκούς 
Γνώσης της Γραφής Braille µε τίτλο «Ενόρασις» η οποία είχε ως αρµοδιότητα την 
πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης της γραφής Braille. To 2013, η παράγραφος 3 του 
άρθρου 7 του Ν.3699/2008, αντικαταστάθηκε και ο αρµόδιος φορέας πιστοποίησης 
για τη γραφή Braille, έγινε ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ). 
Σύµφωνα µε την πρόκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωροµίσθιων 
εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών 
ΕΑΕ σχολικού έτους 2015-2016, ως πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γραφής 
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Braille (ΕΓΒ), γίνεται δεκτό το πιστοποιητικό από το Κέντρο Εκπαίδευσης και 
Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ). Επίσης, γίνεται δεκτό το πιστοποιητικό της ΕΓΒ 
από τη Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος, ο «Ήλιος» που αποτελεί πλέον παράρτηµα 
του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης.  
Το µοναδικό πανεπιστήµιο στην Ελλάδα που έχει µάθηµα µε διάρκεια 
ακαδηµαϊκού εξαµήνου για την εκµάθηση του κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille, 
παρέχοντας και την απαραίτητη πιστοποίηση, είναι το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, και, 
συγκεκριµένα, το τµήµα της Ειδικής Αγωγής. Σύµφωνα µε τον Οδηγό Σπουδών του 
Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής Αγωγής, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, για το 2015-
2016, το µάθηµα που δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του τµήµατος, να µάθουν 
τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille, ονοµάζεται Εργαστήριο γραφής και 
ανάγνωσης στον κώδικα Braille και είναι εργαστηριακό γιατί συνδυάζει θεωρητική 
και πρακτική διδασκαλία. Το µάθηµα είναι επιλεγόµενο, αποτελείται από 3 ώρες 
κάθε βδοµάδα, και οι συνολικές ώρες που διδάσκεται κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, 
είναι 39. Το περιεχόµενο του µαθήµατος αφορά: Τους αρχικούς κώδικες γραφής και 
ανάγνωσης πριν την εµφάνιση της γραφής Braille, την εισαγωγή στον κώδικα Braille, 
την επινόηση και την εξέλιξή του µέχρι σήµερα, τις τάσεις-προοπτικές, τον ελληνικό 
κώδικα Braille, τα ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε τη χρήση του κώδικα Braille 
(σχέση απτικής-οπτικής αναγνώρισης/ ταχύτητα ανάγνωσης/ κατάλληλο χέρι για την 
ανάγνωση/τεχνικές ανάγνωσης/χαρακτηριστικά έµπειρων-αρχάριων αναγνωστών), 
την ανάπτυξη της απτικής αντίληψης-αντίληψης της Braille, την πρώτη επαφή των 
µαθητών των µαθητών µε τη γραφή Braille, τη χρήση της γραφοµηχανής Braille 
(Perkins-Tatrapoint)-προαπαιτούµενες δεξιότητες, τη χρήση της πινακίδας (slate and 
stylus), τις προαναγνωστικές και προγραφικές ασκήσεις-ασκήσεις για την 
ενδυνάµωση των χεριών των µαθητών, την εκµάθηση του ελληνικού λογοτεχνικού 
κώδικα Braille και των κανόνων χρήσης του (ανάγνωση και πληκτρολόγηση)-
πρακτική εξάσκηση και την εκµάθηση του κώδικα Nemeth για τα επιστηµονικά 
σύµβολα και των κανόνων χρήσης του (ανάγνωση και πληκτρολόγηση)-πρακτική 
εξάσκηση. 
Το µάθηµα στοχεύει από θεωρητικής πλευράς στην παροχή βασικών 
πληροφοριών σχετικά µε τη φύση απτικών µορφών και του Braille καθώς και  
ιστορικών στοιχείων που έχουν σχέση µε την εµφάνιση άλλων ανάγλυφων 
συστηµάτων καθώς και µε την εξέλιξη και σηµερινή µορφή του συστήµατος Braille. 
Γίνεται µία βιβλιογραφική αναφορά στην κατάκτηση γραφής και ανάγνωσης µέσω 
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Braille και επισηµαίνεται η σπουδαιότητα των προαναγνωστικών και προγραφικών 
δεξιοτήτων. Από πρακτικής πλευράς δίνεται έµφαση στην εκµάθηση του 
λογοτεχνικού και του επιστηµονικού (Nemeth) κώδικα Braille, καθώς και σε 
ζητήµατα διδακτικής µεθοδολογίας.  
Επίσης, η εκµάθηση του κώδικα Braille στον ελληνικό χώρο, πραγµατοποιείται 
και από ιδιωτικούς φορείς, µε την καταβολή διδάκτρων. Η εκµάθηση του κώδικα 
γραφής και ανάγνωσης Braille από ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί σε πιστοποιηµένα κέντρα εκµάθησης της γραφής Braille, τα οποία 
είναι τα εξής: Η Εθνική Οµοσπονδία Τυφλών, στην Αθήνα, τα σωµατεία-µέλη της 
ΕΟΤ, δηλαδή, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τυφλών µε παραρτήµατα σε 10 περιοχές 
της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Καβάλα, ∆ράµα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, 
Ναύπλιο, Πάτρα, Ιωάννινα, Άρτα, Τρίκαλα), το σωµατείο Μάγνητες Τυφλοί, µε έδρα 
το Βόλο και τα σωµατεία των νοµών Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσων, καθώς, και ο 
Φάρος Τυφλών της Ελλάδας, στην Καλλιθέα. Η εκµάθηση διαρκεί 52 διδακτικές 
ώρες, δηλαδή δυόµιση µήνες µε δύο µαθήµατα ανά βδοµάδα, συν 8 διδακτικές ώρες 
για τους φιλολόγους των ελληνικών και ξένων γλωσσών. Το κόστος του κύκλου 
µαθηµάτων ανέρχεται στα 200 ευρώ και περιλαµβάνει τις ώρες διδασκαλίας 
(θεωρητικής και πρακτικής) και το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό. Οι εξετάσεις για 
την πιστοποίηση επάρκειας της καλής γνώσης γραφής και ανάγνωσης του κώδικα 
Braille διενεργούνται στο κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), 
το οποίο είναι ο επίσηµος κρατικός φορέας 
(http://www.in2life.gr/features/notes/article/365656/poy-mporeite-na-mathete-th-
grafh-braille.html). 
  
1.4.5 Κριτική αποτίµηση για την επάρκεια του κώδικα Braille στους 
εκπαιδευτικούς µαθητών µε οπτικές αναπηρίες 
Από την παρούσα ενότητα, που αφορά την εκµάθηση του κώδικα γραφής και 
ανάγνωσης Braille από τους εκπαιδευτικούς, εξάγονται κάποια χρήσιµα 
συµπεράσµατα. ∆ιαπιστώνεται ότι ο όρος πλήρως καταρτισµένος για έναν 
εκπαιδευτικό που µπορεί να διδάξει τον κώδικα Braille, σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες, δεν είναι αποσαφηνισµένος σε διεθνές επίπεδο. Αυτό συµβαίνει διότι οι 
φορείς, πανεπιστηµιακοί είτε εξωπανεπιστηµιακοί, που αναλαµβάνουν την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην επάρκεια του κώδικα Braille, ποικίλλουν, µε 
αποτέλεσµα ο καθένας να θέτει τα δικά του ελάχιστα κριτήρια προκειµένου να 
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αποδώσει την αντίστοιχη πιστοποίηση για τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στον 
κώδικα. Η ανάγκη εύρεσης εκπαιδευτικών που µπορούν να διδάξουν τον κώδικα 
Braille σε τυφλούς µαθητές είναι αυξανόµενη, µε συνέπεια να δηµιουργούνται 
αρµόδιοι φορείς οι οποίοι αναλαµβάνουν αυτή τη διαδικασία, χωρίς, όµως, να είναι 
µέρος κάποιας πανεπιστηµιακής σχολής, µε αµφίβολα αποτελέσµατα πολλές φορές, 
αφού τα κριτήρια που θέτουν, συχνά, είναι χαµηλά, µε αποτέλεσµα να παράγουν 
εκπαιδευτικούς µε επάρκεια στον κώδικα Braille οι οποίοι να νιώθουν ότι δεν 
µπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά σε αυτήν την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Στις Η.Π.Α και τον Καναδά, διαπιστώνεται ότι την εκπαίδευση εκπαιδευτικών µε 
επάρκεια στον κώδικα Braille, αναλαµβάνουν είτε πανεπιστηµιακές σχολές στο 
πλαίσιο των σπουδών τους, κατά τη διάρκεια εξαµήνου, µε τη µορφή ακαδηµαϊκού 
µαθήµατος είτε άλλοι φορείς, ιδιωτικοί η δηµόσιοι, έξω από τον πανεπιστηµιακό 
χώρο. Το ίδιο, αντίστοιχα, συµβαίνει και στον ευρύτερο χώρο του Ηνωµένου 
Βασιλείου, όσον αφορά την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, η µόνη σχολή που 
παράγει εκπαιδευτικούς  µε επάρκεια στον κώδικα Braille, είναι το Τµήµα της Ειδικής 
Αγωγής, από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών, του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Τον ίδιο ρόλο, όµως, αναλαµβάνουν και ιδιωτικοί φορείς, 
διοργανώνοντας σεµινάρια που διδάσκουν τον κώδικα και στη συνέχεια διεξάγουν 
κάποιες εξετάσεις προκειµένου να τα άτοµα που παρακολούθησαν τα σεµινάρια να 
πιστοποιηθούν µε την επάρκεια γνώσης του κώδικα και να µπορούν να τον διδάξουν. 
Το παράδοξο µε την ελληνική πραγµατικότητα είναι πως οι φοιτητές του τµήµατος 
της Ειδικής Αγωγής, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, αν και πιστοποιούνται µε την 
επάρκεια γνώσης στον κώδικα Braille, προκειµένου να µπορέσουν να πάρουν την 
άδεια να διδάξουν τον κώδικα σε σχολική, δοµή, θα πρέπει να πάρουν επιτυχώς µέρες 
στις εξετάσεις πιστοποίησης που διοργανώνουν οι ιδιωτικοί φορείς της Ελλάδας που 
διδάσκουν τον κώδικα Braille. 
Το βασικό και πιο χρήσιµο συµπέρασµα που εξάγεται από την παρούσα ενότητα 
είναι η ανυπαρξία ενός ενιαίου φορέα που θα καθορίζει τα ελάχιστα κριτήρια για την 
πιστοποίηση επάρκειας του κώδικα Braille σε εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να τον 
διδάξουν σε άτοµα µε οπτικές αναπηρίες, αρχικά σε εθνικό επίπεδο, αφού ακόµη και 
σε αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει κοινή γραµµή, αλλά στη συνέχεια και σε διεθνές 
επίπεδο. Αυτό το θέµα είναι η µεγαλύτερη ανησυχία των φορέων που έχουν αναλάβει 
αυτό το έργο και εκεί θα πρέπει να εστιάσουν, δεδοµένου ότι ο µεγαλύτερος στόχος 
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τους είναι η παραγωγή εκπαιδευτικών πλήρως καταρτισµένων στον κώδικα Braille 
προκειµένου να προωθήσουν τον εγγραµµατισµό των ατόµων µε οπτικές αναπηρίες. 
 
1.5 Η γραφή και η ανάγνωση στον κώδικα Braille 
Όπως ο κάθε άνθρωπος, έτσι και τα άτοµα µε οπτικές αναπηρίες, επιθυµούν να 
µπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία, µε έναν τρόπο που αυτό θα 
γίνεται εύκολα και χωρίς να απαιτείται χρόνος, να µπορούν να ανταλλάζουν 
πληροφορίες µεταξύ τους µε ακρίβεια, και, γενικά, να µπορούν να διαβάζουν και να 
γράφουν µε ευχέρεια. Επειδή τα άτοµα µε ολική τύφλωση, δεν µπορούν να έχουν 
πρόσβαση στη συλλογή και ανταλλαγή των πληροφοριών στην έντυπη µορφή των 
βλεπόντων, θα πρέπει να το κάνουν µε έναν εναλλακτικό τρόπο. Ο κώδικας γραφής 
και ανάγνωσης Braille αποτελεί το κύριο εναλλακτικό µέσο µε το οποίο τα άτοµα µε 
οπτικές αναπηρίες µπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να γίνουν 
πλήρως εγγράµµατα σε µία κοινωνία η οποία στο σύνολό της καθοδηγείται από την 
κυριαρχία των πληροφοριών. Ο κώδικας γραφής και ανάγνωσης Braille, επιτρέπει 
στα άτοµα µε οπτικές αναπηρίες, να διαβάζουν και να γράφουν, χρίζοντάς τους 
ανεξάρτητους όσον αφορά στην πρόσβαση στις πληροφορίες και χωρίς να χρειάζεται 
να το κάνουν άλλοι για τους ίδιους (Wormsley, 1997). 
Ο Braille εγγραµµατισµός έχει καταστεί στη σηµερινή εποχή πιο σηµαντικός από 
ποτέ. Η σηµαντικότητα του να είναι κάποιος εγγράµµατος στις µέρες µας είναι πολύ 
µεγάλη αν αναλογιστεί κανείς ότι η ποσότητα των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες 
σε έντυπη µορφή για τον εγγραµµατισµό των βλεπόντων ατόµων, αυξάνεται 
καθηµερινά µε γρήγορους ρυθµούς. Η επιτυχία σε κάθε τοµέα της ζωής, οφείλεται 
στις γνώσεις που έχει ο κάθε άνθρωπος στον τοµέα που απασχολείται ενώ οι θέσεις 
εργασίας που µπορούν να καλυφθούν από αναλφάβητα άτοµα, περιορίζονται µε 
γρήγορους ρυθµούς. Η δυνατότητα που παρέχει ο Braille εγγραµµατισµός για 
ανεξαρτησία µέσω της εύρεσης εργασίας είναι µεγάλης σηµασίας. Η διαθεσιµότητα 
του κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille ως µέσο εγγραµατισµού, παρέχει τη 
δυνατότητα στα άτοµα µε οπτικές αναπηρίες, να έχουν πρόσβαση στη γνώση, 
καθιστώντας τον κώδικα ως το πιο αποδοτικό µέσο για την πρόσβαση στις γραπτές 
πληροφορίες από ένα τυφλό παιδί. Θεωρώντας, λοιπόν, τον κώδικα γραφής και 
ανάγνωσης Braille ως µέσο εγγραµατισµού, θα πρέπει  οι δάσκαλοι των µαθητών µε 
οπτικές αναπηρίες να µπορούν να διδάξουν τη γραφή και την ανάγνωση του κώδικα, 
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όπως , ακριβώς, κάνουν και µε τη συµβολολογία του. (Koenig, και Holbrook, 2009 · 
Wormsley, 1997). 
 
1.5.1 Η απτική ανάγνωση 
 Η ανάγνωση είναι µία σύνθετη δραστηριότητα µε πολλές αλληλένδετες 
διαδικασίες. Μία σηµαντική παράµετρος αυτών των διαδικασιών είναι ο τρόπος µε 
τον οποίο προσλαµβάνονται οι γραπτές πληροφορίες. Όπως έχουν δείξει διάφορες 
έρευνες (βλ. παρακάτω) η ανάγνωση που επιτυγχάνεται µέσω τις οπτικής αντίληψης 
είναι ταχύτερη από την ανάγνωση που γίνεται µέσω της απτικής αντίληψης (Simon, 
και Huertas, 1998). Ο κώδικας γραφής και ανάγνωσης Braille, αν και είναι ένας 
κώδικας στενογραφίας, αποτελεί ένα πιο αργό µέσο ανάγνωσης συγκριτικά µε το 
τυπωµένο κείµενο των βλεπόντων (Mc Call, 1997). Είναι λογικό να υποθέσει κανείς 
ότι ο κύριος λόγος για τις διαφορές ανάµεσα στους δύο τύπους ανάγνωσης, 
εντοπίζεται στη διαδικασία της έναρξης της αναγνωστικής διαδικασίας, και πιο, 
συγκεκριµένα, στην ποσότητα των πληροφοριών που µπορούν να ανακτηθούν µέσω 
της οπτικής και της απτική ανάγνωσης (Simon, και Huertas, 1998).  
Οι βλέποντες αναγνώστες ανακτούν τις γραπτές πληροφορίες µέσω της 
προσήλωσης των µατιών και το αντιληπτικό πεδίο κάθε οπτικής σταθεροποίησης, 
καλύπτει, τουλάχιστον, 15 χαρακτήρες. Στην περίπτωση της ανάγνωσης του Braille 
κώδικα, η ανάκτηση των γραπτών πληροφοριών δεν µπορεί να συγκριθεί µε την 
οπτική διαδικασία, δεδοµένου ότι η απτική ανάγνωση περιλαµβάνει τη συνεργασία 
των κινήσεων ανάµεσα στα δάχτυλα, τις παλάµες και τα χέρια. Αυτό που επιτρέπει τη 
γραπτή πληροφορία να ανακτηθεί κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ενός Braille 
κειµένου είναι η συνεχής κίνηση των χεριών και των δαχτύλων, χωρίς να υπάρχουν 
παύσεις ανάµεσά τους. Ενώ οι οπτικές κινήσεις, επιτρέπουν στα βλέποντα άτοµα να 
προσπεράσουν κάποιες από τις λέξεις του κειµένου πιο γρήγορα, οι τυφλοί άνθρωποι 
δεν µπορούν να κάνουν το ίδιο, δεδοµένου ότι τα δάχτυλά τους, πρέπει να 
ανιχνεύσουν και να περάσουν πάνω από κάθε χαρακτήρα στη σειρά ενός κειµένου. Οι 
τυφλοί αναγνώστες έχουνε µεγαλύτερους αισθητηριακούς περιορισµούς, καθώς το 
απτικό πεδίο στον κώδικα Braille καθορίζεται από τις πληροφορίες (Braille 
χαρακτήρες) που µπορούν να συλλέξουν οι άκρες των δαχτύλων τους (Simon, και 
Huertas, 1998). 
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1.5.2 Η ταχύτητα στην ανάγνωση του κώδικα Braille 
Ένα µειονέκτηµα του κώδικα Braille, είναι η ταχύτητα µε την οποία διαβάζεται. 
Ενώ η γνώση του κώδικα Braille είναι πολύ σηµαντική για ένα τυφλό άτοµο, 
εντούτοις ο αργός ρυθµός ανάγνωσής του µπορεί να αποτρέψει ένα τυφλό άτοµο να 
ασχοληθεί µαζί του. Άτοµα που είναι τυφλά (µαθητές, ασκούµενοι σε επάγγελµα) και 
πρέπει να διαβάζουν ένα µεγάλο όγκο βιβλίων καθηµερινά, δεν ικανοποιούνται, 
συχνά, από το µη γρήγορο ρυθµό ανάγνωσης ενός κειµένου σε Braille µορφή. Το ίδιο 
µπορεί να ισχύει και για ένα τυφλό άτοµο κατά τη διάρκεια ανάγνωσης ενός Braille 
κειµένου, καθαρά, για ψυχαγωγικούς σκοπούς (Παπαδόπουλος, 2005). Η µέση 
αναγνωστική ταχύτητα για τους expert Braille αναγνώστες είναι 90-115 λέξεις το 
λεπτό ενώ για τους βλέποντες αναγνώστες, κυµαίνεται στις 250-300 λέξεις το λεπτό 
(Simon, και Huertas, 1998). Υπάρχουν, πάντως, και κάποιοι εξαιρετικοί αναγνώστες 
του κώδικα Braille, που διαβάζουν 200-250 λέξεις το λεπτό, σε κείµενα που είναι 
τυπωµένα σε Braille Grade 2 (δεύτερου βαθµού) (Grunwald, 1966, στο 
Παπαδόπουλος, 2005). Αφού η ταχύτητα ανάγνωσης του Braille κώδικα είναι αργή, 
είναι λογικό πολλά τυφλά άτοµα να στρέφονται σε άλλα µέσα πιο παθητικά για την 
πρόσληψη πληροφοριών όπως είναι οι ηχογραφηµένες κασέτες και η ανάγνωση µέσω 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή µε τη χρήση λογισµικού ανάγνωσης οθόνης 
(Παπαδόπουλος, 2005). 
Ο αργός ρυθµός ανάγνωσης ενός Braille κειµένου σε σχέση µε την έντυπη γραφή 
των βλεπόντων έχει αποδειχθεί σε πολλές έρευνες του παρελθόντος (Foulke, 1962· 
Foulke, 1982· Lowenfield, και Abel, 1967· Lowenfield, Abel, και Hatlen, 1969· 
Nolan, και συν. 1966· Millar, 1997, στο Παπαδόπουλος, 2005). 
Ωστόσο, υπάρχουν και νεότερες έρευνες οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι η ταχύτητα 
µε την οποία διαβάζουν τα βλέποντα άτοµα είναι αισθητά πιο γρήγορη από αυτή των 
Braille αναγνωστών (Trent, και Truan, 1997· Wetzel, και Knowlton, 2000).  Και στις 
δύο έρευνες φάνηκε ότι υπάρχει σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην ταχύτητα της 
οπτικής ανάγνωσης και στην ανάγνωση του Braille κώδικα. Στην έρευνα, όµως, των 
Wetzel και Knowlton (2000), η διαφορά αυτή φάνηκε ότι ήταν αισθητά πιο µικρή σε 
σχέση µε αυτή που είχε παρατηρηθεί σε παλαιότερες έρευνες.  
Όσον αφορά την ταχύτητα ανάγνωσης του ελληνικού κώδικα Braille, σε έρευνα 
που διενεργήθηκε, φαίνεται ότι είναι 4 φορές µικρότερη από την αντίστοιχη ταχύτητα 
που πετυχαίνουν τα άτοµα µε όραση και 2,5 φορές µικρότερη από την ταχύτητα 
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ανάγνωσης του αγγλικού κώδικα Braille (Παπαδόπουλος, και Γουδήρας, 2004, στο 
Παπαδόπουλος, 2005).  
 
1.5.3 Αναγνωστικά πρότυπα και προτίµηση χεριού 
Στην ανάγνωση του κώδικα Braille, παρατηρούνται διαφορετικές µέθοδοι 
ανάγνωσης του κειµένου, ανάλογα µε την αναγνωστική συνήθεια του κάθε ατόµου 
αλλά και της εκπαίδευσης στην οποία έχει υποβληθεί το άτοµο µε οπτικές αναπηρίες 
από το δάσκαλό του. Τα µοντέλα ανάγνωσης που παρατηρούνται είναι, ουσιαστικά, 
δύο. Το ένα είναι το µοντέλο ανάγνωσης µε το ένα χέρι, στην οποία το τυφλό άτοµο 
χρησιµοποιεί είτε το αριστερό του είτε το δεξί του χέρι κατά τη διάρκεια της 
ανάγνωσης. Το δεύτερο µοντέλο είναι αυτό στο οποίο κατά τη διάρκεια της 
ανάγνωσης, συµµετέχουν και τα δύο χέρια του τυφλού αναγνώστη (Wright, 
Wormsley, και Kamei-Hannan, 2009· Παπαδόπουλος, 2005). Οι αναγνώστες µε τα 
δύο χέρια, ανάλογα µε τον τρόπο που τα χειρίζονται όταν διαβάζουν, χωρίζονται σε 4 
οµάδες προτύπων ανάγνωσης. Αυτά τα πρότυπα ανάγνωσης ονοµάζονται: left marks, 
parallel, split και scissors (Wright, Wormsley, και Kamei-Hannan, 2009). 
Στο left marks µοντέλο ανάγνωσης, ο αναγνώστης χρησιµοποιεί το αριστερό χέρι 
σαν ανιχνευτή της σειράς του κειµένου ενώ µε το δεξί διαβάζει. Στο parallel πρότυπο, 
το ένα χέρι ακολουθεί το άλλο κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Στο split πρότυπο τα 
δύο χέρια διαβάζουν µαζί σχεδόν µέχρι το τέλος της γραµµής του κειµένου. Σε εκείνο 
το σηµείο χωρίζουν, µε το δεξί χέρι να ακολουθεί να τελειώσει τη γραµµή και το δεξί 
χέρι να επιστρέφει για να εντοπίσει την επόµενη σειρά. Το δεξί χέρι επανενώνεται µε 
το αριστερό στην αρχή της επόµενης σειράς και, έτσι, συνεχίζει το ίδιο µοτίβο. Στο 
scissors πρότυπο, συµµετέχουν και τα δύο χέρια αλλά λειτουργούν χωριστά και 
ανεξάρτητα. Σε αυτό το πρότυπο το χέρια έχουν ξεχωριστές λειτουργίες, χωρίζοντας 
µεταξύ τους το κείµενο (Wright, Wormsley, και Kamei-Hannan, 2009).   
Αυτό που έχει απασχολήσει τους ερευνητές κατά καιρούς είναι πώς επηρεάζει η 
κυριαρχία του χεριού τα αναγνωστικά πρότυπα. Αν ένα παιδί, δηλαδή, που διαβάζει 
Braille είναι πιο πιθανό να το κάνει µε το κυρίαρχο του χέρι και αν η κυριαρχία του 
χεριού καθορίζει τη µετάβαση του τυφλού ατόµου σε πιο σύνθετα και αποδοτικά 
µοντέλα ανάγνωσης κατά τα οποία κάνει χρήση και των δύο του χεριών. Ως 
«κυριαρχία του χεριού» ορίζεται αν ένας είναι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας (Wright, 
2009). 
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Η ABC έρευνα έδωσε απαντήσεις σε θέµατα που αφορούσαν τα αναγνωστικά 
πρότυπα των τυφλών ατόµων, καθώς, και στην κυριαρχία του χεριού. Ο σκοπός της 
Alphabetic και Contracted Braille έρευνας (ABC έρευνα) που διεξήχθη από το 2002-
2007 ήταν να µάθουν οι ερευνητές για τις εµπειρίες εγγραµµατισµού των νεαρών 
παιδιών που αρχικά µαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν είτε χρησιµοποιώντας 
τον αλφαβητικό κώδικα Braille (δηλαδή κάθε εκτυπωµένο γράµµα αντιστοιχεί σε ένα 
γράµµα Braille) είτε τον συντµηµένο (contracted) Braille. Σχεδιάστηκε, δηλαδή, για 
να εντοπιστούν οι διαφορές ανάµεσα στα µέλη που χρησιµοποιούν είτε το 
αλφαβητικό είτε το συντµηµένο Braille µέσα από τον τρόπο που διδάσκονται τον 
κώδικα. Η ABC έρευνα χωρίστηκε σε πολλές υποέρευνες που έδωσαν σηµαντικά 
αποτελέσµατα (Wall Emerson, Holbrook και D’Andrea, 2009). 
Σε ένα κοµµάτι της ABC έρευνας, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι συµµετέχοντες 
τυφλοί που χρησιµοποίησαν δύο χέρια κατά την ανάγνωσή τους, αύξησαν την 
αναγνωστική του ταχύτητα σε σχέση µε αυτούς που χρησιµοποίησαν ένα χέρι. Αυτό 
το εύρηµα επιβεβαίωσε την πρόσφατη θεωρία ότι η ανάγνωση µε τα δύο χέρια είναι 
πιο αποδοτική από την ανάγνωση µε τα το ένα χέρι. Αυτό το εύρηµα θα πρέπει να 
ληφθεί σοβαρά από αυτούς που διδάσκουν Braille αναγνώστες στα πρώτα τους 
στάδια γιατί η ενδελεχής ανάλυση της χρήσης του χεριού στην ανάγνωση Braille 
έδειξε ότι οι τυφλοί µαθητές που ξεκίνησαν να διαβάζουν µε το ένα χέρι, ήταν πολύ 
λιγότερο πιθανό να ενσωµατώσουν αργότερα στην ανάγνωσή τους και το δεύτερο 
χέρι. Αντιθέτως, οι µαθητές που ξεκίνησαν την ανάγνωση µε τα δύο χέρια, ήταν πολύ 
πιο πιθανό να περάσουν σε πιο αποδοτικά µοντέλα ανάγνωσης των δύο χεριών όπως 
το split ή το scissors πρότυπο που είναι στενά συνδεδεµένα µε την αυξηµένη 
αναγνωστική ταχύτητα, Συνεπώς, οι εκπαιδευτές του κώδικα Braille θα πρέπει από 
την αρχή να διδάσκουν ένα µοντέλο ανάγνωσης που θα περιλαµβάνει τη χρήση και 
των δύο χεριών (Wall Emerson, Sitar, Erin, Wormsley, και Herlich, 2009). 
Σε άλλο κοµµάτι της ABC έρευνας, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι δεν υπήρχε 
συσχετισµός ανάµεσα στην κυριαρχία του χεριού και τα αναγνωστικά πρότυπα που 
χρησιµοποίησαν οι µαθητές. ∆ηλαδή, αυτοί που ήταν δεξιόχειρες ήταν πιθανό να 
διαβάσουν είτε µε το αριστερό είτε µε το δεξί χέρι και το ανάποδο. Επιπλέον, και οι 
αριστερόχειρες και οι δεξιόχειρες ήταν πιθανό να διαβάσουν είτε µε το ένα χέρι είτε 
και µε τα δύο. Αυτό το εύρηµα δείχνει ότι ένα άτοµο µπορεί να προοδεύσει σε ποιο 
αποδοτικά αναγνωστικά πρότυπα ανεξάρτητα από το ποιο θεωρείται το κυρίαρχο χέρι 
του (Wright, 2009). 
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Παρά το γεγονός ότι οι µαθητές επιλέγουν το µοντέλο ανάγνωσης, συνήθως, µε 
βάση τις προσωπικές τους προτιµήσεις και συνήθειες (Παπαδόπουλος, 2005), 
διάφορες έρευνες έχουν αναδείξει την υπεροχή του τέταρτου µοντέλου ανάγνωσης 
(scissors µοντέλο, βλ. παραπάνω), διότι συµµετέχουν και τα δύο χέρια εξίσου στην 
ανάγνωση µοιράζοντας το κείµενο στη µέση και συνδυάζοντας χωρικές και 
γλωσσικές λειτουργίες (Wormsley, 1996· Wright, Wormsley, και Kamei-Hannan, 
2009).  
Σε αδηµοσίευτη έρευνα του Παπαδηµητρίου (2016) όπου διερευνήθηκε η σχέση 
της προτίµησης χεριού και της ακρίβειας στη γραφή και ανάγνωση Braille παιδιών µε 
αναπηρία όρασης στην Ελλάδα, εξήχθησαν σηµαντικά συµπεράσµατα. Σε ένα µέρος 
της έρευνας, διερευνήθηκε η κίνηση των χεριών µε τα τέσσερα µοντέλα ανάγνωσης. 
∆ιαπιστώθηκε πως όσοι µαθητές διάβαζαν µε το τέταρτο µοντέλο ανάγνωσης 
(scissors), έκαναν τριπλάσια λάθη στην εύρεση της επόµενης γραµµής, σε σχέση µε 
όσους διάβαζαν µε τα υπόλοιπα µοντέλα ανάγνωσης. Αυτό το αποτέλεσµα προξένησε 
εντύπωση γιατί, σύµφωνα µε τη θεωρία, υποτίθεται ότι  επιµερισµός των λειτουργιών 
που συντελείται κατά την ανάγνωση σύµφωνα µε το τέταρτο µοντέλο, θα διευκόλυνε 
την εύρεση της επόµενης γραµµής (Παπαδόπουλος, 2005). Το συµπέρασµα που 
εξήχθη από την έρευνα είναι ότι οι µαθητές µε οπτική αναπηρία που χρησιµοποίησαν 
το τέταρτο µοντέλο ανάγνωσης, δεν το εφάρµοσαν αποτελεσµατικά µε συνέπεια να 
δηµιουργούνται προβλήµατα στην εύρεση της επόµενης γραµµής και στην ανάγνωση 
(Παπαδηµητρίου, 2016). Αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό εύρηµα, γιατί δείχνει πόσο 
σηµαντική είναι η δουλειά που πρέπει να γίνεται από τον εκπαιδευτικό που διδάσκει 
την ανάγνωση σε ένα µαθητή µε οπτική αναπηρία. Θα πρέπει όχι µόνο να του δείχνει 
τα µοντέλα ανάγνωσης αλλά και να διδάσκει τη σωστή και αποτελεσµατική χρήση 
τους. 
 
1.5.4 Η διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής του κώδικα Braille  
Οι προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής του κώδικα 
Braille, διαφέρουν, και µε την πάροδο των ετών διαφοροποιούνται λόγω των νέων 
θεωριών που, συνεχώς, προκύπτουν. Για πολλά χρόνια, η κοινή γνώµη έχει 
ταλαντευθεί ανάµεσα στην παραδοσιακή δεξιοτητοκεντρική skill-oriented διδασκαλία, 
που χαρακτηριστικό της είναι τα basal αναγνωστικά προγράµµατα και την 
εννοιοκεντρική meaning-oriented διδασκαλία  που οι οδηγίες της βασίζονται στην 
ολιστική γλώσσα (whole language) (Swenson, 1999). 
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Η παραδοσιακή δεξιοτητοκεντρική (skill-oriented) προσέγγιση χαρακτηρίζεται 
από µία επικέντρωση σε διακριτές δεξιότητες που θα µπορούσαν να µην έχουν µία 
άµεση σηµασία ή χρήση για τους µαθητές. Για παράδειγµα σε έναν µαθητή µπορεί να 
ανατεθεί να κάνει ασκήσεις φωνηµικών δεξιοτήτων ή ασκήσεις που θα εξασκεί τις 
δεξιότητες του στην ανίχνευση γραµµών ενός Braille κειµένου, χωρίς να εφαρµόσει 
και να κατανοήσει τις δεξιότητες αυτές µέσα στο πλαίσιο µίας ιστορίας. Μέσα στην 
παραδοσιακή δεξιοτητοκεντρική (skill-oriented) προσέγγιση περιλαµβάνονται: 1) οι 
basal αναγνώστες (µοντέλο ανάγνωσης βασισµένο στην άµεση διδασκαλία του 
καθηγητή µε βιβλία προκαθορισµένα, που δίνει έµφαση σε ξεχωριστές δεξιότητες 
στην ανάγνωση, ξεκινώντας µε ήχους και γράµµατα, προχωρώντας σε λέξεις, 
προτάσεις και ολόκληρα κείµενα), 2) η άµεση διδασκαλία, 3) το ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο σε αναγνωστικό υλικό, 4) η από το µερικό στο όλο (part-to-whole) 
προσέγγιση, στην οποία οι µαθητές επικεντρώνονται πρώτα στους ήχους, στα 
γράµµατα, στις λέξεις και στους κανόνες περισσότερο από τη σηµασία του πλαισίου, 
5) τα φύλλα εργασιών, τα βιβλία εργασιών, τα βιβλία συλλαβών και τα βιβλία 
γραµµατικής, 6) τα fixed reading groups-παραδοσιακές αναγνωστικές οµάδες 
µαθητών, που δηµιουργούνται από τον εκπαιδευτικό µε βάση τις ικανότητες του κάθε 
µαθητή και των οποίων τα µέλη είναι σταθερά σε όλη τη σχολική χρονιά, 7) η 
περιορισµένη ατοµική δυνατότητα του µαθητή να επιλέξει το αναγνωστικό του υλικό 
ή τα θέµατα των γραπτών εργασιών του και 8) η µικρή σχέση ανάµεσα στη γραφή και 
τις αναγνωστικές δραστηριότητες (Swenson, 1999). 
Η εννοιοκεντρική (meaning-oriented) προσέγγιση, όπως η ολιστική γλώσσα, 
επικεντρώνεται αρχικά στη σηµασία ενός κειµένου για ένα παιδί περισσότερο σε 
σχέση µε τα συστατικά στοιχεία της ιστορίας. Μέσα στην εννοιοκεντρική (meaning-
oriented) προσέγγιση, περιλαµβάνονται: 1) η χρήση της λογοτεχνίας που 
χρησιµοποιεί ο µαθητής ως τη βασική πηγή του εκπαιδευτικού του υλικού, 2) η 
συµµετοχή του µαθητή στις αποφάσεις που λαµβάνονται (για παράδειγµα, η επιλογή 
αναγνωστικού υλικού και η θεµατολογία γραπτών εργασιών), 3) εννοιολογικό και όχι 
ελεγχόµενο λεξιλόγιο, 4) η από το µερικό στο όλο (part-to-whole) προσέγγιση, στην 
οποία οι µαθητές κατανοούν ένα εννοιολογικό πλαίσιο, όπως µία ιστορία, προτού τη 
διασπάσουν σε φωνητικά και γραµµατικά µέρη, 5) µικρά µαθήµατα που 
χρησιµοποιούν τη λογοτεχνία των µαθητών και τις γραπτές τους εργασίες για να 
διδαχθούν συγκεκριµένες στρατηγικές και έννοιες, 6) ρευστά γκρουπ οµάδων 
µαθητών, που αλλάζουν σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών, 
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7) καθηµερινή δυνατότητα για τον µαθητή να γράφει, 8) στενή σχέση ανάµεσα στις 
αναγνωστικές και γραπτές δραστηριότητες και 9) ενσωµάτωση της γλώσσας µέσα σε 
όλες τις πτυχές του αναλυτικού προγράµµατος. (Swenson, 1999). 
Αν και η διαµάχη ανάµεσα στους υποστηρικτές των δύο διαφορετικών 
προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της γραφής και την ανάγνωσης του κώδικα Braille, 
συνεχίζεται και σήµερα, εντούτοις, πολλοί εκπαιδευτές αναγνωρίζουν ότι µία 
ισορροπηµένη µίξη αυτών των δύο προσεγγίσεων είναι ο καλύτερη λύση για να 
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των µαθητών µε τον καλύτερο τρόπο (Swenson, 1999· 
Wormsley, 1997).  
Σε έρευνα της Johnston (2004) η οποία αφορούσε τις απόψεις των εκπαιδευτικών, 
στην επικράτεια της Αγγλίας, πάνω σε διάφορα ζητήµατα που αφορούσαν τον Braille 
κώδικα, το 95% των εκπαιδευτικών, πιο συχνά, έκανε χρήση της παραδοσιακής basal 
προσέγγισης (ανήκει στην παραδοσιακή skill oriented προσέγγιση) για να διδάξει τη 
γραφή και την ανάγνωση του κώδικα Braille. Το 75% χρησιµοποιούσε τη language 
experience (προσεγγίζει την meaning-oriented προσέγγιση), το 50% χρησιµοποιούσε 
τη literature-based προσέγγιση (προσεγγίζει την meaning-oriented προσέγγιση) και το 
40% έκανε χρήση της ολιστικής γλώσσας (ανήκει στην meaning-oriented 
προσέγγιση). Μόνο τρεις εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούσαν σε συνδυασµό και τις 4 
προσεγγίσεις, ανάλογα τις ανάγκες του κάθε µαθητή, ουσιαστικά, δηλαδή, τη µίξη 
της παραδοσιακής skill-oriented προσέγγισης και της πιο νέας meaning-oriented 
προσέγγισης. 
Οι µαθητές που θα διδαχθούν την ανάγνωση και τη γραφή του κώδικα Braille θα 
πρέπει να διδαχτούν ώστε να αναπτύξουν συγκεκριµένες δεξιότητες σε διαφορετικά 
στάδια κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αρχικά, θα πρέπει να αναπτύξουν 
δεξιότητες κατά την περίοδο του αναδυόµενου εγγραµατισµού, στη συνέχεια, στο 
στάδιο πριν την εκµάθηση του κώδικα (εδώ εντάσσονται οι προαναγνωστικές και 
προγραφικές δεξιότητες), κατά την περίοδο που ξεκινάει να µαθαίνει τον κώδικα και 
κατά την περίοδο που εξελίσσει και τελειοποιεί τον κώδικα (Koenig, και Holbrook, 
2009). Η διαδικασία κατά την οποία κάποιος οικειοποιείται µε τη γραπτή γλώσσα, 
είναι γνωστή ως αναδυόµενος εγγραµµατισµός. Ο όρος αναφέρεται στο χρονικό εκείνο 
διάστηµα κατά το οποίο ο εγγραµµατισµός αναδύεται σε ένα παιδί. Ο αναδυόµενος 
εγγραµµατισµός είναι το στάδιο στο οποίο τα βρέφη ξεκινούν να αναπτύσσουν έννοιες 
σχετιζόµενες µε τη γραφή και την ανάγνωση και συµµετέχουν σε δραστηριότητες που 
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µπορεί να οδηγήσουν στη µετέπειτα ανάπτυξη του εγγραµµατισµού τους (Wormsley, 
1997). 
Οι δεξιότητες που µπορούν να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του αναδυόµενου 
εγγραµατισµού είναι η συνειδητοποίηση της γραπτής γλώσσας, η γνώση της σχέσης 
µεταξύ της προφορική και της γραπτής γλώσσας, η κατανόηση της δοµής των 
κειµένων, η φωνολογική συνειδητοποίηση και η γνώση των γραµµάτων σχετικά µε το 
όνοµα, τη µορφή και τον ήχο τους (Παπαδόπουλος, 2005). Οι δεξιότητες που 
µπορούν να αναπτυχθούν κατά το στάδιο εκείνο πριν την εισαγωγή ενός µαθητή στην 
εκµάθηση του κώδικα Braille, είναι οι προαναγνωστικές και προγραφικές δεξιότητες. 
Στις προαναγνωστικές και προγραφικές δεξιότητες δίνεται έµφαση στην ανάπτυξη 
της απτικής αντίληψης και διάκρισης. Οι λεπτές και αδρές κινητικές δεξιότητες, είναι 
οι πιο βασικές προαναγνωστικές δεξιότητες οι οποίες βοηθούν τον τυφλό µαθητή να 
εξοικειωθεί µε την απτική και την κιναισθητική του αντίληψη. Οι πιο βασικές 
προγραφικές δεξιότητες είναι αυτές που βοηθούν ένα τυφλό παιδί να διακρίνει τα 
γράµµατα, σχηµατίζοντάς τα µε εργαλεία που µπορούν να γράψουν σε Braille µορφή, 
η ενδυνάµωση των χεριών και η κιναισθητική αντίληψη (Olson, 1981· Svenson, 
1999· Wormsley, 1997). Οι βασικές αναγνωστικές δεξιότητες που µπορούν να 
αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια που ένα παιδί ξεκινάει να µαθαίνει τον κώδικα Braille 
είναι οι µηχανικές δεξιότητες (δεξιότητες επιδεξιότητας δαχτύλων-ευελιξίας των 
καρπών, δεξιότητες κινήσεως των χεριών-θέσης των δαχτύλων, δεξιότητες απαλής 
αφής των δαχτύλων), οι δεξιότητες φωνολογικής συνειδητοποίησης, οι δεξιότητες 
αποκωδικοποίησης και οι δεξιότητες λεξιλογίου. Οι βασικές γραπτές δεξιότητες που 
µπορούν να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια που ένα παιδί ξεκινάει να µαθαίνει τον 
κώδικα Braille, είναι οι  δεξιότητες καλής φυσική κατάστασης (physical skills) οι 
οποίες περιλαµβάνουν  την ενδυνάµωση των δαχτύλων, τη συνεργασία και το 
συγχρονισµό τους κατά τη διάρκεια της γραφής στη µηχανή Braille (Olson, 1981· 
Svenson, 1999). Οι βασικές αναγνωστικές δεξιότητες που µπορούν να αναπτυχθούν 
κατά τη διάρκεια που ένας τυφλός µαθητής τελειοποιεί τον κώδικα Braille είναι οι 
δεξιότητες ευέλικτης ανάγνωσης µέσω σύνθετων τεχνικών που έχει αναπτύξει 
(χρησιµοποίηση και των δύο χεριών) αλλά και οι δεξιότητες κατανόησης. Η 
ανάπτυξη επαρκών δεξιοτήτων κατανόησης είναι µία πολύπλοκη διαδικασία. Οι 
µαθητές πρέπει να είναι  ικανοί να καταλαβαίνουν όχι µόνο τι λέει ο συγγραφέας 
αλλά να είναι σε θέση να συµπεραίνουν τη σηµασία  και να δηµιουργούν µία κρίση 
από αυτό που διάβασαν (Olson, 1981). Οι βασικές γραπτές δεξιότητες που µπορούν 
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να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια που ένας τυφλός µαθητής τελειοποιεί τον κώδικα 
Braille είναι οι δεξιότητες ευχέρειας γραφής στη µηχανή Braille (Koenig, και 
Holbrook, 2009· Svenson, 1999).  
 
1.6 Η συµβολή των γονέων στον Braille εγγραµµατισµό και οι 
απόψεις τους 
 
Σε αντίθεση µε τα βλέποντα παιδιά, των οποίων οι γονείς είναι πιο πιθανό να 
µπορούν να διαβάσουν την έντυπη γραφή των βλεπόντων, τα τυφλά παιδιά που 
µαθαίνουν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille, δε θα µπορούν να µοιραστούν 
τις αναγνωστικές και γραπτές τους εµπειρίες µε τους γονείς τους αν εκείνοι δεν 
κάνουν µία σηµαντική προσπάθεια να µάθουν τον Braille κώδικα. Οι δάσκαλοι των 
παιδιών µε οπτικές αναπηρίες θα πρέπει να κάνουν µία συνεχή προσπάθεια στη 
διάρκεια της οποίας θα παρέχουν τη στήριξή τους στους γονείς εκείνους που θα 
αποφασίσουν να µάθουν τον κώδικα Braille. Οι γονείς µπορεί για διάφορες λόγους να 
µην επιθυµούν να διδαχτούν τον κώδικα Braille αλλά οι δάσκαλοι θα πρέπει να 
εξηγήσουν σε αυτούς πόσο σηµαντικό θα είναι  για το παιδί τους , αν εκείνοι 
µπορέσουν να επικοινωνήσουν µαζί του µέσω του Braille κώδικα. Οι δάσκαλοι των 
µαθητών µε οπτικές αναπηρίες, θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους γονείς αυτών των 
παιδιών να  συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία κατά την οποία σχεδιάζεται το 
εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες των 
παιδιών τους (Koenig, και Holbrook, 2009 · Svenson, 1999 · Wormsley, 1997). 
Σε ένα υποερευνητικό κοµµάτι της µεγάλης ABC έρευνας, εξετάστηκαν οι 
απόψεις των γονέων πάνω στον Braille εγγραµµατισµό. Τα δεδοµένα από τις 
συνεντεύξεις έδειξαν ότι οι γονείς , συχνά διάβαζαν στα παιδιά τους και τους 
παρείχαν βιβλία µεταγραµµένα στον κώδικα Braille. Γενικά, οι γονείς είχαν εκτιµήσει 
και συσχετίσει στο µυαλό τους τον εγγραµµατισµό µε τον κώδικα Braille. Ο πιο 
σηµαντικός στόχος των γονέων για τα παιδιά τους ήταν να µπορέσουν εκείνα να 
αποκτήσουν δεξιότητες εγγραµµατισµού, µαθαίνοντας τον κώδικα γραφής και 
ανάγνωσης Braille. Μέσω της εκτίµησης που οι γονείς έτρεφαν για τον Braille 
κώδικα, ουσιαστικά, τον κατέδειξαν ως το βασικό µέσο εγγραµµατισµού των παιδιών 
τους για όλη τη διάρκεια της ζωή τους. Αν και οι περισσότεροι γονείς γνώριζαν, 
τουλάχιστον, το Braille αλφάβητο, µόνο οι 3 από τους 31 που συµµετείχαν στην 
έρευνα γνώριζαν το συντµηµένο κώδικα Braille. Επίσης η έρευνα φανέρωσε και µία 
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λεπτή σχέση ανάµεσα στο εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων σε σχέση µε την 
αναγνωστική απόδοση των τυφλών παιδιών τους. Φάνηκε ξεκάθαρα από την έρευνα 
ότι οι γονείς δίνουν µεγάλη  σηµασία στην προσπάθεια που γίνεται στο σπίτι για να 
στηρίξουν τον εγγραµµατισµό των παιδιών τους, µαθαίνοντας έστω και σε ένα 
υποτυπώδη βαθµό τον κώδικα Braille αλλά και παρέχοντας βιβλία µεταγραµµένα 
στον κώδικα Braille προς ανάγνωση από τα παιδιά τους. Η συµµετοχή των γονέων 
είναι πολύ σηµαντική ώστε να προωθηθούν θετικές εµπειρίες εγγραµµατισµού στο 
σπίτι. Οι δάσκαλοι των µαθητών µε οπτικές αναπηρίες είναι οι βασικοί υποστηρικτές 
που παρέχουν στους γονείς παιδιών που µαθαίνουν τον κώδικα Braille, πηγές για την 
εκµάθηση του κώδικα αλλά και Braille υλικό προς χρήση στο σπίτι (Kamei-Hannan, 
και Sacks, 2012). 
Η επιρροή που ασκούν οι απόψεις των γονέων παιδιών µε οπτικές αναπηρίες ως 
προς την επιλογή του βασικού τους µέσου εγγραµατισµού κατά τη διάρκεια της ζωής 
τους, επιβεβαιώνεται και σε νεότερη έρευνα των Argyropoulos, Sideridis, και 
Katsoulis (2008). Ένα από τα ερωτήµατα της έρευνας αποκάλυψε ότι η γνώση από 
τους γονείς παιδιών µε οπτικές αναπηρίες, του κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille, 
λειτούργησε θετικά ώστε τα παιδιά τους  να επιλέξουν ως µέσο εγγραµµατισµού για 
την ατοµική τους µελέτη, την απτική ανάγνωση και κατά συνέπεια τον κώδικα 
Braille. Αυτό το εύρηµα είναι πολύ σηµαντικό γιατί αναδεικνύει την επιρροή των 
γονέων πάνω στα τυφλά παιδιά τους όταν οι ίδιοι γνωρίζουν να διαβάζουν και να 
γράφουν τον κώδικα Braille. Οι βλέποντες γονείς, λοιπόν, που ήξεραν Braille ώθησαν 
τα παιδί τους να µάθουν τον κώδικα και να τον χρησιµοποιούν περισσότερο γιατί 
πίστευαν ότι η γραπτή επικοινωνία είναι σηµαντική για την εξέλιξη ενός ατόµου στη 
ζωή του. 
 
1.7 Η εκπαίδευση ατόµων µε οπτικές αναπηρίες σε εκπαιδευτικό 
πλαίσιο ένταξης 
 
Η διδασκαλία του εγγραµµατισµού µέσω του κώδικα Braille είναι µία από τις πιο 
ενδιαφέρουσες πτυχές που έχει ο ρόλος ενός καταρτισµένου εκπαιδευτικού για τους 
µαθητές µε οπτικές αναπηρίες. Αυτή η πτυχή γίνεται πιο ενδιαφέρουσα όταν θα 
πρέπει να επιτευχθεί µέσα σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο ένταξης. Ο εκπαιδευτικός έχει 
να αντιµετωπίσει πολλές προκλήσεις. Χρειάζεται να αναπτύξει καλές πρακτικές στη 
διδασκαλία του κώδικα Braille, να δηµιουργήσει τις συνθήκες για αποδοτική 
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συνεργασία ανάµεσα στους δασκάλους, ανάµεσα στους µαθητές, ανάµεσα στους 
άλλους ειδικούς αλλά και µε τους γονείς του µαθητή και, παράλληλα, να προωθεί την 
ένταξη του µαθητή µε τις οπτικές αναπηρίες επιβεβαιώνοντας ότι εξυπηρετούνται οι 
ανάγκες του που έχουν περιγραφεί µέσα από το εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα το οποίο έχει δηµιουργηθεί, αποκλειστικά, για αυτόν (Roe, Rogers, 
Donaldson, Gordon, και Meager, 2014). 
Σε έρευνα των Bardin, και Lewis (2008) συµµετείχαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι 
εξέφρασαν τις απόψεις τους για την ένταξη των  µαθητών µε οπτικές αναπηρίες στις 
γενικές τάξεις που δίδασκαν οι ίδιοι. Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την άποψη ότι οι 
µαθητές µε οπτικές αναπηρίες, εντάχθηκαν και ενσωµατώθηκαν µέτρια στην γενική 
τάξη που δίδασκαν. Οι επιδόσεις των µαθητών µε οπτικές αναπηρίες ήταν πιο 
χαµηλές σε σχέση µε τους βλέποντες συµµαθητές τους εκτός από τον τοµέα της µη 
προσοχής που σηµείωσαν διαφορετικές επιδόσεις από τους βλέποντες συµµαθητές 
τους. Οι µαθητές µε οπτικές αναπηρίες φάνηκε να προσέχουν στο πλαίσιο της τάξης 
και να έχουν επιδόσεις πάνω από το µέσο όρο. Οι τοµείς στους οποίους εξετάστηκαν 
ήταν 6. Πιο αναλυτικά, εξετάστηκαν στον τοµέα της προσπάθειας (η διάθεσή τους σε 
διάφορες δραστηριότητες), στον τοµέα της µη προσοχής (inattentive behavior), στον 
τοµέα των κινήτρων, στον τοµέα της πρωτοβουλίας, στον τοµέα της ανάρµοστης 
συµπεριφοράς (disruptive behavior) και στον τοµέα του αυτό-καθορισµού (να 
λειτουργούν ανεξάρτητα). Αυτό δείχνει, σύµφωνα µε τους ερευνητές, ότι οι 
εκπαιδευτικοί που διδάσκουν µαθητές µε οπτικές αναπηρίες σε ένα ενταξιακό 
πλαίσιο, θα πρέπει να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους και να αυξήσουν την ενεργή 
συµµετοχή των παιδιών αυτών στο πλαίσιο της τάξης, δεδοµένου ότι η διάθεση των 
µαθητών αυτών για προσοχή υπάρχει αλλά η λανθασµένη ενσωµάτωσή τους στο 
πλαίσιο της τάξης, δηµιουργεί σε αυτούς την τάση να µην έχουν κίνητρα και τη 
χαµηλότερη επίδοση σε άλλους τοµείς. 
Σε άλλη έρευνα των Bardin, και Lewis (2011) ζητήθηκε η άποψη  εκπαιδευτικών 
που δίδασκαν γλωσσικά µαθήµατα  σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης και στις οποίες, 
στα πλαίσια της ενταξιακής εκπαιδευτικής πολιτική, ήταν εγγεγραµµένοι τυφλοί 
µαθητές. Οι επιδόσεις των Braille αναγνωστών, παρατηρήθηκε ήταν αρκετά πιο 
χαµηλές σε σχέση µε τους βλέποντες συµµαθητές τους, των καλών επιδόσεων, αλλά 
και πιο χαµηλές σε σχέση µε τους βλέποντες συµµαθητές τους, των χαµηλών 
επιδόσεων,  εκτός από τον τοµέα της πρωτοβουλίας που σηµείωσαν µεγαλύτερες 
επιδόσεις από τους βλέποντες συµµαθητές τους, των χαµηλών επιδόσεων. Οι τοµείς 
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στους οποίους εξετάστηκαν ήταν 6 (χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες κλίµακες µε την 
έρευνα των Bardin, και Lewis, 2008). Πιο αναλυτικά, εξετάστηκαν στον τοµέα της 
προσπάθειας (η διάθεσή τους σε διάφορες δραστηριότητες), στον τοµέα της µη 
προσοχής (inattentive behavior), στον τοµέα των κινήτρων, στον τοµέα της 
πρωτοβουλίας, στον τοµέα της ανάρµοστης συµπεριφοράς (disruptive behavior) και 
στον τοµέα του αυτό-καθορισµού (να λειτουργούν ανεξάρτητα). Σε σχέση µε την 
παλαιότερη έρευνά τους, το 2008, εδώ φάνηκε οι µαθητές να δείχνουν λίγο 
µεγαλύτερο κίνητρο και να έχουν τάσεις µικρότερης προσοχής στα πλαίσια της 
τάξης. Με βάση τους ερευνητές, και από αυτήν την έρευνα φαίνεται ότι η 
ενσωµάτωση των µαθητών δε επιτυγχάνεται σωστά και ότι οι εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει αν βρούνε νέες µεθόδους και στρατηγικές ώστε να τα καταφέρουν, δεδοµένου 
ότι η διάθεση για πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της τάξης , υπάρχει εκ µέρους των 
µαθητών µε οπτικές αναπηρίες. 
Σε έρευνα των Verdier, και Ek, (2014) που πραγµατοποιήθηκε στη Σουηδία, 
εξετάστηκε η αναγνωστική ανάπτυξη (ταχύτητα ανάγνωσης, αναγνωστικές 
δεξιότητες, δεξιότητες αποκωδικοποίησης, αναγνωστική κατανόηση κειµένου) η 
ακαδηµαϊκή επίτευξη και η υποστήριξη για  µαθητές µε τύφλωση που ήταν 
εγγεγραµµένοι σε τάξεις ενταξιακής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 
αυτοί οι τυφλοί µαθητές διέφεραν στην αναγνωστική ανάπτυξη, την ακαδηµαϊκή 
επίτευξη και την υποστήριξη που ζήτησαν και έλαβαν µέσα στο σχολείο τους, σε 
σχέση µε τα βλέποντα άτοµα.. Τα αποτελέσµατα ήταν ποικίλα, αν και όλοι οι µαθητές 
µε οπτικές αναπηρίες που πήραν µέρος στην έρευνα, είχαν επιδόσεις που 
κυµαίνονταν, τουλάχιστον, στο µέσο όρο των βαθµών της τάξης . ∆ύο τυφλοί 
µαθητές που οι επιδόσεις τους ήταν καλύτερες και από πολλούς βλέποντες 
συµµαθητές τους, δεν είχαν γεννηθεί τυφλοί, κάτι που, ίσως, επηρέασε τις επιδόσεις 
τους., είχαν, όµως, πρώιµη παρέµβαση και αντιµετώπιση όσον αφορά την τύφλωση 
τους από µικρή ηλικία. Οι εκ γενετής, τυφλοί µαθητές, είχαν επιδόσεις  που 
πλησίαζαν το µέσο όρο της τάξης, µε δυσκολίες, όµως, και οι εκ γενετής τυφλοί µε 
επιπλέον µορφές αναπηρίας, είχαν µεγαλύτερες δυσκολίες στην ενσωµάτωσή τους 
στην τάξη και στις επιδόσεις τους στους τοµείς που εξετάστηκαν. Οι αναγνωστικές 
και ακαδηµαϊκές επιδόσεις των τυφλών µαθητών τη έρευνας αλλά και η υποστήριξη 
και ζήτηση που έλαβαν διέφερε µε βάση τις ικανότητες που είχαν, της ικανότητες των 
εκπαιδευτικών τους αλλά και της ευαισθητοποίησης της κάθε σχολικής µονάδας στην 
οποία φοιτούσαν. Τα αποτελέσµατα ανησύχησαν την εκπαίδευση του σχολείου που 
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εξέτασε διάφορα ζητήµατα. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί είχαν έλλειψη 
επαρκούς γνώσης του κώδικα Braille αλλά και µεθόδων διδασκαλίας για τους 
µαθητές µε οπτικές αναπηρίες. Τα ευρήµατα δείχνουν ότι το σύστηµα υποστήριξης 
για τους µαθητές µε οπτικές αναπηρίες στη Σουηδία πρέπει να συστηµατοποιηθεί 
προκειµένου να εξασφαλίσει τις ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για κάθε µαθητή. 
Τέλος, σε έρευνα των Wells-Jensen, Wells-Jensen, και Belknap (2005) 
εξετάστηκε η επίδραση που έχει η καθηµερινή έκθεση βλεπόντων ατόµων σε ένα 
περιβάλλον στο οποίο συνυπάρχουν µε ένα τυφλό άτοµο. Σε ένα γλωσσικό µάθηµα , 
ένα γκρουπ βλεπόντων µαθητών, διδάχθηκε για ένα χρονικό διάστηµα, στα πλαίσια 
της έρευνας, από έναν τυφλό εκπαιδευτικό. Η συνύπαρξη των µαθητών µε τον τυφλό 
εκπαιδευτικό, έκανε σε αυτούς να αναπτύξουν θετικές απόψεις και αντιλήψεις για τις 
οπτικές αναπηρίες αλλά και για τον κώδικα Braille. Αυτή η έρευνα δείχνει ότι το ίδιο 
θα µπορούσε να συµβεί και σε µία αίθουσα η οποία λειτουργεί µε κανόνες ενταξιακής 
εκπαίδευσης και στην οποία είναι εγγεγραµµένοι µαθητές µε οπτικές αναπηρίες. 
 
1.8 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του απτικού κώδικα Braille-
Απόψεις µαθητών 
 
Οι απόψεις των τυφλών παιδιών για τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του 
κώδικα Braille, µελετώντας τη  διεθνή αρθογραφία, βλέπουµε ότι δεν έχουν 
ερευνηθεί παρά ελάχιστα.  
Σε έρευνα των Papadopoulos, και Koutsoklenis (2009) η οποία διενεργήθηκε στην 
Ελλάδα και είχε ως στόχο να εξεταστούν τα διαφορετικά αναγνωστικά µέσα τα οποία 
επιλέγουν οι τυφλοί µαθητές στην Ελλάδα, ένα από τα βασικά ερευνητικά ερωτήµατα 
της, ήταν να διερευνηθούν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του κώδικα 
Braille. 
Ως πλεονεκτήµατα του κώδικα Braille, αναφέρθηκαν: 1) η ορθογραφία του 
κώδικα, 2) η στίξη του κώδικα (βοηθάει στον τόνο της φωνής), 3) ο ενσωµατωµένος 
γραπτός κώδικας, 4) η ευθεία επαφή µε το κείµενο, 5) η ευκολία του να εντοπίζει 
κάποιος συγκεκριµένα σηµεία του κειµένου, 6) η ευκολία να διαβάζει κανείς στο δικό 
του ρυθµό, η ενεργητική ανάγνωση, 7) η καλύτερη αντίληψη της δοµής ενός 
κειµένου, 8) η ευκολία στο να κρατάει κάποιος σηµειώσεις, 9) η  άσκηση στην αφή, 
10) το εύρος των επιλογών, 11) η ευκολία κατανόησης, 12) η ευκολία 
αποµνηµόνευσης, 13) η ευκολία να συγκεντρωθείς, 14) η προσβασιµότητα, 15) η 
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φορητότητα, 16) η ευκολία χρησιµοποίησης των Braille βιβλίων, 17) και η ταχύτητα 
της ανάγνωσης (Papadopoulos, και Koutsoklenis, 2009).  
Ως µειονεκτήµατα του κώδικα Braille, αναφέρθηκαν: 1) ο όγκος των Braille 
βιβλίων 2) η χαµηλή αναγνωστική ταχύτητα, 3) η περιορισµένη διαθεσιµότητα braille 
βιβλίων, 4) κουραστικός κώδικας, 5) δύσκολος να µαθευτεί, 6) υψηλό κόστος, 7) 
απαιτούνται χρόνια εκπαίδευσης και τακτικής, 8) δύσκολος στη χρήση, 9) τα κείµενο 
πρέπει να µεταγράφονται, 10) η έλλειψη εκπαίδευσης, 11) τα βλέποντα άτοµα δεν 
µπορούν να διαβάσουν τον κώδικα, 12) έλλειψη συντµήσεων για τον ελληνικό 
κώδικα, 13) δύσκολη πρόσβαση σε κείµενα που είναι γραµµένα σε άλλη γλώσσα και 
14) η χρήση των µαθηµατικών συµβόλων (Papadopoulos, και Koutsoklenis, 2009). 
Τα πιο συχνά µειονεκτήµατα του κώδικα Braille, όπως είναι ο όγκος των Braille 
βιβλίων, η χαµηλή αναγνωστική ταχύτητα, το περιορισµένο υλικό που διατίθεται 
στον κώδικα Braille, το ότι ο αναγνώστης κουράζεται εύκολα και η δυσκολία να 
µάθει κανείς τον κώδικα έχουν αναφερθεί και σε άλλες έρευνες (Johnson, 1996 · 
Lusk, και Corn, 2006· Wetzel, και Knowlton, 2000).  
 
1.9 Η υποστηρικτική τεχνολογία για την εκπαίδευση ατόµων µε 
προβλήµατα όρασης 
 
Η αξία που προσδίδει  η γνώση του απτικού και γραπτού κώδικα Braille στην 
προσωπική και επαγγελµατική ζωή των ανθρώπων µε οπτικές αναπηρίες, είναι πολύ 
σηµαντική και αναµφισβήτητη (Spungin, 1996· Wells-Jensen, Wells-Jensen, και 
Belknap, 2005). Ωστόσο, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η βοηθητική τεχνολογία 
έχουν πολλές φορές αναφερθεί ως εναλλακτικά µέσα για να ξεπεράσουν τα άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης την περιορισµένη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την 
εκπαίδευσή και τη µόρφωσή τους. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της 
βοηθητικής τεχνολογίας µπορεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων µε οπτικές 
αναπηρίες στο βαθµό που να αυξήσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές τους 
δυνατότητες, να ενισχύσουν τις κοινωνικές τους επαφές και να συµβάλλουν στην 
ανεξαρτητοποίησή τους (Gerber, 2003). Η αποτελεσµατική χρήση της τεχνολογίας 
παρέχει πρόσβαση σε µία τεράστια ποσότητα πληροφοριών, η οποία είναι 
απαραίτητη για την επιτυχία στο σχολείο και στη ζωή. Οι µαθητές µε προβλήµατα 
όρασης µπορούν να επωφεληθούν σηµαντικά από την εύκολη πρόσβαση σε 
πληροφορίες που παρέχει η τεχνολογία (Kapperman, και Sticken, 2009). 
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Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο µαθητής µε οπτικές 
αναπηρίες, µπορεί να έρθει σε επαφή µε το εκπαιδευτικό υλικό και µε άλλους 
τρόπους πέρα από τη χρήση του κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille. Αυτό µπορεί 
να πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας κασέτες-οµιλούντα βιβλία, µεγεθυµένη 
αναπαράσταση, ανάγλυφες αναπαραστάσεις και ολοκληρωµένα συστήµατα 
πληροφορικής, µε κάθε έναν από αυτούς τους τρόπους να έχει τα πλεονεκτήµατά του 
και τα µειονεκτήµατα του. Για να γίνουν πιο κατανοητά αυτά τα εναλλακτικά µέσα 
της υποστηρικτικής τεχνολογίας που παρέχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για τα 
άτοµα µε οπτικές αναπηρίες, ακολουθεί µία σύντοµη παρουσίασή τους 
(Κουρουπέτρογλου, και Φλωριάς, 2003). 
 
1.9.1 Κασέτες-Οµιλούντα βιβλία 
Για όσους έχουν µειωµένη ή µηδενική όραση, η ηχογραφηµένη αναλογική κασέτα 
ήταν κάποτε το πιο συνηθισµένο µέσο που αντικαθιστούσε την κοινή ανάγνωση. 
Σήµερα, όλο και πιο πολύ τα αναλογικά οµιλούντα βιβλία σε µορφή κασέτας 
εγκαταλείπονται και αντικαθίστανται από τα ψηφιακά οµιλούντα βιβλία σε µορφή 
συµπαγούς δίσκου CD, DVD ή αρχείου MP3. 
Τα βασικά πλεονεκτήµατα των κασετών-οµιλούντων βιβλίων είναι ότι δεν 
απαιτούνται ειδικές ικανότητες ανάγνωσης, υπάρχει διαθέσιµος εξοπλισµός 
ανάγνωσης που µπορεί να µεταφερθεί εύκολα και υπάρχουν εγκαταστάσεις µε τη 
δυνατότητα µαζικής παραγωγής αυτού του υλικού.  
Ως βασικά µειονεκτήµατα µπορούν να αναφερθούν ότι ο χρόνος παραγωγής µίας 
κασέτας-ενός οµιλούντος βιβλίου είναι  πιο µε διαφορά µεγαλύτερος από το χρόνο 
παραγωγής ενός εκτυπωµένου βιβλίου, το κόστος µε το οποίο παράγεται το 
πρωτότυπο υλικό είναι σχετικά υψηλό, υπάρχουν δυσκολίες στην αναπαράσταση των 
επιστηµονικών συµβόλων και στη µεταφορά της αντίστοιχης πληροφορίας και δεν 
είναι εύκολη διαδικασία να γίνονται προσθήκες ή αφαιρέσεις. 
 
1.9.2 Μεγεθυµένη αναπαράσταση 
Είναι συστήµατα που χρησιµοποιούν όσοι έχουν περιορισµένη ικανότητα 
όρασης. Τα συστήµατα αυτά µπορούν να µεγεθύνουν το κείµενο σε µία οθόνη ή να 
εκτυπώσουν ένα κείµενο µε µεγεθυµένους χαρακτήρες. Στα συστήµατα αυτά 
ανήκουν οι µεγεθυντές για οθόνες προσωπικών υπολογιστών, οι µεγεθυντές βίντεο 
και οι εκτυπώσεις κειµένων µε µεγεθυµένους χαρακτήρες.  
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1.9.2.1 Μεγεθυντές για οθόνες προσωπικών υπολογιστών 
Μπορεί κανείς να βρει και να αγοράσει στο εµπόριο πακέτα λογισµικών τα 
οποία είναι φθηνά και µπορούν να µεγεθύνουν ένα κείµενο και τις γραφικές του 
παραστάσεις από 1,5 έως 30 φορές. 
Τα βασικά τους πλεονεκτήµατα είναι ότι δεν κοστίζουν ακριβά, δεν 
απαιτούνται ειδικές ικανότητες ανάγνωσης, είναι εύκολα στην εφαρµογή τυος και 
υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του βαθµού µεγέθυνσης ανάλογα µε τις ανάγκες που 
έχει ο κάθε χρήστης. 
Το βασικό τους µειονέκτηµα είναι ότι δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν τα 
άτοµα που χαρακτηρίζονται από ολική απώλεια όρασης ή από πολύ σοβαρά 
προβλήµατα όρασης. 
1.9.2.2 Μεγεθυντές βίντεο 
Είναι συστήµατα κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης, τα οποία παρέχουν οπτική 
πρόσβαση σε όλα τα έντυπα αλλά και σε τρισδιάστατα µικροαντικείµενα, µε 
µεγέθυνση από 3 έως 30 φορές σε οθόνη µέσω κάµερας. Μπορεί να είναι φορητά ή 
επιτραπέζια. 
Βασικά πλεονεκτήµατά τους είναι ότι δεν απαιτούνται ειδικές ικανότητες 
ανάγνωσης, έχουν εύκολη χρήση και εφαρµογή, ενώ διαθέτουν δυνατότητες αλλαγής 
της µεγέθυνσης ανάλογα µε τις ανάγκες και απαιτήσεις του χρήστη. 
Το βασικό τους µειονέκτηµα είναι ότι δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν τα άτοµα 
που χαρακτηρίζονται από ολική απώλεια όρασης ή από πολύ σοβαρά προβλήµατα 
όρασης, ενώ και το κόστος τους είναι υψηλό. 
 
1.9.2.3 Εκτυπώσεις κειµένων µε µεγεθυµένους χαρακτήρες 
Πρόκειται για εκτυπώσεις κειµένων όπου η µεγέθυνσή τους ποικίλλει ανάλογα ε 
τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των χρηστών στους οποίους απευθύνονται. 
Βασικά πλεονεκτήµατά τους είναι ότι δεν απαιτούνται ειδικές ικανότητες 
ανάγνωσης, υπάρχουν αρκετές εγκαταστάσεις µε δυνατότητα µαζικής παραγωγής του 
συγκεκριµένου υλικού, µπορούν να µεταφερθούν εύκολα και είναι εύκολες στη 
χρήση τους όπως οι κοινές εκτυπώσεις, αναπαράγονται πιο εύκολα σε σχέση µε τα 
βιβλία Braille και τις κασέτες-οµιλούντα βιβλία.  
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Τα βασικά τους µειονεκτήµατα είναι ότι δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν τα άτοµα 
που χαρακτηρίζονται από ολική απώλεια όρασης ή από πολύ σοβαρά προβλήµατα 
όρασης, είναι ογκωδέστερα από τα βιβλία κοινής εκτύπωσης και ο χρόνος παραγωγής 
τους είναι µε διαφορά µεγαλύτερος από το χρόνο παραγωγής ενός βιβλίου σε κοινή 
εκτύπωση. 
 
1.9.3 Ανάγλυφες παραστάσεις (χάρτες-σχέδια-διαγράµµατα) 
Πρόκειται για τρισδιάστατα διαγράµµατα που δηµιουργούνται είτε µε 
φωτοτύπηση είτε µε εκτύπωση σε θερµοευαίσθητο εξογκούµενο χαρτί. Τα απτικά 
σχέδια ή διαγράµµατα απαιτούν ιδιαίτερη µεταχείριση ως προς την αποθήκευση τους 
για να διασφαλιστεί ότι δε θα υπάρξει φθορά ή καταστροφή των ανάγλυφων 
επιφανειών τους.  
1.9.4 Πληροφοριακά συστήµατα υποστήριξης 
Τα προηγµένα βοηθήµατα πληροφορικής επιτρέπουν σε άτοµα µε οπτικές 
αναπηρίες να διάγουν τον καθηµερινό τους βίο µε ανεξαρτησία και επιτυχία. Η 
βασική σύνθεση ενός πληροφοριακού συστήµατος υποστήριξης για ένα άτοµο µε 
οπτικές αναπηρίες περιλαµβάνει έναν επιτραπέζιο ή φορητό προσωπικό υπολογιστή 
και περιφερειακές συσκευές, όπως, µικρόφωνα, µεγάφωνα ή ακουστικά, και 
λογισµικό γενικού σκοπού (λειτουργικό σύστηµα, εφαρµογές γραφείου, 
φυλλοµετρητές κλπ). Αυτή η βασική σύνθεση ολοκληρώνεται µε ένα ή περισσότερα 
από τα εξής: σύστηµα ανάγνωσης οθονών Η/Υ, σύστηµα µετατροπής κειµένου σε 
συνθετική οµιλία, οθόνες ανανεώσιµων διατάξεων Braille, ηλεκτρονικές µηχανές 
ανάγλυφης γραφής Braille, συµβολοµεταφραστές Braille, σαρωτές µε λογισµικό 
αναγνώρισης χαρακτήρων, συστήµατα µεγέθυνσης σε οθόνη Η/Υ, συστήµατα 
αναγνώρισης οµιλίας, ειδικά πληκτρολόγια. 
Τα βασικά πλεονεκτήµατα παραγωγής και χρήσης κειµένων σε ηλεκτρονική 
µορφή είναι ότι όσον αφορά την ανάγνωση, όλα σχεδόν τα κείµενα παράγονται σε 
ηλεκτρονική µορφή, υπάρχει πάρα πολύ µεγάλος όγκος διαθέσιµων πληροφοριών, η 
πρόσβαση στα ηλεκτρονικά κείµενα είναι εξαιρετικά γρήγορη σε σχέση µε τις 
παραδοσιακές τεχνικές και δεν υπάρχει πρόβληµα στο να κατασκευάζονται 
αναθεωρηµένες εκδόσεις ενός ηλεκτρονικού κειµένου. 
Τα βασικά πλεονεκτήµατα παραγωγής και χρήσης κειµένων σε ηλεκτρονική 
µορφή είναι ότι όσον αφορά τη χρήση,  πρόσβαση ενός ηλεκτρονικού αρχείου είναι, 
συνήθως, ανεξάρτητη από το λογισµικό κατασκευής του, το κόστος παραγωγής δεν 
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είναι υψηλό, υπάρχουν διαθέσιµες διάφορες τεχνικές για να διαδίδονται γρήγορα και 
αποτελεσµατικά και η πρόσβαση µπορεί να προσαρµοστεί στις ειδικές απαιτήσεις ή 
ανάγκες ενός χρήστη. 
Το µοναδικό µειονέκτηµα των συστηµάτων πληροφορικής είναι ο χρόνος που 
απαιτείται για να εκπαιδευτεί και να εξοικειωθεί ο τυφλός χρήστης µε αυτά. Ο χρόνος 
αυτός είναι µεγαλύτερος από αυτόν που χρειάζεται ένας βλέπων χρήστης για να 
εκπαιδευτεί σε ένα σύστηµα πληροφορικής. 
 
1.9.4.1 Συστήµατα ανάγνωσης οθονών προσωπικών υπολογιστών 
Πρόκειται για λογισµικά που εντοπίζουν όλες τις µορφές κειµένου σε ένα 
λειτουργικό γραφικό περιβάλλον µε πολλαπλά παράθυρα και µπορούν µε έλεγχο του 
χρήστη να εκφωνούν µέσω ενός συστήµατος µετατροπής κειµένου σε οµιλία. Ο 
χρήστης ακούει τους χαρακτήρες που πληκτρολογεί και µπορεί να ακούει και τις 
λεζάντες κειµένου των εικονιδίων και των κουµπιών. 
 
1.9.4.2 Συστήµατα µετατροπής κειµένου σε συνθετική οµιλία 
Πρόκειται για συστήµατα που µετατρέπουν αυτόµατα οποιαδήποτε πληροφορία 
µορφής κειµένου σε κατανοητό λόγο. Ο συνθέτης οµιλίας αποτελεί µέρος των 
συστηµάτων αυτών. Τα σύγχρονα συστήµατα είναι όλα εφαρµογές λογισµικού, χωρίς 
υψηλό κόστος και παράγουν οµιλία που πλησιάζει στη φυσική ανθρώπινη.  
 
1.9.4.3 Οθόνες ανανεώσιµων διατάξεων Braille 
Πρόκειται για ανανεώσιµες διατάξεις εξόδου Braille, οι οποίες επιτρέπουν την 
ανάγνωση κάθε πληροφορίας διαδοχικών γραµµών κειµένου που εµφανίζονται στην 
οπτική οθόνη σε πραγµατικό χρόνο. Οι ακίδες της πινακίδας Braille ανασηκώνονται ή 
χαµηλώνουν σε ύψος για να αντιστοιχούν στα γράµµατα που εµφανίζονται στο 
κείµενο της οθόνης και έχουν αναγνωριστεί από την εφαρµογή ανάγνωσης οθόνης. 
 
1.9.4.4 Ηλεκτρονικές µηχανές ανάγλυφης γραφής Braille 
Οι ηλεκτρονικές µηχανές ανάγλυφης γραφής παράγουν χαρακτήρες Braille, σε 
ειδικό χαρτί, σε απτική µορφή. Συνδέονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή όπως οι 
κοινοί εκτυπωτές, ενώ για την αποτελεσµατική χρήση των εκτυπωτών Braille, 
απαιτείται λογισµικό µετάφρασης από συµβατικό γραπτό κείµενο σε Braille. 
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1.9.4.5 Συµβολοµεταφραστές Braille 
Πρόκειται για λογισµικό που µετατρέπει ένα κείµενο σε µορφή Braille και το, 
ακριβώς, αντίθετο για να καθοδηγήσει τις µηχανές ανάγλυφης γραφής Braille.  
 
1.9.4.6 Σαρωτές µε λογισµικό αναγνώρισης χαρακτήρων 
Οι σαρωτές επιτρέπουν την εισαγωγή στον υπολογιστή έντυπων πληροφοριών σε 
µορφή εικόνας. Αφού γίνει η σάρωση, το λογισµικό οπτικής αναγνώρισης 
χαρακτήρων δίνει τη δυνατότητα να µετατραπεί ένα κείµενο από εικόνα σε 
ηλεκτρονική µορφή διακριτών χαρακτήρων. 
1.9.4.7 Συστήµατα µεγέθυνσης σε Η/Υ  
Πρόκειται για τα συστήµατα µεγέθυνσης στην οθόνη του υπολογιστή και για τα 
συστήµατα µεγέθυνσης χαρακτήρων.  
 
1.9.4.8 Συστήµατα αναγνώρισης οµιλίας 
Η πρόοδος των τελευταίων ετών στις τεχνολογίες φωνής, επιτρέπει την 
αποτελεσµατική επικοινωνία του χρήστη µε τον υπολογιστή µέσω επικοινωνίας. Τα 
συστήµατα οµιλίας χωρίζονται σε συστήµατα υπαγόρευσης και συστήµατα εντολών 
και ελέγχου. 
 
1.9.4.9 Ειδικά πληκτρολόγια 
Τα ειδικά πληκτρολόγια που διατίθενται στο εµπόριο για τα άτοµα µε οπτικές 
αναπηρίες έχουν χαρακτηριστικά όπως µεγαλύτερο µέγεθος πλήκτρων, έγχρωµα 
πλήκτρα, καθώς, και πλήκτρα µε ανάγλυφη απεικόνιση Braille χαρακτήρων. 
 
Τα βασικά πλεονεκτήµατα της βοηθητικής τεχνολογίας για τα άτοµα µε οπτικές 
αναπηρίες µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Οι γραπτές πληροφορίες που 
παρέχονται από τη χρήση της βοηθητικής τεχνολογίας είναι αισθητά πιο οικονοµική 
από τις παραδοσιακές µεθόδους, όπως είναι τα βιβλία Braille και τα βιβλία µε 
µεγάλους εκτυπωµένους χαρακτήρες. Σε πολλές περιπτώσεις, η µεγάλη ποσότητα του 
γραπτού υλικού που παρέχεται στα βλέποντα άτοµα µέσω της τεχνολογίας των 
υπολογιστών µπορεί να γίνει διαθέσιµη στους µαθητές µε οπτικές αναπηρίες, 
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κάνοντας χρήση της βοηθητικής τεχνολογίας. Ακόµη, οι µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες µπορούν, ανεξάρτητα, να µετατρέψουν εκτυπωµένες πληροφορίες σε ένα 
µέσο που εξυπηρετεί τις ανάγκες τους. Επιπλέον, οι δεξιότητες χρήσης του 
πληκτρολογίου αλλά και των λογισµικών µετατροπής λέξεων, επιτρέπει στους 
µαθητές µε οπτικές αναπηρίες, να παράγουν γραπτό υλικό εύκολα και 
αποτελεσµατικά. Τέλος, οι µαθητές µπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληθώρα 
πληροφοριών στο διαδίκτυο, να ανταλλάξουν πληροφορίες µε άλλους µέσω της 
χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που 
είναι αποθηκεµένες σε CD-ROMs ή σε άλλες βάσεις δεδοµένων (Kapperman, και 
Sticken, 2009). 
Παρόλο που η σηµαντικότητα του Braille κώδικα είναι αναγνωρισµένη, τα 
τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί  µία πτώση στη χρήση του απτικού κώδικα 
γραφής και ανάγνωσης Braille από τα άτοµα µε οπτικές αναπηρίες. Αυτή η τάση των 
τελευταίων ετών, επιβεβαιώνεται και µε διάφορες έρευνες (Gray, και Wilkins, 2007· 
McCall, 1997). Μία από τις πιθανές αιτίες αυτού του φαινόµενου αυτού είναι η 
υπερβολική χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας σε βάρος της χρήσης του κώδικα 
γραφής και ανάγνωσης Braille (Spungin, 1996). 
Σε έρευνα που διενεργήθηκε και εξετάστηκε η χρήση της υποστηρικτικής 
τεχνολογίας σε άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα όρασης στην Κύπρο (µαθητές και 
φοιτητές), υπήρξαν τα εξής αποτελέσµατα. Τόσο ο µαθητές όσο και οι φοιτητές, στην 
πλειονότητά τους, δε χρησιµοποιούν κασέτες για τη µελέτη τους. Επίσης, τόσο οι 
µαθητές όσο και οι φοιτητές, χρησιµοποιούσαν µε µία χρονική οµοιοµορφία την 
υποστηρικτική τεχνολογία και, κυρίως, τους συνθέτες οµιλίας. Σε σύγκριση µε τη 
χρήση κασετών, φαίνεται ότι τόσο οι µαθητές όσο και οι φοιτητές, προτιµούσαν να 
µελετούν ακουστικά µέσω τεχνολογικών βοηθηµάτων και όχι µέσω παλιών 
παραδοσιακών τρόπων ηχογραφηµένου υλικού όπως είναι οι κασέτες. Ένα ακόµη 
εύρηµα είναι ότι οι µαθητές στην πλειονότητά τους, αφιέρωναν περισσότερο χρόνο, 
καθηµερινά, στο διάβασµά τους, µέσω της αφής και του κώδικα Braille, ενώ η 
πλειονότητα των φοιτητών εµφανίζει πολύ πιο µικρή συχνότητα ανάγνωσης µέσω 
Braille. Επίσης, οι µαθητές, φαίνεται ότι καθηµερινά γράφουν σε κώδικα Braille ενώ 
οι φοιτητές, σπάνια, ή κάποιες ώρες µόνο µέσα στη βδοµάδα, ασκούνται στον κώδικα 
Braille. Ως προτιµητέο µέσο για τη µελέτη τους, οι φοιτητές απάντησαν πως είναι ο 
κώδικας Braille, άσχετα αν οι ίδιοι δε διάβαζαν και δεν έγραφαν τόσο συχνά στον 
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κώδικα Braille. Οι µαθητές επέλεξαν ως µέσο προτίµησης για τη µελέτη τους τον 
κώδικα Braille και τους συνθέτες οµιλίας (Αργυρόπουλος, και Ηλιάδου, 2005). 
Σε άλλη έρευνα που εξετάστηκαν τα µέσα τα οποία επιλέγουν οι µαθητές για τη 
µελέτη τους στην Ελλάδα, υπήρξαν τα εξής αποτελέσµατα: Οι συµµετέχοντες έδειξαν 
ότι προτιµούν ως µέσο µελέτης τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την 
ανάγνωση ψηφιακών κειµένων. Οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες που ήθελαν 
να αλλάξουν το µέσο µελέτης τους, προτιµούσαν να αρχίσουν να κάνουν χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή ως το νέο βασικό τους αναγνωστικό µέσο, ενώ λιγότεροι 
συµµετέχοντες ήθελαν να χρησιµοποιήσουν τον κώδικα Braille ως το νέο τους 
βασικό αναγνωστικό µέσο. Επιπλέον, οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες που 
δεν ήθελαν να αλλάξουν το µέσο µε το οποίο µελετούσαν, είναι αυτοί που 
χρησιµοποιούσαν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σχετικά, µε το προτιµητέο 
αναγνωστικό υλικό, οι περισσότεροι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι θα ήθελαν να 
βρίσκουν περισσότερα κείµενα σε ψηφιακή µορφή, ενώ, σοβαρά, µικρότερος αριθµός 
δήλωσε πως θα ήθελε περισσότερα Braille βιβλία ή κασέτες. Επιπλέον, ένα 
σηµαντικό εύρηµα ήταν ότι όλοι οι συµµετέχοντες που χρησιµοποιούσαν τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, δήλωσαν ότι οι καθηµερινές τους εκπαιδευτικές και 
επαγγελµατικές ανάγκες, ικανοποιούνταν. Σύµφωνα µε την έρευνα υπάρχει µία 
καθιερωµένη τάση για τη χρήσης της τεχνολογίας από τους µαθητές, που µπορεί να 
οδηγήσει σε µία περαιτέρω πτώση της χρήσης του κώδικα Braille στην Ελλάδα από 
τα άτοµα µε οπτικές αναπηρίες (Papadopoulos, και Koutsoklenis, 2009). 
 
1.10 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε ζητήµατα που αφορούν τον 
κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
 
Στο παρόν κεφάλαιο, θα εξεταστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών που 
διδάσκουν µαθητές µε οπτικές αναπηρίες, για διάφορα ζητήµατα που αφορούν τον 
κώδικα Braille, όπως αυτές εκφράστηκαν µέσα από διάφορες έρευνες που 
διενεργήθηκαν. 
Σε έρευνα του Wittenstein (1993) πάνω στις απόψεις των εκπαιδευτικών που 
διδάσκουν µαθητές µε οπτικές αναπηρίες, φάνηκε ότι υπάρχει µία σχέση ανάµεσα 
στην εκπαίδευση που λαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια εκµάθησης του 
Braille κώδικα στα προγράµµατα (είτε στο πανεπιστήµιο είτε σε κάποιο άλλο 
πρόγραµµα εξωπανεπιστηµιακό) πριν τον διδάξουν, και την κατάρτιση την οποία 
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πιστεύουν ότι διαθέτουν για τη διδασκαλία του κώδικα αλλά και στις απόψεις τους 
απέναντι στον κώδικα Braille ως µέσο εκπαίδευσης των τυφλών ατόµων. Πιο 
συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα προγράµµατα εκµάθησης του κώδικα 
Braille τα οποία προσφέρουν µία µεγαλύτερη έµφαση στη µεθοδολογία της 
διδασκαλίας του κώδικα Braille και στην ανάπτυξη της απτικής αντίληψης, 
αποφοιτούν εκπαιδευτικούς που είναι πιο πιθανό να νιώσουν επαρκείς ώστε να 
ενσωµατώσουν αυτή τη γνώση στους τυφλούς µαθητές. Ακόµη, αυτοί οι 
εκπαιδευτικοί είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν θετικές αντιλήψεις για των κώδικα 
Braille ως ένα απαραίτητο µέσο µάθησης για τους µαθητές τους. Τα προγράµµατα 
που προσφέρουν µόνο, απλές γνώσεις µεταγραφής του κώδικα Braille, φαίνεται ότι 
εκπαιδεύουν εκπαιδευτικούς στον κώδικα Braille και τους κανόνες του αλλά αφήνουν 
ένα αίσθηµα ανεπάρκειας σε αυτούς ως προς την ικανότητά τους να ενσωµατώσουν 
αυτή τη γνώση στους τυφλούς µαθητές τους. Επίσης, είναι λιγότερο πιθανό οι 
εκπαιδευτικοί αυτών των προγραµµάτων να θεωρούν τον κώδικα Braille ως ένα 
σηµαντικό κοµµάτι του εκπαιδευτικού προγράµµατος ενός τυφλού µαθητή. Επίσης, 
οι εκπαιδευτικοί που πήραν µέρος στην έρευνα, δήλωσαν ότι θεωρούν τη βοηθητική 
τεχνολογία ως µία θετική εξέλιξη για αυτούς που χρησιµοποιούν τον κώδικα Braille, 
περισσότερο σαν µία πρόσθετη βοήθεια και όχι για να αντικαταστήσει τη χρήση του 
κώδικα. Ακόµη, οι εκπαιδευτικοί στων οποίων τα προγράµµατα εκµάθησης του 
κώδικα Braille, δεν είχε δοθεί έµφαση µόνο στη µεταγραφή του κώδικα και στους 
κανόνες του, ένιωθαν πιο αποτελεσµατικοί στο να τον διδάξουν γιατί ένιωθαν την 
απτική αντίληψη µέσα τους άθικτη παρά το γεγονός ότι είχαν ξεχάσει κάποιους 
απλούς κανόνες. 
Σε άλλη έρευνα του Wittenstein (1994), πάνω στις απόψεις των εκπαιδευτικών 
που διδάσκουν µαθητές µε οπτικές αναπηρίες, µε µεγαλύτερο, αριθµό 
συµµετεχόντων, επιβεβαιώθηκαν τα αποτελέσµατα της προηγούµενης έρευνάς του, 
που έκανε ένα χρόνο νωρίτερα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ένιωθαν ικανοί στο να 
διδάξουν τον κώδικα Braille στους τυφλούς µαθητές αν και υπήρχε ένα µέρος των 
συµµετεχόντων που επιθυµούσε κατά την εκπαίδευσή τους να είχε υπάρξει 
µεγαλύτερη έµφασή στη µεθοδολογία εκµάθησής του κώδικα Braille και όχι στην 
απλή µεταγραφή του. Το πόσο ικανοί ένιωθαν, δηλαδή, εξαρτιόταν από το 
πρόγραµµα στο οποίο είχαν διδαχθεί τον κώδικα. Οι εκπαιδευτικοί που ένιωθαν 
ικανοί στο να διδάξουν τον κώδικα, αναγνώριζαν τη σηµαντικότητα του Braille και 
υποστήριζαν την απαραίτητη χρήση του για τους τυφλούς µαθητές. Ακόµη, η 
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ικανότητα που ένιωθε ένας εκπαιδευτικός στο να διδάξει τον κώδικα, αυξανόταν µε 
τα χρόνια διδασκαλίας που είχε. Γενικά, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είχαν καλές 
απόψεις για τον κώδικα Braille ως εκπαιδευτικό µέσο ενός τυφλού ατόµου, 
απολάµβαναν να διδάσκουν τον κώδικα, πίστευαν ότι η βοηθητική τεχνολογία µπορεί 
να συµβάλλει στην εκπαίδευση ενός τυφλού ατόµου και όχι να αντικαταστήσει τον 
κώδικα και ότι ο κώδικας θα εξακολουθήσει να είναι το ίδιο σηµαντικός µελλοντικά 
για την εκπαίδευση των τυφλών ατόµων. Η µόνη περίπτωση στην οποία οι 
εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι ο κώδικας Braille µπορεί να είναι κάποια στιγµή ένα 
ασήµαντο µέσο εγγραµµατισµού για τους τυφλούς, ήταν αν η τεχνολογία άλλαζε 
τόσο πολύ τη δοµή της κοινωνίας που θα καθιστούσε, µελλοντικά,  κάθε έντυπο µέσο 
ως απαρχαιωµένο µέσο εκπαίδευσης. 
Άλλη µία έρευνα διεξήχθη µε θέµα τις απόψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 
µαθητές µε οπτικές αναπηρίες, σε ζητήµατα που αφορούν τον κώδικα Braille 
(Wittenstein, και Pardee, 1996). Σε αυτή την έρευνα ουσιαστικά, αναλύθηκαν, πιο 
διεξοδικά, οι απαντήσεις που έδωσαν οι συµµετέχοντες στην έρευνα του Wittenstein, 
το 1996 (βλ., πιο πάνω). Πιο συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες στην έρευνα του 1996, 
καθώς απαντούσαν στις ερωτήσεις πολλαπλής ανάπτυξης των ερωτηµατολόγιων που 
τους δόθηκαν, οι περισσότεροι για να δικαιολογήσουν τις απαντήσεις τους, έγραφαν 
στα περιθώρια του ερωτηµατολογίου, τη δική τους εξήγηση. Όλα αυτά τα ποιοτικά 
δεδοµένα συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν εκ νέου, προκειµένου να δοθεί 
µεγαλύτερο βάθος στις απαντήσεις των ερωτήσεων. Ουσιαστικά, επιβεβαιώθηκαν τα 
αποτελέσµατα των προηγούµενων ερευνών του Wittenstein, το 1994 και το 1996 (βλ., 
πιο πάνω). Αυτό που φάνηκε από το σχόλια που παρέθεσαν οι συµµετέχοντες στο 
περιθώριο των ερωτηµατολογίων της έρευνας του Wittenstein, το 1996, χωρίς να τους 
έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο, είναι πως οι εκπαιδευτικοί ανησυχούν βαθιά για τις 
δεξιότητες εγγραµµατισµού των τυφλών µαθητών τους. Η ανησυχία είναι  έκδηλη και 
εκφράστηκε από την πληθώρα των σχολίων. Οι απαντήσεις τους αυτές έχουν 
εφαρµογή στο να εξαχθούν πολλά συµπεράσµατα για την επάρκεια των 
εκπαιδευτικών ως προς το να διδάξουν τον κώδικα Braille αλλά για τη θετική ή 
αρνητική στάση τους απέναντι στον κώδικα Braille ως µέσο εγγραµατισµού (βλ. πιο 
πάνω). 
Σε άλλη έρευνα των Knowlton, M, και Berger, K. (1999), εξετάστηκαν, πάλι, οι 
απόψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν µαθητές µε οπτικές αναπηρίες. Μέσα από 
τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, σκοπός ήταν να διερευνηθούν ποιες είναι οι 
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αναγκαίες ικανότητες που απαιτούνται, σύµφωνα µε τις προτεραιότητές τους, ώστε 
να διδάξουν µαθητές που χρησιµοποιούν τον κώδικα Braille. Οι εκπαιδευτικοί 
δήλωσαν ότι θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση του κώδικα Braille δευτέρου βαθµού 
(Grade 2), να γνωρίζουν, δηλαδή τους κανόνες του και τη µεταγραφή των συµβόλων 
του. Ακόµη, θεώρησαν απαραίτητη τη γνώση του επιστηµονικού κώδικα Nemeth. 
Έδειξαν µία προτίµηση να γνωρίζουν καλά το λογοτεχνικό κώδικα Braille και τα 
σύµβολα της µαθηµατικής επιστήµης, επικεντρώνοντας τη διδασκαλία του κώδικα σε 
αυτούς τους τοµείς και δείχνοντας λιγότερο ενδιαφέρον για άλλες επιστήµες (χηµεία, 
ξένες γλώσσες, µουσική κλπ). Επίσης, θεώρησαν µεγάλης σηµασίας το να µπορούν 
να διδάξουν την ανάγνωση του Braille κώδικα αλλά και της µεθοδολογία ς για να το 
καταφέρουν αυτό. Επίσης, µεγάλη σηµασία έδωσαν στο να ξέρουν να διδάξουν τη 
γραφή του Braille κώδικα, να χειρίζονται τη µηχανή Braille, να γράφουν µε ευχέρεια 
και να µπορούν να µεταγράφουν εύκολα υλικό στη µηχανή έτσι ώστε να αφιερώνουν 
χρόνο και σε άλλες δραστηριότητες που αφορούν την εκπαίδευση του τυφλού 
µαθητή. Παράλληλα, δήλωσαν ότι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τη χρήση της 
βοηθητικής τεχνολογίας ώστε να παράγουν εύκολα Braille υλικό για τις ανάγκες 
διδασκαλίας στα πλαίσια της τάξης.  
Στην έρευνα της Johnston (2004) εξετάστηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών που 
διδάσκουν µαθητές µε οπτικές αναπηρίες, σε διάφορα ζητήµατα που αφορούν τον 
Braille κώδικα. Στην πλειονότητά τους (79%), οι εκπαιδευτικοί, είχαν διδάξει τη 
γραφή και την ανάγνωση και σε βλέποντα άτοµα στο παρελθόν, προτού διδάξουν τον 
κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille σε τυφλά άτοµα. Επίσης, το 71% των 
εκπαιδευτικών είχαν δώσει κάποιου είδους εξετάσεων Braille, προτού τους δοθεί η 
δυνατότητα να διδάξουν τον κώδικα. Από τις απαντήσεις αυτών που είχαν περάσει 
ένα είδος εξετάσεων Braille, φάνηκε ότι υπήρχε µεγάλο κενό µέχρι να τους δοθεί η 
δυνατότητα να διδάξουν σε τυφλό µαθητή. Η πλειονότητα των συµµετεχόντων 
δήλωσε ότι η εκπαίδευση για τη διδασκαλία του Braille εγγραµµατισµού, θα έπρεπε 
να είναι υποχρεωτικό στοιχείο αυτών που εκπαιδεύονται για την επάρκεια στη 
διδασκαλία του Braille κώδικα, ένα µικρότερο ποσοστό δήλωσε ότι η εκπαίδευση για 
τη διδασκαλία του Braille εγγραµµατισµού θα έπρεπε να είναι διαθέσιµη και όχι 
υποχρεωτική σε όποιον εµπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία και το µικρότερο ποσοστό 
δήλωσε ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τον  καθένα που εµπλέκεται σε αυτή 
τη διαδικασία. Ένα µεγάλο ποσοστό των συµµετεχόντων στην έρευνα, δήλωσε ότι το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα που χρησιµοποιούσαν για τον Braille εγγραµµατισµό δεν 
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είχε εκπονηθεί από τους ίδιους αλλά από άλλον ενήλικα του σχολείου που 
εµπλεκόταν στη διαδικασία. Επίσης, το ίδιο, συνέβαινε και αντίστροφα. Ακόµη, η 
πλειονότητα (93%) των µαθητών των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα, 
χρησιµοποιούσαν τον κώδικα Braille ως το βασικό µέσο εγγραµατισµού τους για την 
ανάγνωση. Οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες, συνήθως, είχαν πρόσβαση σε 
υλικό που τους βοηθούσε να διδάξουν το κώδικα, πολλοί επίσης, κατασκεύαζαν τα 
υλικά µόνοι τους και ορισµένοι, δήλωσαν ότι κάποιες φορές είχαν περιορισµένη 
πρόσβαση σε διαθέσιµο υλικό. Όλοι οι συµµετέχοντες χρησιµοποιούσαν µεθοδολογία 
για την εκµάθηση της ανάγνωσης του Braille κώδικα στους τυφλούς µαθητές (βλ. 
προηγούµενο κεφάλαιο), ενώ οι περισσότεροι δήλωσαν ότι δεν επέλεγαν, πάντα την 
ίδια µεθοδολογία σε κάθε µαθητή. Η επιλογή, συνήθως, της µεθοδολογίας που 
εφαρµοζόταν, γινόταν µε βάση τις ανάγκες και την ανταπόκριση του κάθε µαθητή. 
Ένα πάρα πολύ µικρό ποσοστό δήλωσε ότι γινόταν µε βάση τη δική του προτίµηση ή 
µε άλλα κριτήρια που δεν κατονοµάστηκαν. Τέλος, οι συµµετέχοντες, δήλωσαν ότι 
επειδή στην εκπαίδευση του Braille εγγραµµατισµού, εµπλέκονται πολλά άτοµα, θα 
έπρεπε να υπάρχει µία ενιαία εκπαίδευση για όλους τους που θα κανονίζεται και θα 
εφαρµόζεται σε εθνικό επίπεδο και µε κοινά κριτήρια.  
Σε έρευνα των De Mario και συν. (1998) διερευνήθηκαν οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών που διδάσκουν µαθητές µε οπτικές αναπηρίες, σχετικά µε την 
αυτοαξιολόγησή τους ως προς την επάρκειά τους να διδάξουν τον κώδικα Nemeth. 
Παράλληλα, εξετάστηκαν και οι απόψεις που εξέφρασαν για τον κώδικα Nemeth. 
Από την έρευνα, φάνηκε ότι υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στην ικανότητα που 
ένιωθαν οι συµµετέχοντες της έρευνας, στο να διδάξουν τον κώδικα Nemeth και τον 
λογοτεχνικό κώδικα Braille. Οι εκπαιδευτικοί, µε διαφορά, ένιωθαν πιο ικανοί να 
διδάξουν το λογοτεχνικό κώδικα Braille σε σχέση µε τον κώδικα Nemeth. Σηµαντικές 
διαφορές φάνηκαν και στις απόψεις-στάσεις που εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί για τον 
λογοτεχνικό κώδικα Braille και τον κώδικα Nemeth. Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν µία 
πιο θετική στάση στο να διδάξουν τον λογοτεχνικό κώδικα Braille παρά τον κώδικα 
Nemeth. Οι απόψεις που δε διέφεραν αρκετά από τους εκπαιδευτικούς είναι ότι οι 
περισσότεροι θεωρούσαν ότι ο κώδικας γραφής και ανάγνωσης Braille είναι ένα 
σηµαντικό εκπαιδευτικό µέσο για τους τυφλούς µαθητές, ότι σεµινάρια επιµόρφωσης 
δε θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικά για τους εκπαιδευτικούς και ότι οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί εξέφρασαν ότι διέθεταν καλές δεξιότητες στο να διδάξουν τον κώδικα 
Braille. 
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Σε άλλη έρευνα των De Mario και συν. (2000) διερευνήθηκαν οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών που διδάσκουν µαθητές µε οπτικές αναπηρίες σχετικά µε το να 
µεταγράφουν Braille υλικό στον κώδικα Nemeth αλλά και την επάρκειά τους στον 
κώδικα Nemeth. Από την έρευνα φάνηκε ότι το άγχος και η νευρικότητα των 
εκπαιδευτικών στο να µεταγράψουν υλικό στον κώδικα Nemeth αυξανόταν όσο το 
επίπεδο των µαθηµατικών ανερχόταν σε πιο προηγµένο επίπεδο. Επίσης, οι απόψεις 
τους όσον αφορά την επάρκεια τους στον κώδικα Nemeth, διέφεραν. Στα πιο απλά 
στάδια των µαθηµατικών εξέφραζαν τις απόψεις τους ότι ένιωθαν επαρκείς στο να 
διδάξουν αυτές τις έννοιες και πολύ λιγότερο την ανάγκη να εκπαιδευτούν σε αυτά. 
Όσο, όµως, το επίπεδο των µαθηµατικών προόδευε σε ανώτερες µαθηµατικές έννοιες, 
τόσο λιγότερο οι εκπαιδευτικοί εξέφραζαν την άποψη ότι  ένιωθαν επαρκείς να τις 
διδάξουν και πολύ περισσότερο την ανάγκη να εκπαιδευτούν σε αυτές. 
 
1.11 Ερευνητικά ερωτήµατα 
Τα ερευνητικά ερωτήµατα της παρούσης διπλωµατικής εργασίας είναι δύο. Το 
δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα χωρίζεται σε 5 επιµέρους ερωτήµατα. 
Το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα είναι το εξής: ; Ποιες είναι οι δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια που εκπαιδεύονται να αποκτήσουν 
την επάρκεια για την ανάγνωση και τη γραφή του Braille κώδικα; 
Το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα, το οποίο αναλύεται σε 5 υποερωτήµατα, είναι 
το εξής: ∆ιαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών µε διδακτική εµπειρία σε 
τυφλούς µαθητές που κάνουν χρήση του Braille κώδικα σε σχέση µε τις απόψεις των 
εν δυνάµει εκπαιδευτικών (φοιτητές) που δεν έχουν αντίστοιχη διδακτική εµπειρία, 
πάνω στα ίδια ζητήµατα που αφορούν τον Braille κώδικα; 
   Πιο συγκεκριµένα: 1) ∆ιαφοροποιούνται οι απόψεις τους σε ζητήµατα που 
αφορούν τη διδασκαλία του κώδικα Braille σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες; 2) 
∆ιαφοροποιούνται οι απόψεις τους σε ζητήµατα που αφορούν την ανάγνωση του 
Braille κώδικα; 3) ∆ιαφοροποιούνται οι απόψεις τους σε ζητήµατα που αφορούν τη 
γραφή του Braille κώδικα; 4) ∆ιαφοροποιούνται οι απόψεις τους σε ζητήµατα που 
αφορούν της δυνατότητες (πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα) του Braille κώδικα; Και 
5) ∆ιαφοροποιούνται οι απόψεις τους σε ζητήµατα που αφορούν το µέλλον και τις 
προοπτικές του Braille κώδικα; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
2.1 Εισαγωγή 
Προκειµένου, µία έρευνα να χαρακτηριστεί έγκυρη και ολοκληρωµένη, θα πρέπει 
οι µέθοδοι και κατά συνέπεια η µεθοδολογία που εντοπίζεται σε αυτή, να διέπεται 
από κάποιους κανόνες, οι οποίοι θα τηρούνται αυστηρά. Με τον όρο µέθοδοι, 
εννοούµε αυτό το φάσµα των προσεγγίσεων που χρησιµοποιούνται στην έρευνα 
προκειµένου να συλλεχθούν δεδοµένα που πρόκειται να αξιοποιηθούν ως βάση 
συµπερασµάτων και ερµηνείας, εξήγησης και πρόβλεψης (Cohen, L., και Manion, L., 
2000).  
Το παρόν κεφάλαιο, χωρίζεται σε δύο επιµέρους ενότητες. Η πρώτη ενότητα 
αφορά τη διεξοδική παρουσίαση του δείγµατος της έρευνας, δηλαδή, των 
συµµετεχόντων που πήραν µέρος στην έρευνα, συµπληρώνοντας τα ερωτηµατολόγια 
της παρούσης διπλωµατικής εργασίας. Η δεύτερη ενότητα αφορά τη διεξοδική 
παρουσίαση  των εργαλείων συλλογής δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν στην 
παρούσα διπλωµατική εργασία, του τρόπου κατασκευής τους, προκειµένου να 
καταλήξουν στην τελική τους µορφή αλλά και της ερευνητικής διαδικασίας που 
ακολουθήθηκε προκειµένου να απαντηθούν και να συλλεχθούν έτσι ώστε να 
αναλυθούν τα ερευνητικά δεδοµένα. Ακόµη παρατίθεται ο τρόπος που αναλύθηκαν 
µεθοδολογικά τα ερευνητικά δεδοµένα των ερωτηµατολογίων έτσι ώστε να 
θεωρούνται επιστηµονικά ορθά και έγκυρα προς χρήση. 
    
2.2 Μεθοδολογία 
2.2.1 ∆είγµα 
Ο πληθυσµός στόχος ήταν εκπαιδευτικοί οι οποίοι είτε διδάσκουν σε µαθητές µε 
οπτικές αναπηρίες που χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille είτε 
είναι εν δυνάµει εκπαιδευτικοί χωρίς την παραπάνω εµπειρία και πιο, συγκεκριµένα, 
φοιτητές που παρακολούθησαν το µάθηµα για την εκµάθηση του κώδικα Braille στο 
πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στο Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής. 
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 Το τελικό δείγµα διαµορφώθηκε από την συµµετοχή στην δειγµατοληψία 64 
εκπαιδευτικών του πληθυσµού στόχου. 
Αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά των ατόµων του δείγµατος, αυτά είναι: 
Ως προς την εµπειρία στην διδασκαλία η κατανοµή ήταν 50% άτοµα µε εµπειρία 
και 50% χωρίς. Η παραπάνω κατανοµή προέκυψε από τον σχεδιασµό της 
δειγµατοληψίας. 
Ως προς το φύλο η κατανοµή ήταν 21,9% άνδρες και 78,1% γυναίκες. Η 
κατανοµή ανά φύλο στις οµάδες των εκπαιδευτικών ανά εµπειρία διατηρήθηκε 
µεταξύ των οµάδων λόγω του σχεδιασµού της δειγµατοληψίας. 
Εξετάζοντας την ηλικία, η µέση ηλικία είναι 27,25 έτη µε ελάχιστη τα 21 και 
µέγιστη τα 50 έτη. Η µέση ηλικία ανά οµάδα δείγµατος µε βάση την εµπειρία είναι τα 
32,5 έτη για τα άτοµα µε εµπειρία και τα 22 έτη για τα άτοµα χωρίς εµπειρία.  
Εξετάζοντας µόνο την οµάδα των εκπαιδευτικών µε εµπειρία προκύπτει: 
Ως προς την ειδικότητα, το 59,4% είναι ∆ΕΑ (∆άσκαλοι Ειδικής Αγωγής) µε το 
υπόλοιπο ποσοστό να αφορά Φιλόλογους, Νηπιαγωγούς, Μαθηµατικούς και έναν 
κοινωνιολόγο.  
Ως προς την βαθµίδα εκπαίδευσης που υπηρετούν, το 65,6% δήλωσε Α’ βάθµια 
και ακολούθως το 34,4% Β’ βάθµια. 
Ως προς την δοµή στην οποία δίδαξαν προκύπτει ότι το 50% δήλωσε Ειδικό 
σχολείο, και ακολουθεί το 40,6% που δήλωσε Παράλληλη Στήριξη. Τέλος, το 9,4% 
δήλωσε το Τµήµα ένταξης.  
Αναφορικά µε την διδακτική εµπειρία, το 43,8% δήλωσε µέχρι 12 µήνες, και µε 
όµοιο ποσοστό (28,1%) δηλώθηκαν οι επιλογές 12-24 µήνες και πάνω από 24 µήνες. 
Παρακάτω παρουσιάζονται κατανοµές συχνοτήτων και ποσοστών των 
δηµογραφικών και γενικών χαρακτηριστικών του δείγµατος, καθώς και η µέση τιµή 
της ηλικίας. Επίσης παρουσιάζονται τα  αντίστοιχα γραφήµατα. 
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Πίνακας 2.1:  κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών των χαρακτηριστικών 
∆ηµογραφικά στοιχεία   
 Κατηγορίες Συχνότητα % 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε 
µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι οποίοι 
χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
braille 
Με διδακτική εµπειρία 32 50,0 
Χωρίς διδακτική εµπειρία 32 50,0 
Φύλο Άνδρας 14 21,9 
 Γυναίκα 50 78,1 
 
   
Ποια είναι η ιδιότητά σας ως εκπαιδευτικός ∆.Ε.Α 19 59,4 
 Άλλο 13 40,6 
 ΚΟΙΝ. 1  
 ΜΑΘΗΜ. 2  
 ΝΗΠ 2  
 ΦΙΛ/ΓΟΣ 8  
Σε ποια βαθµίδα της εκπαίδευσης ανήκει ο 
µαθητής/ές µε οπτικές αναπηρίες  που κληθήκατε 
να διδάξετε στο παρελθόν ή διδάσκετε αυτό το έτος 
Α βάθµια 21 65,6 
Β βάθµια 11 34,4 
Ποια ήταν η µορφή της εκπαιδευτικής δοµής στην 
οποία κληθήκατε να διδάξετε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν braille 
Τµήµα ένταξης 3 9,4 
Ειδικό σχολείο 16 50,0 
Γενική τάξη (Παρ/λη στήριξη) 13 40,6 
Πόσο κυµαίνεται χρονικά η διδακτική σας εµπειρία 
σε µαθητές που χρησιµοποιούν braille 
Από 0-12 µήνες 14 43,8 
Από 12-24 µήνες 9 28,1 
 Από 24 µήνες  + 9 28,1 
 Ν ΜΤ ΤΑ 
Ηλικία 64 27,25 7,235 
 Με διδακτική εµπειρία   
 Χωρίς διδακτική εµπειρία   
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Γραφήµατα 2.1 έως 2.8 : Ραβδογράµµατα και ιστόγραµµα κατανοµής ποσοστών  
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2.2.2 Εργαλεία συλλογής δεδοµένων 
Για τη διεξαγωγή της έρευνας δηµιουργήθηκαν δύο ερωτηµατολόγια. Το ένα 
ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από τους φοιτητές που παρακολούθησαν το µάθηµα 
για την εκµάθηση του κώδικα Braille στο πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, και, 
συγκεκριµένα, στο Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής. Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο 
συµπληρώθηκε από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης οι οποίοι είχαν, τουλάχιστον, ένα έτος διδακτικής εµπειρίας σε µαθητές 
µε ολική τύφλωση οι οποίοι χρησιµοποιούσαν ως µέσο γραφής και ανάγνωσης τον 
κώδικα Braille. 
Τα ερωτηµατολόγια κατασκευάστηκαν από τον γράφοντα σε συνεργασία µε τον 
επιβλέποντα καθηγητή της παρούσης εργασίας. Τα αντικείµενα των ερωτήσεων  
(items) συζητήθηκαν και αναθεωρήθηκαν αρκετές φορές µέχρι να λάβουν την τελική 
τους µορφή. Κάποια από τα ερωτήµατα της έρευνας των Wittenstein και Pardee 
(1996) αποτέλεσαν τη βάση σκέψης για µερικά από τα ερωτήµατα των 
ερωτηµατολογίων της παρούσης έρευνας. Τα ερωτηµατολόγια που 
χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη έρευνα δεν αποτελούν σταθµισµένα εργαλεία.  
Αρχικά, στην πρώτη σελίδα από το κάθε ερωτηµατολόγιο υπάρχει το ίδιο 
εισαγωγικό σηµείωµα στο οποίο ενηµερώνω αυτούς που θα το συµπληρώσουν ποιος 
είµαι, την ιδιότητά µου, την έρευνα που διενεργώ και το σκοπό της. Παράλληλα, 
ενηµερώνω ότι έχω την άδεια από το πανεπιστήµιο Θεσσαλίας να διεξάγω αυτή την 
έρευνα και πόσο σηµαντική είναι η συµµετοχή τους σε αυτή. Επισηµαίνω, επίσης, ότι 
η συµµετοχή τους είναι εθελοντική, τα ερωτηµατολόγια είναι ανώνυµα και οι 
απαντήσεις τους θα χρησιµοποιηθούν µόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Ακόµη, 
αναφέρω ότι θα λάβουν µετά το πέρας της έρευνας µία συνοπτική παρουσίαση των 
αποτελεσµάτων της έρευνας  και στο τέλος παραθέτω την ηλεκτρονική µου 
διεύθυνση έτσι ώστε να επικοινωνήσουν αν έχουν κάτι να ρωτήσουν.   
Το καθένα από τα δύο ερωτηµατολόγια που κατασκευάστηκαν, απαρτίζεται από 
34 ερωτήµατα. Κάθε ερωτηµατολόγιο αποτελείται από δύο τοµείς. Ο ένας τοµέας 
αφορά δηµογραφικά στοιχεία για το άτοµο που συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο και 
ο δεύτερος αφορά τα 34 ερωτήµατα της έρευνας. Ο πρώτος τοµέας του 
ερωτηµατολογίου που συµπλήρωσαν οι φοιτητές που διδάχθηκαν την εκµάθηση του 
κώδικα Braille αφορά το φύλο και την ηλικία τους ενώ ο πρώτος τοµέας του 
ερωτηµατολογίου που συµπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία σε 
µαθητές που χρησιµοποιούν τον Braille κώδικα αφορά το φύλο, την ηλικία τους,  την 
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ιδιότητα τους ως εκπαιδευτικοί, τη βαθµίδα που άνηκε ο µαθητής τον οποίο 
διδάξανε στο παρελθόν, την εκπαιδευτική δοµή στην οποία κληθήκανε να διδάξουν 
καθώς και τα έτη που απαρτίζουν τη διδακτική τους εµπειρία σε µαθητές που 
χρησιµοποιούν το Braille. 
Τα 34 ερωτήµατα που αποτελούν τα δύο ερωτηµατολόγια είναι κοινά. Κάποια 
ερωτήµατα που διαφέρουν ανάµεσα στα δύο ερωτηµατολόγια, αφορούν µόνο το 
χρόνο στον οποίο διατυπώνονται και είναι αναγκαίο αυτό διότι έχει να κάνει µε τη 
διδακτική εµπειρία που οι εκπαιδευτικοί έχουν ενώ οι φοιτητές όχι. Για να γίνει πιο 
συγκεκριµένο αυτό που, µόλις, αναφέρθηκε θα παρατεθεί ένα παράδειγµα. Το 
ερώτηµα 4 του ερωτηµατολογίου που συµπλήρωσαν οι φοιτητές, διαµορφώνεται ως 
εξής: Θα σας ευχαριστούσε να διδάξετε Braille σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες; Ενώ 
το αντίστοιχο ερώτηµα 4 του ερωτηµατολογίου που συµπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί 
διαµορφώνεται ως εξής: Σας είναι ευχάριστο να διδάσκετε Braille σε µαθητές µε 
οπτικές αναπηρίες; Τα µόνα ερωτήµατα που διαφέρουν, διαµορφώνονται µε τον 
τρόπο που µόλις αναφέρθηκε. Τα υπόλοιπα είναι κοινά. Συνεπώς, το εργαλείο 
απευθύνεται µε όµοιο τρόπο και δοµή στις 2 οµάδες εκπαιδευτικών (µε ή χωρίς 
εµπειρία). Η µόνη διαφοροποίηση βρίσκεται στην διατύπωση των ερωτήσεων και όχι 
στο περιεχόµενο αυτών.  
Τα 34 ερωτήµατα που αποτελούν το δεύτερο τοµέα των ερωτηµατολογίων που 
συµπλήρωσαν οι συµµετέχοντες στην έρευνα, χωρίζονται σε 6 ενότητες στις οποίες 
αξιολογούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών πάνω σε ζητήµατα που αφορούν τον 
Braille κώδικα. Πιο συγκεκριµένα: 
• Ερωτήµατα 1-6 (Εκµάθηση του κώδικα Braille από τους εκπαιδευτικούς) 
• Ερωτήµατα 7-14 (∆ιδασκαλία του κώδικα Braille) 
• Ερωτήµατα 15-18 (Ανάγνωση του κώδικα Braille) 
• Ερωτήµατα 19-23 (Γραφή του κώδικα Braille) 
• Ερωτήµατα 24-29 (∆υνατότητες του κώδικα Braille-Πλεονεκτήµατα ή/και 
Μειονεκτήµατα) 
• Ερωτήµατα 30-34 (Μέλλον και προοπτικές του κώδικα Braille) 
Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου παρατίθενται σε  ζεύγη ερωτήσεων ανά 
στοιχείο διερεύνησης. Τα ζεύγη αποτελούνται από δύο τύπους ερωτήσεων. Από 
ερώτηση διαβάθµιση - 5βάθµιας κλίµακας Likert η οποία ακολουθείται από ανοιχτή 
ερώτηση. 
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Στην  5βάθµια κλίµακα διατυπώνεται δήλωση η οποία στην συνέχεια αξιολογείται 
από τον ερωτώµενο µε βάση την κλίµακα όπου η τιµή 1 αντιστοιχεί στην επιλογή 
∆ιαφωνώ τελείως και η τιµή 5 στην επιλογή Συµφωνώ τελείως.  
Η ανοιχτή ερώτηση αφορά συνοπτική ανάλυση – αιτιολόγηση της επιλογής της 
προηγούµενης ερώτησης 5βάθµιας κλίµακας. 
Επίσης, υπάρχουν ορισµένες ερωτήσεις κλειστού τύπου, καθώς, και ορισµένες 
ανοιχτού τύπου αλλά σύντοµης ανάπτυξης. 
Όλα τα παραπάνω απαντώνται µε βάση την εµπειρία από τους εκπαιδευτικούς µε 
εµπειρία και µε βάση την εκτίµηση στους εκπαιδευτικούς χωρίς. 
Για να εδραιωθεί η εγκυρότητα όψης (face validity) του ερωτηµατολογίου(Tafa, 
E., και Manolitsis, G., 2003; Emmanouilidou, K., Derri, V., Aggelousis, και 
Vassiliadou, O. 2012), διενεργήθηκαν πιλοτικές έρευνες. Ζητήθηκε από 6 
εκπαιδευτικούς, πιστοποιηµένους για την εκµάθηση του κώδικα Braille να 
αξιολογήσουν τα ερωτήµατα. Τα ερωτήµατα κατόπιν των επισηµάνσεών τους, κάποια 
παρέµειναν ίδια και άλλα αναδιαµορφώθηκαν αφού υπήρξε απόλυτη συµφωνία 
µεταξύ τους. Στη συνέχεια, δόθηκε το ερωτηµατολόγιο να το συµπληρώσουν πέντε 
άλλοι εκπαιδευτικοί µε πιστοποιηµένη επάρκεια στον κώδικα Braille. Από την 
ανάλυση των δεδοµένων της πιλοτικής έρευνας κάποια ερωτήµατα απορρίφθηκαν. Η 
τελική µορφή των δύο εργαλείων συλλογής δεδοµένων παρατίθενται αυτούσια στο 
παράρτηµα της παρούσης διπλωµατικής εργασίας (βλ. Παράρτηµα Α και Β). Οι 
πιλοτικές έρευνες διενεργήθηκαν το Μάιο του 2013. 
 
2.2.3 Μεθοδολογία ανάλυσης 
Αρχικά γίνεται η παρουσίαση της κατανοµής των συχνοτήτων και ποσοστών των  
µεταβλητών του ερωτηµατολογίου (περιγραφική στατιστική).  
Η παρουσίαση γίνεται ανά ζεύγος ερωτήσεων (likert και ανοιχτή) µε βάση την 
δοµή του εργαλείου. Η παρουσίαση αφορά την κατανοµή ποσοστών των επιµέρους 
απαντήσεων. Η αναφορά των κατανοµών των απαντήσεων στις ανοιχτές ερωτήσεις 
γίνεται µετά από οµαδοποίηση των απαντήσεων.  
∆εδοµένου ότι η κύρια ανεξάρτητη µεταβλητή είναι η οµαδοποίηση των 
εκπαιδευτικών µε βάση την διδακτική τους εµπειρία, ακολουθεί έλεγχος των 
απαντήσεων µε βάση την ανεξάρτητη µεταβλητή.  
∆εδοµένου ότι οι κλίµακες likert αξιοποιούνται στους ελέγχους ως ποσοτικές 
µεταβλητές, ο έλεγχος αφορά έλεγχο µέσων τιµών µε εφαρµογή του t test.  
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Στην συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση µε πίνακα διπλής εισόδου της κατανοµής 
των ποσοστών των ανοιχτών ερωτήσεων ανά οµάδα εκπαιδευτικών. ∆εδοµένης του 
µεγάλου πλήθους απαντήσεων στις ανοιχτές ερωτήσεις, της ύπαρξης κενών κελιών 
των πινάκων και του µικρού πλήθους του δείγµατος, δεν είναι δυνατή η εφαρµογή 
ελέγχου συνάφειας. Κατά συνέπεια ο πίνακας διπλής εισόδου κάθε ερώτησης 
παρουσιάζεται περιγραφικά.  
Τα ζεύγη των ελέγχων (likert και ανοικτών ερωτήσεων) παρατίθενται αµέσως 
µετά την γενική περιγραφική στατιστική κάθε ερώτησης.  
Κατά συνέπεια η δοµή των αποτελεσµάτων αφορά παρουσίαση περιγραφικών 
µέσων και ακολούθως έλεγχο µέσων τιµών και πίνακα συνάφειας ανά οµάδα για κάθε 
ζεύγος ερώτησης χωριστά.  
Το επίπεδο σηµαντικότητας που χρησιµοποιείται είναι p=0,05.  
Η ανάλυση του δείγµατος έγινε µε το Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές 
Επιστήµες (SPSS 20).  
 
2.2.4 Ερευνητική διαδικασία 
Η έρευνα διενεργήθηκε από την πρώτη Ιουνίου 2013 έως και τις 15 Σεπτεµβρίου 
του 2013. 
Αρχικά, για να επικοινωνήσω µε τους φοιτητές που διδάσκονταν την εκµάθηση 
του κώδικα Braille το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2012/2013 στο τµήµα 
Ειδικής Αγωγής του πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, πήρα σχετική άδεια από τον 
διδάσκοντα του µαθήµατος, να επισκεφτώ τα τµήµατα που παρακολουθούσαν το 
µάθηµα «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille». Το ένα τµήµα 
αποτελούνταν από 23 φοιτητές και το άλλο από 24 φοιτητές. Αφού µίλησα στους 
φοιτητές και τους ενηµέρωσα για την έρευνά µου, ζήτησα το e-mail τους, 
προκειµένου να επικοινωνήσω µαζί τους και ,αφού επιθυµούν να λάβουν µέρος στην 
έρευνα, να τους δώσω το ερωτηµατολόγιο να το συµπληρώσουν. Από τους 46 
φοιτητές που επικοινώνησα, οι 32 ήταν αυτοί που ανταποκρίθηκαν και ήταν πρόθυµοι 
να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο. Την πρώτη Ιουνίου και αφού, είχα ορίσει 
αυτή την ηµεροµηνία σε συνεργασία µε τους φοιτητές ως µέρα συνάθροισης, 
βρεθήκαµε στο χώρο του πανεπιστηµίου και τους έδωσα ιδιόχειρα το 
ερωτηµατολόγιο προς συµπλήρωση. Σε κάποιους φοιτητές που δε µπόρεσαν να 
παρευρεθούν, έστειλα τα ερωτηµατολόγια ηλεκτρονικά. Στις 10 Ιουνίου έστειλα ένα 
πρώτο mail, για να υπενθυµίσω σε όσους δεν είχαν απαντήσει ακόµη, την 
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συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και στις 20 Ιουνίου έστειλα το δεύτερο mail 
υπενθύµισης. Ανταποκρίθηκαν και οι 32 φοιτητές που προθυµοποιήθηκαν να το 
συµπληρώσουν και µέχρι πρώτη Ιουλίου είχα συγκεντρώσει είτε ιδιοχείρως είτε 
ηλεκτρονικά τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια. 
Για να έρθω σε επαφή µε εκπαιδευτικούς που είχαν διδακτική εµπειρία σε 
µαθητές µε ολική τύφλωση που χρησιµοποιούν ως µέσο γραφής και ανάγνωσης τον 
κώδικα Braille, αρχικά επικοινώνησα µε τον σύλλογο αποφοίτων του ΠΤΕΑ 
(Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής). Από εκεί βρέθηκαν τα πρώτα άτοµα που 
προθυµοποιήθηκαν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο. Αυτά τα άτοµα µε έφεραν 
σε επαφή και µε άλλους εκπαιδευτικούς µε αντίστοιχη διδακτική εµπειρία, οι οποίοι 
µε τη σειρά τους προθυµοποιήθηκαν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο. 
Παράλληλα, επικοινώνησα τηλεφωνικά µε όλα τα σχολεία τυφλών της Ελλάδας έτσι 
ώστε να έρθω σε επαφή µε τους εκπαιδευτικούς που δίδασκαν εκεί και να τους 
ενηµερώσω για την έρευνα που κάνω. Σε όλους τους εκπαιδευτικούς µε διδακτική 
εµπειρία, τα ερωτηµατολόγια στάλθηκαν ηλεκτρονικά διότι βρίσκονταν σε 
διαφορετικές πόλεις και δεν υπήρχε η δυνατότητα να µοιραστούν ιδιοχείρως. Επίσης, 
στις 10 και στις 20 Ιουνίου, στάλθηκαν δύο mail υπενθύµισης για τη συµπλήρωση 
των ερωτηµατολογίων. Στα σχολεία των οποίων οι εκπαιδευτικοί ήταν πρόθυµοι να 
συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια αλλά δεν το έκαναν, επικοινώνησα ξανά αρχές 
Σεπτεµβρίου του 2013 και µέχρι τις 15 του ίδιου µήνα, είχα λάβει τα ερωτηµατολόγια 
συµπληρωµένα. Η µεσολάβηση του καλοκαιριού, δε µου επέτρεψε να επικοινωνήσω 
ξανά νωρίτερα. Οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία που συµπλήρωσαν τα 
ερωτηµατολόγια ήταν και αυτοί 32 στο σύνολο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
3.1 Εισαγωγή 
Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται και τα 34 ερωτήµατα που υπάρχουν στα δύο 
ερωτηµατολόγια που κατασκευάστηκαν (για εκπαιδευτικούς µε διδακτική εµπειρία 
και για εκπαιδευτικούς χωρίς διδακτική εµπειρία). Η ανάλυση των αποτελεσµάτων 
παρατίθεται µε βάση τις θεµατικές ενότητες των ερωτηµάτων που δηµιουργήθηκαν 
στα ερωτηµατολόγια, προκειµένου να είναι οµαδοποιηµένα τα αποτελέσµατα και να 
µην προκαλείται σύγχυση στον αναγνώστη που θα διαβάσει και θα µελετήσει τη 
συγκεκριµένη έρευνα. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων, είναι διαβαθµισµένη ως 
εξής: 
• Ερωτήµατα 1-6 (Εκµάθηση του κώδικα Braille από τους εκπαιδευτικούς) 
• Ερωτήµατα 7-14 (∆ιδασκαλία του κώδικα Braille) 
• Ερωτήµατα 15-18 (Ανάγνωση του κώδικα Braille) 
• Ερωτήµατα 19-23 (Γραφή του κώδικα Braille) 
• Ερωτήµατα 24-29 (∆υνατότητες του κώδικα Braille-Πλεονεκτήµατα ή/και 
Μειονεκτήµατα) 
• Ερωτήµατα 30-34 (Μέλλον και προοπτικές του κώδικα Braille) 
Στα αποτελέσµατα υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες όπου παρουσιάζεται η κατανοµή 
συχνοτήτων και ποσοστών κάθε ερώτησης, γραφήµατα στα οποία µε ραβδογράµµατα 
παρουσιάζεται η κατανοµή ποσοστών της κάθε µεταβλητής και πίνακες συνάφειας 
ανάµεσα στις οµάδες εκπαιδευτικών όπου αυτό είναι εφικτό. 
3.1.1 Ερωτήµατα 1-6: Εκµάθηση του κώδικα Braille από τους εκπαιδευτικούς 
Εξετάζοντας τους λόγους που οδήγησαν τον εκπαιδευτικό να διδαχθεί τον κώδικα 
Braille προκύπτει: 
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Πίνακας 3.1: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
 απαντήσεις % επί των 
ατόµων N % 
Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν 
να διδαχθείτε τον κώδικα Braille; 
Επαγγελµατικοί λόγοι 41 50,0% 64,1% 
Ενδιαφέρον, περιέργεια 21 25,6% 32,8% 
Επιθυµία να έρθω σε επαφή 
και να συνεργαστώ µε τυφλά 
άτοµα 
5 6,1% 7,8% 
Είµαι τυφλός 2 2,4% 3,1% 
Εξειδίκευση στην ειδική 
αγωγή 
13 15,9% 20,3% 
Total 82 100,0% 128,1% 
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Γράφηµα 3.1: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Ο λόγος που δηλώνεται από το µεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών είναι: 
• Επαγγελµατικοί λόγοι, καθώς δηλώνεται από το 83% των ατόµων του 
δείγµατος 
Και ακολούθως µε µικρή υστέρηση ο λόγος: 
  Ενδιαφέρον, περιέργεια 
Σε µικρότερο ποσοστό (27,8%) δηλώθηκε ο λόγος: 
• Επιθυµία να έρθω σε επαφή και να συνεργαστώ µε τυφλά άτοµα 
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και ακολουθεί µε το µικρότερο ποσοστό από των σύνολο των επιλογών ο λόγος: 
Εξειδίκευση στην ειδική αγωγή 
 
Εξετάζοντας την κατανοµή των απαντήσεων ανά οµάδα εκπαιδευτικών 
προκύπτει: 
Πίνακας 3.2:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες 
οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Ποιοι ήταν οι λόγοι 
Επαγγελµατικοί λόγοι 34,4% 93,8% 
Ενδιαφέρον, περιέργεια 31,3% 34,4% 
Επιθυµία να έρθω σε επαφή και να συνεργαστώ µε 
τυφλά άτοµα 
0,0% 15,6% 
Είµαι τυφλός 6,3% 0,0% 
Εξειδίκευση στην ειδική αγωγή 40,6% 0,0% 
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Γράφηµα 3.2: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
Από την παραπάνω κατανοµή µεταξύ των οµάδων προκύπτει ότι ο κύριος λόγος 
στους εκπαιδευτικούς χωρίς εµπειρία που δηλώθηκε από το 93,3% των 
εκπαιδευτικών, είναι ο επαγγελµατικός και µε µικρότερο ποσοστό ακολουθεί το 
ενδιαφέρον που δηλώνεται από το 34,4%.  
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Αντίθετα, στους εκπαιδευτικούς µε εµπειρία είναι η εξειδίκευση στην ειδική 
αγωγή και, ακολούθως, µε όµοια ποσοστά ο επαγγελµατικός λόγος και το 
ενδιαφέρον. 
Εξετάζοντας τις ώρες παρακολούθησης και πρακτικής προκύπτει: 
Αναφορικά µε τις ώρες παρακολούθησης, το µεγαλύτερο ποσοστό 75% δήλωσε 
0-100 ώρες και τα ποσοστά φθίνουν όσο αυξάνονται οι ώρες, αντίστοιχα στην 
ερώτηση αν χρειάστηκαν ώρες πρακτικής, το 54,7% επέλεξε την επιλογή 0-20 ώρες 
και ακολούθως το 20,3% την επιλογή 20-40 ώρες. Το 14% απάντησε ότι χρειάστηκαν 
περισσότερες από 40 ώρες και µόνο το 11% επέλεξε την απάντηση «δεν 
χρειάστηκαν». 
Πίνακες 3.3-3.4: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
 
Πόσες ήταν οι υποχρεωτικές ώρες παρακολούθησης ή το υποχρεωτικό χρονικό διάστηµα για 
την εκµάθηση του Braille 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
0-100 ώρες 48 75,0 75,0 75,0 
100-150 ώρες 9 14,1 14,1 89,1 
150-200 ώρες 5 7,8 7,8 96,9 
200 ώρες και πάνω 2 3,1 3,1 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Χρειάστηκαν πολλές ώρες πρακτικής άσκησης εκτός από τις υποχρεωτικές για την εκµάθηση του 
Braille 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
Όχι δε χρειάστηκαν 7 10,9 10,9 10,9 
Χρειάστηκαν 0-20 ώρες 35 54,7 54,7 65,6 
Χρειάστηκαν 20-40 ώρες 13 20,3 20,3 85,9 
Χρειάστηκαν περισσότερες από 40 ώρες 9 14,1 14,1 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γραφήµατα 3.3-3.4: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Εξετάζοντας τις απαντήσεις µε την διδακτική εµπειρία προκύπτει: 
Ως προς το σύνολο των υποχρεωτικών ωρών, τα άτοµα µε διδακτική εµπειρία 
επέλεξαν µε ποσοστό 59,4% την επιλογή 0-100 ώρες και σταδιακά τα ποσοστά των 
απαντήσεων φθίνουν όσο αυξάνονται οι ώρες παρακολούθησης.  
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Η τάση είναι όµοια στους εκπαιδευτικούς χωρίς εµπειρία, µε πολύ µεγάλη 
συγκέντρωση ωστόσο στην πρώτη κατηγορία. Έτσι, το 90,6% των ατόµων επέλεξε 
την απάντηση 0-100 ώρες µε τα ποσοστά των άλλων απαντήσεων να είναι πολύ 
µικρά.  
Ως προς τις ώρες πρακτικής, τα άτοµα µε διδακτική εµπειρία κατανέµονται σε 
όλες τις κατηγορίες απαντήσεων.  
Αντίθετα στους εκπαιδευτικούς χωρίς εµπειρία, µε πολύ µεγάλη συγκέντρωση 
(72%) δηλώνεται η επιλογή 0-20 ώρες µε τα ποσοστά των υπολοίπων κατηγοριών να 
είναι µικρότερα.  
 
Πίνακες 3.5-3.6:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και 
ανάγνωσης Braille 
 Total 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Πόσες ήταν οι υποχρεωτικές ώρες 
παρακολούθησης ή το υποχρεωτικό 
χρονικό διάστηµα για την εκµάθηση του 
Braille 
0-100 ώρες 59,4% 90,6% 75,0% 
100-150 ώρες 21,9% 6,3% 14,1% 
150-200 ώρες 15,6%  7,8% 
200 ώρες και πάνω 3,1% 3,1% 3,1% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και 
ανάγνωσης Braille 
 Total 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Χρειάστηκαν πολλές ώρες πρακτικής 
άσκησης εκτός από τις υποχρεωτικές για 
την εκµάθηση του Braille 
Όχι δε χρειάστηκαν 15,6% 6,3% 10,9% 
Χρειάστηκαν 0-20 ώρες 37,5% 71,9% 54,7% 
Χρειάστηκαν 20-40 ώρες 21,9% 18,8% 20,3% 
Χρειάστηκαν 
περισσότερες από 40 
ώρες 
25,0% 3,1% 14,1% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Γραφήµατα 3.5-3.6: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
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Αναφορικά µε την αξιολόγηση της εκµάθησης ως ευχάριστης ή όχι εµπειρίας 
προκύπτει ότι το 89,1% των ατόµων απάντησε θετικά και άρα η εκµάθηση 
αξιολογήθηκε ως ευχάριστη εµπειρία. Η στάση αυτή είναι συγκριτικά υψηλότερη στα 
άτοµα χωρίς εµπειρία όπου το ποσοστό των θετικών απαντήσεων είναι 90,6%, έναντι 
του 87,5% των εκπαιδευτικών µε εµπειρία.  
Πίνακες 3.7: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Η εκµάθηση του Braille ήταν µία ευχάριστη διαδικασία για εσάς 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
Ναι 57 89,1 89,1 89,1 
Όχι 7 10,9 10,9 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γραφήµατα 3.7: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Πίνακας 3.8:  Πίνακας συνάφειας   
 Η εκµάθηση του Braille 
ήταν µία ευχάριστη 
διαδικασία για εσάς 
Ναι Όχι 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε 
οπτικές αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής 
και ανάγνωσης Braille 
Με διδακτική εµπειρία 87,5% 12,5% 
Χωρίς διδακτική εµπειρία 90,6% 9,4% 
Total 89,1% 10,9% 
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Γράφηµα 3.8: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
 
Αναφορικά µε τους λόγους που διαµορφώνουν την παραπάνω στάση ως προς την 
αξιολόγηση της εκµάθησης ως ευχάριστης ή όχι εµπειρίας προκύπτει ότι η θετική 
στάση είναι αποτέλεσµα κυρίως των δηλώσεων: 
• Ναι, γιατί ήταν κάτι, εντελώς, καινούργιο  
• Ναι, πρακτικός και δηµιουργικός ο κώδικας, εισάγεσαι στον 
κόσµο των τυφλών, µαθαίνεις τρόπο επικοινωνίας  
Οι παραπάνω 2 λόγοι συγκεντρώνουν το 60% των απαντήσεων των 
εκπαιδευτικών του δείγµατος.  
 
Οι υπόλοιποι λόγοι δηλώνονται από µε χαµηλά ποσοστά µικρότερα του 10% ανά 
περίπτωση.  
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Πίνακες 3.9: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Αν θέλετε παραθέστε και κάποιους λόγους σε όποια απάντηση δώσετε 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
 
Ναι, λόγω της διαφορετικότητας που υπάρχει σε σχέση µε 
τους βλέποντες 
4 6,3 6,3 6,3 
Ναι, λόγω του διαφορετικού τρόπου µε τον οποίο 
αντιλαµβάνονται τη γραφή και την ανάγνωση τα τυφλά άτοµα 
5 7,8 7,8 14,1 
Ναι, γιατί ήταν κάτι, εντελώς, καινούργιο 18 28,1 28,1 42,2 
Ναι, γιατί είδα τις ανάγκες και τις δυνατότητες των τυφλών 
ατόµων 
2 3,1 3,1 45,3 
Όχι, γιατί οι εξετάσεις περιόριζαν την απόλαυση της 
εκµάθησης 
1 1,6 1,6 46,9 
Όχι, λόγω κόπου 1 1,6 1,6 48,4 
Όχι, γιατί ήταν πολύ γρήγορος ο ρυθµός εκµάθησης 1 1,6 1,6 50,0 
Ναι, πρακτικός και δηµιουργικός ο κώδικας, εισάγεσαι στον 
κόσµο των τυφλών, µαθαίνεις τρόπο επικοινωνίας 
20 31,3 31,3 81,3 
Ναι, ευκολότερη από αυτό που φανταζόµουν 4 6,3 6,3 87,5 
Ναι, ευχάριστη αλλά και απαιτητική λόγω αποµνηµόνευσης 4 6,3 6,3 93,8 
Όχι, δύσκολη λόγω των πολλών συµβόλων 4 6,3 6,3 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γραφήµατα 3.9: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
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Εξετάζοντας την διαµόρφωση της παραπάνω στάσης ανά οµάδα εκπαιδευτικών 
προκύπτει πλήρη διαφοροποίηση µε την πρόταση απολύτως διαφορετικών λόγων ανά 
οµάδα.  
Έτσι ότι ο πρώτος από τους παραπάνω λόγους οφείλεται στους εκπαιδευτικούς 
χωρίς εµπειρία και ακολούθως οι λόγοι: 
• Ναι, λόγω της διαφορετικότητας που υπάρχει σε σχέση µε τους 
βλέποντες 
• Ναι, λόγω του διαφορετικού τρόπου µε τον οποίο 
αντιλαµβάνονται τη γραφή και την ανάγνωση τα τυφλά άτοµα 
• Ναι, γιατί είδα τις ανάγκες και τις δυνατότητες των τυφλών 
ατόµων 
Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρίας πρότειναν τους παρακάτω λόγους στους 
οποίους οφείλεται η αξιολόγηση της εκπαίδευσης ως ευχάριστης: 
• Ναι, πρακτικός και δηµιουργικός ο κώδικας, εισάγεσαι στον 
κόσµο των τυφλών, µαθαίνεις τρόπο επικοινωνίας 
• Ναι, ευκολότερη από αυτό που φανταζόµουν 
• Ναι, ευχάριστη αλλά και απαιτητική λόγω αποµνηµόνευσης 
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Πίνακας 3.10:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και 
ανάγνωσης Braille 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Αν θέλετε 
παραθέστε και 
κάποιους λόγους 
σε όποια 
απάντηση δώσετε 
Ναι, λόγω της διαφορετικότητας που υπάρχει σε 
σχέση µε τους βλέποντες 
 
12,5% 
Ναι, λόγω του διαφορετικού τρόπου µε τον οποίο 
αντιλαµβάνονται τη γραφή και την ανάγνωση τα 
τυφλά άτοµα 
 
15,6% 
Ναι, γιατί ήταν κάτι, εντελώς, καινούργιο  56,3% 
Ναι, γιατί είδα τις ανάγκες και τις δυνατότητες των 
τυφλών ατόµων 
 
6,3% 
Όχι, γιατί οι εξετάσεις περιόριζαν την απόλαυση 
της εκµάθησης 
 
3,1% 
Όχι, λόγω κόπου  3,1% 
Όχι, γιατί ήταν πολύ γρήγορος ο ρυθµός 
εκµάθησης 
 
3,1% 
Ναι, πρακτικός και δηµιουργικός ο κώδικας, 
εισάγεσαι στον κόσµο των τυφλών, µαθαίνεις 
τρόπο επικοινωνίας 
62,5% 
 
Ναι, ευκολότερη από αυτό που φανταζόµουν 12,5%  
Ναι, ευχάριστη αλλά και απαιτητική λόγω 
αποµνηµόνευσης 
12,5% 
 
Όχι, δύσκολη λόγω των πολλών συµβόλων 12,5%  
Total 100,0% 100,0% 
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Γράφηµα 3.10: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
 
Προσδιορίζοντας δυσκολίες στην εκµάθηση του λογοτεχνικού κώδικα προκύπτει 
ότι η επιλογή τίποτα δηλώθηκε από το 34,4% των ατόµων του δείγµατος. Στην 
περίπτωση που εντοπίστηκε δυσκολία, αυτή ήταν κυρίως η Αποµνηµόνευση 
συµβόλων (δίφθογγοι, σηµεία στίξης) (35,9%) ενώ επίσης δηλώθηκαν και οι 
ακόλουθες δυσκολίες, οι οποίες όµως δηλώθηκαν µε πολύ µικρή συχνότητα κάτω των 
5 ατόµων.  
• Οµοιότητα συµβόλων 
• Η ανάγνωση και η γραφή του κώδικα 
• Το σύντοµο χρονικό διάστηµα για να µάθουµε τον κώδικα 
• Η ταχύτητα που επηρεάζεται σε σχέση µε αυτή του βλέποντα 
• Η ανάγνωση 
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Πίνακες 3.11: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο στην εκµάθηση του λογοτεχνικού κώδικα Braille; 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
 
Τίποτα 22 34,4 34,4 34,4 
Οµοιότητα συµβόλων 4 6,3 6,3 40,6 
Αποµνηµόνευση συµβόλων (δίφθογγοι, σηµεία στίξης) 23 35,9 35,9 76,6 
Η ανάγνωση και η γραφή του κώδικα 4 6,3 6,3 82,8 
Το σύντοµο χρονικό διάστηµα για να µάθουµε τον κώδικα 2 3,1 3,1 85,9 
Η ταχύτητα που επηρεάζεται σε σχέση µε αυτή του βλέποντα 4 6,3 6,3 92,2 
Η ανάγνωση 5 7,8 7,8 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γραφήµατα 3.11: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Η γενική παραπάνω τάση υπέρ της επιλογής τίποτα και ακολούθως στην 
περίπτωση των δυσκολιών υπέρ της επιλογής Αποµνηµόνευση συµβόλων (δίφθογγοι, 
σηµεία στίξης), ακολουθεί και την κατανοµή ανά οµάδα εκπαιδευτικών µε βάση την 
ύπαρξη  διδακτικής εµπειρίας.  
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Πίνακας 3.12:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι 
οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Τι σας δυσκόλεψε 
περισσότερο στην 
εκµάθηση του 
λογοτεχνικού κώδικα 
Braille; 
Τίποτα 37,5% 31,3% 
Οµοιότητα συµβόλων  12,5% 
Αποµνηµόνευση συµβόλων (δίφθογγοι, σηµεία στίξης) 34,4% 37,5% 
Η ανάγνωση και η γραφή του κώδικα  12,5% 
Το σύντοµο χρονικό διάστηµα για να µάθουµε τον κώδικα  6,3% 
Η ταχύτητα που επηρεάζεται σε σχέση µε αυτή του βλέποντα 12,5%  
Η ανάγνωση 15,6%  
Total 100,0% 100,0% 
 
 
 
Γράφηµα 3.12: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
Αντίστοιχα προσδιορίζοντας δυσκολίες στην εκµάθηση του µαθηµατικού κώδικα 
προκύπτει ότι η επιλογή τίποτα δηλώθηκε από το 23,4% των ατόµων του δείγµατος 
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ποσοστό µικρότερο του αντίστοιχο λογοτεχνικού κάτι που φανερώνει ύπαρξη 
περισσότερων δυσκολιών στην περίπτωση του µαθηµατικού κώδικα. Στην περίπτωση 
που εντοπίστηκε δυσκολία, αυτή ήταν κυρίως Τα µαθηµατικά σύµβολα (παρενθέσεις, 
δείκτες, κλάσµατα, πολύπλοκες πράξεις, ανώτερες µαθηµατικές έννοιες)δυσκολία 
που καταγράφηκε από το 46,9% του δείγµατος. Με επίσης υψηλό ποσοστό (25%) 
καταγράφηκε ως δυσκολία η Σύγχυση ανάµεσα στους δύο κώδικες  
Πίνακες 3.13: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο στην εκµάθηση του µαθηµατικού κώδικα Braille (Nemeth ή/και Μενεΐδη) 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
Τίποτα 15 23,4 23,4 23,4 
Σύγχυση ανάµεσα στους δύο κώδικες 16 25,0 25,0 48,4 
Τα µαθηµατικά σύµβολα (παρενθέσεις, δείκτες, 
κλάσµατα, πολύπλοκες πράξεις, ανώτερες 
µαθηµατικές έννοιες) 
30 46,9 46,9 95,3 
Να ξεχωρίζω τους αριθµούς από τα γράµµατα 3 4,7 4,7 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γραφήµατα 3.13: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Εξετάζοντας τους εκπαιδευτικούς ανά εµπειρία εµφανίζεται διαφοροποίηση στις 
κατανοµές απαντήσεων.  
Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών χωρίς εµπειρία κύρια δυσκολία είναι: 
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Τα µαθηµατικά σύµβολα (παρενθέσεις, δείκτες, κλάσµατα, πολύπλοκες πράξεις, 
ανώτερες µαθηµατικές έννοιες) που δηλώνεται από το 62% 
Ακολουθεί η Σύγχυση ανάµεσα στους δύο κώδικες, επιλογή του 25% 
Τέλος η επιλογή Τίποτα είναι τελευταία και δηλώθηκε από το 12,5% 
Αντίθετα στους εκπαιδευτικούς µε εµπειρία η επιλογή τίποτα είναι πρώτη και 
δηλώνεται από το 34,4% του δείγµατος και ακολουθούν οι επιλογές : 
Σύγχυση ανάµεσα στους δύο κώδικες 25% 
Τα µαθηµατικά σύµβολα (παρενθέσεις, δείκτες, κλάσµατα, πολύπλοκες πράξεις, 
ανώτερες µαθηµατικές έννοιες) 31,3% 
Πίνακας 3.14:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι οποίοι 
χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς 
εµπειρία 
Τι σας δυσκόλεψε 
περισσότερο στην εκµάθηση 
του µαθηµατικού κώδικα 
Braille (Nemeth ή/και 
Μενεΐδη) 
Τίποτα 34,4% 12,5% 
Σύγχυση ανάµεσα στους δύο κώδικες 25,0% 25,0% 
Τα µαθηµατικά σύµβολα (παρενθέσεις, δείκτες, 
κλάσµατα, πολύπλοκες πράξεις, ανώτερες έννοιες) 31,3% 62,5% 
Να ξεχωρίζω τους αριθµούς από τα γράµµατα 9,4%  
Total 100,0% 100,0% 
 
Γράφηµα 3.14: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
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3.1.2 Ερωτήµατα 7-14: ∆ιδασκαλία του κώδικα Braille 
Αξιολογώντας αν είναι ευχάριστη διαδικασία η διδασκαλία Braille στους µαθητές 
µε οπτικές αναπηρίες, η γενική τάση και µε βάση την 5βάθµια κλίµακα όπου οι 
υψηλές τιµές 4 και 5 αντιστοιχούν στην διατύπωση συµφωνώ και συµφωνώ τελείως, 
και, άρα, αντιστοιχούν στην αξιολόγηση της διαδικασίας ως ευχάριστης, προκύπτει 
υψηλή συγκέντρωση απαντήσεων στην υψηλή και  πολύ υψηλή θέση της κλίµακας.  
Εξετάζοντας µε όµοιο τρόπο αν είναι ευχάριστη η διδασκαλία σε µαθητές µε 
οπτικές αναπηρίες, η τάση είναι όµοια και ελαφρά θετικότερη καθώς συγκεντρώνεται 
υψηλότερο ποσοστό στην θετικότερη απάντηση (συµφωνώ τελείως). 
Πίνακες 3.15-3.16: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Σας είναι ευχάριστο  να διδάσκετε Braille σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες; 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
∆ιαφωνώ 2 3,1 3,1 3,1 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 6 9,4 9,4 12,5 
Συµφωνώ 30 46,9 46,9 59,4 
Συµφωνώ τελείως 26 40,6 40,6 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Σας είναι ευχάριστο να διδάσκετε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες που χρησιµοποιούν Braille 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
∆ιαφωνώ 1 1,6 1,6 1,6 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 4 6,3 6,3 7,8 
Συµφωνώ 27 42,2 42,2 50,0 
Συµφωνώ τελείως 32 50,0 50,0 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γραφήµατα 3.15-3.16: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Εξετάζοντας πιθανή διαφοροποίηση στις απαντήσεις µεταξύ των 2 οµάδων 
προκύπτει ότι ως προς την πρώτη ερώτηση υπάρχει στατιστικά σηµαντική εξάρτηση 
µε την οµάδα. (t(62)=-2,401, p=0,019<0,05). Από τις επιµέρους µέσες τιµές 
προκύπτει ότι η διαφορά µεταξύ των οµάδων οφείλεται στην υψηλότερη µέση τιµή 
(µ=4,47) που δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία. Έτσι οι εκπαιδευτικοί χωρίς 
εµπειρία εκτιµούν ότι θα είναι σε µεγάλο βαθµό ευχάριστη εµπειρία η διδασκαλία 
Braille, σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικοί µε εµπειρία, οι οποίοι είναι πιο 
συγκρατηµένοι στην αντίστοιχη αξιολόγηση της διδασκαλίας (µ=4,03). 
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Πίνακας 3.17: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Σας είναι ευχάριστο  να διδάσκετε Braille σε 
µαθητές µε οπτικές αναπηρίες; 
Με διδακτική εµπειρία 32 4,03 ,782 -2,401 62 ,019 
Χωρίς διδακτική εµπειρία 32 4,47 ,671    
Σας είναι ευχάριστο να διδάσκετε µαθητές 
µε οπτικές αναπηρίες που χρησιµοποιούν 
Braille 
Με διδακτική εµπειρία 32 4,25 ,803 -1,864 62 ,067 
Χωρίς διδακτική εµπειρία 32 4,56 ,504    
 
Αξιολογώντας αν είναι ευχάριστη διαδικασία η εκµάθηση Braille για τους 
µαθητές µε οπτικές αναπηρίες η γενική τάση και µε βάση την 5βάθµια κλίµακα όπου 
οι υψηλές τιµές 4 και 5 αντιστοιχούν στην διατύπωση συµφωνώ και συµφωνώ 
τελείως προκύπτει  θετική προς µέτρια τάση, καθώς παρατηρείται υψηλή 
συγκέντρωση απαντήσεων στην επιλογή Συµφωνώ και ακολούθως στην µέτρια θέση 
δηλαδή στην επιλογή ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ.  
Πίνακες 3.18: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Θεωρείτε ότι η εκµάθηση του Braille είναι µία ευχάριστη διαδικασία για τους µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες; 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
∆ιαφωνώ 1 1,6 1,6 1,6 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 22 34,4 34,4 35,9 
Συµφωνώ 31 48,4 48,4 84,4 
Συµφωνώ τελείως 10 15,6 15,6 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γράφηµα 3.17: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Η τάση αυτή της µέτριας  προς θετικής αξιολόγησης είναι όµοια µεταξύ των 
οµάδων καθώς δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στις επιµέρους 
µέσες τιµές.  
 
Πίνακας  3.19: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Θεωρείτε ότι η εκµάθηση του Braille είναι 
µία ευχάριστη διαδικασία για τους µαθητές 
µε οπτικές αναπηρίες; 
Με διδακτική εµπειρία 32 3,69 ,780 -1,038 62 ,303 
Χωρίς διδακτική εµπειρία 32 3,88 ,660    
 
Εξετάζοντας την αιτιολόγηση της παραπάνω τάσης προκύπτουν οι ακόλουθες δύο 
κυριότερες απαντήσεις: 
• Ναι, γιατί έτσι θα αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες 
(χρησιµότητα της µόρφωσης στη ζωή) 
• Εξαρτάται από την ορθότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
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Και σε επόµενη θέση δηλώνεται η απάντηση : Ευχάριστη, γιατί οι µαθητές 
µετέχουν στην εκπαίδευση. 
Πίνακας 3.20: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό 
% 
 
Εξαρτάται από την κατάρτιση του εκπαιδευτικού και το ρόλο 
που θα παίξει στη διδασκαλία του κώδικα 
6 9,4 9,4 9,4 
Εξαρτάται από το ρόλο που θα παίξει όλο το περιβάλλον του 
τυφλού ατόµου (σχολείο, οικογένεια, φίλοι) 3 4,7 4,7 14,1 
Ναι, γιατί έτσι θα αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες 
(χρησιµότητα της µόρφωσης στη ζωή) 17 26,6 26,6 40,6 
Ναι, γιατί θα γίνουν ανεξάρτητοι και αυτόνοµοι 6 9,4 9,4 50,0 
Είναι δύσκολη όταν δεν υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη 
(εκπαιδευτικό και οικογενειακό περιβάλλον) 1 1,6 1,6 51,6 
Εξαρτάται από την ορθότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 13 20,3 20,3 71,9 
Ευχάριστη, γιατί οι µαθητές µετέχουν στην εκπαίδευση 8 12,5 12,5 84,4 
Ευχάριστη γιατί χρησιµοποιούν την πιο δυνατή τους αίσθηση 5 7,8 7,8 92,2 
Ευχάριστη γιατί οι τυφλοί µαθητές ενθουσιάζονται από την 
πρόσβαση στη γνώση 
5 7,8 7,8 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γράφηµα 3.18: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Εξετάζοντας την κατανοµή των απαντήσεων ως προς την οµάδα των 
εκπαιδευτικών προκύπτει ότι οι δύο οµάδες διαφοροποιούνται πλήρως ως προς την 
αιτιολόγηση των απαντήσεων. 
Έτσι οι εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία έχουν αξιολογήσει την πιθανή διαδικασία 
εκµάθησης ως ευχάριστη για τους µαθητές θεωρώντας ότι αυτό θα συµβεί κυρίως 
διότι: 
• Ναι, γιατί έτσι θα αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες 
(χρησιµότητα της µόρφωσης στη ζωή)  η οποία επιλέγεται από το 53% της 
οµάδας και ακολούθως διότι: 
• Εξαρτάται από την κατάρτιση του εκπαιδευτικού και το ρόλο 
που θα παίξει στη διδασκαλία του κώδικα 
• Ναι, γιατί θα γίνουν ανεξάρτητοι και αυτόνοµοι όπου κάθε µία 
από τις  παραπάνω απαντήσεις δίνεται από το 18,8% των εκπαιδευτικών 
χωρίς εµπειρία. 
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Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία αξιολογούν την διαδικασία ως ευχάριστη 
κυρίως όταν: 
• Εξαρτάται από την ορθότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
καθώς η απάντηση δίνεται από το 40,6% των ατόµων της οµάδας και 
ακολούθως  
• Ευχάριστη, γιατί οι µαθητές µετέχουν στην εκπαίδευση (25%) 
Ακολουθούν οι απαντήσεις: 
• Ευχάριστη γιατί χρησιµοποιούν την πιο δυνατή τους αίσθηση 
• Ευχάριστη γιατί οι τυφλοί µαθητές ενθουσιάζονται από την 
πρόσβαση στη γνώση (η επιλογή αυτή δόθηκε ως πρώτη από την οµάδα 
χωρίς εµπειρία) 
Πίνακας 3.21:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι 
οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Μπορείτε να 
αναλύσετε συνοπτικά 
την επιλογή σας στην 
ερώτηση 
Εξαρτάται από την κατάρτιση του εκπαιδευτικού και το 
ρόλο που θα παίξει στη διδασκαλία του κώδικα 
 18,8% 
Εξαρτάται από το ρόλο που θα παίξει όλο το περιβάλλον 
του τυφλού ατόµου (σχολείο, οικογένεια, φίλοι)  9,4% 
Ναι, γιατί έτσι θα αποκτήσουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες (χρησιµότητα της µόρφωσης στη ζωή)  53,1% 
Ναι, γιατί θα γίνουν ανεξάρτητοι και αυτόνοµοι  18,8% 
Είναι δύσκολη όταν δεν υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη 
(εκπαιδευτικό και οικογενειακό περιβάλλον) 3,1%  
Εξαρτάται από την ορθότητα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας 40,6% 
 
Ευχάριστη, γιατί οι µαθητές µετέχουν στην εκπαίδευση 25,0%  
Ευχάριστη γιατί χρησιµοποιούν την πιο δυνατή τους 
αίσθηση 15,6% 
 
Ευχάριστη γιατί οι τυφλοί µαθητές ενθουσιάζονται από 
την πρόσβαση στη γνώση 15,6% 
 
Total 100,0% 100,0% 
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Γράφηµα 3.19: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
Εξετάζοντας αν η πιστοποίηση του εκπαιδευτικού δηλώνει ουσιαστικά και  
επάρκεια προκύπτει µε βάση την 5βάθµια κλίµακα, µέτρια µε αρνητική τάση 
αξιολόγηση. ∆ηλαδή προκύπτει υψηλή συγκέντρωση απαντήσεων στην επιλογή 
∆ιαφωνώ, ακολούθως στην µέτρια επιλογή και τέλος στην επιλογή Συµφωνώ, 
συνεπώς η γενική αξιολόγηση δηλώνει µέτρια µε αρνητική τάση αποδοχής της 
δήλωσης ότι η πιστοποίηση σηµαίνει και επάρκεια του εκπαιδευτικού.  
Πίνακες 3.22: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Θεωρείτε ότι η πιστοποίηση που παρέχεται για την επάρκεια γνώσης του Braille κώδικα είναι επαρκής 
για έναν εκπαιδευτικό που διδάσκει ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες ο οποίος χρησιµοποιεί Braille; 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
∆ιαφωνώ τελείως 7 10,9 10,9 10,9 
∆ιαφωνώ 20 31,3 31,3 42,2 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 18 28,1 28,1 70,3 
Συµφωνώ 15 23,4 23,4 93,8 
Συµφωνώ τελείως 4 6,3 6,3 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γραφήµατα 3.20: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Η τάση αυτή της µέτριας  προς χαµηλής αξιολόγησης είναι όµοια µεταξύ των 
οµάδων καθώς δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στις επιµέρους 
µέσες τιµές.  
Πίνακας 3.23: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Θεωρείτε ότι η πιστοποίηση που παρέχεται για 
την επάρκεια γνώσης του Braille κώδικα είναι 
επαρκής για έναν εκπαιδευτικό που διδάσκει 
ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες ο οποίος 
χρησιµοποιεί Braille; 
Με διδακτική εµπειρία 32 2,66 1,234 -1,248 62 ,217 
Χωρίς διδακτική εµπειρία 32 3,00 ,950 
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Αιτιολογώντας την παραπάνω τάση προκύπτει: 
• Ως κυριότερη απάντηση δίνεται η θέση Είναι επαρκής, χωρίς 
επιπρόσθετη αξιολόγηση µε ποσοστό δήλωσης 29,7%. 
• Ακολουθεί η άποψη : Χρειάζεται περισσότερη κατάρτιση και 
εξοικείωση από τον εκπαιδευτικό µε ποσοστό δήλωσης 28,1%. 
Με µικρότερα ποσοστά δηλώνονται οι απαντήσεις: 
• Μαθαίνεις µόνο των κώδικα και όχι πώς να τον διδάξεις 
• Είναι κώδικας που απαιτείται επιµόρφωση 
 
Πίνακες 3.24: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
 
Απαιτούνται σεµινάρια επιµόρφωσης 1 1,6 1,6 1,6 
Μαθαίνεις µόνο των κώδικα και όχι πώς να τον διδάξεις 10 15,6 15,6 17,2 
Χρειάζεται περισσότερη κατάρτιση και εξοικείωση από τον 
εκπαιδευτικό 
18 28,1 28,1 45,3 
Είναι επαρκής 19 29,7 29,7 75,0 
Είναι κώδικας που ξεχνιέται χωρίς εξάσκηση 6 9,4 9,4 84,4 
Είναι κώδικας που απαιτείται επιµόρφωση 10 15,6 15,6 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
 
Γραφήµατα 3.21: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
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Εξετάζοντας τις απαντήσεις ανά οµάδα εκπαιδευτικών προκύπτει ότι  
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία επέλεξαν κυρίως τις απαντήσεις:  
• Είναι επαρκής  
και ακολούθως 
• Μαθαίνεις µόνο των κώδικα και όχι πώς να τον διδάξεις 
• Χρειάζεται περισσότερη κατάρτιση και εξοικείωση από τον 
εκπαιδευτικό 
Οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία τις απαντήσεις: 
• Είναι κώδικας που απαιτείται επιµόρφωση, την οποία δεν επέλεξαν οι 
εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία 
και ακολούθως 
• Είναι επαρκής 
• Χρειάζεται περισσότερη κατάρτιση και εξοικείωση από τον 
εκπαιδευτικό 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3.25:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι 
οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Μπορείτε να 
αναλύσετε συνοπτικά 
την επιλογή σας στην 
ερώτηση 
Απαιτούνται σεµινάρια επιµόρφωσης  3,1% 
Μαθαίνεις µόνο των κώδικα και όχι πώς να τον διδάξεις  31,3% 
Χρειάζεται περισσότερη κατάρτιση και εξοικείωση από 
τον εκπαιδευτικό 
25,0% 31,3% 
Είναι επαρκής 25,0% 34,4% 
Είναι κώδικας που ξεχνιέται χωρίς εξάσκηση 18,8%  
Είναι κώδικας που απαιτείται επιµόρφωση 31,3%  
Total 100,0% 100,0% 
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Γράφηµα 3.22: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
Εξετάζοντας αν η σχολική εκπαίδευση ενός µαθητή που χρησιµοποιεί Braille 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε ένα ενταξιακό περιβάλλον προκύπτει µε βάση την 
5βάθµια κλίµακα, θετική αξιολόγηση. ∆ηλαδή προκύπτει υψηλή συγκέντρωση 
απαντήσεων στην επιλογή Συµφωνώ και Συµφωνώ τελείως.  
 
Πίνακας 3.26: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Πιστεύετε ότι η σχολική εκπαίδευση ενός µαθητή που χρησιµοποιεί  Braille µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
σε ένα ενταξιακό περιβάλλον; 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 10 15,6 15,6 15,6 
Συµφωνώ 36 56,3 56,3 71,9 
Συµφωνώ τελείως 18 28,1 28,1 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γράφηµα 3.23: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Η τάση αυτή της θετικής αξιολόγησης είναι όµοια µεταξύ των οµάδων καθώς δεν 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στις επιµέρους µέσες τιµές.  
Πίνακας 3.27: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Πιστεύετε ότι η σχολική εκπαίδευση ενός 
µαθητή που χρησιµοποιεί  Braille µπορεί 
να πραγµατοποιηθεί σε ένα ενταξιακό 
περιβάλλον; 
Με διδακτική εµπειρία 32 4,03 ,695 -1,149 62 ,255 
Χωρίς διδακτική εµπειρία 32 4,22 ,608    
 
Αιτιολογώντας την παραπάνω τάση προκύπτει: 
• Ως κυριότερη απάντηση δίνεται η Είναι εφικτό µε προσαρµογή της 
διδασκαλίας και του αναλυτικού προγράµµατος µε ποσοστό δήλωσης 
37,5%. Ακολουθεί η απάντηση: Μόνο µε παράλληλη στήριξη  26,6%. 
Ακολουθούν µε  µικρότερα ποσοστά οι απαντήσεις: 
• Πρώτα να εκπαιδευθεί εξατοµικευµένα τον κώδικα ο µαθητής και µετά 
σε ενταξιακό περιβάλλον 
• Ναι, όταν υπάρχει σωστή οργάνωση (κατάλληλος εξοπλισµός στη 
σχολική αίθουσα, διαφοροποίηση της διδασκαλίας) 
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Πίνακας 3.28: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 
 συχνότητα % Έγκυρο 
% 
Αθροιστικό 
% 
 
Εξαρτάται από τη στάση του εκπαιδευτικού 3 4,7 4,7 4,7 
Ναι, αν υπάρχει παράλληλη στήριξη και καλή συνεργασία ανάµεσα 
στους εκπαιδευτικούς 5 7,8 7,8 12,5 
Είναι εφικτό µε προσαρµογή της διδασκαλίας και του αναλυτικού 
προγράµµατος 24 37,5 37,5 50,0 
Πρώτα να εκπαιδευθεί εξατοµικευµένα τον κώδικα ο µαθητής και 
µετά σε ενταξιακό περιβάλλον 7 10,9 10,9 60,9 
Μόνο µε παράλληλη στήριξη 17 26,6 26,6 87,5 
Ναι, όταν υπάρχει σωστή οργάνωση (κατάλληλος εξοπλισµός στη 
σχολική αίθουσα, διαφοροποίηση της διδασκαλίας) 8 12,5 12,5 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γράφηµα 3.24: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Εξετάζοντας τις απαντήσεις ανά οµάδα εκπαιδευτικών προκύπτει πλήρη 
διαφοροποίηση. Συγκεκριµένα:   
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία επέλεξαν κυρίως την απάντηση:  
• Είναι εφικτό µε προσαρµογή της διδασκαλίας και του αναλυτικού 
προγράµµατος  
και ακολούθως 
• Ναι, αν υπάρχει παράλληλη στήριξη και καλή συνεργασία ανάµεσα 
στους εκπαιδευτικούς 
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Οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία δίνουν τις απαντήσεις: 
• Μόνο µε παράλληλη στήριξη  
και ακολούθως 
• Ναι, όταν υπάρχει σωστή οργάνωση (κατάλληλος εξοπλισµός στη 
σχολική αίθουσα, διαφοροποίηση της διδασκαλίας) 
• Πρώτα να εκπαιδευθεί εξατοµικευµένα τον κώδικα ο µαθητής και µετά 
σε ενταξιακό περιβάλλον 
 
 
 
Πίνακας 3.29:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι 
οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Μπορείτε να αναλύσετε 
συνοπτικά την επιλογή 
σας στην ερώτηση 
Εξαρτάται από τη στάση του εκπαιδευτικού  9,4% 
Ναι, αν υπάρχει παράλληλη στήριξη και καλή 
συνεργασία ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς 
 
15,6% 
Είναι εφικτό µε προσαρµογή της διδασκαλίας και του 
αναλυτικού προγράµµατος 
 
75,0% 
Πρώτα να εκπαιδευθεί εξατοµικευµένα τον κώδικα ο 
µαθητής και µετά σε ενταξιακό περιβάλλον 
21,9% 
 
Μόνο µε παράλληλη στήριξη 53,1%  
Ναι, όταν υπάρχει σωστή οργάνωση (κατάλληλος 
εξοπλισµός στη σχολική αίθουσα, διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας) 
25,0% 
 
Total 100,0% 100,0% 
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Γράφηµα 3.25: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
Εξετάζοντας αν θα µπορούσε το περιβάλλον µιας σχολικής αίθουσας µα 
εξοικειώσει έναν µαθητή µε τον κώδικα προκύπτει µε βάση την 5βάθµια κλίµακα 
θετική αξιολόγηση. ∆ηλαδή προκύπτει υψηλή συγκέντρωση απαντήσεων στην 
επιλογή Συµφωνώ.  
 
Πίνακας 3.30: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Θα µπορούσε κατά τη γνώµη σας το περιβάλλον µίας σχολικής αίθουσας να εξοικειώσει έναν µαθητή µε 
οπτικές αναπηρίες  µε το Braille; 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
∆ιαφωνώ 6 9,4 9,4 9,4 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 8 12,5 12,5 21,9 
Συµφωνώ 42 65,6 65,6 87,5 
Συµφωνώ τελείως 8 12,5 12,5 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γράφηµα 3.26: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Η τάση αυτή της θετικής αξιολόγησης είναι όµοια µεταξύ των οµάδων καθώς δεν 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στις επιµέρους µέσες τιµές.  
 
Πίνακας 3.31: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Θα µπορούσε κατά τη γνώµη σας το περιβάλλον 
µίας σχολικής αίθουσας να εξοικειώσει έναν 
µαθητή µε οπτικές αναπηρίες  µε το Braille; 
Με διδακτική εµπειρία 32 3,84 ,515 ,321 62 ,750 
Χωρίς διδακτική εµπειρία 32 3,78 ,975    
 
Αιτιολογώντας την παραπάνω τάση προκύπτει: ότι ως κυριότερες απαντήσεις 
δίνονται οι 
• Ναι, αρκεί να είναι η αίθουσα κατάλληλα διαµορφωµένη και 
τροποποιηµένη 
• Είναι εφικτό µε τις κατάλληλες υποδοµές (Απτικά ερεθίσµατα, 
ύπαρξη µηχανής Braille, ...) 
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Πίνακας 3.32: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 
 συχνότητα % Έγκυρο 
% 
Αθροιστικό 
% 
 
Υπό τις παρούσες συνθήκες όχι 6 9,4 9,4 9,4 
Γίνεται αλλά δεν έχουν οι εκπαιδευτικοί τις γνώσεις για κάτι τέτοιο. 1 1,6 1,6 10,9 
Είναι εφικτό µε τις κατάλληλες υποδοµές (Απτικά ερεθίσµατα, 
ύπαρξη µηχανής Braille, ...) 25 39,1 39,1 50,0 
Το περιβάλλον από µόνο του δεν είναι αρκετό, αν δεν ενθαρρύνεται 
από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό 
7 10,9 10,9 60,9 
Ναι, αρκεί να είναι η αίθουσα κατάλληλα διαµορφωµένη και 
τροποποιηµένη 
25 39,1 39,1 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 3.27: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Εξετάζοντας τις απαντήσεις ανά οµάδα εκπαιδευτικών προκύπτει:   
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία επέλεξαν κυρίως την απάντηση:  
• Είναι εφικτό µε τις κατάλληλες υποδοµές (Απτικά ερεθίσµατα, ύπαρξη 
µηχανής Braille, ...) 
Οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία την απάντηση: 
• Ναι, αρκεί να είναι η αίθουσα κατάλληλα διαµορφωµένη και 
τροποποιηµένη  
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Ουσιαστικά αφορά σχετικά κοινή τάση µε τους δεύτερους να προσδιορίζουν τις 
αλλαγές σε συµπληρωµατικό εξοπλισµό υποδοµής.  
Kαι ακολούθως οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία τονίζουν την σηµαντικότητα του  
ανθρώπινου δυναµικού µε την απάντηση: Το περιβάλλον από µόνο του δεν είναι 
αρκετό, αν δεν ενθαρρύνεται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. 
Πίνακας 3.33:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι οποίοι 
χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς 
διδακτική 
εµπειρία 
Μπορείτε να 
αναλύσετε 
συνοπτικά την 
επιλογή σας στην 
ερώτηση 
Υπό τις παρούσες συνθήκες όχι  18,8% 
Γίνεται αλλά δεν έχουν οι εκπαιδευτικοί τις γνώσεις για κάτι τέτοιο.  3,1% 
Είναι εφικτό µε τις κατάλληλες υποδοµές (Απτικά ερεθίσµατα, 
ύπαρξη µηχανής Braille, ...) 
 
78,1% 
Το περιβάλλον από µόνο του δεν είναι αρκετό, αν δεν 
ενθαρρύνεται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό 
21,9% 
 
Ναι, αρκεί να είναι η αίθουσα κατάλληλα διαµορφωµένη και 
τροποποιηµένη 
78,1% 
 
Total 100,0% 100,0% 
 
Γράφηµα 3.28: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
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Εξετάζοντας αν πρέπει να είναι υποχρεωτική η υλοποίηση σεµιναρίων 
επιµόρφωσης στον κώδικα προκύπτει µε βάση την 5βάθµια κλίµακα, απόλυτα θετική 
αξιολόγηση. ∆ηλαδή προκύπτει υψηλή συγκέντρωση απαντήσεων στην επιλογή 
Συµφωνώ τελείως και κατόπιν στην επιλογή Συµφωνώ ενώ καµιά απάντηση δεν 
δηλώθηκε στις 2 επιλογές διαφωνίας. 
Πίνακας 3.34: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Πιστεύετε ότι είναι υποχρεωτικό να γίνονται σεµινάρια επιµόρφωσης για τον κώδικα Braille στους 
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε άτοµα µε οπτικές αναπηρίες 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 9 14,1 14,1 14,1 
Συµφωνώ 18 28,1 28,1 42,2 
Συµφωνώ τελείως 37 57,8 57,8 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γράφηµα 3.29: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Η τάση της υψηλής αξιολόγησης είναι όµοια µεταξύ των οµάδων καθώς δεν 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στις επιµέρους µέσες τιµές.  
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Πίνακας 3.35: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Πιστεύετε ότι είναι υποχρεωτικό να γίνονται 
σεµινάρια επιµόρφωσης για τον κώδικα Braille 
στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε άτοµα 
µε οπτικές αναπηρίες 
Με διδακτική εµπειρία 32 4,34 ,787 -1,025 62 ,309 
Χωρίς διδακτική εµπειρία 32 4,53 ,671 
  
 
Αιτιολογώντας την παραπάνω θέση προκύπτει: 
• Ως κυριότερη απάντηση δίνεται η θέση Ναι, για την 
εγκυρότητα των γνώσεων και την υπενθύµιση του κώδικα (αν έχει αλλάξει 
κάτι) µε ποσοστό δήλωσης45,3%. 
• Ακολουθεί η άποψη : Ναι, πάντα υπάρχουν νέα δεδοµένα που 
οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν µε ποσοστό δήλωσης 26,6%. 
Με µικρότερα ποσοστά δηλώνονται οι απαντήσεις: 
• Μόνο αν ο εκπαιδευτικός έχει χρόνια να διδάξει ή έχουν 
προστεθεί νέα δεδοµένα 
• Ναι, για να µπορείς να ανταπεξέλθεις στις δυνατότητες του 
µαθητή 
Πίνακας 3.36: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
 
Για την εγκυρότητα των γνώσεων και την υπενθύµιση του κώδικα 
(δική του επιθυµία) 3 4,7 4,7 4,7 
Ναι, για την εγκυρότητα των γνώσεων και την υπενθύµιση του 
κώδικα (αν έχει αλλάξει κάτι) 29 45,3 45,3 50,0 
Μόνο αν ο εκπαιδευτικός έχει χρόνια να διδάξει ή έχουν προστεθεί 
νέα δεδοµένα 6 9,4 9,4 59,4 
Ναι, για να µπορείς να ανταπεξέλθεις στις δυνατότητες του 
µαθητή 5 7,8 7,8 67,2 
Ναι, να ξαναθυµούνται τον κώδικα αυτοί που έχουν χρόνια να τον 
διδάξουν 4 6,3 6,3 73,4 
Ναι, πάντα υπάρχουν νέα δεδοµένα που οι εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει να γνωρίζουν 17 26,6 26,6 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γράφηµα 3.30: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Εξετάζοντας τις απαντήσεις ανά οµάδα εκπαιδευτικών προκύπτει ότι  
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία επέλεξαν κυρίως την απάντηση:  
• Ναι, για την εγκυρότητα των γνώσεων και την υπενθύµιση του 
κώδικα (αν έχει αλλάξει κάτι) 
Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία επέλεξαν τις απαντήσεις: 
• Ναι, πάντα υπάρχουν νέα δεδοµένα που οι εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει να γνωρίζουν  
και ακολούθως 
• Μόνο αν ο εκπαιδευτικός έχει χρόνια να διδάξει ή έχουν 
προστεθεί νέα δεδοµένα 
 
Ουσιαστικά δηλαδή η διαφοροποίηση οφείλεται στην επαναπιστοποίηση  των 
γνώσεων για την 1η οµάδα και στην επικαιροποίηση των γνώσεων για τη 2η.  
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Πίνακας 3.37:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι 
οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά 
την επιλογή σας στην ερώτηση 
Για την εγκυρότητα των γνώσεων και την 
υπενθύµιση του κώδικα (δική του επιθυµία) 
 
9,4% 
Ναι, για την εγκυρότητα των γνώσεων και την 
υπενθύµιση του κώδικα (αν έχει αλλάξει κάτι) 
 
90,6% 
Μόνο αν ο εκπαιδευτικός έχει χρόνια να διδάξει 
ή έχουν προστεθεί νέα δεδοµένα 
18,8% 
 
Ναι, για να µπορείς να ανταπεξέλθεις στις 
δυνατότητες του µαθητή 
15,6% 
 
Ναι, να ξαναθυµούνται τον κώδικα αυτοί που 
έχουν χρόνια να τον διδάξουν 
12,5% 
 
Ναι, πάντα υπάρχουν νέα δεδοµένα που οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν 
53,1% 
 
Total 100,0% 100,0% 
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Γράφηµα 3.31: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
 
Εξετάζοντας αν αναµένεται να υπάρχουν ή υπήρξαν δυσκολίες κατά την διδασκαλία 
των µαθητών προέκυψαν οι ακόλουθες απαντήσεις:  
• Nαι λόγω περιορισµένων υποδοµών (υλικό σε Braille, µηχανή Braille, 
προσαρµογή της ύλης), µε ποσοστό επιλογής 25% 
• ∆υσκολίες στο συντονισµό χεριών και δαχτύλων στην ανάγνωση, µε 
ποσοστό επιλογής 25%. 
Και ακολούθως οι: 
• Έλλειψη διδακτικού χρόνου 
• Ο µαθητής γνώριζε καλύτερα τον κώδικα, µε όµοιο ποσοστό επιλογής 
11% η κάθε µία. 
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Πίνακας 3.38: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
 
 Απαντήσεις % επί των 
ατόµων N % 
Συναντήσατε 
δυσκολίες όταν 
διδάξατε ή όταν 
διδάσκετε 
µαθητές που 
χρησιµοποιούν 
Braille; 
Ναι, λόγω εµπειρίας που δεν έχω. ∆εν είµαι σίγουρος αν θα είµαι 
επαρκής στις γνώσεις 
3 8,3% 16,7% 
Ναι, γιατί δε ξέρω να θα έχω καλή συνεργασία µε άλλους 
εκπαιδευτικούς και την οικογένεια του µαθητή 
2 5,6% 11,1% 
Nαι λόγω περιορισµένων υποδοµών (υλικό σε Braille, µηχανή 
Braille, προσαρµογή της ύλης). 9 25,0% 50,0% 
Όχι, νιώθω επαρκής/∆εν αντιµετώπισα πρόβληµα 2 5,6% 11,1% 
Έλλειψη διδακτικού χρόνου 4 11,1% 22,2% 
∆υσκολία στο να κάνω ελκυστική τη διδασκαλία 1 2,8% 5,6% 
∆υσκολίες στο συντονισµό χεριών και δαχτύλων στην ανάγνωση 9 25,0% 50,0% 
Καλοί µαθητές στη γραφή αλλά δυσκολίες στην ανάγνωση 2 5,6% 11,1% 
Ο µαθητής γνώριζε καλύτερα τον κώδικα 4 11,1% 22,2% 
Total 36 100,0% 200,0% 
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Γράφηµα 3.32: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
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Ως προς την κάθε οµάδα ξεχωριστά προέκυψαν οι παρακάτω επιλογές: 
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία: 
• Ναι, λόγω εµπειρίας που δεν έχω. ∆εν είµαι σίγουρος αν θα 
είµαι επαρκής στις γνώσεις, µε ποσοστό επιλογής 46,9%. 
• Και ακολούθως η επιλογή: Nαι λόγω περιορισµένων υποδοµών 
(υλικό σε Braille, µηχανή Braille, προσαρµογή της ύλης). 
Οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία: 
• ∆υσκολίες στο συντονισµό χεριών και δαχτύλων στην 
ανάγνωση 
• Όχι, νιώθω επαρκής/∆εν αντιµετώπισα πρόβληµα µε όµοια 
ποσοστά επιλογής 31,3%  
Και ακολούθως η επιλογή 
• Nαι λόγω περιορισµένων υποδοµών (υλικό σε Braille, µηχανή 
Braille, προσαρµογή της ύλης).  µε ποσοστό επιλογής 25%. 
 
Πίνακας 3.39:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι οποίοι 
χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
Με 
διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς 
διδακτική 
εµπειρία 
Συναντήσατε 
δυσκολίες όταν 
διδάξατε ή όταν 
διδάσκετε 
µαθητές που 
χρησιµοποιούν 
Braille; 
∆ε γνωρίζω 0,0% 6,3% 
Ναι, λόγω εµπειρίας που δεν έχω. ∆εν είµαι σίγουρος αν θα είµαι επαρκής 
στις γνώσεις 
0,0% 46,9% 
Ναι, γιατί δε ξέρω να θα έχω καλή συνεργασία µε άλλους εκπαιδευτικούς 
και την οικογένεια του µαθητή 
0,0% 12,5% 
Nαι λόγω περιορισµένων υποδοµών (υλικό σε Braille, µηχανή Braille, 
προσαρµογή της ύλης). 25,0% 25,0% 
Όχι, νιώθω επαρκής/∆εν αντιµετώπισα πρόβληµα 31,3% 18,8% 
Έλλειψη διδακτικού χρόνου 15,6% 0,0% 
∆υσκολία στο να κάνω ελκυστική τη διδασκαλία 15,6% 0,0% 
∆υσκολίες στο συντονισµό χεριών και δαχτύλων στην ανάγνωση 31,3% 6,3% 
Καλοί µαθητές στη γραφή αλλά δυσκολίες στην ανάγνωση 9,4% 0,0% 
Ο µαθητής γνώριζε καλύτερα τον κώδικα 12,5% 0,0% 
Total 32  
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3.1.3 Ερωτήµατα 15-18 (Ανάγνωση του κώδικα Braille) 
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Γράφηµα 3.33: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
Έχοντας την υπόθεση της έναρξης της διδασκαλίας, και εξετάζοντας τους τοµείς 
που θα εστιάσει ο εκπαιδευτικός για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης, 
προέκυψαν οι ακόλουθες απαντήσεις (έχουν δοθεί πολλαπλές απαντήσεις και το 
ποσοστό εκφράζει το ποσοστό επί των εκπαιδευτικών):  
• ∆ιάκριση γραµµάτων (φωνολογικές, γραφοφωνηµικές 
δεξιότητες), µε ποσοστό επιλογής 79,6%  
• Απτικές δεξιότητες (λεπτή και αδρή κινητικότητα), µε ποσοστό 
επιλογής 53,8%. 
Και ακολούθως οι: 
• Μνήµη  
• Χωροταξικές δεξιότητες  
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Πίνακας 3.40: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
 Απαντήσεις % επί των 
ατόµων N % 
Αν υποθέσουµε ότι είστε στο 
ξεκίνηµα της διδασκαλίας Braille σε 
κάποιο µαθητή σας µε οπτικές 
αναπηρίες, τότε σε ποιους τοµείς θα 
εστιάζατε προκειµένου το παιδί να 
µπορέσει να αποκτήσει καλές 
δεξιότητες ανάγνωσης; 
∆ιάκριση γραµµάτων (φωνολογικές, 
γραφοφωνηµικές δεξιότητες) 10 38,5% 76,9% 
Απτικές δεξιότητες (λεπτή και αδρή κινητικότητα) 7 26,9% 53,8% 
∆ε γνωρίζω. 1 3,8% 7,7% 
Κίνηση χεριών (συντονισµός δαχτύλων) 1 3,8% 7,7% 
Στάση σώµατος 1 3,8% 7,7% 
Προσανατολισµός 1 3,8% 7,7% 
Χωροταξικές δεξιότητες 2 7,7% 15,4% 
Μνήµη 3 11,5% 23,1% 
Total 26   
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Γράφηµα 3.34: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Ως προς την κάθε οµάδα ξεχωριστά προέκυψαν όµοιες επιλογές ως προς τις 
κύριες απαντήσεις: 
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία: 
• Απτικές δεξιότητες (λεπτή και αδρή κινητικότητα) 
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• ∆ιάκριση γραµµάτων (φωνολογικές, γραφοφωνηµικές 
δεξιότητες) 
Και ακολούθως η επιλογή 
• Στρατηγικές ανάγνωσης (σωστή τοποθέτηση δαχτύλων) 
Οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία: 
• Απτικές δεξιότητες (λεπτή και αδρή κινητικότητα) 
• ∆ιάκριση γραµµάτων (φωνολογικές, γραφοφωνηµικές 
δεξιότητες) 
Και ακολούθως 
• Χωροταξικές δεξιότητες 
• Προσανατολισµός 
• Στάση σώµατος 
• Κίνηση χεριών (συντονισµός δαχτύλων) 
Πίνακας 3.41:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι οποίοι 
χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
Με 
διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς 
διδακτική 
εµπειρία 
Αν υποθέσουµε ότι είστε 
στο ξεκίνηµα της 
διδασκαλίας Braille σε 
κάποιο µαθητή σας µε 
οπτικές αναπηρίες, τότε 
σε ποιους τοµείς θα 
εστιάζατε προκειµένου 
το παιδί να µπορέσει να 
αποκτήσει καλές 
δεξιότητες ανάγνωσης; 
Στρατηγικές ανάγνωσης (σωστή τοποθέτηση δαχτύλων) 0,0% 15,6% 
∆ιάκριση γραµµάτων (φωνολογικές, γραφοφωνηµικές δεξιότητες) 28,1% 28,1% 
Απτικές δεξιότητες (λεπτή και αδρή κινητικότητα) 53,1% 50,0% 
∆ε γνωρίζω. 0,0% 9,4% 
Κίνηση χεριών (συντονισµός δαχτύλων) 12,5% 0,0% 
Στάση σώµατος 12,5% 0,0% 
Προσανατολισµός 12,5% 0,0% 
Χωροταξικές δεξιότητες 9,4% 0,0% 
Μνήµη 9,4% 0,0% 
Total   
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Γράφηµα 3.35: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
Εξετάζοντας αν ο εκπαιδευτικός θα πρότεινε ή προτείνει έναν τρόπο ανάγνωσης 
προκύπτει µε βάση την 5βάθµια κλίµακα µέτρια µε θετική τάση αξιολόγηση.  
Πίνακας 3.42: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Κατά τη διάρκεια που διδάσκετε ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες ο οποίος χρησιµοποιεί Braille, 
προτείνετε σε αυτόν κάποιο συγκεκριµένο τρόπο ανάγνωσης 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
∆ιαφωνώ τελείως 2 3,1 3,1 3,1 
∆ιαφωνώ 11 17,2 17,2 20,3 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 30 46,9 46,9 67,2 
Συµφωνώ 20 31,3 31,3 98,4 
Συµφωνώ τελείως 1 1,6 1,6 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γράφηµα 3.36: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Η τάση αυτή της µέτριας  προς χαµηλής αξιολόγησης είναι όµοια µεταξύ των 
οµάδων καθώς δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στις επιµέρους 
µέσες τιµές.  
 
 
 
 
 
Πίνακας 3.43: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες 
οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Κατά τη διάρκεια που διδάσκετε ένα µαθητή µε οπτικές 
αναπηρίες ο οποίος χρησιµοποιεί Braille, προτείνετε σε 
αυτόν κάποιο συγκεκριµένο τρόπο ανάγνωσης 
Με διδακτική 
εµπειρία 
32 3,16 ,884 ,455 62 ,651 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
32 3,06 ,759 
  
 
 
Αιτιολογώντας την παραπάνω τάση προκύπτουν οι παρακάτω απαντήσεις: 
• Θα επιθυµούσα αλλά δε γνωρίζω 
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• ∆ύο χέρια (ένα ανάγνωση και το άλλο ανίχνευση γραµµών-το 
εφαρµόζω γιατί είναι ο πιο αποτελεσµατικός 
Και σε επόµενη θέση οι: 
• Όχι, διαµορφώνεται µε βάση τις ανάγκες του µαθητή 
• Μόνο αν κρίνω αναγκαίο κάτι τέτοιο 
Πίνακας 3.44: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό 
% 
 
Όχι, διαµορφώνεται µε βάση τις ανάγκες του µαθητή 13 20,3 20,3 20,3 
Θα επιθυµούσα αλλά δε γνωρίζω 20 31,3 31,3 51,6 
∆ύο χέρια (ένα ανάγνωση και το άλλο ανίχνευση 
γραµµών-το εφαρµόζω γιατί είναι ο πιο αποτελεσµατικός 
21 32,8 32,8 84,4 
Μόνο αν κρίνω αναγκαίο κάτι τέτοιο 10 15,6 15,6 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γράφηµα 3.37: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Η επιλογή που εµφανίζεται παραπάνω: Θα επιθυµούσα αλλά δε γνωρίζω, 
δηλώνεται µόνο από τα άτοµα χωρίς εµπειρία.  
Αναφορικά µε τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών µε εµπειρία η κυριότερη είναι το 
αθροιστικό ποσοστό των επιλογών  
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• Μόνο αν κρίνω αναγκαίο κάτι τέτοιο και  
• Όχι, διαµορφώνεται µε βάση τις ανάγκες του µαθητή 
κάτι που δηλώνει την προσαρµοστικότητα στον µαθητή που φαίνεται να 
εµφανίζουν οι εκπαιδευτικοί στην διδασκαλία του κώδικα.  
Πίνακας 3.45:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι οποίοι 
χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
 
Με 
διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς 
διδακτική 
εµπειρία 
Μπορείτε να αναλύσετε 
συνοπτικά την επιλογή σας 
στην ερώτηση 
Όχι, διαµορφώνεται µε βάση τις ανάγκες του µαθητή 25,0% 15,6% 
Θα επιθυµούσα αλλά δε γνωρίζω  62,5% 
∆ύο χέρια (ένα ανάγνωση και το άλλο ανίχνευση γραµµών-
το εφαρµόζω γιατί είναι ο πιο αποτελεσµατικός 
43,8% 21,9% 
Μόνο αν κρίνω αναγκαίο κάτι τέτοιο 31,3%  
Total 100,0% 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 3.38: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
Εξετάζοντας αν η ανάγνωση µέσω του κώδικα απαιτεί περισσότερο χρόνο σε 
σχέση µε έναν τυπικό µαθητή, προκύπτει µε βάση την 5βάθµια κλίµακα κυρίως 
µέτρια στάση µε σαφή τάση υπέρ της συµφωνία µε την δήλωση. ∆ηλαδή προκύπτει 
υψηλή συγκέντρωση απαντήσεων στην επιλογή Συµφωνώ και συµφωνώ τελείως 
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(50%), ακολούθως στην µέτρια επιλογή (28%) και τέλος στην επιλογές διαφωνίας µε 
ποσοστό 21,9%. Συνεπώς η γενική αξιολόγηση δηλώνει µέτρια µε θετική τάση 
αποδοχής της δήλωσης ότι η ανάγνωση µε κώδικα απαιτεί περισσότερο χρόνο.  
 
Πίνακας 3.46: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία µου η ανάγνωση του Braille απαιτεί  περισσότερο χρόνο για ένα µαθητή 
µε οπτικές αναπηρίες  σε σχέση µε την ανάγνωση ενός βλέποντος ατόµου. 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
∆ιαφωνώ τελείως 3 4,7 4,7 4,7 
∆ιαφωνώ 11 17,2 17,2 21,9 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 18 28,1 28,1 50,0 
Συµφωνώ 18 28,1 28,1 78,1 
Συµφωνώ τελείως 14 21,9 21,9 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γράφηµα 3.39: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Η τάση αυτή της αξιολόγησης εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά από τις 2 οµάδες. 
Εξετάζοντας τις µέσες τιµές προκύπτει ότι µετριότερη βαθµολογία δηλώνεται από 
τους εκπαιδευτικούς χωρίς εµπειρία, ενώ υψηλότερη µέση τιµή και άρα υψηλότερος 
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βαθµός συµφωνίας µε την δήλωση περί απαίτησης περισσότερου χρόνου ανάγνωσης 
δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία.  
Πίνακας 3.47: ελέγχου µέσων τιµών 
 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία µου η ανάγνωση του 
Braille απαιτεί  περισσότερο χρόνο για ένα µαθητή µε 
οπτικές αναπηρίες  σε σχέση µε την ανάγνωση ενός 
βλέποντος ατόµου. 
Με διδακτική 
εµπειρία 
32 3,75 1,136 2,114 62 ,039 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
32 3,16 1,110    
 
Εξετάζοντας αν η διδασκαλία της ανάγνωσης µε Braille είναι αποκλειστική 
αρµοδιότητα του εκπαιδευτικού που διδάσκει τον µαθητή, προκύπτει µε βάση την 
5βάθµια κλίµακα µέτρια µε ελαφρά αρνητική τάση αξιολόγηση. ∆ηλαδή προκύπτει 
υψηλή συγκέντρωση απαντήσεων στην επιλογή της µέτριας θέσης και ακολούθως οι 
επιλογές της διαφωνίας συγκεντρώνουν το 31,1% των απαντήσεων ενώ οι 
αντίστοιχες της συµφωνίας το 25%. 
 
Πίνακας 3.48: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Η διδασκαλία της ανάγνωσης του Braille είναι αποκλειστική αρµοδιότητα του εκπαιδευτικού που διδάσκει 
ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες. 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
∆ιαφωνώ τελείως 1 1,6 1,6 1,6 
∆ιαφωνώ 19 29,7 29,7 31,3 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 28 43,8 43,8 75,0 
Συµφωνώ 13 20,3 20,3 95,3 
Συµφωνώ τελείως 3 4,7 4,7 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γράφηµα 3.40: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
 
Η τάση αυτή της µέτριας αξιολόγησης είναι όµοια µεταξύ των οµάδων καθώς δεν 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στις επιµέρους µέσες τιµές.  
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες 
οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Η διδασκαλία της ανάγνωσης του Braille είναι 
αποκλειστική αρµοδιότητα του εκπαιδευτικού 
που διδάσκει ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες. 
Με διδακτική εµπειρία 32 3,00 ,842 ,284 62 ,777 
Χωρίς διδακτική εµπειρία 32 2,94 ,914    
Πίνακας 3.49: ελέγχου µέσων τιµών 
 
Αιτιολογώντας την παραπάνω τάση προκύπτει: 
• Από ολόκληρο το κοντινό περιβάλλον (εκπαιδευτικοί, 
οικογένεια, συµµαθητές, φίλοι, σχολικός ψυχολόγος) µε ποσοστό 
δήλωσης 31%. 
Ακολουθούν  οι απαντήσεις: 
• Μόνο δική του 
• Ναι, εκτός αν υπάρχει και άλλος στο κοντινό περιβάλλον µε 
πιστοποίηση επάρκειας στον κώδικα 
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• Και τέλος η απάντηση: Κι από άλλους αλλά µόνο αν έχει δώσει 
την άδεια και εποπτεύει και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός 
 
Πίνακας 3.50: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
 
Από ολόκληρο το κοντινό περιβάλλον 
(εκπαιδευτικοί, οικογένεια, συµµαθητές, φίλοι, 
σχολικός ψυχολόγος) 
20 31,3 31,3 31,3 
Κι από άλλους αλλά µόνο αν έχει δώσει την άδεια 
και εποπτεύει και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός 
12 18,8 18,8 50,0 
Μόνο δική του 16 25,0 25,0 75,0 
Ναι, εκτός αν υπάρχει και άλλος στο κοντινό 
περιβάλλον µε πιστοποίηση επάρκειας στον κώδικα 
16 25,0 25,0 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γράφηµα 3.41: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Εξετάζοντας τις απαντήσεις ανά οµάδα εκπαιδευτικών προκύπτει ότι  
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία επέλεξαν κυρίως τις απαντήσεις:  
• Μόνο δική του 
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• Ναι, εκτός αν υπάρχει και άλλος στο κοντινό περιβάλλον µε 
πιστοποίηση επάρκειας στον κώδικα 
Και άρα κυρίως εκτιµούν ότι η ευθύνη είναι κυρίως του εκπαιδευτικού ή άλλου 
πιστοποιηµένου ατόµου µε αθροιστικό ποσοστό 75% 
Οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία επέλεξαν τις απαντήσεις: 
• Κι από άλλους αλλά µόνο αν έχει δώσει την άδεια και 
εποπτεύει και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός 
• Από ολόκληρο το κοντινό περιβάλλον (εκπαιδευτικοί, 
οικογένεια, συµµαθητές, φίλοι, σχολικός ψυχολόγος) 
Και άρα επιζητούν γενικά συµµετοχή στην διδασκαλία µε αθροιστικό ποσοστό 
75% 
 
 
 
 
Πίνακας 3.51:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι 
οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Μπορείτε να 
αναλύσετε 
συνοπτικά την 
επιλογή σας στην 
ερώτηση 
Από ολόκληρο το κοντινό περιβάλλον (εκπαιδευτικοί, 
οικογένεια, συµµαθητές, φίλοι, σχολικός ψυχολόγος) 25,0% 37,5% 
Κι από άλλους αλλά µόνο αν έχει δώσει την άδεια και 
εποπτεύει και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός 
 
37,5% 
Μόνο δική του 25,0% 25,0% 
Ναι, εκτός αν υπάρχει και άλλος στο κοντινό περιβάλλον µε 
πιστοποίηση επάρκειας στον κώδικα 
50,0% 
 
Total 100,0% 100,0% 
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Γράφηµα 3.42: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
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3.1.4 Ερωτήµατα 19-24: Γραφή του κώδικα Braille 
Έχοντας την υπόθεση της έναρξης της διδασκαλίας, και εξετάζοντας τους τοµείς 
που θα εστιάσει ο εκπαιδευτικός για την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής, προέκυψαν οι 
ακόλουθες απαντήσεις (έχουν δοθεί πολλαπλές απαντήσεις και το ποσοστό εκφράζει 
το ποσοστό επί των εκπαιδευτικών):  
• Ενδυνάµωση δαχτύλων, µε ποσοστό επιλογής 60%  
Και ακολούθως οι: 
• Αντιστοιχία γραµµάτων-πλήκτρων 
• Εξοικείωση µε τη µηχανή και εξάσκηση σε αυτή 
Με όµοια ποσοστά επιλογής (40%) η κάθε µία.  
Τέλος µε µικρότερα ποσοστά δηλώθηκαν οι απαντήσεις: Ενδυνάµωση µνήµης και 
Προγραφικές δεξιότητες 
Πίνακας 3.52: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
 Απαντήσεις % επί των ατόµων 
N % 
Αν υποθέσουµε ότι είστε στο 
ξεκίνηµα της διδασκαλίας 
Braille σε κάποιο µαθητή σας 
µε οπτικές αναπηρίες, τότε σε 
ποιους τοµείς θα εστιάζατε 
προκειµένου το παιδί να 
µπορέσει να αποκτήσει καλές 
δεξιότητες γραφής; 
Ενδυνάµωση δαχτύλων 9 30,0% 60,0% 
Συντονισµός κινήσεων 2 6,7% 13,3% 
Αντιστοιχία γραµµάτων-πλήκτρων 6 20,0% 40,0% 
Εξοικείωση µε τη µηχανή και εξάσκηση σε αυτή 6 20,0% 40,0% 
Ενδυνάµωση µνήµης 3 10,0% 20,0% 
Προγραφικές δεξιότητες 4 13,3% 26,7% 
Total 30 100,0% 200,0% 
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Γράφηµα 3.43: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Ως προς την κάθε οµάδα ξεχωριστά προέκυψαν οι ακόλουθες κύριες απαντήσεις: 
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία επέλεξαν: 
• Αντιστοιχία γραµµάτων-πλήκτρων 
• Ενδυνάµωση δαχτύλων  
Και ακολούθως η επιλογή «δε γνωρίζω» 
Οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία επέλεξαν: 
• Ενδυνάµωση δαχτύλων  
• Προγραφικές δεξιότητες  
Και ακολούθως η επιλογή «Εξοικείωση µε τη µηχανή και εξάσκηση σε αυτή» 
Πίνακας 3.53:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι 
οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Αν υποθέσουµε ότι είστε 
στο ξεκίνηµα της 
διδασκαλίας Braille σε 
κάποιο µαθητή σας µε 
οπτικές αναπηρίες, τότε σε 
ποιους τοµείς θα εστιάζατε 
προκειµένου το παιδί να 
µπορέσει να αποκτήσει 
καλές δεξιότητες γραφής; 
Ενδυνάµωση δαχτύλων 62,5% 34,4% 
Συντονισµός κινήσεων 0,0% 15,6% 
Αντιστοιχία γραµµάτων-πλήκτρων 0,0% 46,9% 
∆ε γνωρίζω 0,0% 21,9% 
Εξοικείωση µε τη µηχανή και εξάσκηση σε αυτή 25,0% 0,0% 
Ενδυνάµωση µνήµης 9,4% 0,0% 
Προγραφικές δεξιότητες 31,3% 0,0% 
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Γράφηµα 3.44: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
Εξετάζοντας αν ο εκπαιδευτικός που διδάσκει ή θα δίδασκε γραφή, χρησιµοποιεί 
συγκεκριµένη µέθοδο προκύπτει µε βάση την 5βάθµια κλίµακα µέτρια µε υψηλή 
τάση συµφωνίας αξιολόγηση. Η µέτρια βαθµολόγηση συγκεντρώνει το 40,6% των 
επιλογών ενώ οι απαντήσεις που δηλώνουν συµφωνία στην ύπαρξη συγκεκριµένης 
µεθόδου επιλέγονται σε ποσοστό 42,2%.  
Πίνακας 3.54: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Για να διδάξω τη γραφή Braille σε ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες χρησιµοποιώ συγκεκριµένη µέθοδο. 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
∆ιαφωνώ τελείως 2 3,1 3,1 3,1 
∆ιαφωνώ 9 14,1 14,1 17,2 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 26 40,6 40,6 57,8 
Συµφωνώ 22 34,4 34,4 92,2 
Συµφωνώ τελείως 5 7,8 7,8 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γράφηµα 3.45: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Η τάση αυτή της µέτριας  προς υψηλής συµφωνίας αξιολόγησης είναι όµοια 
µεταξύ των οµάδων καθώς δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στις 
επιµέρους µέσες τιµές.  
Πίνακας 3.55: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες 
οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Για να διδάξω τη γραφή Braille σε ένα µαθητή 
µε οπτικές αναπηρίες χρησιµοποιώ 
συγκεκριµένη µέθοδο. 
Με διδακτική εµπειρία 32 3,31 ,931 ,135 62 ,893 
Χωρίς διδακτική εµπειρία 32 3,28 ,924    
Αιτιολογώντας την παραπάνω τάση προκύπτουν οι παρακάτω απαντήσεις: 
• Θα επιθυµούσα αλλά δε γνωρίζω κάτι που επαναλαµβάνεται 
και στην περίπτωση της ανάγνωσης  
Ενώ µε όµοια περίπου ποσοστά δηλώθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 
• Αυτή που θα προκύψει από τις ανάγκες του µαθητή 
• Σωστή τοποθέτηση χεριών πάνω στη µηχανή 
• Μόνο αν κρίνω ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο 
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• Ναι, τη skill-oriented µέθοδο και όχι την ολιστική. Σταδιακά. 
Πίνακας 3.56: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
 
Αυτή που θα προκύψει από τις ανάγκες του µαθητή 11 17,2 17,2 17,2 
Θα επιθυµούσα αλλά δε γνωρίζω 15 23,4 23,4 40,6 
Σωστή τοποθέτηση χεριών πάνω στη µηχανή 12 18,8 18,8 59,4 
Μόνο αν κρίνω ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο 11 17,2 17,2 76,6 
Ναι, τη skill-oriented µέθοδο και όχι την ολιστική. Σταδιακά. 15 23,4 23,4 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γράφηµα 3.46: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Η επιλογή που εµφανίζεται παραπάνω: Θα επιθυµούσα αλλά δε γνωρίζω, 
δηλώνεται µόνο από τα άτοµα χωρίς εµπειρία.  
Ακολουθεί µε υψηλό ποσοστό η επιλογή «Σωστή τοποθέτηση χεριών πάνω στη 
µηχανή» 
Και µε µικρότερα ποσοστά δηλώνεται η «Αυτή που θα προκύψει από τις ανάγκες 
του µαθητή»  
Αναφορικά µε τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών µε εµπειρία η κυριότερη είναι 
Ναι, τη skill-oriented µέθοδο και όχι την ολιστική. Σταδιακά. 
Ενώ οι επιλογές που ακολουθούν είναι η :Αυτή που θα προκύψει από τις ανάγκες 
του µαθητή και η: Μόνο αν κρίνω ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο, οι οποίες στην 
περίπτωση της ανάγνωσης ήταν στην ψηλότερη θέση. 
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Πίνακας 3.57:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι οποίοι 
χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Μπορείτε να αναλύσετε 
συνοπτικά την επιλογή σας 
στην ερώτηση 
Αυτή που θα προκύψει από τις ανάγκες του µαθητή 18,8% 15,6% 
Θα επιθυµούσα αλλά δε γνωρίζω  46,9% 
Σωστή τοποθέτηση χεριών πάνω στη µηχανή  37,5% 
Μόνο αν κρίνω ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο 34,4%  
Ναι, τη skill-oriented µέθοδο και όχι την ολιστική. Σταδιακά. 46,9%  
Total 100,0% 100,0% 
 
Γράφηµα 3.47: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
Εξετάζοντας αν η γραφή  του κώδικα απαιτεί περισσότερο χρόνο σε σχέση µε 
έναν τυπικό µαθητή, προκύπτει µε βάση την 5βάθµια κλίµακα σαφή τάση υπέρ της 
συµφωνία µε την δήλωση. ∆ηλαδή προκύπτει υψηλή συγκέντρωση απαντήσεων στην 
επιλογή Συµφωνώ και συµφωνώ τελείως (64%), ακολούθως στην µέτρια επιλογή 
(23,4%). Συνεπώς η γενική αξιολόγηση δηλώνει τάση αποδοχής της δήλωσης ότι η 
γραφή µε κώδικα απαιτεί περισσότερο χρόνο.  
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Πίνακας 3.58: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία µου η γραφή του κώδικα Braille απαιτεί περισσότερο χρόνο για ένα 
µαθητή µε οπτικές αναπηρίες σε σχέση µε τη γραφή ενός βλέποντος ατόµου. 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
∆ιαφωνώ τελείως 1 1,6 1,6 1,6 
∆ιαφωνώ 7 10,9 10,9 12,5 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 15 23,4 23,4 35,9 
Συµφωνώ 25 39,1 39,1 75,0 
Συµφωνώ τελείως 16 25,0 25,0 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γράφηµα 3.48: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Η τάση αυτή της αξιολόγησης είναι απολύτως όµοια µεταξύ των οµάδων 
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Πίνακας 3.59: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία µου η γραφή 
του κώδικα braille απαιτεί περισσότερο χρόνο 
για ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες σε σχέση 
µε τη γραφή ενός βλέποντος ατόµου. 
Με διδακτική 
εµπειρία 
32 3,75 ,916 ,000 62 1,000 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
32 3,75 1,107 
  
 
 
Εξετάζοντας αν η διδασκαλία της γραφής µε Braille είναι αποκλειστική 
αρµοδιότητα του εκπαιδευτικού που διδάσκει τον µαθητή, προκύπτει  µέτρια 
αξιολόγηση, ως αποτέλεσµα αφενός την υψηλής συγκέντρωσης ποσοστών στην 
µέτρια επιλογή αλλά και στην ισοκατανοµή των υπολοίπων µεταξύ των δηλώσεων 
διαφωνίας και συµφωνίας.  
Πίνακας 3.60: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Η διδασκαλία της γραφής του Braille είναι αποκλειστική αρµοδιότητα του εκπαιδευτικού που διδάσκει ένα 
µαθητή µε οπτικές αναπηρίες. 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
∆ιαφωνώ τελείως 2 3,1 3,1 3,1 
∆ιαφωνώ 21 32,8 32,8 35,9 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 23 35,9 35,9 71,9 
Συµφωνώ 11 17,2 17,2 89,1 
Συµφωνώ τελείως 7 10,9 10,9 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γράφηµα 3.49: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
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Η τάση αυτή της µέτριας αξιολόγησης είναι όµοια µεταξύ των οµάδων καθώς δεν 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στις επιµέρους µέσες τιµές.  
 
 
 
 
Πίνακας 3.61: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Η διδασκαλία της γραφής του Braille είναι 
αποκλειστική αρµοδιότητα του εκπαιδευτικού που 
διδάσκει ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες. 
Με διδακτική 
εµπειρία 
32 3,03 ,999 ,239 62 ,812 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
32 2,97 1,092 
  
 
 
Αιτιολογώντας την παραπάνω τάση προκύπτουν οι παρακάτω απαντήσεις µε 
σχεδόν ισοκατανοµή ποσοστών απαντήσεων : 
• Κοντινό περιβάλλον (εκπαιδευτικοί, οικογένεια, συµµαθητές, 
φίλοι, ψυχολόγος, σύµβουλος) 
• Άτοµα που θα έχουν υποδειχθεί από τον εκπαιδευτικό και θα 
εποπτεύονται από αυτό 
• Μόνο ο ίδιος (µε την χαµηλότερη συγκέντρωση ποσοστού 
απαντήσεων) 
 
Πίνακας 3.62: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
 
Κοντινό περιβάλλον (εκπαιδευτικοί, οικογένεια, 
συµµαθητές, φίλοι, ψυχολόγος, σύµβουλος) 23 35,9 35,9 35,9 
Άτοµα που θα έχουν υποδειχθεί από τον εκπαιδευτικό και 
θα εποπτεύονται από αυτόν 
23 35,9 35,9 71,9 
Μόνο ο ίδιος 18 28,1 28,1 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γράφηµα 3.50: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Εξετάζοντας τις απαντήσεις ανά οµάδα εκπαιδευτικών προκύπτει όµοια 
συµπεριφορά µε την συγκέντρωση του µικρότερου ποσοστού στην επιλογή Μόνο ο 
ίδιος. Στις άλλες δύο επιλογές υπάρχει µικρή διαφοροποίηση όπου: 
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία επέλεξαν µε την ακόλουθη σειρά τις απαντήσεις:  
• Κοντινό περιβάλλον (εκπαιδευτικοί, οικογένεια, συµµαθητές, 
φίλοι, ψυχολόγος, σύµβουλος) 
• Άτοµα που θα έχουν υποδειχθεί από τον εκπαιδευτικό και θα 
εποπτεύονται από αυτόν 
Οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία επέλεξαν τις παραπάνω απαντήσεις µε αντίστροφη 
σειρά. 
Πίνακας 3.63:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες 
οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Μπορείτε να αναλύσετε 
συνοπτικά την επιλογή σας 
στην ερώτηση 
Κοντινό περιβάλλον (εκπαιδευτικοί, 
οικογένεια, συµµαθητές, φίλοι, ψυχολόγος, 
σύµβουλος) 
31,3% 40,6% 
Άτοµα που θα έχουν υποδειχθεί από τον 
εκπαιδευτικό και θα εποπτεύονται από αυτόν 
40,6% 31,3% 
Μόνο ο ίδιος 28,1% 28,1% 
Total 100,0% 100,0% 
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Γράφηµα 3.51: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
 
Εξετάζοντας τον βαθµό συµφωνίας µε την δήλωση ότι η θεµατολογία των 
γραπτών εργασιών εξοικειώνει τον µαθητή µε την γραφή του κώδικα και µε βάση την 
5βάθµια κλίµακα προκύπτει υψηλή τάση συµφωνίας.  
 
Πίνακας 3.64: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία µου πιστεύω ότι η θεµατολογία των γραπτών εργασιών που ανατίθενται 
από τον εκπαιδευτικό στο µαθητή µε οπτικές αναπηρίες µπορεί να τον εξοικειώσει µε τη διαδικασία της 
γραφής του Braille. 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
∆ιαφωνώ τελείως 1 1,6 1,6 1,6 
∆ιαφωνώ 5 7,8 7,8 9,4 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 12 18,8 18,8 28,1 
Συµφωνώ 40 62,5 62,5 90,6 
Συµφωνώ τελείως 6 9,4 9,4 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γράφηµα 3.52: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Η τάση αυτή της υψηλής αξιολόγησης είναι όµοια µεταξύ των οµάδων καθώς δεν 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στις επιµέρους µέσες τιµές.  
Πίνακας  3.65: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία µου πιστεύω ότι η 
θεµατολογία των γραπτών εργασιών που ανατίθενται 
από τον εκπαιδευτικό στο µαθητή µε οπτικές 
αναπηρίες µπορεί να τον εξοικειώσει µε τη διαδικασία 
της γραφής του Braille. 
Με διδακτική 
εµπειρία 
32 3,66 ,827 -,460 62 ,647 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
32 3,75 ,803 
  
 
Αιτιολογώντας την παραπάνω τάση προκύπτει πολύ υψηλή συγκέντρωση 
ποσοστών στην επιλογή: 
Οι γραπτές εργασίες µε θέµατα που άπτονται των ενδιαφερόντων των µαθητών, 
βοηθούν στην εξοικείωση µε τη γραφή 
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Πίνακας 3.66: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
 
∆ε θεωρώ εφικτό κάτι τέτοιο γιατί δε συνδέονται 2 3,1 3,1 3,1 
Θα µπορούσε αν ο ρόλος του µαθητή είναι ενεργός στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 
6 9,4 9,4 12,5 
Οι γραπτές εργασίες µε θέµατα που άπτονται των 
ενδιαφερόντων των µαθητών, βοηθούν στην εξοικείωση µε τη 
γραφή 
47 73,4 73,4 85,9 
Η εξοικείωση έρχεται µόνο µε την εξάσκηση στη µηχανή, 
ανεξαρτήτως θεµατολογίας των εργασιών 
4 6,3 6,3 92,2 
∆εν αρκεί µόνο η θεµατολογία, θα πρέπει να γίνεται και 
σωστή διδασκαλία 
5 7,8 7,8 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γράφηµα 3.53: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Εξετάζοντας τις απαντήσεις ανά οµάδα εκπαιδευτικών προκύπτει όµοια 
συµπεριφορά µεταξύ των οµάδων. 
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Πίνακας 3.67:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι 
οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Μπορείτε να 
αναλύσετε συνοπτικά 
την επιλογή σας στην 
ερώτηση 
∆ε θεωρώ εφικτό κάτι τέτοιο γιατί δε συνδέονται  6,3% 
Θα µπορούσε αν ο ρόλος του µαθητή είναι ενεργός στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 
 18,8% 
Οι γραπτές εργασίες µε θέµατα που άπτονται των 
ενδιαφερόντων των µαθητών, βοηθούν στην εξοικείωση 
µε τη γραφή 
71,9% 75,0% 
Η εξοικείωση έρχεται µόνο µε την εξάσκηση στη µηχανή, 
ανεξαρτήτως θεµατολογίας των εργασιών 12,5% 
 
∆εν αρκεί µόνο η θεµατολογία, θα πρέπει να γίνεται και 
σωστή διδασκαλία 15,6% 
 
Total 100,0% 100,0% 
 
Γράφηµα 3.54: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
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3.1.5 Ερωτήµατα 24-29: ∆υνατότητες του κώδικα Braille (Πλεονεκτήµατα ή/και 
µειονεκτήµατα) 
Εξετάζοντας την δήλωση ότι ο λογοτεχνικός κώδικας είναι ένας απλός κώδικας 
προκύπτει µε βάση την 5βάθµια κλίµακα µέτρια µε σαφή τάση υπέρ της συµφωνίας.  
 
Πίνακας 3.68: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία µου (εκµάθηση του Braille κώδικα, διδασκαλία σε µαθητές που 
χρησιµοποιούν τον Braille κώδικα) θεωρώ ότι o λογοτεχνικός κώδικας Braille είναι ένας απλός κώδικας. 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
 
∆ιαφωνώ τελείως 1 1,6 1,6 1,6 
∆ιαφωνώ 13 20,3 20,3 21,9 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 20 31,3 31,3 53,1 
Συµφωνώ 26 40,6 40,6 93,8 
Συµφωνώ τελείως 4 6,3 6,3 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γράφηµα 3.55: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Η τάση αυτή της µέτριας  µε τάση συµφωνίας αξιολόγηση είναι όµοια µεταξύ των 
οµάδων καθώς δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στις επιµέρους 
µέσες τιµές.  
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Πίνακας 3.69: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία µου (εκµάθηση του 
Braille κώδικα, διδασκαλία σε µαθητές που 
χρησιµοποιούν τον Braille κώδικα) θεωρώ ότι o 
λογοτεχνικός κώδικας Braille είναι ένας απλός 
κώδικας. 
Με διδακτική 
εµπειρία 32 3,16 ,884 -1,227 62 ,224 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
32 3,44 ,948 
  
 
 
Αιτιολογώντας την παραπάνω τάση προκύπτει: 
• Ως κυριότερη απάντηση δίνεται η απάντηση ∆εν έχει 
δυσκολίες (είναι ένας απλός κώδικας) µε ποσοστό δήλωσης 46,9%. 
• Ακολουθεί η άποψη : Έχει ιδιαιτερότητες για τις οποίες 
χρειάζεται εξάσκηση και δεν έχει λογική σαν κώδικας µε ποσοστό 
δήλωσης 20,3%. 
Με µικρότερα ποσοστά δηλώνονται οι απαντήσεις: 
• ∆ύσκολος γιατί απαιτούνται πολλές δεξιότητες ταυτόχρονα 
(ταχύτητα, διάκριση, µνήµη, κατανόηση, συγχρονισµό) 
• Όχι γιατί είναι πολλά τα δεδοµένα που κωδικοποιεί 
• Είναι απλός, αλλά απαιτείται εξάσκηση για να τον 
αφοµοιώσεις. 
 
Πίνακας 3.70: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό 
% 
 
Όχι γιατί είναι πολλά τα δεδοµένα που κωδικοποιεί 6 9,4 9,4 9,4 
Είναι απλός, αλλά απαιτείται εξάσκηση για να τον 
αφοµοιώσεις. 
7 10,9 10,9 20,3 
∆εν έχει δυσκολίες (είναι ένας απλός κώδικας) 30 46,9 46,9 67,2 
∆ύσκολος γιατί απαιτούνται πολλές δεξιότητες 
ταυτόχρονα (ταχύτητα, διάκριση, µνήµη, κατανόηση, 
συγχρονισµό) 
8 12,5 12,5 79,7 
Έχει ιδιαιτερότητες για τις οποίες χρειάζεται εξάσκηση και 
δεν έχει λογική σαν κώδικας 
13 20,3 20,3 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γράφηµα 3.56: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Εξετάζοντας τις απαντήσεις ανά οµάδα εκπαιδευτικών προκύπτει ότι  
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία επέλεξαν κυρίως τις απαντήσεις:  
• ∆εν έχει δυσκολίες (είναι ένας απλός κώδικας) 
και ακολούθως 
• Όχι γιατί είναι πολλά τα δεδοµένα που κωδικοποιεί 
• Είναι απλός, αλλά απαιτείται εξάσκηση για να τον 
αφοµοιώσεις. 
Οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία τις απαντήσεις: 
• Έχει ιδιαιτερότητες για τις οποίες χρειάζεται εξάσκηση και δεν 
έχει λογική σαν κώδικας  
και ακολούθως 
• ∆εν έχει δυσκολίες (είναι ένας απλός κώδικας) 
• ∆ύσκολος γιατί απαιτούνται πολλές δεξιότητες ταυτόχρονα 
(ταχύτητα, διάκριση, µνήµη, κατανόηση, συγχρονισµό) 
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Πίνακας 3.71:  Πίνακας συνάφειας   
 Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή 
χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες 
οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα 
γραφής και ανάγνωσης Braille 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Μπορείτε να 
αναλύσετε συνοπτικά 
την επιλογή σας στην 
ερώτηση 
Όχι γιατί είναι πολλά τα δεδοµένα που κωδικοποιεί  18,8% 
Είναι απλός, αλλά απαιτείται εξάσκηση για να τον 
αφοµοιώσεις. 
 
21,9% 
∆εν έχει δυσκολίες (είναι ένας απλός κώδικας) 34,4% 59,4% 
∆ύσκολος γιατί απαιτούνται πολλές δεξιότητες 
ταυτόχρονα (ταχύτητα, διάκριση, µνήµη, κατανόηση, 
συγχρονισµό) 
25,0% 
 
Έχει ιδιαιτερότητες για τις οποίες χρειάζεται 
εξάσκηση και δεν έχει λογική σαν κώδικας 
40,6% 
 
Total 100,0% 100,0% 
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Γράφηµα 3.57: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
 
Εξετάζοντας την δήλωση ότι ο µαθηµατικός κώδικας είναι ένας απλός κώδικας 
προκύπτει µε βάση την 5βάθµια κλίµακα µέτρια µε σαφή τάση υπέρ της διαφωνίας 
καθώς το 45,3% συγκεντρώνεται σε αυτές τις επιλογές µε το επόµενο ποσοστό 
(29,7%) να καταγράφεται στην µέτρια επιλογή.   
 
Πίνακας 3.72: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία µου (εκµάθηση του Braille κώδικα, διδασκαλία σε µαθητές που 
χρησιµοποιούν τον Braille κώδικα) θεωρώ ότι o µαθηµατικός κώδικας Braille (Nemeth ή/και Μενεΐδη) είναι 
ένας απλός κώδικας 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
∆ιαφωνώ τελείως 3 4,7 4,7 4,7 
∆ιαφωνώ 26 40,6 40,6 45,3 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 19 29,7 29,7 75,0 
Συµφωνώ 16 25,0 25,0 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γράφηµα 3.58: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Η τάση αυτή της διαφωνίας είναι όµοια µεταξύ των οµάδων καθώς δεν υπάρχει 
στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στις επιµέρους µέσες τιµές.  
Πίνακας 3.73: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία µου (εκµάθηση του 
Braille κώδικα, διδασκαλία σε µαθητές που 
χρησιµοποιούν τον Braille κώδικα) θεωρώ ότι o 
µαθηµατικός κώδικας Braille (Nemeth ή/και Μενεΐδη) 
είναι ένας απλός κώδικας 
Με διδακτική 
εµπειρία 
32 2,88 ,833 1,125 62 ,265 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
32 2,63 ,942 
  
 
 
Αιτιολογώντας την παραπάνω τάση προκύπτει: 
• Ως κυριότερη απάντηση δίνεται η ανάγκη εξάσκησης µε 
αθροιστικό ποσοστό 51%. 
• Ακολουθεί η άποψη : Όχι, είναι πολλά τα µαθηµατικά 
δεδοµένα που κωδικοποιούνται και δύσκολα µε ποσοστό δήλωσης 40,6%. 
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Πίνακας 3.74: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
 
Όχι, σύγχυση µεταξύ των δύο κωδίκων 3 4,7 4,7 4,7 
Όχι, είναι πολλά τα µαθηµατικά δεδοµένα που κωδικοποιούνται 
και δύσκολα 
26 40,6 40,6 45,3 
Είναι απλός, αλλά χρειάζεται εξάσκηση για να αποσαφηνιστούν 
στο µυαλό οι διαφορές στους δύο κώδικες 
19 29,7 29,7 75,0 
Είναι απλός, µόνο εξάσκηση 16 25,0 25,0 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γράφηµα 3.59: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Εξετάζοντας τις απαντήσεις ανά οµάδα εκπαιδευτικών προκύπτει ότι  
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία επέλεξαν κυρίως τις απαντήσεις:  
• Όχι, είναι πολλά τα µαθηµατικά δεδοµένα που 
κωδικοποιούνται και δύσκολα (50%) 
και ακολούθως 
• Η ανάγκη της εξάσκησης µε ποσοστό 44%  
Αντίστροφα οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία δηλώνουν τις απαντήσεις: 
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• Ανάγκη της εξάσκησης µε ποσοστό 65,6% 
και ακολούθως 
• Όχι, είναι πολλά τα µαθηµατικά δεδοµένα που 
κωδικοποιούνται και δύσκολα (31,3%) 
Πίνακας 3.75:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille 
 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Μπορείτε να αναλύσετε 
συνοπτικά την επιλογή σας 
στην ερώτηση 
Όχι, σύγχυση µεταξύ των δύο 
κωδίκων 
3,1% 6,3% 
Όχι, είναι πολλά τα µαθηµατικά 
δεδοµένα που κωδικοποιούνται και 
δύσκολα 
31,3% 50,0% 
Είναι απλός, αλλά χρειάζεται 
εξάσκηση για να αποσαφηνιστούν 
στο µυαλό οι διαφορές στους δύο 
κώδικες 
40,6% 18,8% 
Είναι απλός, µόνο εξάσκηση 25,0% 25,0% 
Total 100,0% 100,0% 
 
Γράφηµα 3.60: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
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Εξετάζοντας αν ένας µαθητής που χρησιµοποιεί τον κώδικα Braille είναι το ίδιο 
λειτουργικός και αποδοτικός µε τον τυπικό µαθητή προκύπτει µε βάση την 5βάθµια 
κλίµακα τάση υπέρ της συµφωνίας. ∆ηλαδή προκύπτει υψηλή συγκέντρωση 
απαντήσεων στις επιλογές συµφωνίας 79,7% ενώ οι αντίστοιχες ∆ιαφωνίας 
συγκεντρώνουν ποσοστό 7,8%. 
Πίνακας 3.76: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Ένας µαθητής που χρησιµοποιεί Braille µπορεί κατά τη γνώµη µου να είναι το ίδιο λειτουργικός και 
αποδοτικός στη σχολική αίθουσα µε τους υπόλοιπους βλέποντες συµµαθητές του. 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
∆ιαφωνώ τελείως 1 1,6 1,6 1,6 
∆ιαφωνώ 4 6,3 6,3 7,8 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 8 12,5 12,5 20,3 
Συµφωνώ 36 56,3 56,3 76,6 
Συµφωνώ τελείως 15 23,4 23,4 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γράφηµα 3.61: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Η τάση αυτή της υψηλής συµφωνίας είναι όµοια µεταξύ των οµάδων καθώς δεν 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στις επιµέρους µέσες τιµές.  
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Πίνακας 3.77: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Ένας µαθητής που χρησιµοποιεί Braille µπορεί κατά 
τη γνώµη µου να είναι το ίδιο λειτουργικός και 
αποδοτικός στη σχολική αίθουσα µε τους υπόλοιπους 
βλέποντες συµµαθητές του. 
Με διδακτική 
εµπειρία 32 3,97 ,861 ,285 62 ,777 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 32 3,91 ,893    
 
Εξετάζοντας αν η χρήση του Braille  από ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες σε µία 
σχολική αίθουσα µπορεί να επηρεάσει τις απόψεις των υπόλοιπων βλεπόντων 
µαθητών της τάξης σχετικά µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκεκριµένων 
ατόµων, και µε βάση την 5βάθµια κλίµακα προκύπτει αξιολόγηση υπέρ της 
συµφωνίας µε την παραπάνω δήλωση. ∆ηλαδή προκύπτει υψηλή συγκέντρωση 
απαντήσεων στις επιλογές που εκφράζουν συµφωνία σε ποσοστό 87,3%.  
Πίνακας 3.78: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Η χρήση του Braille  από ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες σε µία σχολική αίθουσα µπορεί κατά τη γνώµη 
µου να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τις απόψεις των υπόλοιπων βλεπόντων µαθητών της τάξης σχετικά 
µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκεκριµένων ατόµων 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 8 12,5 12,5 12,5 
Συµφωνώ 36 56,3 56,3 68,8 
Συµφωνώ τελείως 20 31,3 31,3 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γράφηµα 3.62: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
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Η τάση αυτή της  αξιολόγησης είναι όµοια µεταξύ των οµάδων καθώς δεν 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στις επιµέρους µέσες τιµές.  
Πίνακας 3.79: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Η χρήση του Braille  από ένα µαθητή µε οπτικές 
αναπηρίες σε µία σχολική αίθουσα µπορεί κατά τη 
γνώµη µου να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τις 
απόψεις των υπόλοιπων βλεπόντων µαθητών της 
τάξης σχετικά µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
συγκεκριµένων ατόµων 
Με διδακτική 
εµπειρία 
32 4,13 ,554 -,780 62 ,439 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
32 4,25 ,718    
 
Αιτιολογώντας την παραπάνω τάση προκύπτει: 
• Ως κυριότερη απάντηση δίνεται η άποψη: Ναι, επηρεάζει 
θετικά (εξοικείωση µε τη διαφορετικότητα των ατόµων µε ΟΑ και 
κατανόηση των αναγκών τους µε ποσοστό δήλωσης 57,8%. 
• Ακολουθούν οι απόψεις που εκφράζουν θετική επίδραση σε 
ποσοστό 23%. 
• Αρνητική επίδραση δηλώνεται µόνο σε ποσοστό 6,3% και 
αφορά το θόρυβο της µηχανής και γιατί υπάρχει διαφορά στο ρυθµό 
βλεπόντων-τυφλών. 
Πίνακας 3.80: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
 
Εξαρτάται από τη στάση που θα έχει η διεύθυνση του σχολείου 5 7,8 7,8 7,8 
Ναι, επηρεάζει θετικά (εξοικείωση µε τη διαφορετικότητα των 
ατόµων µε ΟΑ και κατανόηση των αναγκών τους 
37 57,8 57,8 65,6 
Αυτό εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσει ο εκπαιδευτικός 
µέσα στην τάξη αλλά και η διεύθυνση του σχολείου 
3 4,7 4,7 70,3 
Ναι, αρνητικά, από το θόρυβο της µηχανής και γιατί υπάρχει 
διαφορά στο ρυθµό βλεπόντων-τυφλών 
4 6,3 6,3 76,6 
Ναι, θετικά (∆ιαπίστωση για την εφικτή συνύπαρξη τυφλών-
βλεπόντων στην ίδια σχολική αίθουσα) 8 12,5 12,5 89,1 
Ναι, θετικά (ευαισθητοποίηση για τις οπτικές αναπηρίες) 7 10,9 10,9 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γράφηµα 3.63: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Εξετάζοντας τις απαντήσεις ανά οµάδα εκπαιδευτικών προκύπτει ότι  
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία επέλεξαν κυρίως τις απαντήσεις:  
• Ναι, επηρεάζει θετικά (εξοικείωση µε τη διαφορετικότητα των 
ατόµων µε ΟΑ και κατανόηση των αναγκών τους µε ποσοστό 84,4% 
και ακολούθως 
• Εξαρτάται από τη στάση που θα έχει η διεύθυνση του σχολείου 
Οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία τις απαντήσεις: 
• Ναι, επηρεάζει θετικά (εξοικείωση µε τη διαφορετικότητα των 
ατόµων µε ΟΑ και κατανόηση των αναγκών τους) µε µικρότερο όµως 
ποσοστό 31,3% 
και ακολούθως 
• Ναι, θετικά (ευαισθητοποίηση για τις οπτικές αναπηρίες) 
• Ναι, θετικά (∆ιαπίστωση για την εφικτή συνύπαρξη τυφλών-
βλεπόντων στην ίδια σχολική αίθουσα), µε αθροιστικό ποσοστό 47% 
• Και µε µικρότερο ποσοστό (12,5%) δηλώνεται η επιλογή Ναι, 
αρνητικά, από το θόρυβο της µηχανής και γιατί υπάρχει διαφορά στο 
ρυθµό βλεπόντων-τυφλών 
Τέλος αντί της εξάρτηση µόνο από τον διευθυντή που δηλώνεται από τους 
εκπαιδευτικούς χωρίς εµπειρία, οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία δηλώνουν την 
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απάντηση: Αυτό εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσει ο εκπαιδευτικός µέσα 
στην τάξη αλλά και η διεύθυνση του σχολείου 
Πίνακας 3.81:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι 
οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille  
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Μπορείτε να 
αναλύσετε συνοπτικά 
την επιλογή σας στην 
ερώτηση 
Εξαρτάται από τη στάση που θα έχει η διεύθυνση του 
σχολείου 
 15,6% 
Ναι, επηρεάζει θετικά (εξοικείωση µε τη 
διαφορετικότητα των ατόµων µε ΟΑ και κατανόηση των 
αναγκών τους 
31,3% 84,4% 
Αυτό εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσει ο 
εκπαιδευτικός µέσα στην τάξη αλλά και η διεύθυνση 
του σχολείου 
9,4% 
 
Ναι, αρνητικά, από το θόρυβο της µηχανής και γιατί 
υπάρχει διαφορά στο ρυθµό βλεπόντων-τυφλών 12,5% 
 
Ναι, θετικά (∆ιαπίστωση για την εφικτή συνύπαρξη 
τυφλών-βλεπόντων στην ίδια σχολική αίθουσα) 25,0%  
Ναι, θετικά (ευαισθητοποίηση για τις οπτικές 
αναπηρίες) 21,9%  
Total 100,0% 100,0% 
 
Γράφηµα 3.64: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
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Εξετάζοντας αν µαθητές που χρησιµοποιούν Braille µπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε κάθε είδους πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπαίδευσή τους., 
προκύπτει µε βάση την 5βάθµια κλίµακα διχογνωµία µεταξύ των απαντήσεων. 
∆ηλαδή προκύπτει υψηλή συγκέντρωση απαντήσεων στην επιλογή ∆ιαφωνώ µε 
αθροιστικό ποσοστό απαντήσεων 32,8%, ακολούθως η µέτρια επιλογή δηλώνεται µε 
ποσοστό 18,8% και τέλος οι επιλογές Συµφωνώ συγκέντρωσαν ποσοστά απαντήσεων 
38,4%. 
Συνεπώς η γενική τάση εµφανίζεται σχετικά να ισοκατανέµεται µεταξύ των 2 
απόψεων µε µικρή τάση υπέρ της επιλογής Συµφωνώ.  
Πίνακας 3.82: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Οι µαθητές που χρησιµοποιούν Braille µπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες για την εκπαίδευσή τους. 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
 
∆ιαφωνώ τελείως 2 3,1 3,1 3,1 
∆ιαφωνώ 19 29,7 29,7 32,8 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 12 18,8 18,8 51,6 
Συµφωνώ 21 32,8 32,8 84,4 
Συµφωνώ τελείως 10 15,6 15,6 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
 
Γράφηµα 3.65: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
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Η παραπάνω στάση  είναι όµοια µεταξύ των οµάδων καθώς δεν υπάρχει 
στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στις επιµέρους µέσες τιµές.  
Πίνακας 3.83: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Οι µαθητές που χρησιµοποιούν Braille µπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορίες 
που είναι απαραίτητες για την εκπαίδευσή τους. 
Με διδακτική εµπειρία 32 3,22 1,157 -,433 62 ,667 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
32 3,34 1,153    
 
Αιτιολογώντας την παραπάνω στάση προκύπτει: 
• Ως κυριότερη απάντηση δίνεται η άποψη:  Ναι, σήµερα είναι 
δυνατό αυτό (βοηθάει και η τεχνολογία) µε ποσοστό δήλωσης 40,6%. 
• Ακολουθεί µε επίσης υψηλό ποσοστό η αρνητική  άποψη : Όχι, 
γιατί υπάρχει έλλειψη σε υλικό µεταγραµµένο σε Braille µε ποσοστό 
δήλωσης 31,3%. 
Οι παραπάνω απαντήσεις  ακολουθούν την αρχική γενική αξιολόγηση που 
εµφανίζει ισοκατανοµή µεταξύ των απόψεων συµφωνώ και διαφωνώ ενώ η µέτρια 
θέση δηλώνεται από την άποψη που ακολουθεί µε µικρότερο ποσοστό (10,9%) Ίσως, 
αν συνδυάσουν και την τεχνολογία που υποστηρίζει Braille. 
 
Πίνακας 3.84: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
 
Όχι, γιατί υπάρχει έλλειψη σε υλικό µεταγραµµένο σε Braille 20 31,3 31,3 31,3 
Εξαρτάται από τη σχολική δοµή και το περιβάλλον 5 7,8 7,8 39,1 
Ναι, σήµερα είναι δυνατό αυτό (βοηθάει και η τεχνολογία) 26 40,6 40,6 79,7 
Ναι, γιατί ο Braille Κώδικας καλύπτει κάθε γνωστικό αντικείµενο 5 7,8 7,8 87,5 
Όχι, δεν είναι όλα µεταγραµµένα σε Braille & θετικές επιστήµες 
δεν µπορούν να διδαχθούν µόνο µε Braille 
1 1,6 1,6 89,1 
Ίσως, αν συνδυάσουν και την τεχνολογία που υποστηρίζει 
Braille 
7 10,9 10,9 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γράφηµα 3.66: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Εξετάζοντας τις απαντήσεις ανά οµάδα εκπαιδευτικών προκύπτει ότι οι 2 
κυριότερες απαντήσει δίνονται µε υψηλά ποσοστά και από τις 2 οµάδες.  
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία συµπληρωµατικά και µε µικρότερα ποσοστά, 
επέλεξαν τις απαντήσεις:  
• Εξαρτάται από τη σχολική δοµή και το περιβάλλον 
• Ναι, γιατί ο Braille Κώδικας καλύπτει κάθε γνωστικό 
αντικείµενο 
Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία επέλεξαν κυρίως την απάντηση : 
• Ίσως, αν συνδυάσουν και την τεχνολογία που υποστηρίζει 
Braille 
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Πίνακας 3.85:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι οποίοι 
χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Μπορείτε να αναλύσετε 
συνοπτικά την επιλογή 
σας στην ερώτηση 
Όχι, γιατί υπάρχει έλλειψη σε υλικό µεταγραµµένο σε Braille 31,3% 31,3% 
Εξαρτάται από τη σχολική δοµή και το περιβάλλον  15,6% 
Ναι, σήµερα είναι δυνατό αυτό (βοηθάει και η τεχνολογία) 43,8% 37,5% 
Ναι, γιατί ο Braille Κώδικας καλύπτει κάθε γνωστικό 
αντικείµενο 
 
15,6% 
Όχι, δεν είναι όλα µεταγραµµένα σε Braille & θετικές 
επιστήµες δεν µπορούν να διδαχθούν µόνο µε Braille 
3,1% 
 
Ίσως, αν συνδυάσουν και την τεχνολογία που υποστηρίζει 
Braille 
21,9% 
 
Total 100,0% 100,0% 
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Γράφηµα 3.67: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
 
Εξετάζοντας αν ο κώδικας Braille  είναι το σηµαντικότερο µέσο για την 
απόκτηση της γραφής και της ανάγνωσης από τα άτοµα µε οπτικές αναπηρίες, και µε 
βάση την 5βάθµια κλίµακα προκύπτει στάση υπέρ της συµφωνίας µε την παραπάνω 
δήλωση. ∆ηλαδή προκύπτει υψηλή συγκέντρωση απαντήσεων στην επιλογή 
Συµφωνώ σε ποσοστό 82,3%. 
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Πίνακας 3.86: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Το Braille  είναι το σηµαντικότερο µέσο για την απόκτηση της γραφής και της ανάγνωσης από τα άτοµα 
µε οπτικές αναπηρίες. 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
 
∆ιαφωνώ 4 6,3 6,3 6,3 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 7 10,9 10,9 17,2 
Συµφωνώ 36 56,3 56,3 73,4 
Συµφωνώ τελείως 17 26,6 26,6 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
 
 
Γράφηµα 3.68: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
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Η παραπάνω στάση  είναι όµοια µεταξύ των οµάδων καθώς δεν υπάρχει 
στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στις επιµέρους µέσες τιµές.  
Πίνακας 3.87: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και 
ανάγνωσης Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Το Braille  είναι το σηµαντικότερο µέσο για την 
απόκτηση της γραφής και της ανάγνωσης από 
τα άτοµα µε οπτικές αναπηρίες. 
Με διδακτική 
εµπειρία 
32 3,88 ,871 -1,589 62 ,117 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
32 4,19 ,693    
Αιτιολογώντας την παραπάνω τάση προκύπτουν οι ακόλουθες 2 απαντήσεις που 
συγκεντρώνουν το 72,3% των επιλογών: 
• Ναι, είναι το σηµαντικότερο γιατί εξυπηρετεί πιο πρακτικά τις 
ανάγκες των ατόµων µε οπτικές αναπηρίες 
• Ναι, είναι το σηµαντικότερο (µοναδικός και επίσηµος κώδικας 
επικοινωνίας των τυφλών) 
 
Πίνακας 3.88: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Ίσως, η υποστηρικτική τεχνολογία να µπορεί να 
αντισταθµίσει το Braille 
7 10,9 10,9 10,9 
Ναι, είναι το σηµαντικότερο γιατί εξυπηρετεί πιο πρακτικά 
τις ανάγκες των ατόµων µε οπτικές αναπηρίες 
26 40,6 40,6 51,6 
Όχι, σήµερα είναι η υποστηρικτική τεχνολογία 4 6,3 6,3 57,8 
Ναι, είναι το σηµαντικότερο (µοναδικός και επίσηµος 
κώδικας επικοινωνίας των τυφλών) 21 32,8 32,8 90,6 
Ναι, είναι το σηµαντικότερο (κύριο και αποτελεσµατικό 
µέσο µόρφωσης) 6 9,4 9,4 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γράφηµα 3.69: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Εξετάζοντας τις απαντήσεις ανά οµάδα εκπαιδευτικών παρατηρείται 
διαφοροποίηση απαντήσεων και συγκεκριµένα προκύπτει ότι  
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία επέλεξαν κυρίως τις απαντήσεις:  
• Ναι, είναι το σηµαντικότερο γιατί εξυπηρετεί πιο πρακτικά τις 
ανάγκες των ατόµων µε οπτικές αναπηρίες σε ποσοστό 81,3% 
και ακολούθως 
• Ίσως, η υποστηρικτική τεχνολογία να µπορεί να αντισταθµίσει 
το Braille  
 
Οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία τις απαντήσεις: 
• Ναι, είναι το σηµαντικότερο (µοναδικός και επίσηµος κώδικας 
επικοινωνίας των τυφλών) (65,6%) 
και ακολούθως µε όµοια ποσοστά 15,6 και 12,5% αντίστοιχα οι επιλογές: 
• Ναι, είναι το σηµαντικότερο (κύριο και αποτελεσµατικό µέσο 
µόρφωσης) 
• Όχι, σήµερα είναι η υποστηρικτική τεχνολογία 
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Πίνακας 3.89:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille 
 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Μπορείτε να αναλύσετε 
συνοπτικά την επιλογή σας 
στην ερώτηση 
Ίσως, η υποστηρικτική τεχνολογία να µπορεί 
να αντισταθµίσει το Braille 
6,3% 15,6% 
Ναι, είναι το σηµαντικότερο γιατί εξυπηρετεί 
πιο πρακτικά τις ανάγκες των ατόµων µε 
οπτικές αναπηρίες 
 
81,3% 
Όχι, σήµερα είναι η υποστηρικτική 
τεχνολογία 
12,5% 
 
Ναι, είναι το σηµαντικότερο (µοναδικός και 
επίσηµος κώδικας επικοινωνίας των τυφλών) 65,6% 
 
Ναι, είναι το σηµαντικότερο (κύριο και 
αποτελεσµατικό µέσο µόρφωσης) 15,6% 3,1% 
Total 100,0% 100,0% 
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Γράφηµα 3.70: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
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3.1.6 Ερωτήµατα 30-34: Μέλλον και προοπτικές του κώδικα Braille 
Εξετάζοντας αν το Braille έχει δυνατότητα να εξελιχθεί µελλοντικά όσον αφορά 
τη δοµή του, προκύπτει µε βάση την 5βάθµια κλίµακα µέτρια προς θετική 
αξιολόγηση. ∆ηλαδή προκύπτει υψηλή συγκέντρωση απαντήσεων στην µέτρια 
επιλογή (40,6%) και τέλος στην επιλογή Συµφωνώ (39,1%), συνεπώς η γενική 
αξιολόγηση δηλώνει µέτρια µε θετική τάση αποδοχής της δήλωσης.  
Πίνακας 3.90: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Το Braille έχει δυνατότητα να εξελιχθεί µελλοντικά όσον αφορά τη δοµή του; 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
∆ιαφωνώ τελείως 2 3,1 3,1 3,1 
∆ιαφωνώ 8 12,5 12,5 15,6 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 26 40,6 40,6 56,3 
Συµφωνώ 25 39,1 39,1 95,3 
Συµφωνώ τελείως 3 4,7 4,7 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
 
Γράφηµα 3.71: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
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Η τάση αυτή της µέτριας  προς θετικής αξιολόγησης είναι όµοια µεταξύ των 
οµάδων καθώς δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στις επιµέρους 
µέσες τιµές.  
Πίνακας 3.91: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης 
Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Το Braille έχει δυνατότητα να εξελιχθεί 
µελλοντικά όσον αφορά τη δοµή του; 
Με διδακτική εµπειρία 32 3,25 ,718 -,430 62 ,669 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
32 3,34 1,004    
 
Αιτιολογώντας την παραπάνω τάση προκύπτει: 
• Ως κυριότερη απάντηση δίνεται Ναι, µπορεί να αποκτήσει πιο 
απλοϊκή µορφή  µε ποσοστό δήλωσης 43,8%. 
• Ακολουθεί η άποψη : Μόνο αν υπάρχουν οι δυνατότητες να 
γίνει πιο απλός και αφού εξεταστεί µε βάση τις ανάγκες των τυφλών 
ατόµων µε ποσοστό δήλωσης 22%. 
οι άλλες προτάσεις αφορούν την µέτρια ή αρνητική θέση. 
Πίνακας 3.92: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
∆ε µπορεί να εξελιχθεί άλλο διότι είναι στην πιο απλή 
µορφή και γιατί κάποια αλλαγή θα προκαλούσε σύγχυση 
2 3,1 3,1 3,1 
Έχει αναπτυχθεί επαρκώς και δεν έχει περιθώρια εξέλιξης 8 12,5 12,5 15,6 
∆ε γνωρίζω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα 12 18,8 18,8 34,4 
Ναι, µπορεί να αποκτήσει πιο απλοϊκή µορφή 28 43,8 43,8 78,1 
Μόνο αν υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνει πιο απλός και 
αφού εξεταστεί µε βάση τις ανάγκες των τυφλών ατόµων 
14 21,9 21,9 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γράφηµα 3.72: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Εξετάζοντας τις απαντήσεις ανά οµάδα εκπαιδευτικών προκύπτει ότι  
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία επέλεξαν κυρίως τις απαντήσεις:  
• Ναι, µπορεί να αποκτήσει πιο απλοϊκή µορφή  
και ακολούθως 
• ∆ε γνωρίζω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα 
Οι εκπαιδευτικοί µε εµπειρία τις απαντήσεις: 
• Ναι, µπορεί να αποκτήσει πιο απλοϊκή µορφή , οµοίως µε την 
προηγούµενη οµάδα 
αλλά ακολούθως 
• Μόνο αν υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνει πιο απλός και αφού 
εξεταστεί µε βάση τις ανάγκες των τυφλών ατόµων 
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Πίνακας 3.93:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι 
οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Μπορείτε να 
αναλύσετε συνοπτικά 
την επιλογή σας στην 
ερώτηση 
∆ε µπορεί να εξελιχθεί άλλο διότι είναι στην πιο απλή 
µορφή και γιατί κάποια αλλαγή θα προκαλούσε σύγχυση 
 
6,3% 
Έχει αναπτυχθεί επαρκώς και δεν έχει περιθώρια εξέλιξης 15,6% 9,4% 
∆ε γνωρίζω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα  37,5% 
Ναι, µπορεί να αποκτήσει πιο απλοϊκή µορφή 40,6% 46,9% 
Μόνο αν υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνει πιο απλός και 
αφού εξεταστεί µε βάση τις ανάγκες των τυφλών ατόµων 
43,8% 
 
Total 100,0% 100,0% 
 
Γράφηµα 3.73: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
 
Εξετάζοντας την υποστήριξη της τεχνολογίας αλλά και εκτιµώντας την αξία του 
κώδικα στο µέλλον προκύπτει: 
Αναφορικά µε το αν η χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας µπορεί να 
ενισχύσει την εκµάθηση του Braille προκύπτει απολύτως θετική αξιολόγηση υπέρ της 
συµφωνίας µε την παραπάνω άποψη. 
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Πίνακας 3.94: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Η χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας µπορεί να ενισχύσει την εκµάθηση του Braille 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
 
∆ιαφωνώ 2 3,1 3,1 3,1 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 2 3,1 3,1 6,3 
Συµφωνώ 29 45,3 45,3 51,6 
Συµφωνώ τελείως 31 48,4 48,4 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γράφηµα 3.74: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
 
Αναφορικά µε το αν οι συνθέτες οµιλίας και η τεχνολογία των υπολογιστών θα 
µπορούσαν µελλοντικά να καταστήσουν το Braille µη απαραίτητο, προκύπτει µέτρια 
προς αρνητική αξιολόγηση υπέρ της διαφωνίας µε την παραπάνω άποψη. 
Πίνακας 3.95: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Οι συνθέτες οµιλίας και η τεχνολογία των υπολογιστών θα µπορούσαν µελλοντικά να καταστήσουν το 
Braille µη απαραίτητο. 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
 
∆ιαφωνώ τελείως 7 10,9 10,9 10,9 
∆ιαφωνώ 24 37,5 37,5 48,4 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 20 31,3 31,3 79,7 
Συµφωνώ 12 18,8 18,8 98,4 
Συµφωνώ τελείως 1 1,6 1,6 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γράφηµα 3.75: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Αναφορικά µε το αν µελλοντικά το Braille θα συνεχίσει να είναι ένα από τα 
κυριότερα µέσα για την απόκτηση της γραφής και της ανάγνωσης από τα άτοµα µε 
οπτικές αναπηρίες. προκύπτει γενικά ελαφρά µέτρια προς σαφώς θετική αξιολόγηση 
υπέρ της συµφωνίας µε την παραπάνω άποψη. 
 
Πίνακας 3.96: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Μελλοντικά το Braille θα συνεχίσει να είναι ένα από τα κυριότερα µέσα για την απόκτηση της γραφής και 
της ανάγνωσης από τα άτοµα µε οπτικές αναπηρίες. 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
Valid 
∆ιαφωνώ 6 9,4 9,4 9,4 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 20 31,3 31,3 40,6 
Συµφωνώ 31 48,4 48,4 89,1 
Συµφωνώ τελείως 7 10,9 10,9 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Γράφηµα 3.76: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
Από τις παραπάνω απόψεις, στατιστικά σηµαντική εξάρτηση και άρα 
διαφοροποίηση  µεταξύ των οµάδων προκύπτει αναφορικά µε την άποψη αν η χρήση 
της υποστηρικτικής τεχνολογίας µπορεί να ενισχύσει την εκµάθηση του Braille. 
(t(62)=-3,237, p=0,002<0,05). Εξετάζοντας τις επιµέρους µέσες τιµές η διαφορά 
εντοπίζεται στον υψηλότερο βαθµό συµφωνίας που δηλώνεται από τα άτοµα χωρίς 
εµπειρία σε σχέση µε τον επίσης υψηλό, αλλά συγκριτικά χαµηλότερο βαθµό που 
αποδίδουν τα άτοµα µε εµπειρία.   
Πίνακας 3.97: ελέγχου µέσων τιµών 
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε αναπηρίες οι 
οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille 
N ΜΤ ΤΑ t βε p 
Η χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας 
µπορεί να ενισχύσει την εκµάθηση του Braille 
Με διδακτική εµπειρία 32 4,13 ,793 -3,237 62 ,002 
Χωρίς διδακτική εµπειρία 32 4,66 ,483    
Οι συνθέτες οµιλίας και η τεχνολογία των 
υπολογιστών θα µπορούσαν µελλοντικά να 
καταστήσουν το Braille µη απαραίτητο. 
Με διδακτική εµπειρία 32 2,59 ,875 -,256 62 ,798 
Χωρίς διδακτική εµπειρία 32 2,66 
1,06
6 
   
Μελλοντικά το Braille θα συνεχίσει να είναι 
ένα από τα κυριότερα µέσα για την απόκτηση 
της γραφής και της ανάγνωσης από τα άτοµα 
µε οπτικές αναπηρίες. 
Με διδακτική εµπειρία 32 3,66 ,865 ,461 62 ,647 
Χωρίς διδακτική εµπειρία 32 3,56 ,759 
  
 
 
Τέλος, αναφορικά µε το ποια µορφή θα µπορούσε να πάρει µελλοντικά η 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην εκµάθηση του Braille, προκύπτει υψηλό ποσοστό 
απαντήσεων στις προτάσεις: 
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Υποχρεωτικό µάθηµα - εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής & επιλεγόµενο στους 
εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής. 
Και Υποχρεωτικό µάθηµα για όλους τους εκπαιδευτικούς σε κάθε βαθµίδα της 
εκπαίδευσης  (γενική και ειδική αγωγή). 
Είναι δηλαδή σαφή η άποψη υπέρ της ύπαρξης υποχρεωτικού µαθήµατος σε 
αντίθεση µε τα χαµηλότερα ποσοστά µε τα οποία δηλώνονται οι προτάσεις για 
επιλεγόµενο µάθηµα.  
Πίνακας 3.98: κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης 
Ποια µορφή θα µπορούσε να πάρει κατά τη γνώµη σας µελλοντικά η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην 
εκµάθηση του Braille; 
 συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 
 
Υποχρεωτικό µάθηµα για όλους τους εκπαιδευτικούς σε 
κάθε βαθµίδα της εκπαίδευσης  (γενική και ειδική αγωγή). 23 35,9 35,9 35,9 
Υποχρεωτικό µάθηµα - εκπαιδευτικούς της ειδικής 
αγωγής & επιλεγόµενο στους εκπαιδευτικούς της γενικής 
αγωγής. 
26 40,6 40,6 76,6 
Επιλεγόµενο µάθηµα για όλους τους εκπαιδευτικούς σε 
κάθε βαθµίδα της εκπαίδευσης (γενική και ειδική αγωγή). 4 6,3 6,3 82,8 
Να συνεχιστεί ό,τι ισχύει µέχρι σήµερα 6 9,4 9,4 92,2 
Άλλη µορφή 5 7,8 7,8 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Γράφηµα 3.77: Ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής 
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Αν και τα ποσοστά µε τα οποία επιλέγονται οι παραπάνω προτάσεις διαφέρουν 
µεταξύ των 2 οµάδων, ωστόσο η στάση είναι όµοια µε τις δύο οµάδες να επιλέγουν 
σε αθροιστικά µεγαλύτερο ποσοστό τις επιλογές που αφορούν την ύπαρξη 
υποχρεωτικού µαθήµατος, για το σύνολο των εκπαιδευτικών κυρίως κατά τους 
εκπαιδευτικούς χωρίς εµπειρία ή µόνο στις σχολές ειδικής αγωγής αναφορικά µε τους 
εκπαιδευτικούς µε εµπειρία.     
Πίνακας 3.99:  Πίνακας συνάφειας   
Εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία ή χωρίς σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον κώδικα  Braille 
Με διδακτική 
εµπειρία 
Χωρίς διδακτική 
εµπειρία 
Ποια µορφή θα 
µπορούσε να πάρει κατά 
τη γνώµη σας µελλοντικά 
η κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών στην 
εκµάθηση του Braille; 
Υποχρεωτικό µάθηµα για όλους τους 
εκπαιδευτικούς σε κάθε βαθµίδα της 
εκπαίδευσης  (γενική και ειδική αγωγή). 40,6% 31,3% 
Υποχρεωτικό µάθηµα - εκπαιδευτικούς της 
ειδικής αγωγής & επιλεγόµενο στους 
εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής. 
31,3% 50,0% 
Επιλεγόµενο µάθηµα για όλους τους 
εκπαιδευτικούς σε κάθε βαθµίδα της 
εκπαίδευσης (γενική και ειδική αγωγή). 12,5% 
 
Να συνεχιστεί ό,τι ισχύει µέχρι σήµερα 15,6% 3,1% 
Άλλη µορφή  15,6% 
Total 100,0% 100,0% 
 
Γράφηµα 3.78: Συγκριτικό ραβδόγραµµα κατανοµής ποσοστών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
4.1 Εισαγωγή 
Στο παρόν κεφάλαιο, θα γίνει µία συζήτηση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν 
από την παρούσα διπλωµατική εργασία, τα οποία θα συγκριθούν, µε παλαιότερα 
αντίστοιχα ερευνητικά δεδοµένα, εφόσον αυτά υπάρχουν,  και είτε θα διαψευστούν 
είτε θα επαληθευτούν. Παράλληλα, θα εξαχθούν τα βασικά συµπεράσµατα µε βάση 
τα αποτελέσµατα της έρευνας αλλά θα γίνει και αναφορά στους περιορισµούς και τις 
αδυναµίες της. Τέλος, θα τονιστούν οι προτάσεις που µπορούν να προκύψουν για 
µελλοντικές προσπάθειες στο παρόν ερευνητικό πεδίο.  
 
4.2 Εκµάθηση του Braille κώδικα από τους εκπαιδευτικούς 
Μελετώντας τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων 1-6 των ερωτηµατολόγιων, που 
αφορούν την εκµάθηση του Braille κώδικα από τους εκπαιδευτικούς, προκύπτουν 
ενδιαφέροντα στοιχεία προς συζήτηση. 
Αρχικά, αξίζει να αναφερθεί ότι ο βασικός λόγος που οι εκπαιδευτικοί µε 
διδακτική εµπειρία και οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία (φοιτητές) 
επέλεξαν να διδαχθούν τον κώδικα Braille, διαφέρει. Παρατηρούµε ότι οι 
εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία επέλεξαν να διδαχθούν τον κώδικα προκειµένου 
να εξειδικευθούν στην ειδική αγωγή ενώ οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία, 
το έπραξαν για επαγγελµατικούς λόγους. Αυτό µπορεί να εξηγείται από το γεγονός 
ότι τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της οικονοµικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται 
η Ελλάδα και λόγω των µειωµένων επαγγελµατικών ευκαιριών, οι άνθρωποι που 
στρέφονται στην εκµάθηση του κώδικα Braille το κάνουν περισσότερο για 
επαγγελµατικούς-βιοποριστικούς λόγους σε αντίθεση µε τους εκπαιδευτικούς µε 
διδακτική εµπειρία οι οποίοι έχοντας αποφοιτήσει παλαιότερες χρονιές, επέλεγαν να 
διδαχθούν τον κώδικα, κυρίως, για λόγους εξειδίκευσης του επιστηµονικού τους 
πεδίου, παραπέµποντας, καθαρά, στον εµπλουτισµό των γνώσεων τους σε θέµατα που 
αφορούν τις σπουδές τους. 
Σχετικά µε τις υποχρεωτικές ώρες παρακολούθησης για την εκµάθηση του 
κώδικα Braille και οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία και οι εκπαιδευτικοί χωρίς 
διδακτική εµπειρία, στην πλειονότητα τους, δε ξεπέρασαν το σύνολο των 100 ωρών. 
Αυτό επαληθεύεται από το γεγονός ότι και το µάθηµα Εργαστήριο γραφής και 
ανάγνωσης στον κώδικα Braille που διδάσκεται στο τµήµα της Ειδικής Αγωγής, του 
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Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς που διοργανώνουν τα 
σεµινάρια για την εκµάθηση του κώδικα Braille στην Ελλάδα, δεν ξεπερνούν τις 100 
ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης. Αντίθετα, όµως, στις επιπλέον ώρες πρακτικής 
άσκησης που χρειάστηκαν και οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία και οι 
εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία, ώστε να αφοµοιώσουν τον κώδικα, υπήρξαν 
διαφορές. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών χωρίς διδακτική εµπειρία, χρειάστηκαν 
0-20 επιπλέον ώρες πρακτικής άσκησης ενώ οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών χωρίς 
διδακτική εµπειρία, κατανεµήθηκαν σε όλες τις κατηγορίες απαντήσεων. Αυτό 
µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία, 
διδάχθηκαν τον κώδικα από έναν φορέα, και, συγκεκριµένα, από το Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας, µε συνέπεια να έχουν µία ενιαία εκπαίδευση, άρα και µία γενικευµένη 
συµπεριφορά ως προς την αφοµοίωση του κώδικα µε επιπλέον πρακτική άσκηση 
συγκεκριµένων ωρών ενώ οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία, είχαν πιστοποιηθεί 
µε την επάρκεια στον κώδικα Braille, είτε από το ίδιο πανεπιστηµιακό µάθηµα στο 
παρελθόν είτε, όµως, και από ιδιωτικούς φορείς που διδάσκουν τον κώδικα µε τη 
µορφή σεµιναρίων. Τα αποτελέσµατα αυτά, σχετικά µε τις ώρες υποχρεωτικής 
παρακολούθησης για την επάρκεια στον κώδικα Braille αλλά και για τις, επιπλέον, 
ώρες πρακτικής άσκησης που χρειάζονται κάποιες φορές οι εκπαιδευτικοί για να 
αφοµοιώσουν τον κώδικα, παραπέµπουν σε έρευνες που έχουν γίνει σε διεθνές 
επίπεδο (Η. Π. Α., Καναδά, Ηνωµένο Βασίλειο) και οι οποίες αναδεικνύουν το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος φορέας που να καθορίζει την εκµάθηση του 
κώδικα Braille αλλά και τα κριτήρια χορήγησης της επάρκειας για αυτούς που θα τον 
διδάξουν, καθώς οι φορείς που αναλαµβάνουν αυτή τη διαδικασία είναι είτε 
πανεπιστήµια, στο πλαίσιο εξαµηνιαίου µαθήµατος είτε ιδιωτικοί φορείς σε 
συνεργασία µε  εκπαιδευτικούς κρατικούς φορείς, έχοντας, όµως, ο κάθε φορέας, τα 
δικά του θεσπισµένα κριτήρια (Amato, 2002· Johnston, 2004· Koenig, και Holbrook, 
2007).  
Οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία και οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική 
εµπειρία, αξιολογούν ως µία ευχάριστη εµπειρία την εκµάθηση του κώδικα Braille. 
Μολονότι, το ποσοστό αυτό είναι υψηλό και για τις δύο οµάδες εκπαιδευτικών, για 
τους εκπαιδευτικούς χωρίς διδακτική εµπειρία η στάση αυτή είναι συγκριτικά 
υψηλότερη. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρων εύρηµα προς συζήτηση. Οι λόγοι που 
απόλαυσαν την εκµάθηση του κώδικα Braille ανάµεσα στις δύο κατηγορίες των 
εκπαιδευτικών διέφεραν, τελείως. Οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία 
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απάντησαν, στην πλειονότητά τους ότι βρήκαν ως ευχάριστη τη διαδικασία γιατί ήταν 
κάτι, εντελώς, νέο σε αυτούς και κατά συνέπεια υπήρχε ο ενθουσιασµός για κάτι το 
πρωτόγνωρο ενώ οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία υποστήριξαν ότι απόλαυσαν 
τη εκµάθηση του κώδικα γιατί ήταν πρακτικός, τους εισήγαγε στον κόσµο των τυφλών 
και, έτσι, έµαθαν έναν νέο τρόπο επικοινωνίας.  
Το γεγονός, όµως, ότι η στάση αυτή είναι συγκριτικά υψηλότερη για τους 
εκπαιδευτικούς χωρίς διδακτική εµπειρία, µπορεί να εξηγείται και από κάποια 
βαθύτερη αιτία. Η εκµάθηση του κώδικα Braille από τους εκπαιδευτικούς χωρίς 
διδακτική εµπειρία έγινε στα πλαίσια του πανεπιστηµιακού µαθήµατος Εργαστήριο 
γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille που διδάσκεται στο τµήµα της Ειδικής 
Αγωγής, ενώ η εκµάθηση του κώδικα Braille από τους εκπαιδευτικούς µε διδακτική 
εµπειρία, έγινε και σε σεµινάρια που διοργανώθηκαν από ιδιωτικούς ελληνικούς 
φορείς  αλλά και στο πλαίσιο του ίδιου πανεπιστηµιακού µαθήµατος. Σε έρευνα του 
Wittenstein (1993) πάνω στις απόψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν µαθητές µε 
οπτικές αναπηρίες, φάνηκε ότι υπάρχει µία σχέση ανάµεσα στην εκπαίδευση που 
λαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια εκµάθησης του Braille κώδικα στα 
προγράµµατα (είτε στο πανεπιστήµιο είτε σε κάποιο άλλο πρόγραµµα 
εξωπανεπιστηµιακό) πριν τον διδάξουν, και την κατάρτιση την οποία πιστεύουν ότι 
διαθέτουν για τη διδασκαλία του κώδικα. Πιο συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα 
έδειξαν ότι τα προγράµµατα εκµάθησης του κώδικα Braille τα οποία προσφέρουν µία 
µεγαλύτερη έµφαση στη µεθοδολογία της διδασκαλίας του κώδικα Braille και στην 
ανάπτυξη της απτικής αντίληψης, αποφοιτούν εκπαιδευτικούς που είναι πιο πιθανό να 
νιώσουν επαρκείς ώστε να ενσωµατώσουν αυτή τη γνώση στους τυφλούς µαθητές. 
Αυτή η αίσθηση επάρκειας που νιώθουν, τους κάνει να απολαµβάνουν την εκµάθηση 
του Braille κώδικα γιατί εστιάζουν στην κατανόηση του κώδικα και όχι στην 
αποµνηµόνευσή του. Τα προγράµµατα που προσφέρουν µόνο, απλές γνώσεις 
µεταγραφής του κώδικα Braille, φαίνεται ότι εκπαιδεύουν εκπαιδευτικούς στον 
κώδικα Braille και τους κανόνες του αλλά αφήνουν ένα αίσθηµα ανεπάρκειας σε 
αυτούς ως προς την ικανότητά τους να ενσωµατώσουν αυτή τη γνώση στους τυφλούς 
µαθητές τους. Σύµφωνα µε τον Οδηγό Σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής 
Αγωγής, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, για το 2015-2016, στο πλαίσιο του 
πανεπιστηµιακού µαθήµατος Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille 
που διδάσκεται στο τµήµα της Ειδικής Αγωγής, από πρακτικής πλευράς δίνεται 
έµφαση στην εκµάθηση του λογοτεχνικού και του επιστηµονικού (Nemeth) κώδικα 
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Braille, καθώς και σε ζητήµατα διδακτικής µεθοδολογίας. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί 
χωρίς διδακτική εµπειρία, εκπαιδεύτηκαν και σε ζητήµατα διδακτικής µεθοδολογίας 
του κώδικα, κάνοντας σε αυτούς να φαίνεται πιο ευχάριστη η διαδικασία εκµάθησης 
του κώδικα αφού δεν εστιάσανε µόνο σε απλές γνώσεις µεταγραφής του αλλά τον 
κατανόησαν κιόλας. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία, έµαθαν τον 
κώδικα και από σεµινάρια ιδιωτικών φορέων που εκεί υπάρχει εστίαση, κυρίως, σε 
απλές γνώσεις µεταγραφής του κώδικα. 
Τέλος, αξίζει να αναφερθούµε στις δυσκολίες που συνάντησαν οι εκπαιδευτικοί 
µε διδακτική εµπειρία και αυτοί χωρίς διδακτική εµπειρία κατά τη διάρκεια 
εκµάθησης του κώδικα Braille ώστε να απαντηθεί και το πρώτο ερευνητικό 
ερώτηµα της παρούσης διπλωµατικής εργασίας. 
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία αλλά και οι εκπαιδευτικοί µε 
διδακτική εµπειρία, στην πλειονότητά τους, απάντησαν ότι δεν αντιµετώπισαν 
σηµαντικά προβλήµατα κατά τη διάρκεια εκµάθησης του λογοτεχνικού κώδικα 
Braille. ∆ιέφεραν, όµως οι απαντήσεις τους για την εκµάθηση του επιστηµονικού 
κώδικα Nemeth ή/και Μενεΐδη. Οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία, 
απάντησαν στην πλειονότητά τους ότι η εκµάθηση του επιστηµονικού κώδικα 
Nemeth ή/και Μενεΐδη τους δυσκόλεψε αρκετά, µε µεγαλύτερη δυσκολία να τονίζουν 
πως ήταν η χρήση των συµβόλων καθώς τα µαθηµατικά γίνονταν ανώτερα και 
εισάγονταν πιο πολύπλοκες έννοιες. Οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία έδωσαν 
ως κύρια απάντηση ότι δεν τους δυσκόλεψε κάτι κατά την εκµάθηση του 
επιστηµονικού κώδικα Nemeth ή/και Μενεΐδη αλλά µε λίγο µικρότερο ποσοστό να 
ακολουθεί ως δεύτερη απάντηση το γεγονός ότι δυσκολεύονταν στη χρήση των 
συµβόλων όσο εισάγονταν ανώτερες έννοιες. 
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών χωρίς διδακτική εµπειρία, παρουσιάζουν 
µεγάλο ενδιαφέρον και µπορούν να συσχετιστούν µε την έρευνα των De Mario και 
συν. (2000) όπου διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 
µαθητές µε οπτικές αναπηρίες σχετικά µε το να µεταγράφουν Braille υλικό στον 
κώδικα Nemeth αλλά και την επάρκειά τους στον κώδικα Nemeth. Από την έρευνα 
φάνηκε ότι το άγχος και η νευρικότητα των εκπαιδευτικών στο να µεταγράψουν 
υλικό στον κώδικα Nemeth αυξανόταν όσο το επίπεδο των µαθηµατικών ανερχόταν 
σε πιο προηγµένο επίπεδο. Επίσης, οι απόψεις τους όσον αφορά την επάρκεια τους 
στον κώδικα Nemeth, διέφεραν. Στα πιο απλά στάδια των µαθηµατικών εξέφραζαν 
τις απόψεις τους ότι ένιωθαν επαρκείς στο να διδάξουν αυτές τις έννοιες και πολύ 
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λιγότερο την ανάγκη να εκπαιδευτούν σε αυτά. Όσο, όµως, το επίπεδο των 
µαθηµατικών προόδευε σε ανώτερες µαθηµατικές έννοιες, τόσο λιγότερο οι 
εκπαιδευτικοί εξέφραζαν την άποψη ότι  ένιωθαν επαρκείς να τις διδάξουν και πολύ 
περισσότερο την ανάγκη να εκπαιδευτούν σε αυτές. 
Ακόµη µία συσχέτιση µπορεί να γίνει και µε την έρευνα των De Mario και συν. 
(1998) όπου διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν µαθητές µε 
οπτικές αναπηρίες, σχετικά µε την αυτοαξιολόγησή τους ως προς την επάρκειά τους 
να διδάξουν τον κώδικα Nemeth. Παράλληλα, εξετάστηκαν και οι απόψεις που 
εξέφρασαν για τον κώδικα Nemeth. Από την έρευνα, φάνηκε ότι υπήρχαν σηµαντικές 
διαφορές στην ικανότητα που ένιωθαν οι συµµετέχοντες της έρευνας, στο να 
διδάξουν τον κώδικα Nemeth και τον λογοτεχνικό κώδικα Braille. Οι εκπαιδευτικοί, 
µε διαφορά, ένιωθαν πιο ικανοί να διδάξουν το λογοτεχνικό κώδικα Braille σε σχέση 
µε τον κώδικα Nemeth. Σηµαντικές διαφορές φάνηκαν και στις απόψεις-στάσεις που 
εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί για τον λογοτεχνικό κώδικα Braille και τον κώδικα 
Nemeth. Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν µία πιο θετική στάση στο να διδάξουν τον 
λογοτεχνικό κώδικα Braille παρά τον κώδικα Nemeth. 
Οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία, φαίνεται, κυρίως, να µην αντιµετώπισαν 
προβλήµατα κατά τη διάρκεια εκµάθησης είτε του λογοτεχνικού κώδικα Braille είτε 
του επιστηµονικού κώδικα Nemeth ή/και Μενεΐδη , και, ίσως, αυτό να οφείλεται στο 
γεγονός, ότι έχουν περάσει χρόνια από τότε που πήραν την επάρκεια στον κώδικα 
είτε στο γεγονός ότι  εξοικειώθηκαν κατά τη διάρκεια της διδακτικής τους εµπειρίας 
µε τον κώδικα, ξεχνώντας, έτσι τυχόν δυσκολίες που αντιµετώπισαν. Πάντως, και 
αυτοί φαίνεται να δυσκολεύτηκαν σε ένα µικρότερο ποσοστό όσο οι έννοιες γίνονταν 
ανώτερες στον επιστηµονικό κώδικα Nemeth ή/και Μενεΐδη. 
Συµπερασµατικά, αυτά που µπορούµε να πούµε είναι ότι, ενδεχοµένως, 
συγκυριακά οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν, ανάλογα µε τo γενικό πλαίσιο της κάθε 
εποχής την οποία βιώνουν, τους λόγους που θα τους οδηγήσουν στην εκµάθηση του 
κώδικα Braille. Επίσης, οι ώρες παρακολούθησης των µαθηµάτων για την εκµάθησή 
του κώδικα Braille αλλά και οι επιπλέον ώρες πρακτικής άσκησης που ενδεχοµένως 
να χρειαστούν, καθορίζονται από το φορέα που έχει αναλάβει αυτή τη διαδικασία. 
Ακόµη, η εκµάθηση του κώδικα Braille από τους εκπαιδευτικούς χαρακτηρίζεται ως 
µία ευχάριστη διαδικασία, ενώ είναι συγκριτικά υψηλότερη για αυτούς που δεν έχουν 
διδακτική εµπειρία και αυτό, ίσως, να οφείλεται στην εκπαίδευση την οποία είχαν. 
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί είτε µε διδακτική εµπειρία είτε χωρίς, φαίνεται να µην 
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αντιµετωπίζουν προβλήµατα κατά τη διάρκεια εκµάθησης του λογοτεχνικού κώδικα 
Braille. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια εκµάθησης του επιστηµονικού κώδικα Nemeth 
ή/και Μενεΐδη (θετικές επιστήµες) οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία, 
αντιµετώπισαν προβλήµατα όσο οι έννοιες στα µαθηµατικά γίνονται ανώτερες, ενώ οι 
εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία, φαίνεται να µην αντιµετώπισαν παρόµοια 
προβλήµατα στην πλειονότητά τους. Όσοι, όµως, αντιµετώπισαν, είχαν το ίδιο 
πρόβληµα µε τους εκπαιδευτικούς χωρίς διδακτική εµπειρία, δηλαδή, δυσκολεύονταν 
µε τον επιστηµονικό κώδικα Nemeth ή/και Μενεΐδη όσο οι µαθηµατικές έννοιες 
γίνονταν ανώτερες και πιο πολύπλοκες. 
 
4.3 ∆ιδασκαλία του Braille κώδικα 
Στα ερωτήµατα 7-14 των ερωτηµατολογίων που αφορούν είτε άµεσα είτε έµµεσα 
την διδασκαλία του Braille κώδικα σε µαθητές µε ολική απώλεια όρασης, 
προκύπτουν κάποια ενδιαφέροντα αποτελέσµατα προς συζήτηση. 
Αρχικά, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική 
εµπειρία βρίσκουν απόλυτα ευχάριστο, στην πλειονότητά τους, το να διδάσκουν 
µαθητές µε ολική τύφλωση που κάνουν χρήση του Braille κώδικα. Το ίδιο εκτιµούν 
και οι  εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία ότι θα τους συµβεί όταν κληθούν να 
κάνουν το ίδιο. Θετική στάση έχουν και οι δύο κατηγορίες, επίσης, στο να διδάξουν 
τον Braille κώδικα σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες. Αυτό το εύρηµα ταυτίζεται και 
µε την έρευνα του Wittenstein, και Pardee (1996) πάνω στις απόψεις των 
εκπαιδευτικών για τον Braille εγγραµµατισµό. Οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική 
εµπειρία, είναι θετικοί όταν τον διδάσκουν και οι χωρίς διδακτική εµπειρία πολύ 
θετικοί στην εκτίµησή τους όταν θα το κάνουν. Εδώ, υπάρχει στατιστικά σηµαντική 
διαφορά. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί χωρίς εµπειρία εκτιµούν ότι θα είναι σε µεγάλο 
βαθµό ευχάριστη εµπειρία η διδασκαλία Braille, σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς 
µε εµπειρία, οι οποίοι είναι πιο συγκρατηµένοι στην αντίστοιχη αξιολόγηση της 
διδασκαλίας. Αυτό πιθανά εξηγείται από το γεγονός ότι αν και οι εκπαιδευτικοί µε 
διδακτική εµπειρία απολαµβάνουν να διδάξουν τον Braille κώδικα, εντούτοις, δεν 
είναι τόσο ενθουσιώδεις όταν το κάνουν όσο εκτιµούν ότι θα είναι οι εκπαιδευτικοί 
χωρίς διδακτική εµπειρία, προφανώς, γιατί η διδακτική διαδικασία εµπεριέχει κάποιες 
δυσκολίες που οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία δεν µπορούν να εκτιµήσουν 
ή δεν έχουν στο µυαλό τους. Η κατάρτιση ενός εκπαιδευτικού στον Braille κώδικα 
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αλλά και η µεθοδολογία που έχει διδαχτεί είναι αυτή που καθορίζει και την ευκολία 
στο να διδάξει ένας εκπαιδευτικός τον κώδικα σε ένα µαθητή µε απώλεια όρασης. 
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση ενός εκπαιδευτικού σε έρευνα της Johnston (2004) ο 
οποίος δήλωσε: Έχω τελειοποιήσει τις γνώσεις µου πάνω στον κώδικα αλλά κανείς δε 
µου έχει πει πώς θα τον διδάξω. Άλλωστε και από την έρευνα του Wittenstein (1993) 
που αναφέρθηκε και νωρίτερα, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα προγράµµατα 
εκµάθησης του κώδικα Braille τα οποία προσφέρουν µία µεγαλύτερη έµφαση στη 
µεθοδολογία της διδασκαλίας του κώδικα Braille και στην ανάπτυξη της απτικής 
αντίληψης, αποφοιτούν εκπαιδευτικούς που είναι πιο πιθανό να νιώσουν επαρκείς 
ώστε να ενσωµατώσουν αυτή τη γνώση στους τυφλούς µαθητές. Συνεπώς, η 
διδασκαλία του Braille κώδικα είναι µία διαδικασία που απαιτεί συγκεκριµένες 
δεξιότητες που, ίσως, φρενάρουν τον ενθουσιασµό τον εκπαιδευτικών όταν 
καλούνται να το κάνουν στην πράξη.  
Οι δύο κατηγορίες των εκπαιδευτικών, συµφωνούν ότι η εκµάθηση του κώδικα 
Braille είναι µία ευχάριστη διαδικασία για ένα τυφλό µαθητή, δίνοντας, όµως, 
διαφορετική εξήγηση η κάθε µία. Οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία, 
εκτιµούν ότι αυτό θα συµβεί γιατί µε αυτόν τον τρόπο, οι µαθητές θα έχουν 
πρόσβαση στη γνώση και τη µόρφωση και, έτσι, θα ωφεληθούν στην ζωή ενώ οι 
εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία, θεωρούν ότι αυτό συµβαίνει εξαιτίας της ορθής 
εκπαιδευτικής διαδικασίας που εφαρµόζεται από τον εκπαιδευτικό. Αυτό, 
πιθανότατα, εξηγείται από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία, 
έχουν διαπιστώσει ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι αυτή που καθορίζει το αν είναι 
ευχάριστη η εκµάθηση του Braille κώδικα από έναν τυφλό µαθητή. Η άποψη των 
εκπαιδευτικών µε διδακτική εµπειρία, συµβαδίζει µε τις Svenson, (1999) και 
Wormsley (1997). 
Σχετικά, µε το αν η πιστοποίηση στον κώδικα Braille, σηµαίνει και επάρκεια στη 
γνώση του κώδικα και οι δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών δείχνουν µέτρια µε αρνητική 
τάση αποδοχής αυτής της δήλωσης. Το εύρηµα αυτό ταυτίζεται και µε την έρευνα της 
Johnston (2004). Οι απαντήσεις που δόθηκαν, κυρίως, µε σύντοµη ανάπτυξη και από 
τις δύο κατηγορίες είναι ότι για τον κώδικα απαιτείται περισσότερη εξοικείωση και 
κατάρτιση. Οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία στις απαντήσεις σύντοµης 
ανάπτυξης πάνω στο ερώτηµα, δείχνουν πιο θετικοί στην άποψη ότι η πιστοποίηση 
εξασφαλίζει  και επάρκεια στον κώδικα. Ίσως, αυτό να συνέβη γιατί εκείνη την 
περίοδο διδάσκονταν τον κώδικα και ήταν πρόσφατος στο µυαλό τους και, ίσως, γιατί 
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να έπαιξε ρόλο η εκπαίδευσή τους. Οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία, είχαν 
πάρει την πιστοποίηση και από σεµινάρια για την εκµάθηση του Braille κώδικα από 
ιδιωτικούς φορείς.  
Σχετικά µε το αν είναι υποχρεωτική υλοποίηση σεµιναρίων επιµόρφωσης για την 
κώδικα, προκύπτει απόλυτα θετική αξιολόγηση και για τις δύο κατηγορίες. Ως 
κυριότερη αιτιολόγηση, οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία, δήλωσαν την ανάγκη 
σεµιναρίων για τις νέες γνώσεις που προκύπτουν στον κώδικα ενώ οι εκπαιδευτικοί 
χωρίς διδακτική εµπειρία, την ανάγκη για την εγκυρότητα των γνώσεων τους πάνω 
στον κώδικα και την υπενθύµισή του. Τα δεδοµένα ταυτίζονται µε την έρευνα της 
Johnston (2004) που υποδηλώνουν την ανάγκη σεµιναρίων για την υπενθύµιση του 
κώδικα, διότι πολλοί εκπαιδευτικοί περνάνε µεγάλο διάστηµα από τότε που παίρνουν 
την πιστοποίηση του κώδικα έως ότου κληθούν να τον διδάξουν. Οι δύο κατηγορίες 
των εκπαιδευτικών, ίσως, νιώθουν έντονα την ανάγκη ύπαρξης σεµιναρίων για την 
επιµόρφωσης στον κώδικα, δεδοµένου ότι περνάνε µεγάλα διαστήµατα χωρίς να τον 
διδάξουν µε αποτέλεσµα να τον ξεχνάνε. 
Οι εκπαιδευτικοί και των δύο κατηγοριών αξιολογούν θετικά το γεγονός ότι η 
σχολική εκπαίδευση ενός µαθητή που χρησιµοποιεί Braille µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί σε ένα ενταξιακό περιβάλλον. Υπάρχει διαφοροποίηση στην 
αιτιολόγηση, όµως, που δίνουν. Οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία 
υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό µε προσαρµογή της διδασκαλίας και του 
αναλυτικού προγράµµατος ενώ οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία θεωρούν ότι 
κάτι τέτοιο µπορεί να συµβεί µόνο µε παράλληλη στήριξη. Πιθανότατα, η διδακτική 
εµπειρία να έχει συµβάλλει στην διαµόρφωση της διαφορετικής αιτιολόγησης. Οι 
απόψεις αυτές, όµως, που εκφράστηκαν και από τις δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών 
έρχονται σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα ερευνών που έχουν γίνει σε διεθνές 
επίπεδο που µαρτυρούν ότι η ενσωµάτωση τυφλών µαθητών που χρησιµοποιούν τον 
κώδικα Braille, δε γίνεται οµαλά και σωστά στις τάξεις που προωθούν την ένταξη 
(Bardin, και Lewis, 2008· Bardin, και Lewis, 2011· Verdier, και Ek, 2014). 
Εξετάζοντας αν θα µπορούσε το περιβάλλον µιας σχολικής αίθουσας να 
εξοικειώσει έναν µαθητή µε τον κώδικα, προκύπτει  θετική αξιολόγηση και από τις 
δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών. Ως κύριες απαντήσεις αιτιολόγησης θεωρούνται, 
πρώτον, ότι κάτι τέτοιο µπορεί να είναι εφικτό αρκεί να είναι η αίθουσα κατάλληλα 
διαµορφωµένη και, δεύτερον, αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές. Οι 
απόψεις αυτές συµβαδίζει µε τις Svenson, (1999) και Wormsley (1997). 
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Τέλος στο ερώτηµα αν συνάντησαν δυσκολίες οι εκπαιδευτικοί στην διδασκαλία 
του Braille κώδικα σε µαθητές µε ολική τύφλωση, οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική 
εµπειρία απάντησαν, στην πλειονότητά τους, µε όµοιο ποσοστό όχι και κάποιοι άλλοι 
σε ίδιο ποσοστό ότι αντιµετώπισαν δυσκολίες στο συντονισµό των χεριών και στην 
ανάγνωση. Οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία, εκτιµούν, στην πλειονότητά 
τους ότι θα έχουν προβλήµατα λόγω της εµπειρίας που δεν έχουν και από φόνο 
µήπως δεν έχουν όλες τις γνώσεις που απαιτούνται. Η επάρκεια που απάντησαν ότι 
ένιωθαν οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία όταν δίδαξαν τον Braille κώδικα και 
το γεγονός ότι δεν αντιµετώπισαν δυσκολίες, ταυτίζεται και µε τα αποτελέσµατα 
έρευνας του Wittenstein (1994) στην οποία οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ένιωθαν 
ικανοί στο να διδάξουν τον κώδικα Braille στους τυφλούς µαθητές. Το υπόλοιπο 
ποσοστό που έδειξε να αντιµετώπισε δυσκολίες, ίσως, να οφείλεται, πάλι, στο 
γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία, πήραν την πιστοποίηση για τη 
διδασκαλία του κώδικα Braille από διαφορετικούς φορείς.  
Συµπερασµατικά, και απαντώντας στο πρώτο υποερώτηµα του δεύτερου 
ερευνητικού ερωτήµατος, αν, δηλαδή διαφοροποιούνται οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών µε διδακτική εµπειρία σε σχέση µε εκείνες των εκπαιδευτικών, 
χωρίς, διδακτική εµπειρία, πάνω σε ζητήµατα που αφορούν τη διδασκαλία του 
Braille κώδικα είτε άµεσα είτε έµµεσα, βλέπουµε ότι δεν διαφοροποιούνται στο 
σύνολό τους. Σε ζητήµατα που αφορούν 1) την ευχαρίστηση στο να διδάσκουν 
µαθητές µε οπτικές αναπηρίες, 2) στο αν θεωρούν ευχάριστη διαδικασία την 
εκµάθηση του Braille κώδικα για τους µαθητές µε οπτικές αναπηρίες, 3) στο αν 
θεωρούν ότι η πιστοποίηση που παρέχεται για την επάρκεια γνώσης του Braille 
κώδικα είναι επαρκής για τον εκπαιδευτικό που διδάσκει τον κώδικα, 4) στο αν 
θεωρούν υποχρεωτικά τα σεµινάρια επιµόρφωσης για τον κώδικα Braille στους 
εκπαιδευτικούς που τον διδάσκουν και στο 5) στο αν η σχολική εκπαίδευση ενός 
µαθητή µε οπτικές αναπηρίες µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε ενταξιακό περιβάλλον 
και στο 6) αν είναι εφικτό το περιβάλλον µίας σχολικής αίθουσας να εξοικειώσει ένα 
µαθητή µε οπτικές αναπηρίες µε τον κώδικα Braille, οι απόψεις και των δύο 
κατηγοριών των εκπαιδευτικών ταυτίζονται. Στατιστικά σηµαντική διαφορά 
εντοπίζεται µόνο στην ευχαρίστηση που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί και των δύο 
κατηγοριών όταν καλούνται να διδάξουν τον κώδικα Braille. Εκεί, φαίνεται ότι οι 
εκπαιδευτικοί µε διδακτικοί εµπειρία, έχουν µία λιγότερο ενθουσιώδη στάση σε 
σχέση µε τους εκπαιδευτικούς χωρίς διδακτική εµπειρία. Επίσης, διαφορά βρίσκουµε 
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και στις δυσκολίες που εντοπίζονται όταν καλούνται να διδάξουν τον κώδικα Braille 
οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία σε σχέση µε την εκτίµηση που κάνουν οι 
εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία.  
 
4.4 Ανάγνωση του Braille κώδικα  
Από τα ερωτήµατα 15-18 των ερωτηµατολογίων που αφορούν τον Braille κώδικα, 
προκύπτουν κάποια συµπεράσµατα προς συζήτηση. 
Εξετάζοντας τους τοµείς που θα εστιάσει ο εκπαιδευτικός για την ανάπτυξη 
καλών δεξιοτήτων ανάγνωσης από το µαθητή µε οπτικές αναπηρίες, διαπιστώνουµε 
ότι και οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία αλλά και εκείνοι χωρίς διδακτική 
εµπειρία, στο σύνολό τους, εστιάζουν στις απτικές δεξιότητες (λεπτή και αδρή 
κινητικότητα) που εντάσσονται στις προαναγνωστικές δεξιότητες, καθώς, και στη 
διάκριση γραµµάτων µέσω των φωνολογικών και γραφοφωνηµικών δεξιοτήτων. 
Βλέπουµε, δηλαδή, ότι η διδακτική εµπειρία σε αυτό το ερώτηµα ταυτίζεται µε την 
εκτίµηση που έχουν οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία πάνω στο ζήτηµα της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων στο αρχικό στάδιο διδασκαλίας για την ανάγνωση του κώδικα 
Braille, συµβαδίζοντας αυτή η κοινή στάση ανάµεσα στις δύο κατηγορίες των 
εκπαιδευτικών, µε τη διεθνή βιβλιογραφία (Koenig, και Holbrook, 2000· Olson, 
1981· Svenson, 1999· Wormsley, 1997). 
Εξετάζοντας αν ο εκπαιδευτικός θα πρότεινε ή προτείνει έναν συγκεκριµένο 
τρόπο ανάγνωσης του κώδικα Braille στους µαθητές του, προκύπτει µέτρια µε θετική 
τάση αξιολόγηση και στις δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών. Μόνο η δικαιολόγησή τους 
διαφέρει. Οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία φαίνεται να  επιθυµούν, στο 
σύνολό τους, να προτείνουν έναν τρόπο αλλά δεν τον γνωρίζουν, ενώ οι 
εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία, θεωρούν ότι θα το πράξουν αυτό µόνο αν 
κρίνουν ότι υπάρχει λόγος να συµβεί κάτι τέτοιο. Η απάντηση των εκπαιδευτικών 
χωρίς διδακτική εµπειρία θα µπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι δεν έχουν 
διδαχθεί κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια του µαθήµατός τους, στο πανεπιστήµιο, αλλά 
αυτό έρχεται σε αντίθεση µε το γεγονός ότι µία µικρή µερίδα φοιτητών δήλωσε ότι θα 
χρησιµοποιούσε το πρότυπο µε τα δύο χέρια, κάτι που σηµαίνει ότι στο πλαίσιο του 
µαθήµατος, διδάχθηκαν τα πρότυπα ανάγνωσης. Οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική 
εµπειρία, δεν αναφέρουν πότε και υπό ποιες συνθήκες, κρίνουν ότι πρέπει να 
διδάξουν έναν τρόπο ανάγνωσης. Αυτό µπορεί να αποδίδεται και στο γεγονός ότι δεν 
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γνωρίζουν τα µοντέλα ανάγνωσης. Έρευνες, πάντως, έχουν δείξει ότι καλό είναι οι 
εκπαιδευτικοί να προτείνουν µοντέλα ανάγνωσης στα οποία τα τυφλά άτοµα, 
χρησιµοποιούν και τα δύο τους χέρια, κάνοντας την ανάγνωσή τους πιο αποδοτική 
(Wall Emerson, Holbrook και D’Andrea, 2009· Wormsley, 1996· Wright, Wormsley, 
και Hannan, 2009· Wright, 2009). 
Σηµαντικό εύρηµα για συζήτηση είναι το ακόλουθο: Εξετάζοντας αν η ανάγνωση 
µέσω του κώδικα απαιτεί περισσότερο χρόνο σε σχέση µε έναν τυπικό µαθητή, 
προκύπτει κυρίως µέτρια στάση µε σαφή τάση υπέρ της συµφωνία µε την δήλωση. 
Συνεπώς η γενική αξιολόγηση δηλώνει µέτρια µε θετική τάση αποδοχής της δήλωσης 
ότι η ανάγνωση µε κώδικα απαιτεί περισσότερο χρόνο. Η τάση αυτή της αξιολόγησης 
εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά από τις 2 οµάδες. Εξετάζοντας τις µέσες τιµές 
προκύπτει ότι µετριότερη βαθµολογία δηλώνεται από τους εκπαιδευτικούς χωρίς 
εµπειρία, ενώ υψηλότερη µέση τιµή και άρα υψηλότερος βαθµός συµφωνίας µε την 
δήλωση περί απαίτησης περισσότερου χρόνου ανάγνωσης δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί 
µε εµπειρία. Η άποψη των εκπαιδευτικών µε διδακτική εµπειρία, ταυτίζεται είτε µε 
παλαιότερα ερευνητικά δεδοµένα (Foulke, 1962· Foulke, 1982· Lowenfield, και Abel, 
1967· Lowenfield, Abel, και Hatlen, 1969· Nolan, και συν. 1966· Millar, 1997, στο 
Παπαδόπουλος, 2005) είτε και µε πιο σύγχρονα (Trent, και Truan, 1997· Wetzel, και 
Knowlton, 2000). Προφανώς, η διδακτική εµπειρία των εκπαιδευτικών που έχουν 
διδάξει τον κώδικα Braille, τους οδήγησε σε αυτή την άποψη που διατύπωσαν σε 
αντίθεση µε τους εκπαιδευτικούς χωρίς διδακτική εµπειρία που στηρίχτηκαν στην 
εκτίµησή τους. 
Εξετάζοντας αν η διδασκαλία της ανάγνωσης Braille είναι αποκλειστική 
αρµοδιότητα του εκπαιδευτικού που διδάσκει τον µαθητή, προκύπτει µέτρια µε 
ελαφρά αρνητική τάση αξιολόγηση και από τις δύο κατηγορίες των εκπαιδευτικών. 
Οι εκπαιδευτικοί, στο σύνολό τους δείχνουν να διατηρούν µία ουδέτερη στάση, 
καθώς, θεωρούν, ότι υπό προϋποθέσεις η διδασκαλία της ανάγνωσης του κώδικα, 
µπορεί να γίνει και από το κοντινό περιβάλλον του µαθητή (εκπαιδευτικοί, 
οικογένεια, συµµαθητές, φίλοι, σχολικός ψυχολόγος). Οι εκπαιδευτικοί χωρίς 
διδακτική εµπειρία, δείχνουν µία τάση να θεωρούν πιο σηµαντική τη συµµετοχή µόνο 
του εκπαιδευτικού σε αυτή τη διαδικασία ή και τη συµµετοχή άλλων αλλά µε 
αυστηρή εποπτεία του εκπαιδευτικού ενώ οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία 
επιζητούν γενικά συµµετοχή στην διδασκαλία και άλλων ατόµων. Αυτό, ερµηνεύεται 
από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία, προφανώς, βάζοντας στη 
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διαδικασία και άλλα άτοµα πέρα από τον εαυτό τους, διαπίστωσαν ότι είναι 
ευεργετικό αυτό για τον µαθητή µε τις οπτικές αναπηρίες ώστε να βελτιώσει την 
ανάγνωσή του κώδικα Braille. Η άποψη των εκπαιδευτικών µε διδακτική εµπειρία, 
συµβαδίζει µε τα ερευνητικά δεδοµένα που υπάρχουν, κυρίως, ως προς τη συµβολή 
που θα πρέπει να διαδραµατίζουν οι γονείς στη διδασκαλία της ανάγνωσης του 
Braille κώδικα στα τυφλά παιδιά τους (Argyropoulos, Sideridis, και Katsoulis, 2008· 
Kamei-Hannan, και Sacks, 2012· Koenig, και Holbrook, 2009 · Svenson, 1999 · 
Wormsley, 1997). 
Συµπερασµατικά, και απαντώντας στο δεύτερο υποερώτηµα του δεύτερου 
ερευνητικού ερωτήµατος, αν, δηλαδή διαφοροποιούνται οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών µε διδακτική εµπειρία σε σχέση µε εκείνες των εκπαιδευτικών, 
χωρίς, διδακτική εµπειρία, πάνω σε ζητήµατα που αφορούν την ανάγνωση του 
Braille κώδικα, βλέπουµε ότι δεν διαφοροποιούνται στο σύνολό τους. Σε ζητήµατα 
που αφορούν 1) τους τοµείς στους οποίους θα εστίαζε ο εκπαιδευτικός για να 
αναπτύξει καλές δεξιότητες ανάγνωσης ο τυφλός µαθητής του, 2) το αν θα προτείνει 
κάποιο συγκεκριµένο τρόπο ανάγνωσης και 3) το αν η διδασκαλία της ανάγνωσης 
του κώδικα Braille είναι αρµοδιότητα µόνο του εκπαιδευτικού, οι απόψεις και των 
δύο κατηγοριών των εκπαιδευτικών ταυτίζονται. Στατιστικά σηµαντική διαφορά, 
εντοπίζεται µόνο στο κατά πόσο θεωρούν οι δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών ότι η 
ταχύτητα ανάγνωσης του κώδικα Braille είναι πιο αργή ή όχι από την ανάγνωση ενός 
βλέποντος ατόµου. 
 
4.5 Γραφή του Braille κώδικα 
Από τα ερωτήµατα 19-23 των ερωτηµατολογίων που αφορούν τη γραφή του 
Braille κώδικα, προκύπτουν κάποια συµπεράσµατα προς συζήτηση. 
Εξετάζοντας τους τοµείς που θα εστιάσει ο εκπαιδευτικός προκειµένου να 
αναπτύξει ο τυφλός µαθητής του καλές δεξιότητες γραφής, βλέπουµε ότι και οι δύο 
οµάδες εκπαιδευτικών, σε µεγάλο βαθµό θα δώσουν βάρος στην ενδυνάµωση των 
δαχτύλων. Οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία θα δώσουν βάρος και στην 
αντιστοιχία γραµµάτων πλήκτρων, ενώ εκείνοι χωρίς διδακτική εµπειρία, θα 
δουλέψουν και τις προγραφικές δεξιότητες. Οι δεξιότητες στις οποίες θα δώσουν 
βάση και οι δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών, επιβεβαιώνονται και από τη βιβλιογραφία 
στην οποία φέρονται ως πολύ σηµαντικές για τα πρώτα βήµατα εκµάθησης της 
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γραφής του κώδικα Braille σε ένα τυφλό παιδί (Olson, 1981· Svenson, 1999· 
Wormsley, 1997). 
Εξετάζοντας αν ο εκπαιδευτικός που διδάσκει ή θα διδάξει τη γραφή του κώδικα 
braille, χρησιµοποιεί συγκεκριµένη µέθοδο, προκύπτει µέτρια µε υψηλή τάση στις 
απαντήσεις και στις δύο κατηγορίες των εκπαιδευτικών. Υπάρχει µία διαφοροποίηση 
ως προς τη αιτιολόγηση που έδωσαν οι δύο κατηγορίες των εκπαιδευτικών για την 
απάντησή τους. Οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία, όπως και στην αντίστοιχη 
ερώτηση για την ανάγνωση του κώδικα Braille, δήλωσα ότι επιθυµούν να 
χρησιµοποιήσουν συγκεκριµένη µέθοδο αλλά δεν γνωρίζουν τις σχετικές που 
υπάρχουν ενώ οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία, φαίνονται πιο σίγουροι και 
ξεκάθαροι, σε σχέση µε την αντίστοιχη ερώτηση για την ανάγνωση του κώδικα 
Braille, αφού τώρα δηλώνουν ότι θα χρησιµοποιήσουν τη skill-oriented µέθοδο. 
Πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν την παραδοσιακή skill-oriented µέθοδο στη 
διαδικασία διδασκαλίας της ανάγνωσης και της γραφής του κώδικα Braille (Johnston, 
2004). Φαίνεται ότι η διδασκαλία της γραφής του Braille κώδικα, είναι πιο ξεκάθαρη 
για τους εκπαιδευτικούς µε διδακτική εµπειρία σε σχέση µε αυτούς που δεν έχουν 
εµπειρία, οι οποίοι βρίσκονται σε σύγχυση. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό οφείλεται 
είτε στη διδακτική εµπειρία η οποία έχει οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς να 
κατασταλάξουν σε κάποιες µεθόδους είτε στην ελλιπή µελέτη που έχουν κάνει οι 
φοιτητές που παρακολούθησαν το µάθηµα εκµάθησης του Braille κώδικα, δεδοµένου 
ότι στον οδηγό σπουδών του τµήµατος, αναγράφεται ότι διδάχθηκε η συγκεκριµένη 
ύλη. 
Εξετάζοντας αν η γραφή  του κώδικα απαιτεί περισσότερο χρόνο σε σχέση µε τη 
γραφή ενός βλέποντος ατόµου, προκύπτει σαφή τάση υπέρ της συµφωνίας µε την 
δήλωση και από τις δύο οµάδες των εκπαιδευτικών. Εδώ, οι δύο κατηγορίες 
εκπαιδευτικών συµφωνούν, σε αντίθεση µε την αντίστοιχη ερώτηση που αφορούσε 
την ανάγνωση του Braille κώδικα όπου οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία 
θεωρούσαν ότι δεν απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ανάγνωση του Braille 
κώδικα σε σχέση µε την ανάγνωση ενός βλέποντος ατόµου. Προφανώς, οι 
εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική εµπειρία, θεωρούν πιο δύσκολη και απαιτητική 
διαδικασία τη γραφή του κώδικα Braille σε σχέση µε την ανάγνωση του κώδικα. 
Εξετάζοντας αν η διδασκαλία της γραφής του κώδικα Braille είναι αποκλειστική 
αρµοδιότητα του εκπαιδευτικού που διδάσκει τον µαθητή, προκύπτει  µέτρια 
αξιολόγηση και στις δύο κατηγορίες των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί, στο 
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σύνολό τους δείχνουν να διατηρούν µία ουδέτερη στάση, καθώς, θεωρούν, ότι υπό 
προϋποθέσεις η διδασκαλία της ανάγνωσης του κώδικα, µπορεί να γίνει και από το 
κοντινό περιβάλλον του µαθητή (εκπαιδευτικοί, οικογένεια, συµµαθητές, φίλοι, 
σχολικός ψυχολόγος). Αυτό που αξίζει να αναφερθεί, είναι η αιτιολόγηση των δύο 
οµάδων των εκπαιδευτικών. Σε αντίθεση µε την ανάγνωση του κώδικα Braille όπου 
οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι είναι αρµοδιότητα , κυρίως, του εκπαιδευτικού, και 
δευτερευόντως, άλλων ατόµων που θα έχουν υποδειχθεί από τον εκπαιδευτικό, εδώ 
φαίνεται να επιθυµούν τη συνεργασία και του κοντινού περιβάλλοντος του µαθητή. 
Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία που επιθυµούσαν τη συµµετοχή 
του κοντινού περιβάλλοντος στη διαδικασία εκµάθησης της ανάγνωσης του κώδικα, 
στη γραφή φαίνεται ότι τείνουν να είναι πιο προσεκτικοί και να επιθυµούν τη 
συνεργασία του κοντινού περιβάλλοντος, αφού, όµως, ελέγχονται από τον 
εκπαιδευτικό. Ο λόγος που µπορεί να συµβαίνει αυτό, ίσως, εξηγείται από τη 
βαρύτητα που δίνει η κάθε οµάδα των εκπαιδευτικών στη γραφή και την ανάγνωση, 
θεωρώντας τη µία από τις διαδικασίες πιο δύσκολη από την άλλη άρα και λιγότερα θα 
πρέπει να εµπλέκονται κατά την εκµάθησή της. Η βιβλιογραφία, πάντως, όπως και 
στο θέµα της ανάγνωσης του κώδικα, επισηµαίνει ότι είναι σηµαντικό να 
εµπλέκονται και άλλα άτοµα από το κοντινό περιβάλλον σε αυτή τη διαδικασία, και, 
κυρίως, οι γονείς, και ταυτίζεται περισσότερο µε την άποψη των εκπαιδευτικών χωρίς 
διδακτική εµπειρία (Kamei-Hannan, και Sacks, 2012· Koenig, και Holbrook, 2009 · 
Svenson, 1999 · Wormsley, 1997). 
Μελετώντας τον βαθµό συµφωνίας µε την δήλωση ότι η θεµατολογία των 
γραπτών εργασιών εξοικειώνει τον µαθητή µε την γραφή του κώδικα, προκύπτει 
υψηλή τάση συµφωνίας και από τις δύο οµάδες των εκπαιδευτικών. Στην 
αιτιολόγησή τους, αναφέρουν ότι οι γραπτές εργασίες µε θέµατα που άπτονται των 
ενδιαφερόντων των µαθητών, βοηθούν στην εξοικείωση µε τη γραφή καθώς 
δηµιουργούν το κίνητρο στους τυφλούς µαθητές, να ασχοληθούν µε αυτή τη 
διαδικασία. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εννοιοκεντρική (meaning-oriented) προσέγγιση, 
όπως η ολιστική γλώσσα, επικεντρώνεται αρχικά στη σηµασία ενός κειµένου για ένα 
παιδί περισσότερο σε σχέση µε τα συστατικά στοιχεία της ιστορίας. Μέσα στην 
εννοιοκεντρική (meaning-oriented) προσέγγιση, περιλαµβάνεται και η συµµετοχή του 
µαθητή στις αποφάσεις που λαµβάνονται (για παράδειγµα, η επιλογή αναγνωστικού 
υλικού και η θεµατολογία γραπτών εργασιών) (Swenson, 1999). Ενώ, πουθενά δεν 
έχει αναφερθεί και από τις δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών ότι κάνουν χρήση της 
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εννοιοκεντρικής προσέγγισης, αποδεικνύεται ότι εγκρίνουν στοιχεία αυτής της 
µεθόδου και, πιθανότατα, τη χρησιµοποιούν χωρίς, προφανώς, να το γνωρίζουν.  
Συµπερασµατικά, και απαντώντας στο τρίτο υποερώτηµα του δεύτερου 
ερευνητικού ερωτήµατος, αν, δηλαδή διαφοροποιούνται οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών µε διδακτική εµπειρία σε σχέση µε εκείνες των εκπαιδευτικών, 
χωρίς, διδακτική εµπειρία, πάνω σε ζητήµατα που αφορούν τη γραφή του Braille 
κώδικα, βλέπουµε ότι δεν διαφοροποιούνται καθόλου. Σε ζητήµατα που αφορούν 1) 
τους τοµείς στους οποίους θα εστίαζαν προκειµένου οι µαθητές τους να αποκτήσουν 
καλές δεξιότητες γραφής, 2) το αν θα προτείνει κάποια συγκεκριµένη µέθοδο γραφής 
3) το αν η διδασκαλία της γραφής του κώδικα Braille είναι αρµοδιότητα µόνο του 
εκπαιδευτικού 4) το αν η γραφή του κώδικα Braille απαιτεί περισσότερο χρόνο σε 
σχέση µε τη γραφή ενός βλέποντος ατόµου και 5) το αν η θεµατολογία των γραπτών 
εργασιών που ανατίθενται από τον εκπαιδευτικό στο µαθητή µε οπτικές αναπηρίες, 
θα µπορούσε να τον εξοικειώσει µε τη διαδικασία της γραφής του κώδικα Braille, οι 
απόψεις και των δύο κατηγοριών των εκπαιδευτικών ταυτίζονται. 
 
4.6 ∆υνατότητες του κώδικα Braille (Πλεονεκτήµατα ή/και 
Μειονεκτήµατα) 
Από τα ερωτήµατα 24-29 των ερωτηµατολογίων που αφορούν τη γραφή του 
Braille κώδικα, προκύπτουν κάποια συµπεράσµατα προς συζήτηση. 
Εξετάζοντας το αν ο λογοτεχνικός κώδικας είναι ένας απλός κώδικας, προκύπτει  
µέτρια µε σαφή τάση υπέρ της συµφωνίας και από τις δύο οµάδες των εκπαιδευτικών. 
Ως αιτιολόγηση, βλέπουµε ότι και οι δύο οµάδες δηλώνουν ότι δεν έχει δυσκολίες 
γιατί είναι ένας απλός κώδικας που βασίζεται στην αποµνηµόνευση. 
Εξετάζοντας το αν ο επιστηµονικός κώδικας Nemeth ή/και Μενεΐδη (θετικές 
επιστήµες είναι ένας απλός κώδικας, προκύπτει  µέτρια µε σαφή τάση υπέρ της 
διαφωνίας και από τις δύο οµάδες των εκπαιδευτικών. Βλέπουµε ότι και οι δύο 
οµάδες θεωρούν ότι τα δεδοµένα που κωδικοποιούνται είναι πολλά και δύσκολα. 
Επίσης, αναφέρεται ότι υπάρχει ανάγκη για εξάσκηση προκειµένου να αφοµοιωθεί ο 
κώδικας. Τα ευρήµατα αυτά, ταυτίζονται µε έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν 
και φανερώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν µεγαλύτερες δυσκολίες να χειριστούν τον 
κώδικα επιστηµονικό κώδικα Nemeth σε σχέση µε τον λογοτεχνικό κώδικα Braille 
(De Mario και συν., 1998· De Mario και συν., 2000). 
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Εξετάζοντας αν ένας µαθητής που χρησιµοποιεί τον κώδικα Braille είναι το ίδιο 
λειτουργικός και αποδοτικός µέσα σε µία σχολική αίθουσα µε τους υπόλοιπους 
βλέποντες συµµαθητές του, προκύπτει τάση υπέρ της συµφωνίας. Όπως έχει 
αναφερθεί, νωρίτερα, όµως, οι απόψεις αυτές, έρχονται σε αντίθεση µε τα 
αποτελέσµατα ερευνών που έχουν γίνει σε διεθνές επίπεδο που µαρτυρούν ότι η 
ενσωµάτωση τυφλών µαθητών που χρησιµοποιούν τον κώδικα Braille, δε γίνεται 
οµαλά και σωστά στις τάξεις που προωθούν την ένταξη (Bardin, και Lewis, 2008· 
Bardin, και Lewis, 2011· Verdier, και Ek, 2014). 
Μελετώντας αν η χρήση του κώδικα Braille  από ένα µαθητή µε οπτικές 
αναπηρίες σε µία σχολική αίθουσα µπορεί να επηρεάσει τις απόψεις των υπόλοιπων 
βλεπόντων µαθητών της τάξης σχετικά µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
συγκεκριµένων ατόµων, προκύπτει αξιολόγηση υπέρ της συµφωνίας µε την 
παραπάνω δήλωση, και από τις δύο οµάδες των εκπαιδευτικών. Ως αιτιολόγηση 
δήλωσαν ότι επηρεάζει θετικά γιατί υπάρχει εξοικείωση µε τη διαφορετικότητα των 
ατόµων µε οπτικές αναπηρίες και κατανόηση των αναγκών τους. Η έρευνα των 
Wells-Jensen, Wells-Jensen, και Belknap (2005) επιβεβαιώνει αυτό το εύρηµα. 
Εξετάζοντας αν οι µαθητές που χρησιµοποιούν τον Braille κώδικα µπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
εκπαίδευσή τους, προκύπτει µία διχογνωµία στις απόψεις διαφωνίας και συµφωνίας 
µε µία τάση υπέρ της επιλογής συµφωνίας. Η αιτιολόγηση που δόθηκε είναι ότι είναι 
εφικτό, σήµερα, αυτό µε τη βοήθεια και της τεχνολογίας. 
Ακόµη, εξετάζοντας το αν ο κώδικας Braille  είναι το σηµαντικότερο µέσο για 
την απόκτηση της γραφής και της ανάγνωσης από τα άτοµα µε οπτικές αναπηρίες, 
προκύπτει στάση υπέρ της συµφωνίας µε την παραπάνω δήλωση. Tο εύρηµα αυτό 
συµφωνεί και µε την έρευνα του Wittenstein, και Pardee (1996). Ως αιτιολόγηση, οι 
εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία δήλωσαν ότι είναι το σηµαντικότερο γιατί είναι 
ο µοναδικός και επίσηµος κώδικας επικοινωνίας των τυφλών ενώ οι εκπαιδευτικοί 
χωρίς διδακτική εµπειρία, δήλωσαν ότι είναι το σηµαντικότερο γιατί εξυπηρετεί πιο 
πρακτικά τις ανάγκες των ατόµων µε οπτικές αναπηρίες. 
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι οι εκπαιδευτικοί και µε διδακτική 
εµπειρία και χωρίς, βλέπουν, σχεδόν, µόνο πλεονεκτήµατα στη χρήση του κώδικα 
Braille. Μόνο η χρήση του επιστηµονικά κώδικα Nemeth µπορεί να χαρακτηριστεί 
ως κάτι αρνητικό γιατί θεωρούν ότι είναι ένα δύσκολος κώδικας ως προς την 
αφοµοίωση και χειρισµό του. Ακόµη απαντώντας στο τέταρτο υποερώτηµα του 
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δεύτερου ερευνητικού ερωτήµατος, αν, δηλαδή διαφοροποιούνται οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών µε διδακτική εµπειρία σε σχέση µε εκείνες των εκπαιδευτικών, 
χωρίς, διδακτική εµπειρία, πάνω σε ζητήµατα που αφορούν τις δυνατότητες του 
Braille κώδικα, βλέπουµε ότι δεν διαφοροποιούνται καθόλου. Σε ζητήµατα που 
αφορούν 1) το αν ο λογοτεχνικός κώδικας Braille είναι ένας απλός κώδικας, 2) το αν 
ο επιστηµονικός κώδικας Nemeth ή/και Μενεΐδη είναι ένας απλός κώδικας, 3) το αν 
ένας µαθητής που χρησιµοποιεί τον κώδικα Braille είναι το ίδιο αποδοτικός στη 
σχολική αίθουσα µε τους υπόλοιπους συµµαθητές του,  4) το αν η χρήση του κώδικα 
Braille  από ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες σε µία σχολική αίθουσα µπορεί να 
επηρεάσει τις απόψεις των υπόλοιπων βλεπόντων µαθητών της τάξης σχετικά µε τις 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκεκριµένων ατόµων, 5) το αν οι µαθητές που 
χρησιµοποιούν τον Braille κώδικα µπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάθε είδους 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπαίδευσή τους και 6) το αν ο κώδικας 
Braille  είναι το σηµαντικότερο µέσο για την απόκτηση της γραφής και της 
ανάγνωσης από τα άτοµα µε οπτικές αναπηρίες, οι απόψεις και των δύο κατηγοριών 
των εκπαιδευτικών ταυτίζονται. 
 
4.7 Μέλλον και προοπτικές του κώδικα Braille  
Από τα ερωτήµατα 30-34 των ερωτηµατολογίων που αφορούν τo µέλλον και τις 
προοπτικές του Braille κώδικα, προκύπτουν κάποια συµπεράσµατα προς συζήτηση. 
Εξετάζοντας αν ο κώδικας Braille έχει δυνατότητα να εξελιχθεί µελλοντικά όσον 
αφορά τη δοµή του, προκύπτει µέτρια προς θετική αξιολόγηση και από τις δύο 
οµάδες των εκπαιδευτικών. Ως αιτιολόγηση, και οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτική 
εµπειρία αλλά και οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία, δήλωσαν, στην 
πλειονότητά τους  ότι ο κώδικας Braille, µπορεί να αποκτήσει µία πιο απλοϊκή µορφή 
µελλοντικά.  
Αναφορικά µε το αν η χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας µπορεί να 
ενισχύσει την εκµάθηση του κώδικα Braille,  προκύπτει απολύτως θετική αξιολόγηση 
υπέρ της συµφωνίας και από τις δύο οµάδες εκπαιδευτικών. Το παρόν εύρηµα 
επιβεβαιώθηκε και σε παλαιότερες έρευνες (Wittenstein, 1993· Wittenstein και 
Pardee, 1996). Αυτό το εύρηµα είναι σηµαντικό και υπάρχει στατιστικά σηµαντική 
διαφοροποίηση ανάµεσα στις δύο οµάδες των εκπαιδευτικών. Εξετάζοντας τις 
επιµέρους µέσες τιµές η διαφορά εντοπίζεται στον υψηλότερο βαθµό συµφωνίας που 
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δηλώνεται από τα άτοµα χωρίς εµπειρία σε σχέση µε τον επίσης υψηλό, αλλά 
συγκριτικά χαµηλότερο βαθµό που αποδίδουν τα άτοµα µε εµπειρία. Αυτή η διαφορά, 
ίσως, να οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία που 
συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο, είναι µεγαλύτεροι ηλικιακά σε σχέση µε τους 
εκπαιδευτικούς που δεν είχαν διδακτική εµπειρία. Ίσως, οι εκπαιδευτικοί µε 
διδακτική εµπειρία, να µην έχουν εξοικειωθεί µε την τεχνολογία και γι’αυτό να 
πιστεύουν ότι δεν µπορεί να ενισχυθεί η εκµάθηση του κώδικα Braille από αυτή, σε 
αντίθεση µε τους εκπαιδευτικούς που το πιστεύουν πολύ πιο έντονα και η ηλικία τους 
δηλώνει µία µεγαλύτερη εξοικείωση µε την τεχνολογία.  
Σχετικά µε το αν οι συνθέτες οµιλίας και η τεχνολογία των υπολογιστών θα 
µπορούσαν µελλοντικά να καταστήσουν τον κώδικα Braille  µη απαραίτητο, 
προκύπτει µέτρια προς αρνητική αξιολόγηση υπέρ της διαφωνίας µε την παραπάνω 
άποψη, και από τις δύο οµάδες των εκπαιδευτικών Το παρόν εύρηµα επιβεβαιώθηκε 
και σε παλαιότερες έρευνες (Wittenstein, 1993· Wittenstein και Pardee, 1996). 
Αναφορικά µε το αν µελλοντικά ο κώδικας Braille  θα συνεχίσει να είναι ένα από 
τα κυριότερα µέσα για την απόκτηση της γραφής και της ανάγνωσης από τα άτοµα µε 
οπτικές αναπηρίες. προκύπτει γενικά ελαφρά µέτρια προς σαφώς θετική αξιολόγηση 
υπέρ της συµφωνίας µε την παραπάνω άποψη και από τις δύο οµάδες των 
εκπαιδευτικών. Το παρόν εύρηµα επιβεβαιώθηκε και σε παλαιότερες έρευνες 
(Wittenstein, 1993· Wittenstein και Pardee, 1996). 
Τέλος, αναφορικά µε το ποια µορφή θα µπορούσε να πάρει µελλοντικά η 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην εκµάθηση του κώδικα Braille, προκύπτει υψηλό 
ποσοστό απαντήσεων στις προτάσεις που έχουν το µάθηµα ως υποχρεωτικό και από 
τις δύο οµάδες εκπαιδευτικών.  
Συµπερασµατικά, και απαντώντας στο πέµπτο υποερώτηµα του δεύτερου 
ερευνητικού ερωτήµατος, αν, δηλαδή διαφοροποιούνται οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών µε διδακτική εµπειρία σε σχέση µε εκείνες των εκπαιδευτικών, 
χωρίς, διδακτική εµπειρία, πάνω σε ζητήµατα που αφορούν το µέλλον και τις 
προοπτικές του Braille κώδικα, βλέπουµε ότι δεν διαφοροποιούνται στο σύνολό 
τους. Σε ζητήµατα που αφορούν 1) το αν ο κώδικας Braille έχει δυνατότητα να 
εξελιχθεί µελλοντικά όσον αφορά τη δοµή του, 2) το αν οι συνθέτες οµιλίας και η 
τεχνολογία των υπολογιστών θα µπορούσαν µελλοντικά να καταστήσουν τον κώδικα 
Braille  µη απαραίτητο, 3) αν µελλοντικά ο κώδικας Braille  θα συνεχίσει να είναι ένα 
από τα κυριότερα µέσα για την απόκτηση της γραφής και της ανάγνωσης από τα 
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άτοµα µε οπτικές αναπηρίες και το 4) το ποια µορφή θα µπορούσε να πάρει 
µελλοντικά η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην εκµάθηση του κώδικα Braille 
βλέπουµε ότι δεν διαφοροποιούνται καθόλου. Στατιστικά σηµαντική διαφορά, 
εντοπίζεται µόνο στο αν η χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας µπορεί να 
ενισχύσει την εκµάθηση του κώδικα Braille. 
 
4.8 Περιορισµοί-Προτάσεις 
Η παρούσα διπλωµατική εργασία είχε κάποιους περιορισµούς που θα πρέπει να 
αναφερθούν. Αρχικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν 
(2 ερωτηµατολόγια) δεν ήταν σταθµισµένα. 
Στους περιορισµούς της έρευνας, θα πρέπει να αναφερθεί ακόµη ότι το δείγµα 
(συµµετέχοντες/συµµετέχουσες) δεν ήταν τυχαίο ούτε στρωµατοποιηµένο. Θα πρέπει 
σε µία µελλοντική έρευνα που θα έχει τον ίδιο ερευνητικό σκοπό, το δείγµα που θα 
συµµετέχει να είναι τυχαίο και να καλύπτει όλο το εύρος της ελληνικής επικράτειας. 
Επίσης, σηµαντικός περιορισµός της παρούσης διπλωµατικής εργασίας ήταν ο 
µικρός αριθµός εκπαιδευτικών που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα για να 
αξιολογηθούν οι στάσεις και οι απόψεις τους πάνω σε διάφορα ζητήµατα που 
αφορούν τον κώδικα Braille. Αυτός, ο περιορισµός, έγινε προσπάθεια να 
εξισορροπηθεί  µε τις αρκετές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σύντοµης ανάπτυξης που 
υπήρχαν στα ερωτηµατολόγια, προκειµένου να υπάρχει ένα βάθος στις απαντήσεις 
που δόθηκαν. 
Η συµβολή της παρούσης διπλωµατικής εργασίας στην επιστηµονική γνώση είναι 
ότι αξιολόγησε τις στάσεις και τις απόψεις δύο κατηγοριών εκπαιδευτικών (µε 
διδακτική εµπειρία και χωρίς διδακτική εµπειρία) στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και σε  
διεθνές επίπεδο για πρώτη φορά (εκτός αν υπάρχουν παρόµοιες εργασίες που δεν έχω 
εντοπίσει), σε βασικά ζητήµατα που αφορούν στον κώδικα Braille, ανέδειξε τις 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια εκµάθησης του 
κώδικα Braille και έδειξε ότι, στο σύνολό τους, οι απόψεις των εκπαιδευτικών µε 
διδακτική εµπειρία και εκείνων χωρίς, σε ζητήµατα που αφορούν τον κώδικα Braille, 
συµβαδίζουν και µόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές. Έδειξε ότι υπάρχει έλλειµµα στην ύπαρξη ενός ενιαίου φορέα στην Ελλάδα 
που να καθορίζει τα κριτήρια εκείνα που θα πρέπει να τηρούνται ώστε να δίνεται η 
πιστοποίηση για την επάρκεια γνώσης του κώδικα Braille στους εκπαιδευτικούς που 
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θα κληθούν να τον διδάξουν, και αυτός είναι ένας πιθανός λόγος που σε κάποια 
σηµεία της έρευνας διαφοροποιούνται οι απόψεις ανάµεσα στις δύο οµάδες 
εκπαιδευτικών. Φαίνεται µέσα από την έρευνα ότι οι εκπαιδευτικοί µε επάρκεια στον 
κώδικα Braille, αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην κατάρτιση του επιστηµονικού 
κώδικα Nemeth και καλό θα ήταν οι φορείς που παρέχουν την πιστοποίηση για τη 
γνώση του κώδικα Braille, να εντάξουν περισσότερο µέσα στα προγράµµατά τους την 
εκµάθηση του. Επίσης, αναδεικνύει το γεγονός ότι θα πρέπει στα προγράµµατα που 
διδάσκουν τον κώδικα Braille να ενταχθεί περισσότερο η διδακτική µεθοδολογία 
γιατί φαίνεται να υπάρχει µία σύγχυση στην πλευρά των εκπαιδευτικών όσον αφορά 
αυτά τα ζητήµατα. 
Αναφορικά, µε τις προτάσεις για µελλοντικές έρευνες που µπορούν να διεξαχθούν 
µε αφορµή τα ευρήµατα της παρούσης διπλωµατικής εργασίας , θα µπορούσαν να 
είναι οι εξής: 
Αρχικά, θα πρέπει η ίδια έρευνα σε διεξαχθεί σε ένα αρκετά µεγαλύτερο δείγµα 
προκειµένου να γενικευθούν ή να διαψευστούν τα αποτελέσµατα της παρούσης 
διπλωµατικής εργασίας. 
Στη συνέχεια, δύο είναι τα θέµατα που παρουσιάζουν µεγάλο ερευνητικό 
ενδιαφέρον και θα µπορούσαν να διερευνηθούν σε µελλοντικές εργασίες, γιατί στην 
παρούσα ήταν πολύ µικρό το δείγµα των συµµετεχόντων της έρευνας και δε γινόταν 
να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα.  
Το πρώτο θέµα που θα µπορούσε να διερευνηθεί είναι κατά πόσο 
διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών µε διδακτική εµπειρία σε ζητήµατα 
που αφορούν τον Braille κώδικα, ανάλογα µε τα χρόνια διδακτικής τους εµπειρίας. 
Το δεύτερο θέµα που θα µπορούσε να διερευνηθεί είναι κατά πόσο 
διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών µε διδακτική εµπειρία σε ζητήµατα 
που αφορούν τον Braille κώδικα, ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές δοµές στις οποίες 
διδάσκουν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΜΣ «ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» 
 
Αγαπητέ/ή εκπαιδευτικέ, 
 
Ονοµάζοµαι Στέφανος Τσιρωνάς και στο πλαίσιο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Ειδική Αγωγή» από το Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και υπό την καθοδήγηση του επίκουρου καθηγητή 
Αργυρόπουλου Βασίλειου, διεξάγω µία έρευνα για τις απόψεις των εκπαιδευτικών 
αναφορικά µε τον κώδικα Braille. Η συγκεκριµένη έρευνα αφορά σε εκπαιδευτικούς 
µε διδακτική εµπειρία σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον 
κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille αλλά και σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν 
έχουν ακόµη αντίστοιχη διδακτική εµπειρία. Σκοπός της µελέτης είναι η ανάδειξη 
των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά µε τον κώδικα Braille, για να 
προσδιοριστούν µε περισσότερη ακρίβεια οι ανάγκες τους και ο προβληµατισµός 
τους σχετικά µε τη διδασκαλία του Braille. Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας έχει 
χορηγήσει την απαιτούµενη άδεια για την εκπόνηση της παρούσας µελέτης. Η 
συµµετοχή σας είναι εθελοντική. ∆εν θα αναφέρετε προσωπικά σας στοιχεία στο 
ερωτηµατολόγιο και οι απαντήσεις σας είναι εµπιστευτικές, δε θα δηµοσιοποιηθούν, 
αλλά θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Η συµµετοχή 
σας είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης µελέτης. Υπογραµµίστε 
τις επιλογές που δηλώνουν την απάντησή σας σε κάθε ερώτηµα και αναπτύξτε 
συνοπτικά τις επιλογές σας όπου αυτό σας ζητείται. Η συνεισφορά σας είναι 
πολύτιµη για την ανάδειξη και βελτίωση τέτοιων σηµαντικών περιοχών της 
διδασκαλίας στην ειδική αγωγή. Μετά το πέρας της έρευνας θα σας ενηµερώσουµε 
µε µία συνοπτική έκθεση για τα αποτελέσµατά της. Και πάλι, σας ευχαριστούµε εκ 
των προτέρων για τη συµµετοχή σας και το διαθέσιµο χρόνο σας. Η ηλεκτρονική 
διεύθυνση του ερευνητή µε τον οποίο µπορείτε να επικοινωνήσετε είναι η εξής: 
tsirwnas@gmail.com .    
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• Ηλικία: ……………….χρονών 
• Φύλο: …………………. 
 
 
1. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν να διδαχθείτε τον κώδικα Braille; 
(Απαντήστε συνοπτικά)  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Πόσες ήταν οι υποχρεωτικές ώρες παρακολούθησης ή το υποχρεωτικό 
χρονικό διάστηµα για την εκµάθηση του Braille; (Υπογραµµίστε την 
απάντηση) 
Α) 0-100 ώρες 
Β) 100-150 ώρες 
Γ) 150-200 ώρες 
∆) 200 ώρες και πάνω 
 
3. Χρειάστηκαν πολλές ώρες πρακτικής άσκησης εκτός από τις 
υποχρεωτικές για την εκµάθηση του Braille; Αν ναι, µπορείτε να 
αναφέρετε πόσες ήταν αυτές; (Υπογραµµίστε την απάντηση)   
       Α) Όχι δε χρειάστηκαν 
       Β) Χρειάστηκαν 0-20 ώρες 
       Γ) Χρειάστηκαν 20-40 ώρες 
       ∆) Χρειάστηκαν περισσότερες από 40 ώρες 
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4. Η εκµάθηση του Braille ήταν µία ευχάριστη διαδικασία για εσάς; (Αν 
θέλετε παραθέστε και κάποιους λόγους σε όποια απάντηση δώσετε) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
5. Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο στην εκµάθηση του λογοτεχνικού κώδικα 
Braille; (Απαντήστε συνοπτικά) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
6. Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο στην εκµάθηση του µαθηµατικού κώδικα 
Braille (Nemeth ή/και Μενεΐδη); (Απαντήστε συνοπτικά) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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7. Θα σας ευχαριστούσε να διδάξετε Braille σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες; (Υπογραµµίστε την απάντηση)  
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
8. Θα σας ευχαριστούσε να διδάξετε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες που 
χρησιµοποιούν Braille; (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
9. Θεωρείτε ότι η εκµάθηση του Braille θα είναι µία ευχάριστη διαδικασία 
για τους µαθητές µε οπτικές αναπηρίες; (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 9; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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10. Θεωρείτε ότι η πιστοποίηση που παρέχεται για την επάρκεια γνώσης του 
Braille κώδικα είναι επαρκής για έναν εκπαιδευτικό που διδάσκει ένα 
µαθητή µε οπτικές αναπηρίες ο οποίος χρησιµοποιεί Braille; 
(Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 10; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
11. Πιστεύετε ότι η σχολική εκπαίδευση ενός µαθητή που χρησιµοποιεί  
Braille µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε ένα ενταξιακό περιβάλλον; 
(Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
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Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 11; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
12. Θα µπορούσε κατά τη γνώµη σας το περιβάλλον µίας σχολικής αίθουσας 
να εξοικειώσει έναν µαθητή µε οπτικές αναπηρίες µε το Braille; 
(Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 12; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  
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13. Πιστεύετε ότι είναι υποχρεωτικό να γίνονται σεµινάρια επιµόρφωσης για 
τον κώδικα Braille στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε άτοµα µε 
οπτικές αναπηρίες; (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 13; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
14. Πιστεύετε ότι θα συναντήσετε δυσκολίες όταν θα διδάξετε µαθητές που 
χρησιµοποιούν Braille; Αν ναι, µπορείτε να τις αναφέρετε συνοπτικά; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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15. Αν υποθέσουµε ότι είστε στο ξεκίνηµα της διδασκαλίας Braille σε κάποιο 
µαθητή σας µε οπτικές αναπηρίες, τότε σε ποιους τοµείς θα εστιάζατε 
προκειµένου το παιδί να µπορέσει να αποκτήσει καλές δεξιότητες 
ανάγνωσης; (Απαντήστε, συνοπτικά) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
16. Κατά τη διάρκεια που θα διδάξετε ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες ο 
οποίος θα χρησιµοποιεί Braille, θα προτείνετε σε αυτόν κάποιο 
συγκεκριµένο τρόπο ανάγνωσης; (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Αν ναι, µπορείτε να µας αναφέρετε ποιος θα είναι αυτός και για ποιο λόγο θα 
τον προτιµήσετε; (Απαντήστε, συνοπτικά) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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17. Η ανάγνωση του Braille απαιτεί κατά τη γνώµη µου περισσότερο χρόνο 
για ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες σε σχέση µε την ανάγνωση ενός 
βλέποντος ατόµου. (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
 
18. Η διδασκαλία της ανάγνωσης του Braille είναι αποκλειστική αρµοδιότητα 
του εκπαιδευτικού που διδάσκει ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες. 
(Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 18; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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19. Αν υποθέσουµε ότι είστε στο ξεκίνηµα της διδασκαλίας Braille σε κάποιο 
µαθητή σας µε οπτικές αναπηρίες, τότε σε ποιους τοµείς θα εστιάζατε 
προκειµένου το παιδί να µπορέσει να αποκτήσει καλές δεξιότητες γραφής; 
(Μπορείτε να τους αναφέρετε συνοπτικά;) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
20. Αν υποθέσουµε ότι διδάσκετε τη γραφή Braille σε ένα µαθητή µε οπτικές 
αναπηρίες θα χρησιµοποιήσετε κάποια συγκεκριµένη µέθοδο; 
(Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Αν ναι, µπορείτε να µας αναφέρετε ποια θα είναι αυτή και για ποιο λόγο θα 
την προτιµήσετε; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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21. H γραφή του Braille απαιτεί  κατά τη γνώµη µου περισσότερο χρόνο για 
ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες σε σχέση µε τη γραφή ενός βλέποντος 
ατόµου. (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
 
 
22. Η διδασκαλία της γραφής του Braille είναι αποκλειστική αρµοδιότητα του 
εκπαιδευτικού που διδάσκει ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες. 
(Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 22; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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23. Η θεµατολογία των γραπτών εργασιών που ανατίθενται από τον 
εκπαιδευτικό στο µαθητή µε οπτικές αναπηρίες. θα µπορούσε κατά τη 
γνώµη µου να τον εξοικειώσει µε τη διαδικασία της γραφής του Braille. 
(Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 23; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
24. Από τη µέχρι τώρα εµπειρία µου (εκµάθηση του Braille κώδικα) θεωρώ 
ότι o λογοτεχνικός κώδικας Braille είναι ένας απλός κώδικας. 
(Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
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Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 24; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
25. Από τη µέχρι τώρα εµπειρία µου (εκµάθηση του Braille κώδικα) θεωρώ 
ότι o µαθηµατικός κώδικας Braille (Nemeth ή/και Μενεΐδη) είναι ένας 
απλός κώδικας. (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 25; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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26. Ένας µαθητής που χρησιµοποιεί Braille µπορεί να είναι το ίδιο 
λειτουργικός και αποδοτικός στη σχολική αίθουσα µε τους υπόλοιπους 
βλέποντες συµµαθητές του. (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
 
 
 
27. Η χρήση του Braille από ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες σε µία σχολική 
αίθουσα θα µπορούσε κατά τη γνώµη µου να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά 
τις απόψεις των υπόλοιπων βλεπόντων µαθητών της τάξης σχετικά µε τις 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκεκριµένων ατόµων του πληθυσµού. 
(Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 27; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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28. Οι µαθητές που χρησιµοποιούν Braille µπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
κάθε είδους πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπαίδευσή τους;  
(Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 28; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
29. Το Braille  είναι το σηµαντικότερο µέσο για την απόκτηση της γραφής και 
της ανάγνωσης από τα άτοµα µε οπτικές αναπηρίες. (Υπογραµµίστε την 
απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
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Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 29; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
30. Το Braille  έχει δυνατότητα να εξελιχθεί µελλοντικά όσον αφορά τη δοµή 
του. (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 30; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  
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31. Η χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας µπορεί να ενισχύσει την 
εκµάθηση του κώδικα Braille; (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
 
32. Οι συνθέτες οµιλίας και η τεχνολογία των υπολογιστών θα µπορούσαν 
µελλοντικά να καταστήσουν το Braille µη απαραίτητο. (Υπογραµµίστε 
την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
33. Μελλοντικά το Braille θα συνεχίσει να είναι ένα από τα κυριότερα µέσα 
για την απόκτηση της γραφής και της ανάγνωσης από τα άτοµα µε οπτικές 
αναπηρίες. (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
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34. Ποια µορφή θα µπορούσε να πάρει κατά τη γνώµη σας µελλοντικά η 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην εκµάθηση του κώδικα Braille; 
(Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) Υποχρεωτικό µάθηµα για όλους τους εκπαιδευτικούς σε κάθε βαθµίδα της 
εκπαίδευσης  (γενική και ειδική αγωγή). 
Β) Υποχρεωτικό µάθηµα µόνο για τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής σε 
κάθε βαθµίδα της εκπαίδευσης και επιλεγόµενο στους εκπαιδευτικούς της γενικής 
αγωγής. 
Γ)  Επιλεγόµενο µάθηµα για όλους τους εκπαιδευτικούς σε κάθε βαθµίδα της 
εκπαίδευσης (γενική και ειδική αγωγή). 
∆)  Να συνεχιστεί ό,τι ισχύει µέχρι σήµερα (επιλεγόµενο µάθηµα για τους 
σπουδαστές του τµήµατος της ειδικής αγωγής και µη προβλεπόµενο µάθηµα για 
τους σπουδαστές τµηµάτων των σχολών που δηµιουργούν εκπαιδευτικούς της 
γενικής αγωγής). 
      Ε)    Άλλη µορφή (Περιγράψτε την, συνοπτικά).  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΜΣ «ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» 
 
Αγαπητέ/ή εκπαιδευτικέ, 
 
Ονοµάζοµαι Στέφανος Τσιρωνάς και στο πλαίσιο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Ειδική Αγωγή» από το Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και υπό την καθοδήγηση του επίκουρου καθηγητή 
Αργυρόπουλου Βασίλειου, διεξάγω µία έρευνα για τις απόψεις των εκπαιδευτικών 
αναφορικά µε τον κώδικα Braille. Η συγκεκριµένη έρευνα αφορά σε εκπαιδευτικούς 
µε διδακτική εµπειρία σε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον 
κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille αλλά και σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν 
έχουν ακόµη αντίστοιχη διδακτική εµπειρία. Σκοπός της µελέτης είναι η ανάδειξη 
των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά µε τον κώδικα Braille, για να 
προσδιοριστούν µε περισσότερη ακρίβεια οι ανάγκες τους και ο προβληµατισµός 
τους σχετικά µε τη διδασκαλία του Braille. Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας έχει 
χορηγήσει την απαιτούµενη άδεια για την εκπόνηση της παρούσας µελέτης. Η 
συµµετοχή σας είναι εθελοντική. ∆εν θα αναφέρετε προσωπικά σας στοιχεία στο 
ερωτηµατολόγιο και οι απαντήσεις σας είναι εµπιστευτικές, δε θα δηµοσιοποιηθούν, 
αλλά θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Η συµµετοχή 
σας είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης µελέτης. Υπογραµµίστε 
τις επιλογές που δηλώνουν την απάντησή σας σε κάθε ερώτηµα και αναπτύξτε 
συνοπτικά τις επιλογές σας όπου αυτό σας ζητείται. Η συνεισφορά σας είναι 
πολύτιµη για την ανάδειξη και βελτίωση τέτοιων σηµαντικών περιοχών της 
διδασκαλίας στην ειδική αγωγή. Μετά το πέρας της έρευνας θα σας ενηµερώσουµε 
µε µία συνοπτική έκθεση για τα αποτελέσµατά της. Και πάλι, σας ευχαριστούµε εκ 
των προτέρων για τη συµµετοχή σας και το διαθέσιµο χρόνο σας. Η ηλεκτρονική 
διεύθυνση του ερευνητή µε τον οποίο µπορείτε να επικοινωνήσετε είναι η εξής: 
tsirwnas@gmail.com .    
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• Ηλικία: ……………….χρονών 
• Φύλο: …………………. 
• Ποια είναι η ιδιότητά σας ως εκπαιδευτικός; 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
• Σε ποια βαθµίδα της εκπαίδευσης ανήκει ο µαθητής/ές µε οπτικές αναπηρίες  
που κληθήκατε να διδάξετε στο παρελθόν ή διδάσκετε αυτό το έτος;  
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
• Ποια ήταν η µορφή της εκπαιδευτικής δοµής στην οποία κληθήκατε να 
διδάξετε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες οι οποίοι χρησιµοποιούν Braille; 
Α) Τµήµα ένταξης 
Β) Ειδικό σχολείο 
Γ) Γενική τάξη (Παράλληλη στήριξη) 
∆) Κάποια άλλη δοµή (Παρακαλώ αναφέρετε κάποια χαρακτηριστικά) 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
• Πόσο κυµαίνεται χρονικά η διδακτική σας εµπειρία σε µαθητές που 
χρησιµοποιούν Braille; (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) Από 0-12 µήνες 
Β) Από 12-24 µήνες 
Γ) Από 24 µήνες και περισσότερο 
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1. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν να διδαχθείτε τον κώδικα Braille; 
(Απαντήστε συνοπτικά)  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
2. Πόσες ήταν οι υποχρεωτικές ώρες παρακολούθησης ή το υποχρεωτικό 
χρονικό διάστηµα για την εκµάθηση του Braille; (Υπογραµµίστε την 
απάντηση) 
Α) 0-100 ώρες 
Β) 100-150 ώρες 
Γ) 150-200 ώρες 
∆) 200 ώρες και πάνω 
 
3. Χρειάστηκαν πολλές ώρες πρακτικής άσκησης εκτός από τις 
υποχρεωτικές για την εκµάθηση του Braille; Αν ναι, µπορείτε να 
αναφέρετε πόσες ήταν αυτές; (Υπογραµµίστε την απάντηση)   
       Α) Όχι δε χρειάστηκαν 
       Β) Χρειάστηκαν 0-20 ώρες 
       Γ) Χρειάστηκαν 20-40 ώρες 
       ∆) Χρειάστηκαν περισσότερες από 40 ώρες 
 
4. Η εκµάθηση του Braille ήταν µία ευχάριστη διαδικασία για εσάς; (Αν 
θέλετε παραθέστε και κάποιους λόγους σε όποια απάντηση δώσετε) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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5. Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο στην εκµάθηση του λογοτεχνικού κώδικα 
Braille; (Απαντήστε συνοπτικά) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
6. Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο στην εκµάθηση του µαθηµατικού κώδικα 
Braille (Nemeth ή/και Μενεΐδη); (Απαντήστε συνοπτικά) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
7. Σας είναι ευχάριστο  να διδάσκετε Braille σε µαθητές µε οπτικές 
αναπηρίες; (Υπογραµµίστε την απάντηση) (Όσοι δεν έχετε εµπειρία, 
περάστε στην επόµενη ερώτηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
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8. Σας είναι ευχάριστο να διδάσκετε µαθητές µε οπτικές αναπηρίες που 
χρησιµοποιούν Braille (Υπογραµµίστε την απάντηση); 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
 
9. Θεωρείτε ότι η εκµάθηση του Braille είναι µία ευχάριστη διαδικασία για 
τους µαθητές µε οπτικές αναπηρίες; (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 9; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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10. Θεωρείτε ότι η πιστοποίηση που παρέχεται για την επάρκεια γνώσης του 
Braille κώδικα είναι επαρκής για έναν εκπαιδευτικό που διδάσκει ένα 
µαθητή µε οπτικές αναπηρίες ο οποίος χρησιµοποιεί Braille; 
(Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 10; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
11. Πιστεύετε ότι η σχολική εκπαίδευση ενός µαθητή που χρησιµοποιεί  
Braille µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε ένα ενταξιακό περιβάλλον; 
(Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
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Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 11; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
12. Θα µπορούσε κατά τη γνώµη σας το περιβάλλον µίας σχολικής αίθουσας 
να εξοικειώσει έναν µαθητή µε οπτικές αναπηρίες  µε το Braille; 
(Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 12; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  
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13. Πιστεύετε ότι είναι υποχρεωτικό να γίνονται σεµινάρια επιµόρφωσης για 
τον κώδικα Braille στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε άτοµα µε 
οπτικές αναπηρίες; (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 13; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
14. Συναντήσατε δυσκολίες όταν διδάξατε ή όταν διδάσκετε µαθητές που 
χρησιµοποιούν Braille; Αν ναι, µπορείτε να τις αναφέρετε συνοπτικά; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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15. Αν υποθέσουµε ότι είστε στο ξεκίνηµα της διδασκαλίας Braille σε κάποιο 
µαθητή σας µε οπτικές αναπηρίες, τότε σε ποιους τοµείς θα εστιάζατε 
προκειµένου το παιδί να µπορέσει να αποκτήσει καλές δεξιότητες 
ανάγνωσης; (Μπορείτε να τους αναφέρετε συνοπτικά;) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
16. Κατά τη διάρκεια που διδάσκετε ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες ο 
οποίος χρησιµοποιεί Braille, προτείνετε σε αυτόν κάποιο συγκεκριµένο 
τρόπο ανάγνωσης; (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Αν ναι, µπορείτε να µας αναφέρετε ποιος είναι αυτός και για ποιο λόγο τον 
προτιµάτε; (Απαντήστε, συνοπτικά) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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17. Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία µου η ανάγνωση του Braille απαιτεί  
περισσότερο χρόνο για ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες  σε σχέση µε την 
ανάγνωση ενός βλέποντος ατόµου. (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
18. Η διδασκαλία της ανάγνωσης του Braille είναι αποκλειστική αρµοδιότητα 
του εκπαιδευτικού που διδάσκει ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες. 
(Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 18; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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19. Αν υποθέσουµε ότι είστε στο ξεκίνηµα της διδασκαλίας Braille σε κάποιο 
µαθητή σας µε οπτικές αναπηρίες, τότε σε ποιους τοµείς θα εστιάζατε 
προκειµένου το παιδί να µπορέσει να αποκτήσει καλές δεξιότητες γραφής; 
(Μπορείτε να τους αναφέρετε συνοπτικά;) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
20. Για να διδάξω τη γραφή Braille σε ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες 
χρησιµοποιώ συγκεκριµένη µέθοδο. (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Αν ναι, µπορείτε να µας αναφέρετε ποια είναι αυτή και για ποιο λόγο την 
επιλέγετε; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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21. Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία µου η γραφή του κώδικα Braille απαιτεί 
περισσότερο χρόνο για ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες σε σχέση µε τη 
γραφή ενός βλέποντος ατόµου. (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
 
22. Η διδασκαλία της γραφής του Braille είναι αποκλειστική αρµοδιότητα του 
εκπαιδευτικού που διδάσκει ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες. 
(Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 22; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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23. Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία µου πιστεύω ότι η θεµατολογία των 
γραπτών εργασιών που ανατίθενται από τον εκπαιδευτικό στο µαθητή µε 
οπτικές αναπηρίες µπορεί να τον εξοικειώσει µε τη διαδικασία της γραφής 
του Braille. (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 23; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
24. Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία µου (εκµάθηση του Braille κώδικα, 
διδασκαλία σε µαθητές που χρησιµοποιούν τον Braille κώδικα) θεωρώ ότι 
o λογοτεχνικός κώδικας Braille είναι ένας απλός κώδικας. (Υπογραµµίστε 
την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
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Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 24; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
25. Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία µου (εκµάθηση του Braille κώδικα, 
διδασκαλία σε µαθητές που χρησιµοποιούν τον Braille κώδικα) θεωρώ ότι 
o µαθηµατικός κώδικας Braille (Nemeth ή/και Μενεΐδη) είναι ένας απλός 
κώδικας. (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 25; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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26. Ένας µαθητής που χρησιµοποιεί Braille µπορεί κατά τη γνώµη µου να 
είναι το ίδιο λειτουργικός και αποδοτικός στη σχολική αίθουσα µε τους 
υπόλοιπους βλέποντες συµµαθητές του. (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
 
27. Η χρήση του Braille  από ένα µαθητή µε οπτικές αναπηρίες σε µία 
σχολική αίθουσα µπορεί κατά τη γνώµη µου να επηρεάσει θετικά ή 
αρνητικά τις απόψεις των υπόλοιπων βλεπόντων µαθητών της τάξης 
σχετικά µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκεκριµένων ατόµων του 
πληθυσµού. (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 27; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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28. Οι µαθητές που χρησιµοποιούν Braille µπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
κάθε είδους πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπαίδευσή τους.  
(Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 28; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
29.  Το Braille  είναι το σηµαντικότερο µέσο για την απόκτηση της γραφής 
και της ανάγνωσης από τα άτοµα µε οπτικές αναπηρίες. (Υπογραµµίστε 
την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
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Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την επιλογή σας στην ερώτηση 29; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
30. Το Braille έχει δυνατότητα να εξελιχθεί µελλοντικά όσον αφορά τη δοµή 
του; (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
Μπορείτε να αναλύσετε συνοπτικά την απάντησή σας στην ερώτηση 30; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  
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31. Η χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας µπορεί να ενισχύσει την 
εκµάθηση του Braille. (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
 
 
32. Οι συνθέτες οµιλίας και η τεχνολογία των υπολογιστών θα µπορούσαν 
µελλοντικά να καταστήσουν το Braille µη απαραίτητο. (Υπογραµµίστε 
την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
 
33. Μελλοντικά το Braille θα συνεχίσει να είναι ένα από τα κυριότερα µέσα 
για την απόκτηση της γραφής και της ανάγνωσης από τα άτοµα µε οπτικές 
αναπηρίες. (Υπογραµµίστε την απάντηση) 
Α) ∆ιαφωνώ τελείως 
Β) ∆ιαφωνώ 
Γ) Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆) Συµφωνώ 
Ε) Συµφωνώ τελείως 
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34. Ποια µορφή θα µπορούσε να πάρει κατά τη γνώµη σας µελλοντικά η 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην εκµάθηση του Braille; (Υπογραµµίστε 
την απάντηση) 
Α) Υποχρεωτικό µάθηµα για όλους τους εκπαιδευτικούς σε κάθε βαθµίδα της 
εκπαίδευσης  (γενική και ειδική αγωγή). 
Β) Υποχρεωτικό µάθηµα µόνο για τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής σε 
κάθε βαθµίδα της εκπαίδευσης και επιλεγόµενο στους εκπαιδευτικούς της γενικής 
αγωγής. 
Γ)  Επιλεγόµενο µάθηµα για όλους τους εκπαιδευτικούς σε κάθε βαθµίδα της 
εκπαίδευσης (γενική και ειδική αγωγή). 
∆)  Να συνεχιστεί ό,τι ισχύει µέχρι σήµερα (επιλεγόµενο µάθηµα για τους 
σπουδαστές του τµήµατος της ειδικής αγωγής και µη προβλεπόµενο µάθηµα για 
τους σπουδαστές τµηµάτων των σχολών που δηµιουργούν εκπαιδευτικούς της 
γενικής αγωγής). 
      Ε)    Άλλη µορφή (Περιγράψτε την, συνοπτικά).  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. 
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